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AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1986. SZEPTEMBER 8.-ÁN TARTOTT
TAN ÉVNYITÓ KÖZGYŰLÉSEZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó z s e f re k to r :utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztelt Közgyűlés! Kedves endégeink! Egyete-
münk 352. tanévének kezdetére összehívott ünnepi közgyűlésünket meg-
nyitom. Tisztelettel és nagyrabecsüléssei köszöntöm az állami és a pártve-
zetés körünkben megjelent képviselőit: S a r ló s Is tv á n elvtársat, a Magyar
Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagját, az Országgyűlés el-
nökét, H a jd ú Is tv á n elvtársat, a Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti
Bizottságának titkárát. Köszöntöm Egyetemünk díszdoktorait, oktatölt.
kutatóit, dolqozóit, minden kedves vendégünket. Szerétettel üdvözlöm hall-
gatóinkat, közülük is nagy reménységgel az új elsőéveseket.
Harmadik tanévnyitó közgyűlés ez, amelyen az egyetem rektoraként
adhatok számot a végzett munkáról, és növekvő tapasztalatok, szélesedő
egyetértés és együttműködés alapján harmadik alkalommal hangsúlyozha-
tom egyetemünk közössége előtt, hogya haladás záloga egyetemünk szá-
mára:
mindenekelőtt a meglevő értékek védelme, a múlt haladó hagyomá-
nyainak tisztelete és tanulságainak figyelembevétele;
kiemelkedő fontosságú a társadalmi igények és együttműködés irán-
ti nvitottsáq, a jövőért érzett felelősség és a közügyekben való ak-
tivitás;
nélkülözhetetlen a korszerű munka feltételeinek kialakítása, általá-
nos érdekű a minőségi követelmények előtérbe állítása.
A múltról egyetemünknek a magyarországi művelődés és tudomány-
művelés történetében betöltött szerepéröl, a szocialista értelmiség felneve-
lésének történelmi feladatáról, valamint egyetemünk mai alkotó erejéről,
szellemi gazdagságáról az elmúlt évben az egyetemalapítás 350. évforduló-
jának rendezvényei során, jó lehetőségünk volt a széles nyilvánosság tájé-
koztatására is. Sokat segítettek ebben a tömeg kommunikáció egyetemün-
kön nevelkedett szakemberei. Köszönjük figyelmességüket.
De immár múlttá váltak a jubileumi év ünnepségei is. Az egyetem tör-
ténetét őrző kiadványok lapjaira kerülnek a Vigadó-beli jubileumi ünnepi
közgyűlésen a kormány értékelését tolmácsoló Csehák Judit miniszterel-
nökhelvettesnek, és egyetemünk kiemelkedő professzorának. Köpeczi Béla
művelődési miniszternek a szavai ugyanúgy, mint a magyar egyetemek és
főiskolák nevében felszólalók, valamint a 19 külföldi egyetem rektorának
ünnepi köszöntése is. A történelmi jelentőségű egyetemalapítás és a 350
éves múlt nagyszerű feldolgozása a Sinkovics István professzor vezetésével
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szerkesztett egyetemtörténeti monográfia. E történelmi értékelésben, és az
ünnepi megemlékezésekben is kimagasló helyet kapott az egyetemalapító
tudós főpap, Pázmány Péter tudománypolitikai méltatása. A Főváros és az
egyetem Tanácsa emléktábla állításával fejezte ki iránta érzett tiszteletét.
Példaként idéztük egyetemünk névadója. Eötvös Loránd munkásságát, és a
kegyelet koszorúival tiszteleqtűnk sírjánál. Az egyetem három és fél évszá-
zados történetét gazdag anyaggal tárta a nyilvánosság elé a Budapesti Tör-
ténelmi Múzeum. Nagy elismeréssel kell szólnunk a nagyszombati múzeum
kiállításáról is, amely az egyetem első székhelvén. annak ottani 142 éves
törénetét rnutatta be. Jelentős mértékben emelték a jubileumi év színvona-
lát az egyetemen ez alkalommal szarvezett nemzetközi tudományos konfe-
renciák. Az ELTE egykori nagy tekintélyű professzorainak az egyetemala-
pítás ünnepi évfordulójával egybeeső szernélvi jubileumai alkalmat adtak
Lukács György, Hevesv György, Vadász Elemér és Varjas Sándor munkás-
ságának tiszteletére rendezett emlékülések szervezésére, és Lukács György
szobrának felavatására. Kiemelkedő tudományos munkásságuk, egyete-
münkkel fennálló jó kapcsolataik elismeréseként tiszteletbeli doktorrá avat-
tunk 9 neves külföldi egyetemi tanárt. Tudományos érdemei, magyar kap-
csolatai és kimagasló közéleti tevékenysége alapján egyetemünk díszdok-
torrá választotta Fred Sinowatz akkori osztrák kancellárt.
A múlt tapasztalatainak figyelembevétele, a haladás úttörői iránti tisz-
teletadás mallett a jubileumi év során behatóan foglakoztunk az egyetem
jövőjévei is. Már az egyetemalapítás naptári évfordulója alkalmából rende-
zett ünnepi közgyűlésen is ez volt a témája Király István, Németh G. Béla
és Marx György professzorok előadásának.
Kidolgoztuk és felettes hatóságunknak előterjesztettük a 2000-ig terje-
dő távlati fejlesztési tervet. Legfőbb célkitűzésünk az oktató-nevelő és a
tudományos munka minőségi színvonalának növelése. Gyakorlati lépések
sorát dolgoztuk ki a tartalmi fejlesztésre, a személyi, tárgyi és szervezeti
feltételek, valamint a gazdálkodás javítására. Legnagyobb gondunk, "az
egyetem elavult és helyenként életveszélyes épületekben való zsúfolt elhe-
lyezése terén", a kormány döntése alapján, nagy horderejű változás történt.
Az egyetem jövője, egész további működése szempontjából alig túlbecsül-
hető jelentőségű esemény színhelye volt 1986. május 12-én a lágymányosi
Duna-part: Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese - Köpeczi Bé-
la művelődési és Somogyi László építésügyiés városfejlesztési miniszter je-
lenlétében - helyezte el a Természettudományi Kar jövendő épületeinek
alapkövét. Ugyanakkor a Szerb utca 21-23. sz. épület rekonstrukciójának
befejezésével, valamint a művelődési miniszter döntése alapján a Pollack
Mihály tér 10. sz. épület ideiglenes átadásával a Bölcsészettudományi Kar
2.435 m2, az Állam- és Jogtudományi Kar 1.120 m2, az Egyetemi Könyv-
tár 1.645 m2 , a Szociológiai Intézet 117 m2 helyiséget kapott oktatói mun-
kaszobák, könyvtárak, szemináriumi helyiségek és előadótermek részére.
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Az általános iskolai tanárhiány megszüntetése érdekében nagymérték-
ben megemelt hallgatói és oktatói létszám most a Tanárképző Főiskolai
Karon teremtett egyelőre megoldatlan elhelyezési problémát. Bízunk ben-
ne, hogya Művelődési Minisztérium és a Fővárosi Tanács által felajánlott
gimnázium átadásával ez a probléma is megoldást nyer.
Jelenleg kiemelkedő fontosságú feladatként az oktató-nevelő munka
és a kutatás egységének helyreállításán, illetve erősítésén dolgozunk. Az
egyetemi tudományos munka feltételeinek fejlesztése terén a tudomány-
egyetemeken jelentős lemaradás következett be, amely a színvonalesés ve-
szélyével fenyegetett az oktatás terén is. A Politikai Bizottság 1981. febru-
ár 3-i és a Minisztertanács 1984. évi 2008. sz. határozata nagy horderejű
helyzetértékelést és új irányt szabó állásfoglalást jelent ezen a téren. Most,
a szükséges változtatások elfogadtatásához nélkülözhetetlen jó gyakorlati
megoldások kidolgozása és a végrehajtási döntések vannak napirenden. A
megoldás egyik fő iránya: a kutatóintézetekkel és a gyakorlati munkahe-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ívekket való együttműködés terén egyetemünk már eddig is szélesre tárta
kapuit. 1317 egyetemi oktató rnellett az elmúlt évben 245 másodállású és
695 óraadó kűlső szakember vett részt az oktatásban. Ez nem rossz arány
a kutatóintézetekben és a gyakorlatban felhalmozott tudás és tapasztalat
átadására! Nem is az előadások, hanem a demonstráció, a különböző gya-
korlatok, a tudományos diákköri munka, a szakdolgozatok készítésének
irányítása, valamint a kutatómunka és a továbbképzés területén van első-
sorban szü kség és lehetőség az intenzívebb együttműködésre. Jelentős anya-
gi támogatást jelent az egyetemi kutatás számára a 156 millió Ft-nyi elnyert
OTKA-pályázat, amely a legnagyobb mértékű az egyetemek és kutatöhe-
Iyek között.
A színvonalemelés jelentős tényezője a továbbképzés. Ennek egYséges
elvi alapokon történő fejlesztésére a Művelődési Minisztérium megbízásá-
ból, a felsőoktatási intézmények bevonásával, egyetemünk országos jellegű,
átfogó javaslatot készít elő.
Tisztelt Unnepi Közgyűlés!
Hagyományainknak megfelelően, a továbbiakban rövid tájékoztatást
adok az egyetem vezetésében és oktatóink helyzetében bekövetkezett fon-
tosabb változásokról, az Egyetemi és a Rektori Tanács munkájáról.
1985. október elsején egyéves általános rektorhelyettesi megbízást ka-
pott Vékás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár. Igényes és dinamikus, az
egyetem érdekeit szem előtt tartó vezetői tevékenységéért ezúton is köszö-
natemet fejezem ki.
Az egyetem előterjesztése alapján a művelődési miniszter hároméves
idötartarnra meghosszabbította Földesi Tamás egyetemi tanár dékáni meg-
bízását az Állam- és Jogtudományi Karon, és Medzihradszky Kálmán aka-
démikus, egyetemi tanár dékáni megbízatását a Természettudományi Karon.
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A Jogi Továbbképző Intézet igazgatója, Sárándi Imre egyetemi tanár
újabb hároméves igazgatói megbízást kapott.
Az Állarn- és Jogtudományi Karon lejárt Tóth János dékánhelyettes
megbízatása; 1986. július elsejétől utóda Szakács István tanszékvezető
egyetemi docens.
A Természettudományi Karon Ruff Imre dékánhelyettes saját kéré-
sére vált meg tisztségétől; augusztus elsejétől Varga László tanszékvezető
egyetemi tanár kapott dékánhelyettesi megbízást.
A tisztségükből távozottak munkáját a magam és az egyetem vezetése
nevében megköszönöm, nekik további eredményekben gazdag munkássá-
got kívánok; azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú] ezetők ek p ig sok erőt és jó egészséget az egyete-
rnünket, a felsőoktatást szolgáló önzetlen munkájukhoz.
Örömmel számolok be az új egyetemi tanárok és docensek kinevezé-
séről:
Az Egyetemi Tanács támogató határozatának figyelembevételével, a
Minisztertanács 1986. július 1-jei hatállval egyetemi tanárrá nevezte ki a
BÖlcsészettudományi Karon:
Domokos Pétert a Finnugor Nyelvtudományi Tanszéken;
Kovács Sándor Ivánt a Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéken;
Nyiri János Kristófot a Filozófiatörténeti Tanszéken;
Ritoók Zsigmondot a Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszéken;
a Természettudoménvi Karon:
Gyurján Istvánt a Növénvszervezettani Tanszéken;
Kovács Jánost az Állatszervezettani Tanszéken;
Rákóczi Ferencet a Meterológiai Tanszéken.
A művelődési miniszter egyetemi docenssé nevezte ki az Állarn- és Jogtu-
dományi Karon:
Karádi Évát a Filozófiai Tanszéken;
Tauber Istvánt a Kriminológiai Tanszéken;
a BÖlcsészettudományi Karon:
Kemény Endrénét a Politikai Gazdaságtan Tanszéken;
Mátai Máriát a magyar nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszéken;
IIlényi Domonkost a Tudományos Szocializmus Tanszéken;
Klaudy Kingát a Fordító- és Tolmácsképző Csoportban;
Kovács Árpádot az Orosz Filológiai Tanszéken;
Zoltán Andrást az Orosz Filológiai Tanszéken;
a Természettudományi Karon:
Kapovits Istvánt a Szarves Kémiai Tanszéken;
Kováts Antalt a Valószínűségelméleti és Statisztikai Tanszéken;
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Szigeti Zoltánt a Növényélettani Tanszéken;
Tóth Tibort a Kémiai Technológiai Tanszéken;
végül:
Lengyel Zsuzsannát a Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ-
ban.
Főiskolai docensi kinevezést kapott:
Farkas Gvuláné a Tanárképző Főiskolai Kar Magyar Nyelv és Iroda-
lom Tanszékén;
Milkovits István a Biológiai Tanszéki Szakcsoportban.
Pék András a Neveléstudományi Tanszéken;
Zöld Gyula a Neveléstudományi Tanszéken.
Az egyetem és a karok vezetői nevében is köszöntörn új professzora-
inkat és docenseinket. bízunk abban, hogy továbbra is legjobb egyetemi
hagyományaink szellemében munkálkodnak, maradéktalanul eleget tesz-
nek az oktatókra háruló feladatoknak és tevékenységükkel gazdagítják az
Eötvös Loránd Tudományegyetem hírnevét és megbecsülését.
Az elmúlt tanévben nyugalomba vonult 5 professzorunk, 5 egyetemi
docens és 4 más oktató; rajtuk kívül 13 oktatónk került át más munka-
helyre. Nyugdíjasainknak jó egészséget és megérdemelt pihenést, a másho-
vá távozottaknak további eredményes munkát kívánok.
1985. november 5-én díszokleveleket nyújtottunk át az Egyetem azon
volt diákjainak, akik hosszú évtizedeken keresztül közmegbecsüléssei vé-
gezték munkájukat: az ünnepségen 10 vas, 16 gyémánt és 126 aranydiplo-
mát adtunk át egyetemünk volt hallgatóinak.
Nagy veszteség érte az egyetemet 9 aktív és 1 nyugállományú oktató-
társunk halálával. Az elmúlt tanévben hunyt el:
Bogsch László nvuqalrnazott egyetemi tanár;
Dán Róbert,
Mezei József és
Unger Mátyás egyetemi tanár;
Kriván Pál és
Mayer Erika egyetemi docens;
Fábián Imre,
Farkas András és
Kalmár Sándor egyetemi adjunktus;
Haász Ferenc főiskolai adjunktus;
Molnár József testnevelő tanár.
Elhunyt kollégáink emlékét kegyelettel megőrizzük.
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Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
Az elmúlt tanévben az Egyetemi Tanács és a Rektori Tanács egyaránt
10-10 alkalommal ülésezett. A napirenden szerepelt kérdések közül a leg-
jelentősebbek a következők voltak:
az ELTE távlati fejlesztési célkitűzései;
az ELTE középtávú tudományos tevékenységének terve;
a marxizmus-Ieninizmus tárgyak oktatásának korszerűsítése;
a tudományos diákkörök helyzete és fejlesztésük feladatai;
az ELTE nemzetközi munkájának értékelése;
az ELTE oktatóinak és kutatóinak egyetemen kívüli szakmai-köz-
életi, társadalmi tevékenysége;
az ELTE ötéves káderfejlesztési-káderutánpótlási terve;
a közétkeztetés helyzete egyetemünkön.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
Tanévnyitó beszédem végéhez érve, még egyszer az új elsőéveseket kö-
szöntöm, és együttműködésüket kérem az oktató-nevelő munka sikere ér-
dekében. Nem az osztályzat, hanem a belső indítékból kiemelkedő teljesít-
ményekre törekvés a hatékony munka igazi hatóereje. A mi feladatunk,
hogy ehhez minden segítséget megadjunk.
Jó tanulást és eredményes munkát kívánok mindnyájuknak!
Mégegyszer tisztelettel köszöntöm és átadom a szót Sarlós István elv-
társnak.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sa r ló s I s tvá n : Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Hazánk államhatalmi, politi-
kai és igazgatási vezető testületei nevében köszöntörn Önöket, és vala-
mennyiünk nevében azt kívánom, hogy ez a 352. tanév sikerekben gazdag,
sikertelenségekben szegény legyen, az elvégzendő munka okozzon örömet
mindazoknak, akik oktatnak, tanulnak, vagy technikai feltételeket biztosí-
tanak a folyamatos munkához.
A tanév kezdete minden oktatási intézményben egy kicsit a múltba te-
kintés, és kutatása annak, hogy milyen lesz a jövendő. Kutatása annak,
hogy az adott intézet milyen helyet foglal el a Magyar Népköztársaság éle-
tében, a Magyar Népköztársaság jövőjének megfogalmazásában.
Egyéni meggyőződésem az, hogy az Eötvös Loránd Tudományegye-
tern, vagy rövidített nevén: az ELTE, ma is és holnap is a primus inter pa-
res szerepét kell, hogy betöltse a magyar felsőfokú intézmények között.
Jogosult emiatt a múlt miatt, mert magyar történelmünknek olyan korsza-
kait élte át, mint a törökök kiszorítása hazánk területéről, a Rákóczi sza-
badságharc, a reformkor, a nyelvújítás mozgalma, az 184í3-49-es szabad-
ságharc, a Tanácsköztársaság létrejötte és elbukása, a két világháború kö-
zötti gyötrelmek, s majd a poraiból újra éledő országnak a felemelkedése, a
felemelkedéssei együtt járó sikerekkel és küzdelmekkel, nehézségekkel, hi-
bákkal és bűnökkel.
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Megérdemli ezt a megtisztelő címet, hisz két névadója : Pázmány Péter
és Eötvös Loránd két különböző korutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfiaiként. különböző pályafutással, kü-
lönböző indíttatással, de majdnemhogy ugyanahhoz a gondolathoz jutot-
tak el, hogya szellem napsugarát juttassák el a magyar néphez, a magyar
állampolgárokhoz, a haza javára és üdvére.
Megérdemli ezt a vezető szerepet az ELTE, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem azért is, mert a 351 tanévben nagyon sok, jó munkát végző,
nemzetközi hírnevet érdemlő embert nevelt értelmiségévé, kíváló szakem-
berré,
A tudományegyetemnek különleges helyzete kell, hogy legyen az or-
szág életében. Hisz nemcsak egy-egy szakmára nevelnek embereket, hanem
arra is, hogy az ország különböző vezető testületelben vezetőként. vagy
beosztottként megállják a helyüket, hogy erkölcsi magatartásukkal, felfo-
gásukkai, szellemiségükkel betöltsék azt a funkciót, amit az értelmiségiek-
től elvárnak, hogy a hazának olyan fiai legyenek, olyan fiai és lányai legye-
nek, akik a jelen kor és az utókor számára egyaránt példát mutatnak, és
követhetőkké válnak.
Tisztában vagyok azzal, hogy példaképet választani rendkívül nehéz
dolog. Az választ okosan példaképet, aki a saját szakmája legkíválóbbjait
tekinti annak, olyanná akar válni, mint a szakma legjobbjai, és mindent
megtesz annak érdekében, hogy nyomdokaikon tudjon járni.
A mi korunkban sokszor és sokat beszélünk az ország és a világ előtt
álló gondokról. A világ halad a maga útján. Más ma a világ, mint volt 100,
50, vagy 25 évvel ezelőtt. Más az emberek erkölcsi felfogása, szellemisége,
más a magatartásuk és más az egymáshoz való kapcsolatuk. Es ebben a fej-
lődésben természetesen az egyes országok helye is megváltozik.
Büszkén elmondhatjuk - magyarságunkra büszkék lévén -, hogy meg-
változott a helyzetünk a világban, többek vagyunk, mint valamikor vol-
tunk, de még többek akatunk lenni. És a jobbá és többé válás, az megfeszí-
tett munkát kér mindekitől. A többé és jobbá válás, az megértést, kölcsö-
nös támogatást kíván minden magyar állampolgártói. És még erősebb a kö-
vetelmény egy olyan intézményen belül, mint az egyetem, ahol a fiatal
kezdő tanulónak és a nagy tapasztalatokkal rendelkező, világhírű profesz-
szornak kell együtt munkálkodnia és dolgoznia, kőlcsönösen kell tisztelni-
ök egymást, és kölcsőnös segítséget kell egymásnak nyújtaniok.
Mi egy olyan országban élünk, amely történelme során nagyon sok vál-
tozást élt áto De egy olyan népnek vagyunk a fiai, amely minden viharban
megállta a helyét, minden nehézséget le tudott küzdeni, és amely azzal
büszkélkedhet, hogy a világ tudománya szegényebb lenne, ha az itthoni
tudósaink és külföldre került kíválóságaink nem járultak volna hozzá an-
nak a kölcsönös tudománynak és tudásnak a növeléséhez, amely ma a vilá-
got jellemzi.
Oktatni és tanulni megtisztelő feladat mindenki számára. Az életbe ki-
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lépni, az rendkívülutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú] dolog, rendkívül nehéz dolog azok számára, akik dip-
lomásokká válnak a most kezdődő tanév végén, júniusban, vagy júJiusban,
és akinek meg kell találniuk a helyüket az életben.
Az állam úgy kíván dolgozni, és úgy kíván működni, hogya magyar ér-
telmiségieket - bárhol is dolgoznakWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= , megbecsülje és tisztelje. Nem jó
gyakran arra hivatkozni, hogy az értelmiségiek hogyan élnek és hógyan
dolgoznak, azért, mert akik hivatkoznak, azok maguk és értelmiségiek kell,
hogy legyenek.
Aki vezető szerepet tölt be egy ország életében, akkor dolgozik jól, ha
maga önmagát értelmiségi nek tartja. A felkészültségévei, szellemi tudásá-
val, segítő készségével és azzal a megértéssel, amely az igaz embert kell,
hogy jellemezze.
Az országnak az a feladata, hogy kilábaljon azokból a gazdasági nehéz-
ségekből, amelyek nem átokként ülnek rajtunk, hanem sokszor saját fogya-
tékosságaink, gyöngeségeink miatt hárultak ránk, és akadályozzák, nehe-
zítik munkánkat.
Az országnak meg kell oldania azokat a feladatokat, amelyek előtte
állnak, és mindjárt megjegyzem: megoldhatatlan feladatok nincsenek az
emberiség előtt. Mert ami megoldhatatlan, az nem feladat. Ami feladat,
ahhoz pedig az eszközt, a szellemet, a jó akaratot, az együttműködést min-
dig és minden időben meg kell találni.
A magyar oktatásügy szeprember elsejévei egy új oktatási törvény
alapján kezdett dolgozni. Lehet még hosszú ideic vitatkozni arról, hogy
Jo-e. vagy sem ez a törvény. De a keret, amelyet megszab a munkálkodás-
hoz, az lehetővé teszi, hogy mindenki a saját egyéniségének megfelelően
fejlődjön és alakuljon, hogy mindenki önálló személyiség legyen, és ezt a
személyiséget óvja, védje mindenfajta nem pozitív hatás elől. Mert annál
jobb sorsa van egy országnak, mennél színesebb egyéniségek alkotják a la-
kossáqot, annál jobb sorsa van egy országnak, minél jobban ki tudja fejteni
mindenki a tudását és képességét, és annál jobb sorsa van egy országnak,
rnennél jobb megértés alakul ki az ún. vezető testületek és a vezetettek kö-
zött. Az .állampolgári egységet tartom ebből a szempontból rendkívül fon-
tosnak.
Természetes, hogy mindenki nevében újra sok sikert kívánok az elkö-
vetkező tanévhez. Itt elmondom azt is, hogy amikor környezetemben so-
kar. megtudták, hogy ezen a megnyitó ülésen veszek részt, onnan is, de in-
nen is, kaptam olyan súgásokat, hogy útmutatást adjak az elkövetkezendő
tanévhez. Akkor is - és most is - azt mondom: tiszteletlenség lenne, ha
bárki azt a jogot vindikálná magának, hogy egy egyetemnek, vagy bárkinek
az egyetemen útmutatást adjon. Tiszteletlenség lenne a kívülről jövő részé-
ről is hiszen utat mutatni minden embernek kell. Elfogadja mindenki az
útmutatást, de ő maga is utat mutat azzal, ahogyan él és ahogyan dolgo-
zik. Nem vállaltam ezt a feladatot. De mégis, hogy valami programra utal-
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jak, a magyar irodalmi múlthoz nyúlok vissza, egyetlen mondatban rnon-
dom meg, hogy mit kívánok mindenkinek, aki ittutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAül, az egyet men dolgo-
zik és minden magyar állampolgárnak. Vörösmartyt idézern. és ezzel be is
fejezem a mondanivalómat, azt kívánom mindenkinek, hogy tartsa be azt,
amit Vörösmarty mondott:
"Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar!"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Egyetemünk dolgozói és hallgatél nevében meg-
köszönöm, hogy Sarlós elvtárs jelenlétével megtisztelte tanévnyitó közgyű-
lésünket. A párt és az állami vezetés figyelme a felsőoktatás iránt a belső
megújulás serkentője ésa korszerű működési feltételek megteremtője.
Közgyűlésünk napirendje szerint most Szalay Sándor elvtárs. egyete·
műnk KISZ bizottságának titkára következik szólásra.
S z a la y S á n d o r , K IS Z t itk á r : Tisztelt tanévnyitó Közgyűlés! Egyete-
münk KISZ Bizottsága és a magam nevében tisztelettel köszöntöm az év-
nyitó ünnepségen megjelenteket, külön szerétettel a hallgatókat.
Munkakörömből is adódik, hogyelsősorban a hallgatókhoz, közülük is
elsősorban. egyetemünk új polgárai hoz szóljak.
Kedves Gólyák! Nem most hallotok először egyetemünk KISZ szerve-
zetéről, hiszen már találkoztatok képviselőinkkel a gólyatáborokban, a fel-
vételi előkészítőkőn és vizsgákon, illetve a "kivételezettek" a katonaságnál
szervezett konzultációkon.
Az egyetemre való jelentkezéskor szinte mindannyian a magasszintű
szakmai ismeretek megszerzéséért indultatok harcba. Az egyetemi tanul-
mányok befejeztével azonban csak ezt elérni kevés.
Nyílvánvaló, hogy az alkoto, tettrekész, a buktatókon átlépni tudó ér-
telmiségivé válás alapja a modern, sokoldalú és elméletileg jól megalapozott
ugyanakkor gyakorlat-orientált tudás, de legalább ennyire fontos, hogy e
szi lárd szakmai alapra építve a kőrnvezet visszásságaira, ellentmondásaira
érzékeny, azokra cselekvően reagáló emberek legyetek.
Próbáljátok már most alakítani környezeteteket! Mondjatok véleményt
oktatóitok és egymás munkájáról! Lépjetek fel nyiltan és nyílvánosan az
oktatási körülmények javításáért, az ösztöndíjak igazságosabb elosztásáért,
általában minden, számotokra értelmesnek tűnő célért. Alakítsátok ki kő-
zösséqeiteket, amelyekben - sokszor oktatóitokkal együttdolgozva haté-
konyabban tudtok fellépni céljaitokért! KISZ szervezetünk igyekszik meg-
adni minden támogatást kezdeményezéseitek megvalósításához. Bátran
építhettek azokra a jogokra és lehetőségekre, melyekkel szervezetünk ren-
delkezik.
Lényeges dolog: nem kell az oktatókban az ellenfelet keresni! A szín-
vonalasabb. hatékonyabb oktatást és a demokratikus, tiszta egyetemi köz-
életet csak az oktatók és hallgatók együttműködésével lehet elérni. Együtt
kell leküzdeni a színvonaltalanságot, szürkeséget, illetve az egyéni érdekek
túlzott előtérbe helyezését.
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Ebben a harcban nem lehet látvánvos eredményeket felmutatni, kitar-
tásra van szükség. Sok az objektív korlát, de nem szabad a kudarcok, siker-
telenségek láttán lemondani, visszavonulni a szűk szakma vagy a szórako-
zás világába
Kívánom Nektek, hogy mind a tanulásban, mind az egyetemi kőzélat
buktatói között álljátok a sarat, érjetek el minél több sikert, hiszen társa-
dalmunknak az így felkészült fiatal érteimiségiekre van szüksége.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Szervezetünk évek óta az oktatás kersze-
rűsítését tartja tevékenységének kőzéppontjában. Ennek keretében a jövő
év legfontosabb feladatának tartjuk az elmúlt időszakban lezajlott fejlesz-
tési törekvések végső szabályzatainak kidolgozását. Szeretnénk, ha az egye-
tem szabályzatainak megalkotásában még szorosabbá válna az oktatók és
hallgatók együttműködése, amit később a napi feladatok megoldásában is
jól hasznosíthatónak tartunk.
Szervezetünk eddig is sok segítséget kapott munkájához. Még a viták-
ban is éreztük a segítőkészséget, amiért ezuton is köszönetet mondok, és
egyúttal kérem, hogya jövőben is támogassák törekvéseinket, munkánkat.
Tisztelt Közgyűlés! Végezetül az elkövetkezendő tanév feladataihoz
erőt, egészséget, kitartást kívánok a tanulásban, oktatásban, kutatásban és
mindezek feltételeként egyetemünk korszerűsítésében, a társadalmi köve-
telményeknek megfelelő alakításában, mint legfontosabb közös feladatunk-
ban sok sikert, egyetemünk híréhez méltózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAújabb eredményeket.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Tisztelt Közgyűlés! Egyetemi kitüntetések átadá-
sa következik. Felkérem Horváthné Kuszmann Cecília elvtársnőt, ismertes-
se az Egyetemi Tanács határozatát, és szólítsa a kitüntetetteket.
H o rv á th n é K u s zm a n n C e c f l ia : Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Arany Emlékérme a kimagasló munkát végző állami és társadalmi tisztség-
viselőknek megbízásuk lejártakor. továbbá a több évtizedes kimagasló
munka után nyugalomba vonulóknak adható. Az Egyetemi Tanács ez év-
ben a következőknek ítélte oda.
D r . M ó c s y A n d rá s p ro fe s s z o r 1959-től az ELTE oktatója, 1979 júliu-
sában lett a Régészeti Tanszék vezetője. 1980-ban megbízást kapott a Mú-
zeológiai-Közművelődési Tanszékcsoport vezetésére. 1982-től a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, 1974-től 1976-ig Egyetemünk ok-
tatási rektorhelyettese volt.
Mócsy András professzor a BÖlcsészettudományi Karnak mind tudo-
mányos, mind oktató munkássága, mind pedig politikai, társadalmi és tu-
dományos közéleti műkődése alapján legkiemelkedőbb személyiségei közé
tartozik. Kuatói, oktatói és közéletl tevékenysége egyéniségében harmoni-
kus egységgé olvad egybe.
Oktatói munkásságának középpontjában elsősorban a régészhallgatók
tudományos kutató munkára való felkészítése áll. Igényes, tárgyi ismere-
teket követelő, sokat nyújtó és ennek megfelelő követelményeket támasz-
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tó oktató. Tanszékvezetői és tanszékcsoportvezetői rnunkáját, szakrnetodi-
kai irányító tevékenységét és korábbi oktatási rektorhelyettesi funkcióinak
ellátását a lelkiismeretességen kívül a lényegretörő ökonómia elve is jellem-
zi. Higgadt, tárgyilagos, munkatársaitól is tisztelt vezető.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M o ln á r J ó z s e f 195-ben aspiránsként került az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Karára. 1976-ban egyetemi tanárnak nevezték ki a Fonetika Tan-
székre. Tudományos kutatói, oktatói és szervezö munkájának tulajdonítha-
tó, hogya Karon 1962-ben létrejött a Foneti kai Laboratórium, melynek
kezdettől vezetője volt.
Tanszékvezetői és tudományos irányító munkájának igen nagy szerepe
van abban, hogyaFonetika Tanszék rövid idő alatt megindította és elvégez-
te - az 1944-töl stagnáló - magyar és az általános fonetikai (akusztikai és
fiziológiai) alapkutatásokat. A tanszék - Molnár József vezetésével, - fő
szervezője az évente megrendezésre kerülő Kazinczy versenynek. 1978-tól
1984-ig volt a kar dékánhelyettese. A gazdasági ügyek és a külügyek tar-
toztak hozzá, munkáját hozzáértéssel és lelkiismeretesen végezte.
Molnár professzor számos hazai és nemzetközi társaságnak, valamint
bizottságnak tagja. Szaktudományának nemzetközi művelésében és rendez-
vényein, konqresszusain aktívan részt vett. Kutatási eredményeit számos
külföldi egyetemen (Jéna, Halle, Dortmund, Bochum, Hamburg,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADuisburq,
Wien), hazai és külföldi nemzetközi kongresszuson tartott előadásokat, va-
lamint hazai és külföldi szaklapokban közölte. Vendégprofesszorként rend-
szeresen előadásokat tartott Hamburgban és Bécsben.
Molnár József professzor egészségi állapota néhány éve súlyosan meg-
romlott, ebben az évben - orvosai tanácsára - kérte nyugdíjazását.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D r . B a r ta G yö r g y tanszékvezető egyetemi tanár 1939-ben szerezte dip-
lomáját a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának matema-
tika-fizika szakán. Az ELTE Természettudományi Kar Geofizikai Tanszé-
kén 1971 óta oktat, kezdettől tanszékvezető ként 1985-ig. A föld mágneses
gravitációs erőterének vizsgálatában kiemelkedő eredményeket ért el. A
mágneses tér szekuláris változásában félévszázados periódust fedezett fel,
és ezt kapcsolatba hozta a Föld belső folyamataival. Nevéhez fűződik a ge-
oid alak új interpretációja is. 1970-ben az MTA levelező tagjává, 1982-ben
rendes tagjává választották. Kíváló kutatási eredményeiről rendkívül érde-
kes főkollégiumokat tart matematikus és fizikus, valamint geofizikus hall-
gatóknak. Előadásai nagyon látogatottak. Tanszékvezetői tevékenységében
nagy súlyt helyezett arra, hogy beosztott munkatársai mind szakmailag,
mind politikailag jelentősen fejlődjenek.
Ragaszkodott ahhoz,hogy minden munkatársa képességeinek megfe-
lelően elinduljon a tudomány útján, egyetemi doktori, kandidátusi és aka-
démiai doktori disszertációjuk meg írását rendszeresen támogatja. Nemzet-
közileg elismert tudós, részt vesz számos akadémiai és nemzetközi bizott-
ság munkájában. Barta professzor 1986 októberében - kérésére - nyugál-
lományba vonul.
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A "Pro Universitate" Emlékérmet az Egyetem rektora - az Egyetemi
Tanács véleményét meghallgatvaWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= , évenként a tanévnyitó ünnepségen az
egyetem szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett oktatóknak, kuta-
tóknak és egyéb egyetemi alkalmazottaknak adományozza.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D r . B e n c é d y J ó z s e f 1958-tól 1974-ig a Művelődési Minisztériumban
dolgozott főosztályvezetői beosztásban. Megalakulása óta irányította a Ho
Si Minh Tanárképző Főiskola budapesti kihelyezett tagozatát. A vezetői
munkában szerzett tapasztalatai, megfontolt, körültekintő magatartása se-
gítették a kihelyezett tagozat szervezésének és beindításának munkálatai-
ban, a nehéz körülmények áthidalására. Rossz tárgyi feltételek mallett in-
dult meg a tanár képzés Csepelen, az oktatás-nevelés terén ennek ellenére
sikerek is szülertek. 1983-ban a kihelyezett tagozat az ELTE negyedik ka-
ra lett. Az előkészítő tárgyalások során Bencédy József végig messzemenő-
en a főiskolai kar érdekét képviselte. Az EL TÉ-hez csatolás után rövid
időn belül a főiskolai kar Csepelről a Kazinczy utcába költözött. Az igaz-
gató szerepe jelentős az épület megszerzésében és abban, hogy tantestüle-
tét jól mozgósította a zökkenőmentes áttelepítés lebonyolítására. Az utób-
bi két évben a főiskolai kar hallgatói létszáma jelentősen megnövekedett;
a kari vezetés, élén az igazgatóval, mindent elkövet, hogy az oktatás minő-
ségi színvonalát és a növekvő hallgatói létszámhoz a kar személyi, tárgyi
feltételeit biztosítsa. Szakma i-pedagógiai fel készü Itsége magasfokú, hosszú
évek óta részt vesz az Országos Középiskolai Tanulmányi-, a Kazinczv-, és
az Édes anyanyelvünk verseny bíráló bizottságában. Nyelvészeti, nyelvmű-
velő tevékenysége kiemelkedő. A főiskolai oktatás terén nagyszerűen ka-
matoztatja gazdag középiskolai tanárai tapasztalatait. Színvonalasan ellátja
akaron a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetését.
D r . K á ta i Im re 1961-ben került az Eötvös Loránd tudornánveqvetern
Természettudományi Karára oktatói beosztásba. 1970-ben nevezték ki
egyetemi tanárrá. 1971-től 1983-ig vezette a TTK Numerikus és Gépi Ma-
tematikai Tanszékét. 1969-ben dekán helyettes, 1970-től 1977 -ig a Termé-
szettudományi Kar dékánja, 1980 óta a Számítóközpont igazgatója.
Oktató- és oktatásszervezési munkája igen széleskörű. Fő szervezője
volt a tudományegyetemeken bevezetett hároméves programozó matema-
tikus képzés létrehozásának. Kidolgozta a ráépülő második fokozatot, a
programtervező matematikus szakot. Megszervezte a karon a számítástech-
nikai alapképzést.
Tudományos munkássága keretében a számelmélet mellett numerikus
analizissel és számltástudománnval foglalkozik. Munkásságának jelentős
külföldi visszhangja van.
Vezetői feladataihoz a pártmunkában jelentős politikai gyakorlatot és
tapasztalatot szerzett, 1966-tól 1967 -ig alapszervezeti szervezőtitkár , 1967
-től 1969-ig alapszervezeti párt-titkár volt, majd az egyetemi PB tagja lett
1980-ig. Az Egyetemi Számító központ átszervezésekor 1980-ben az EL T É-
hez került szervezeti egység igazgatója lett.
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Munkássága eredményeként az eltelt idő alatt kialakultak az ELTE
Számítóközpont tartalmi, szervezeti keretei, a munka szernélvi feltételei .
Tisztázódtak az egyetemi oktatómunka, a kutatási tevékenység és a szol-
gáltatás területén az intézetre hárulózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfeladatok.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L am i R u d o lf 1958 óta oktat a Radnóti Miklós Gyakorló Iskolában.
1965-ben már igazgatóhelyettes ként az iskolavezetésben töltött be jelentős
szerepet. Ekkor az ő feladatköre volt az iskola gazdasági ügyeinek közvet-
len ellenőrzése. 1981 óta az intézmény igazgatója.
Szaktanári munkájában a lelkiismeretes alaposság, kővetkezetesséq, ta-
nítványai iránt nagyfokú iqénvesséq, ugyanakkor megértő humanizmus jel-
lemzi. Kitűnő szaktárgyi ismeretei, módszertani jártassága, gyakorlati érzé-
ke - alapozzák meg kíváló szaktanári munkáját.
Lelkes munkaszeretetével, kitűnő munkabírásával, valamint nagyszerű
szervezőkészségével sikeresen oldja meg beosztása nehezebb feladatait is.
Munkájában érvényesül kíváló gyakorlati érzéke, az iskola érdekeinek meg-
győződéses szem előtt tartása, értékeinek lelkiismeretes őrzése és követke-
zetes fej lesztése.
Több mint két évtizedes múltja az iskolánál eredményesen mutatkozik
meg munkájában, joggal vívta ki a tantestület bizalmát. megbecsülését.
Vezetői magatartását nagyfokú kollegialitás, segítőkészség és megértés jel-
lemzi, megértő humánuma egyenes határozottsággal párosul, álláspontját
a különbőzö tényezők lelkiismeretes mérlegelése alapján alakítja ki.
Szakmai, vezetői munkájával, emberi magatartásával, egész tevékeny-
ségévei sikeresen szolgálja az iskola érdekeit.
D r . T a k á c s Im re 1952 óta oktat az Állam- és Jogtudományi Karon.
1966-ban kapott egyetemi tanári kinevezést és egyidejűleg tanszékvezetői
megbízást az Államjogi Tanszéken. 1971-1973-ban az MSZMP KB Köz-
igazgatási és Adminisztratív Osztálya alosztályvezetőjeként dolgozott, de
kapcsolata nem szakadt meg az egyetemmel: másodállásban folytatta ok-
tatói mun káját. 1973-1976-ig az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja-
ként, ezt követöen pedig tanszékvezetőként tevékenykedett. 1980 óta az
Államtudományi és Politikatudományi Intézet igazgatója. 1984-ben ka-
pott rektor helyettesi megbízást.
Oktató-nevelő munkáját igen lelkiismeretesen látja el. Elsődleges fela-
datának tekinti a hallgatók marxista szellemben való nevelését. Vezető-
ként nagy gondot fordít az utánpótlásra alkalmas személyek szakmai ne-
velésére.
Tudományos tevékenysége sokrétű. A pártszervezetben mindig fontos
tisztséget töltött be, legutóbb - 1985-ig - az MSZMP ELTE Végrehajtó
Bizottsága tagjaként. Jelenleg az MSZMP KB Társadalomtudományi Inté-
zete "Szocialista demokrácia" tématanácsának tagja. Fontos tudományos
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és kezéleti szerepet tölt be az MTA Közigazgatástudományi Bizottsága, a
TMB Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága, valamint a Magyar Jogász
Szövetség Államjogi és Államigazgatási Szekció vezetőségi tagjaként. 1984-
ben választották be az Alkotmányjogi Tanács tagjai sorába. Kiterjedt okta-
tói, vezetői és közéleti tevékenységévei messzemenően az egyetem érdekeit
szolgálja.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Az Egyetemi Tanács és a magam nevében szívből
gratulálokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkitüntetettjeinknek, nekik tová bi eredményes munkásságot kí-
vánok. - Tanévnyitó közgyűlésünk befejezéseképpen most az egyetemi ta-
nári és docensi címek adományozásáról szóló okiratok átadására kerül sor.
H o rv á th n é K u s zm a n n C e c í lia :
K ö p e c z i B é la m ű v e lő d é s i m in is z te r a z e g y e te m i ta n á r i c ím e t a d om á n y o z -
ta :
K lin g e r A n d rá s n a k , a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetőjé-
nek,
Á d ám M a g d á n a k , az MTA Történettudományi Intézet tudományos fő-
munkatársának,
B a r /a i Z o ltá n n a k , az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos ta-
nácsadójának,
B itó J á n o s n a k , az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. tudományos
főmunkatársának,
H a v a s J e n ő n e k , a RADELKIS Elektrokémiai Műszergyártó Ipari Szövet-
kezet elnökének,
K u t i G y u lá n a k , az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet tudományos
tanácsadójának,
M a k k a i L á s z ló n a k , az MTA Történettudományi Intézet tudományos ta-
nácsadójának,
S z a b a d o s J ó z s e fn e k , az MTA Matematikai Kutatóintézet osztályvezető-
jének,
S z a b ó Is tv á n L á s z ló n a k , a TBC Diagnosztikai Laboratórium nyugalma-
zott vezetőjének,
F ö ld iá k G á b o r m in is z te rh e ly e t te s a z e g y e te m i d o c e n s i c ím e t a d om á -
n y o z ta :
D á v id G á b o rn a k , a Belügyminisztérium osztályvezetőjének,
S íp o s P é te rn e k , az MSZMP KB Párttörténeti Intézet tudományos fő-
munkatársának,
A b a ffy J e n ő n é d r . B o th á r A n n á n a k , az MTA Ökológiai és Biokémiai
Kutatóintézet tudományos főmunkatársának,
A lfö ld i L á s z ló n a k , a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ fő-
igazgatójának,
B a lá z s L a jo s n a k , az MTA Csillagászati Kutató Intézet osztályvezetőjé-
nek,
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B a n c z e ro w s k i J a n u s z n é d r . P e ly h e I lo n á n a k ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAazVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMT A Természettudo-
mányi Főosztály főtanácsosának,
H a a s J á n o s n a k , a Magyar Állami Földtani Intézet főosztályvezetőjének,
H o rv á th G y u lá n a k , autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGvóqvszerkutató Intézet tudományos tanácsadó-
jának,
K o zm a L á s z ló n a k , az ELTE Számítástechnikai Tanszék főmunkatársá-
nak,
d r . M e d z ih ra d s z k y K á lm á n n é d r . S c h w e ig e r H e d v ig n e k , az MT A Peptid-
kémiai Tanszéki Kutatócsoport tudományos főmunkatársának,
P rem e c z G y ö rg y n e k , az Országos Közegészségügyi Intézet tudományos
főmun katársának,
T a rc s a i G y ö rg y n e k , az ELTE Geofizikai Tanszék tudományos főmunka-
társának,
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Tanévnyitó ünnepi közgyűlésünk végéhez érkez-
tünk. Az új tanévben mindnyájuknak jó egészséget, alkotókedvet, a mun-
kában sok sikert kívánok. Tanévnyitó közgyűlésünket bezárern.
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AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1986. NOVEMBER 19.-ÉN TARTOTT
ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSE RUBIN-, VAS-,
GYÉMÁNT-ÉSARANYOKLEVELEK
ADOMÁNYOZÁSA ALKALMÁBÚLbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Kedves Vendégeink!
Őszinte nagyrabecsüléssei és tisztelettel köszöntöm a hosszú életpályájuk
során elismerést és megbecsülést szerzett egykori hallgatóinkat, az itt meg-
jelent kedves hozzátartozói kat, minden kedves vendégünket.
Egyetemünkön régi hagyományai vannak az öregdiákok köszöntésének.
Évszázados adatok vallanak arról, hogy egykori kíváló hallgatóit jelentős
fordulók alkalmából meghívta és köszöntőtte az egyetem. E szép hagyo-
mány felelevenítése és folytatása, hogy - ez évben már 30-ik alkalommal
- rubino, vas-, gyémánt-, és aranyokleveleket adunk át azoknak a volt hall-
gatóinknak, akik egyetemi oklevelük megszerzése óta 70,65,60, illetve 50
éven át közmegbecsülést szerezve tevékenykedtek választott életpálváju-baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k o n , s emberi tartásukkal is kivívták a társadalom elismerését.
A mostani alkalommal 2 rubino, 6 vas-, 12 gyémánt- és 107 aranyokIeve-
let adunk át egyetemünk egykori diákjainak; összesen tehát 127 eredmé-
nyekben gazdag életpályát ismerhettek meg a kérelmeket-vélernénvezö tes-
tületek tagjai.
Ennek a megemlékezésnek hármas célja van. Alkalom annak az elisme-
résnek a kifejezésére, hogy az Önök sok évtizedes, nehéz és néha tragikus
időkben végzett rnűködése a tudományok, az oktatás és a gyakorlat terüle-
tén, az egyetemen szerzett ismeretek továbbvitelében. fejlesztésében, alkal-
mazásában és átadásában eredményes volt. Hiszem, hogy az Egyetem ön-
magát is megbecsüli, amikor kíváló öregdiákjait az emlékezés szép szimbó-
lumával, a díszoklevéllel kitünteti.
Ugyanakkor alkalom arra is, hogy az Önök működését, következetes és
eredményes helytállásukat a munkában, tiszteletreméltó magatartásukat
követésre méltó példaként állítsuk a mai egyetemi ifjúság elé.
Végül e mai megemlékezéssel Önöket ifjúságuk talán legszebb korszaká-
ra, egyetemi éveikra emlékeztetjük, hiszen az egyetemi hallgatói lét olyan
különleges életszakasz. amely szinte mindenkiben vált ki meleg emberi ér-
zéseket.
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében n v ú jto rn át a karok sorrendjében
a rubino, vas-, gyémánt- és aranyokleveleket.
F ö ld e s i T am á s d é k á n : Az Állam és Jogtudományi Kar Tanács a követ ke-
zöknek javasolta v a s o k le v é l kiadását:
d r . H o rv á th G yö rg y n e k ,
d r . P e rém y /P ilc z / B é lá n a k ,
d r . S z e n tg y ö rg y i Á rp á d n a k ;
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g y ém á n to k le v e le t:
a ra n y o k Ie v e le t:
d r . D em é n y K á lm á n n a k ,
d r . H a lá s z T ib o rn a k ,
d r . S u la c s ik L á s z ló n a k ,
d r . S z á s z G á b o rn a k ;
d r . B a k k a y T ib o rn a k ,
d r . B á n k i F e re n c n e k ,
d r . B á n y a i L á s z ló n a k ,
d r . B o le s z n y L á s z ló n a k ,
d r . B u d a i Is tv á n n a k ,
d r . D á v id L á s z ló n a k ,
d r . D em e c z k y F e re n c n e k ,
d r . D in e r G á b o rn a k ,
d r . E n d ré d y F e re n c n e k ,
d r . F a lu s J á n o s n a k ,
d r . F e n y v e s B é lá n a k ,
d r . F ö ld v á r i J ó z s e fn e k ,
d r . F ü lö p L á s z ló n a k ,
d r . F ü z e s s é ry A n d o rn a k ,
d r . H o l/a y O ttó n a k ,
d r . H o rá n y i A n ta ln a k ,
d r . Is te n e s V ilm o sn a k ,
d r . K a d o c s a /K re n k ó / Is tv á n n a k ,
d r . K a rd o s A n ta ln a k ,
d r . K ra s z n a i L a jo s n a k ,
d r . K ü r tö s S á n d o rn a k ,
d r . L a to r G yö rg y n e k ,
d r . L á s z ló L e v e n té n e k ,
d r . L ith v a y B é lá n a k ,
d r . M a jo ro s R ic h á rd n a k ,
d r . M a jté n y i /M a n g e r / L á s z ló n a k ,
d r . M a /á rc s ik J ó z s e fn e k ,
d r . M á rk u s A la d á rn a k ,
d r . M a rto n F e re n c n e k ,
d r . M a rto n K á lm á n n a k ,
d r . M o h á c s y L a jo s n a k ,
d r . M u z s n a y Z som b o rn a k ,
d r . N em é n y i T ib o rn a k ,
d r . Ő s z /B a c h / K á ro ly n a k ,
d r . P á p a y Is tv á n n a k ,
d r . P e rc z e l /X e ra v its / A n ta ln a k ,
d r . P Ie s s G yö rg y n e k ,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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d r . S á g i Is tv á n n a k ,
d r . S c h ir ilIa G yö rg y n e k ,
d r . S e h n e S á n d o rn a k ,
d r . S z a b ó K á lm á n n a k ,
d r . S z ö n y e y T am á sn a k ,
d r . T a n o s J á n o s n a k ,
d r . T ib é ly Z o ltá n n a k ,
d r . T o ln a y K n e fé ly T ib o rn a k ,
d r . V a d k e r ty L a jo s n a k ,
d r . V a ra n n a i Is tv á n n a k ,
d r . V ám b é ry G yö rg y n e k ,
d r . V e rn e s L á s z ló n a k .
G a á l E rn ff d é k á n h e ly e tte s :wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA BÖlcsészettudományi Kar Tanácsa P u -
k á n s z k y B é lá n é d r . K á d á r J o lá n n a k javasolta a ru b in o k le v é l kiadását, aki
oklevelét 1915-ben szerezte.
v a s o k le v e le t:
d r . V e rs é n y i K lá rá n a k ;
g y ém á n to k Ie v e le t :
d r . B é k e i trénnek,
F á y A n d rá s n é d r . C s á v á s y A lic é n e k ,
d r . R a d ic h J o lá n n a k ;
a ra n y o k Ie v e le t:
A m b ru s M a g d o ln á n a k ,
B a la s s a A m á liá n a k ,
B e lic z a i G y u té n s k ,
d r . B e r lá s z J e n ffn e k ,
B e rn á th B é lá n a k ,
D o b o s K a ta lin n a k ,
d r . D o b rz y n ie c k i K r is z t in á n a k ,
H e g e d ü s L á s z ló n é L a z a ro v its E ls á n a k ,
d r . H u n y a d y P iro s k á n a k ,
J á s z a i F e re n c n é d r . K om á rom i I lo n á n a k ,
d r . K á lm á n B é lá n a k ,
d r . K o v r ig I lo n á n a k ,
d r . K u lc s á r Z s u z s a n n á n a k ,
L u k á c s Z s ó fiá n a k ,
d r . M a la t in s z k y Is tv á n n a k ,
d r . M ik o s J ó z s e fn e k ,
M ja z o v s z k y A lb e r tn e k ,
d r . M o ln á r E rz s é b e tn e k ,
N á d h á z i L a jo s n é R a d ó E rz s é b e tn e k ,
N ém e th y L á s z ló n é B e rgm a n n Á g n e s n e k ,
O ro s z Z o ltá n n é J ó n á s c h Ilo n á n a k ,
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6 rs i A n d rá s n é S ch ir ilIa I lo n á n a k ,
P a p p E rn ő n e k ,
R é th y D e z s ő n é V á ra d y K a ta lin n a k ,
S o lt A n d o rn é K őm ű ve s É vá n a k ,
S z a b ó M ih á ly n é d r . S z e k ré n y e s s y M a rg itn a k ,
S z ő ts L ó rá n tn é L e n g y e l M a r ia n n á n a k ,
T ö rö k L e h e ln e k ,
d r . V a y e r L a jo s n a k ,
V á rk o n y i M a rg itn a k ,
d r . W a c z u lik M a rg itn a k .
M e d z ih ra d s z k y K á lm á n d é k á n :wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Természettudományi Kar Tanácsa
d r . P o s g a y K á ro ly n a k javasolta a ru b in o k le v é l kiadását, aki oklevelét 1916-
ban szerezte.
v a s o k le v é lle l:
g y ém á n to k le v é lle l:
a ra n y o k Ie v é lle l:
d r . Á b ra h ám Am b ru s t,
K o rá n y i V e rá t;
K lu g N á n d o rn é K is s E rz s é b e te t,
P ő c z e S á rá t,
d r . S o ó s P a u lá t,
S tim m Iré n t;
d r . B á lin t A la jo s n é L itk e y J a n k á t,
B ib o rk a R ó z s á t,
B ih a r i S á n d o r t,
B o z á n A n d o rn é H o ffm a n n A n n á t,
d r . B o z s á k S á n d o r t,
B u d a y O lg á t,
d r . C s a n á d i K á ro ly n é G e rg e ly G iz e llá t,
d r . C s om a g Z s igm o n d o t,
D é n e s A n d o rt,
E rd ő s Z o ltá n t,
G ém e s i J ó z s e fe t,
H o d á s z i E d é t,
G e rb e r E d ite t,
K á lm á n Im ré n é L a k o s L ív iá t,
d r . K o v á c s Is tv á n t,
L á s z ló E rz s é b e te t,
M e ző d y J á n o s n é B ru n y a i A n n á t,
M itu c h E rz s é b e te t,
P o g á n y N á n d o rn é L e hm a n n A lís z t,
S u d a L á s z ló n é d r . C s e r tn e k G iz e llá t,
S ü ttő K lá rá t,
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S za b ó B e rta la n t,
d r . S z e n tirm a y L á s z ló n é B ö hm E rik á t,
d r . T u rc h á n y i G yö rg y ö t,
V á g i K á ro ly twvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtünteti ki.
B e n cé d y J ó z s e f ig a z g a tó : az Általános Főiskolai Kar Tanácsa
d r . M a rto n L a jo s n é D é c s e i J o z e fin t
g y ém á n to k le v é /le l,
a ra n y o k le v é /le l:
L ó rá n d L u jz á t és
P a p p L á s z ló n é S za b ó T e ré z t tünteti ki.
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Tisztelt Közgyűlés! Kedves kitüntetettek! Igaz
örömömre szolgál, hogya magam és az Egyetemi Tanács jókívánságaival át-
adhattam Önöknek az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszokleveleit,
amelyek az Önök hosszú, eredményes munkásságáról tanúskodnak. Még
egyszer tisztelettel kőszőntőrn Önöket, s elsősorban további jó egészséget,




AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1987. SZEPTEMBER S.-ÉN TARTOTT
TANÉVNYITÚ KÖZGYŰLÉSEbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó z s e f re k to r : az Eötvös Loránd Tudományegyetem 353. tanév-
kezdő ünnepi közgyűlését megnyitom. Szeretettel köszöntöm minden ked-
ves vendégünket!
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a párt- és az állami vezetés
képviselőit:
M a ró th y L á s z ló elvtársat, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai
Bizottságának tagját, a Minisztertanács elnökhelyettesét,
K o p e ce i B é la művelődési miniszter elvtársat,
K 6 vá ry T ib o r elvtársat, a Központi Bizottság Tudományos Közoktatá-
si és Kultúrális Osztályának alosztályvezetőjét,
L e h o c z k y Is tv á n elvtársat, a Budapesti Pártbizottság Művelődési Osz-
tályának vezetőjét,
D r. V o k s á n J ó z s e f elvtársat, a Pedagógus Szakszervezet főtitkárát.
Szívből jövő barátsággal köszöntörn honoris causabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd o k to ra in k a t. egye-
temünk tisztségviselőit, a nyári pihenésről visszatért oktatóinkat. minden
dolgozónkat.
Az Egyetemi Tanács nevében szeretetteí köszöntöm hallgatóinkat és
közőttük is megkülönböztetett figyelemmel és várakozással, teljes remény-
séggel az új elsőéveseket.
Tisztelt ünnepi közgyűlés! A tanévkezdő ünnepi közgyűlések hagyo-
mányos rendje szerint a rektor kőtelesséqe, hogy értékelést adjon a megtett
útról, áttekintse az egyetem előtt álló feladatokat, köszöntse az ú ] e ls ő é v e -
seket, átadja az egyetem kitüntetéseit, valamint az ú ] címzetes egyetemi ta-
nárok és d o c e n s e k okmányait.
Első rektori megbízásom alkalmával három évvel ezelőtt a tanévkezdő
ünnepi közgyűlésen három fő célkitűzésben foglaltam össze, amit az egye-
tem vezetésében következetesen képviselni, tevékenységében erősíteni kí-
vántam:
megőrizni, ápolni és bővíteni az egyetem példaadó hagyományait,
fokozni egyetemünk társadalmi igények iránti nyitottságát,
korszerűsíteni az oktatás és a nevelés tarta Imát, módszertanát és a
nehéz körülmények ellenére - infrastruktúráját.
Illő és jogosan elvárható, hogy számot adjak arról, mit értünk el ezek
megvalósításában.
Példaadó hagyományaink ápolására kivételss alkalmat kínált egyete-
münk alapításának 350. évfordulója. 1985 május 13-án, az alapítás naptári
évfordulójára szervezett ünnepi közgyűlésünkön neves professzoraink em-
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lékezetes előadásai nemcsak az egyetem történelmi eseményekben, példát
adó törekvésekben és eredményekben gazdag múltját idézték fel, hanem
intézményünk jövője számára is utat mutattak. Méltó megemlékezés volt a
Budapesti Történeti Múzeum egyetemtörténeti kiállítása, a jeles professzo-
raink által összeállított egyetemtörténeti monográfia, a Pázmány Péter tisz-
teletére állított emléktábla leleplezése, valamint a jubiliumi év keretében
rendezett tudományos konferenciák és ünnepségek.
A hagyomány tisztelet természetesen nem korlátozódik a jubileumi al-
kalmakra; a múlt tapasztalatainak figyelembevétele, az elődök iránymutató
gondolatai segítenek a mindennapok munkájában is. Ezért a hagyomány-
tisztelet a következő évek nehéz feladatainak megoldásában is egyik vezér-
lő elvünk marad. Örömmel tapasztaljuk, és segítjük, hogy ifjúságunk köré-
ben - mindenekelőtt kollégiumainkban - új hagyományokat teremtő te-
vékenység körvonalai bontakoznak.
A társadalmi igények iránti nyitottság jegyében fejlesztettük kapcsola-
tainkat a főváros és az ország politikai, társadalmi és állami intézményeivel
ill. azok képviselőivel. Ennek megfelelően vállaltuk például a felső-tagoza-
tos általános iskolai tanérképzés hallgatói-létszámának megkétszerezését. A
társadalmi igények iránti nvítottsáq hivatástudatot, közéleti problémáink
iránti érdeklődést, a társadalmi célkitűzések ismeretét és a megoldásukban
való aktív szerepvállalást igényel. Egyetemünk intézményes közéleti tevé-
kenysége, oktatóink széleskörű személyes közéleti szerepvállalása, a társa-
dalmi-gazdasági célok közvetlen támogatását jelentő tudományos feladat-
vállalások - nyílt fórumon tervezett bemutatása, reméljük, sokakat meg-
győz majd arról, hogy egyetemünk tudatában van az e téren reá háruló fe-
lelősségnek.
A szakmai-nyitottság az egyes tudományágak világviszonylatú fejlődé-
sével való alkotó együtthaladást igényel. Ennek megvalósításához nélkülöz-
hetetlen a hazai és a külföldi tudományos műhelyekben történő rendszeres
tapasztalatszerzés, a nemzetközi rendezvényeken való aktív részvétel és a
nemzetközi rendezvények szervezése.
Örömmel számolok be arról, hogy tanszéksink évente mintegy 10
nemzetköz! rendezvényt szerveztek az elmúlt három év során. Közöttük
olyan nemzetközileg nagy elismerést kiváltó konferenciákat mint az Atom-
fizikai Tanszék 3 rendezvénye, amelyek önköltséges jellegük mellett
100000 dollár deviza-haszonnal is jártak. Az ilyen alkalmak nemcsak a vi-
lághírnévre szert tett professzoraink számára adnak lehetőséget szakmájuk
nemzetközi élvonalának meghívására, és a velük történő beható szakmai
dialógusra: hanem kíváló lehetőséget nyújtanak a fiatal oktatók és kutatók
számára is: a nemzetközi megméretés, a tudományos bemutatkozás fóru-
mát kínálva nekik.
A korszerűség jegyében fogalmaztuk meg két évvel ezelőtt egyetemünk
távlati - számos vonatkozásban az ezredfordulón is túlmutató - fejleszté-
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sibaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk o n c e p c ió já t . Az egyetemi élet megújításának tárgyi alapját az ELTE re-
konstrukciója jelenti. A teljesen elhasználódott, helyenként életveszélyessé
vált épületek, a már-már elviselhetetlen zsúfoltság kritikus helyzetbe sodor-
ta az egyetemet.
Az elmúlt években ezen a téren több kedvező változás történt:
befejeződött a Szerb-utcai épület rekonstrukciója, ez a központi
adminisztratív osztályok átköltözésével jelentős infrastruktúra fej-
lesztési lehetőséget biztosított az Állam- és Jogtudományi Kar szá-
mára, és a Bélcsészettudományi Kar is áttelepített ide néhány tan-
széket;
Köpeczi Béla miniszter elvtárs döntése alapján egyetemünk kapta
meg a Széchenyi Könyvtár Pollack Mihály téri épületét, ami tovább
enyhítette a BÖlcsészettudományi Kar zsúfoltságát, és a rekonstruk-
ció idejére helyet biztosít az Egyetemi Könyvtárs anyagának elhe-
lyezésére is;
lassú ütemben és sajnálatos megszakításokkal, de folyamatban van
az Egyetemi Könvvtárs rekonstrukciója;
gyökeres fordulatot a Lágymányosra tervezett új Természettudo-
mányi Kar építkezésének megkezdése jelentett. Az első építési sza-
kasz tervszerű megvalósítása, a vegyész szakterület 1989-ben sorra-
kerülő áttelepülését teszi lehetövé, Ez két teljes épületet szabadít
fel a Trefort kertben. Ezzel itt megkezdődhet a Bölcsészettudomá-
nyi Kar végleges és korszerű elhelyezési feltételeinek kialakítása.
Az idősebb generáció már nem lesz aktív részese a teljes megújulásnak,
de az elért eredményekben az ő törekvésük és munkájuk is benne van. A
bizalom helyreállása és a jó perspektíva kedvező hatással van a közhangu-
latra és az oktatás színvonalára is. Csak ne következzen be törés a megvaló-
sítás folyamatában!
Tisztelt Közgyűlés!
Az egyetem vezető tisztségviselőinek körében az elmúlt évben a köver-
kező változások történtek:
Az 1986-87-es tanév végén, saját kérésére - egészségi okok miatt
- Miniszter elvtárs felmentette az általános rektorhelyettesi fela-
datkör betöltése alólbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r. P o s z le r G yö rg y professzort, és lejárt a rek-
torhelyettesi megbízása D r. T a k á c s Im re intézetvezető egyetemi ta-
nárnak. A művelődési miniszter - az Egyetemi Tanács javaslatát fi-
gyelembevéve az általános rektorhelyettesi teendők ellátásával d r .
V é k á s L a jo s egyetemi tanárt, az oktatási rektorhelyettesi teendők
ellátásával pedig d r . M a n h e rz K á ro ly tanszékvezető egyetemi do-
censt bízta meg. T a ká c s Im re professzor a Jogi Továbbképző Inté-
zet igazgatói tisztére kapott megbízást.
Az Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Karon lejárt D r. B e n c é d y
J ó z s e f fŐigazgató megbizatása, aki 40 éves, eredményekben gazdag
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ta n á r i m u n k a u tá n n y u g a lo m b a v o n u lt , d e n y u g d í ja s k é n t e g y e te -
m ü n k d o lg o z ó ja m a ra d . A k a r fŐ ig a z g a tó i te e n d ő in e k e llá tá s á ra ,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r .
M a n n M ik ló s fő is k o la i ta n á r k a p o tt m e g b íz á s t .
- A B ö lc s é s z e ttu d om á n y i K a r ú j d é k á n h e ly e t te s e i d r . G a á l E rn ő é s
d r . K a rd o s J ó z s e f e g y e te m i d o c e n s e k .
M e g b íz a tá s á n a k le já r ta u tá n n y u g a lo m b a v o n u lt a z Id e g e n n y e lv i
T o v á b b k é p z ő K ö z p o n t ig a z g a tó ja d r . S ip ő c z y G yő z ő . A m e g ü re s e -
d e tt t is z ts é g re d r . H o rv á th Iv á n e g y e te m i a d ju n k tu s k a p o tt m e g b í-
z á s t .
- 3 9 é v i ta n á r i m ű k ö d é s é s ig a z g a tó i m e g b íz á s á n a k le já r ta u tá n n y u -
g a lo m b a v o n u lt d r . L am i R u d o lf a R a d n ó t i M ik ló s G v a k o r lö G im -
n á z iu m ig a z g a tó ja . U tó d a R é z G á b o rn é d r .
A tis z ts é g ü k b ő l tá v o z o tta k é r té k e s v e z e tő i m u n k á já t e r rő l a h e ly rő l is
m e q k ö s z ö n ö rn , n e k ik to v á b b i e re dm é n y e s a lk o tó m u n k á s s á g o t k ív á n o k ;
ú jo n n a n k in e v e z e tt v e z e tő in k n e k p e d ig e re dm é n y e k b e n g a z d a g , ö rö m te li
a lk o tó m u n k á t k ív á n o k e g y e te m ü n k é s a m a g y a r fe ls ő o k ta tá s s z o lg á la tá -
b a n .
T is z te lt K ö z g y ű lé s ! M in d e n é v b e n je le n tő s e s em é n y e a z e g y e te m i é le t-
n e k a z ú j e g y e te m i ta n á ro k é s d o c e n s e k k in e v e z é s e . A z E g y e te m i T a n á c s
ja v a s la ta é s a M ű v e lő d é s i M in is z te r e lő te r je s z té s e a la p já n , a M in is z te r ta n á c s
1 9 8 7 . jú liu s 1 - i h a tá lly a l e g y e tem i ta n á rrá n e v e z te k i
a B ö lc s é s z e ttu d om á n y i K a ro n :
E g r in é d r . A b a ffy E rz s é b e te t , d r . S om ly a i M a g d á t, d r . S z ű c s J e n ő t é s
d r . U rb á n A la d á r t ,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a T e rm é s z e ttu d om á n y i K a ro n :
d r . B a b a i L á s z ló t , d r . K a jtá r M á r to n t , d r . O rb á n M ik ló s t é s d r . S z a la y
S á n d o r t ,
a S zo c io ló g ia i In té z e t é s T o v á b b k é p z ő K ö zp o n tb a n :
d r . K o lo s i T am á s t.
E g ye tem i d o c e n s i k in e v e z é s t k a p o tt :
a z Á llam - é s J o g tu d om á n y i K a ro n :
d r . B á rd K á ro ly é s d r . L e h o c z k y n é d r . K o llo n a y C s il la ,
a B ö lc s é s z e ttu d om á n y i K a ro n :
d r . B a la s s a P é te r , d r . D á v id G é z a , d r . F e h é r Is tv á n , d r . F rö h lic h Id a ,d r .
H e s s k y P á ln é , d r . H o rv á th J e n ő é s d r . K a á n M ik ló s n é d r . K e s z le r B o r -
b á la ,
a T e rm é s z e ttu d om á n y i K a ro n :
d r . E rd e i A n n a , d r . Gnádiq P é te r , d r . K om o rn ik V ilm o s , d r . S z a la y M i-
h á ly é s d r . S z é k e ly G á b o r .
a S zo c io ló g ia i In té z e t é s T o v á b b k é p z ő K ö zp o n tb a n :
d r . K o v á c s 1. G á b o r
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Főiskolai docensiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkinevezést kapott:
dr. Druzsin Ferenc, dr. Kürthy Endréné, dr. Pavlics Károlyné, dr. Pár-
dányi Miklós, dr. Petró Katalin, Szabó Helga és dr. Tömpe Jánosné
Az elmúlt tanévben 3 egyetemi tanár, 5 docens, 5 tudományos törnun-
katárs és 3 gyakorlóiskolai tanár ment nyugdíjba; 24 oktatónk került át
más munkahelyre.
Nyugdíjasainknak jó egészséget és megérdemelt pihenést, a máshova
távozottaknak további eredményes munkát kívánok. Szeretném ha nyuga-
lomba vonult oktatóinkkal, Alma Materünkhöz hűséges tanítványainkkal
több kapcsolatunk lenne. Támaszkodhatnánk gazdag tapasztalataikra, részt-
vennének különböző rendezvényeinken, minddenkor szívesen látott vendé-
gei ünnepségeinknek. Hagyományosan szép példája ennek a kapcsolatnak
a 70, 65, 60 és 50 évi érdemes életművet elismerő rubin, vas, gyémánt és
aranvdiplornák átadása.
Tisztelt Közgyűlés! Egyetemünk magas tudományos színvona lát iga-
zolja, hogy mintegy 50 oktatönk a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Akadémikusaink száma a közelmúltban is gyarapodott.
A Magyar Tudományos Akadémia ezévi közgyűlése egyetemünk oktatói
közül
rendes taggá választotta:
Dr. Benedek Pál egyetemi tanárt,
Dr. Borzsák István nyugalmazott egyetemi tanárt,
Dr. Hermann József másodállású egyetemi tanárt,
Dr. Huszár Tibor egyetemi tanár, intézetigazgatót,
Dr. Király Tibor egyetemi tanárt, intézetiqazqatót,
dr. Révész Pál egyetemi tanárt,
Dr. Szépfalussv Péter tanszékvezető egyetemi tanárt és
Dr. Szigeti József egyetemi tanárt.
Leveledi taggá választotta:
Dr. Almási Miklós tanszékvezető egyetemi tanárt,
Dr. Dernetrovics János másodállású egyetemi tanárt,
Dr. Halász Gábor egyetemi tanárt,
Dr. Harqittai István tudományos tanácsadót,
Dr. Kéry László másodállású egyetemi tanárt,
Dr. Kiefer Ferenc másodállású egyetemi tanárt, intézetigazgatót,
Dr. Mádi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanárt,
Dr. Niederhauser Emil másodállású egyetemi tanárt és
Dr. Pőlőskei Ferenc tanszékvezető egyetemi tanárt.
Nagy veszteség ért bennünket 13 aktív és 3 nyugalmazott oktató-neve-
lő társunk halálával:
Bacsó Júlia vezető tanár,
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D r. B o d g á l Z o ltá nwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetemi docens,
D r. H e k h am a n e sh i K e y k h o s row tudományos tanácsadó,
D r. H e rm a n n Is tv á n akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár,
D r. H o rv á th M ik ló s tudományos főmunkatárs,
D r. K a rd o s L á s z ló akadémikus, nyugalmazott egyetemi tanár,
D r. K a rd o s (P á n d i) P á l egyetemi tanár,
Dr. Kiss György egyetemi adjunktus,
V . K o v á c s S á n d o r egyetemi adjunktus,
D r. L ig e ti L a jo s akadémikus, nyugalmazott egyetemi tanár,
D r. L u k á c s J ó z s e f akadémi kus egyetemi tanár,
D r. M ó c s y A n d rá s akadémikus, egyetemi tanár,
D r. M o ln á r J ó z s e f nyugalmazott egyetemi tanár,
D r. P o ló n y i S z ű c s S z ilá rd egyetemi adjunktus,
D r. S á rá n d i Im re egyetemi tanár és
S za b o lc s Is tv á n tanársegéd
Kérem, hogyegyperces néma felállással adózzunk emléküknek.
Az elmúlt tanévben megtartott egyetemi és rektori tanácsüléseken
megtárgyalt nagyszámú kérdés közül csak példaként emelek ki néhányat:
Az oktatás és a kutatás helyzetének átfogó értékelése és feltételei-
nek javítása,
A tanárképzés helyzete és fejlesztési lehetőségei,
Az ú] tudományos továbbképzési rendszer tapasztalatai és az okta-
tói utánpótlás problémái,
Állásfoglalás a Gödöllőre tervezett általános iskolai tanárképző egy-
ség létesítésével kapcsolatban,
Javaslat Alkalmazott Társadalomtudományi Kar létrehozására,
A rekonstrukció helyzete és további szakaszaival kapcsolatos idő-
szerű feladatok.
A testnevelés és a sport helyzete egyetemünkön,
Az Oktatási Törvény végrehajtásával kapcsolatban kidolgozott egye-
temi szabályzatok megvitatása és jóváhagyása.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
A jövő terveit mindenekelőtt az egyetem két évvel ezelőtt összeállított
és elfogadott távlati fejbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAle s z té s i k o n c e p c ió ja tartalmazza. Megúj ított rektori
megbízásom első feladatának ugyanakkor a következő évek legfontosabb
teendőit felölelő munkaprogram kidolqozását tartottam. Kialakítása széles-
körű konzultáció eredményeként történt. Célkitűzései kiemelt címszavak-
ban a következők:
az oktatás terén
a tanárképzés rendszerének továbbfejlesztése
szakterületen ként átfogó és rendszeres továbbképzés kiépítése
alkalmazott társadalomtudományi kar létrehozása;
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a nevelés terén
a tanszékcsoportok. főtárgyat oktató szaktanszékek összefogó-ne-
velő funkciójának kialakítása
a kollégiumi nevelő tevékenység feltételeinek javítása;
a kutatás terén
intenzívebb pályázati tevékenység
és mind az oktatás és a nevelés, mind a kutatás terén szélesebbkö-
rű, intézményes és intenzív együttműködés kialakítása az akadémia
az ágazati és a vállalati kutatóhelyekkel;
szernélvi állományunk terén
az oktatói utánpótlás rendszerének továbbfejlesztése
- az oktatói követelrnénv, a bérezés létszámgazdálkodás időszerű fe-
ladatainak megoldása;
a rekonstrukció töretlen folytatása;
a gazdálkodás több irányú racionalizálása;
az infrastruktúra terén
megkülönböztetett figyelemmel védjük és támogat juk a könyv- és
folyóiratbeszerzést,
fokozottabb mértékben kívánjuk az egyetemi infrastruktúra kor-
szerűsítésének szolgálatába állítani a rekonstrukciót és a felújítást;
az egyetemi élet és a közélet terén
kisszámú, magas színvonalú, élményt nyújtó központi rendezvény
megszervezését tervezzük
az egyetem, illetve az egyetemi egységek intenzívebb, céltudato-
sabb közéleti feladatvállalására törekszünk,
a társadalmi és az egyetemközi kapcsolatok erősítésére egyetemi és
országos-egyetemi fórum szervezését tartjuk célszerűnek.
A legnagyobb figyelemmel jelenleg a párt és a kormány gazdasági ki-
bontakozási programját tanulmányozzuk, hogy abból az egyetemre háruló
feladatokat maradéktalanul teljeslthessűk.
A qazdasáqi kibontakozás változást és megújulást igénylő programja
megkülönböztetett felelősséget ró az egyetemekre. Ezek "termelik" a leg-
fontosabb gazdasági erőforrást a tudományos alapozottságú szakképzett-
séggel rendelkező munkaerőt. A tudományegyetemek pedagógus, jogász,
humán- és természettudományi szakembereket képező munkája nem tarto-
zi k ugyan a termelést közvetlenül szolgáló látványos tevékenységek közé.
Emiatt sokáig hátránvos megkülönböztetésben volt részünk, holott belát-
ható, hogya tudományegyetemekről kikerülő pedagógusok és más értelmi-
ségiek szakmai felkészültségétől, szemléleti és érzelmi beállítottságától je-
lentős mértékben függ hogyan alakul a társadalom műveltségi színvonala,
szemlélete és gondolkodásmódja; milyen mértékben van fel készítve a társa-
dalom az új feladatokra. rendelkezik-e a változások iránti érzékenységgel, s
képes-e önmagát megújítani. Érthető, hogy nemcsak mennyiségi, hanem
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minőségi tekintetben is kieme It fontosságot tulajdonítunk az oktatásban a
pedagógusképzésnek.
A tudomány és a technika mai fejlettsége eddig soha nem tapasztalt
specializálódást igényel. Ugyanakkor a nagyobb eredményességre való tö-
rekvés parancsoló szükségessége miatt, egyre gyakrabban kerül sor a terme-
lési technológia megújítására, vagy termelési irányváltoztatására. Az ebből
fakadó képzési igények kielégítése csak posztgraduális képzés újtán lehetsé-
ges. Az egyetem feladata ilyen vonatkozásban kettős:
széleskörű, az ismeretek alkotó fejlesztésére ösztönző alapképzés,
amelyre a szakosító, az ismeretmegújító, vagy a tudományos to-
vábbképzés zökkenőmentesen ráépíthető,
teljeskörűen ki kell építeni a továbbképzés szervezetel kereteit.
Külön kell szólnom arról a potenciális szellemi erőforrásról, amely ki-
művelt emberfők formájában - egyetlen más intézményhez nem hasonlít-
ható koncentrációban és minőségben - van jelen az eqveternen. Bízunk ab-
ban, hogy a párt és az állami vezetés az eddigieknél nagyobb mértékben kí-
vánja ezt a kapacitást a társadalmi-gazdasági folyamatok elemzéséhez, a fe-
ladatok kitűzéséhez és megoldásához igénybe venni.
Megelégedéssel tölt el bennünket az a tudat; hogy a gazdasági és társa-
dalmi kibontakozás programja maga is azon a véleményen van, hogy
a program végrehajtása nagyobb szakképzettséget, széleskörű rnű-
veltséget igényel, s ezt csak az oktatási rendszer minőségi fejlesztése
alapozhatja meg,
az értelmiségnek fontos szerepe van a szükséges változtatások ki-
bontakoztatásában.
Megnyugvással tölt el bennünket az is, hogya program nem elégszik
meg a célok puszta deklarálásával, hanem hangsúlyozza az azok eléréséhez
szükséges feltételek biztosításának fontosságát is mind az oktatás, mind pe-
dig a tudományos kutatás tekintetében. Az egyetemi rekonstrukcióval kap-
csolatosan mondottakhoz csatlakozva csak ismételni tudom: legyen a meg-
valósításban olyan következetesséq, mint a feladatok meghatározásában
volt.
Az egyetem a maga területén működési mechanizmusának és munkája
tartalmi színvonalának fejlesztésével, belső tartalékainak feltárásával, az
oktatók és hallgatók iránti igényesség fokozásával mindent megtesz annak
érdekében, hogy minél nagyobb mértékben és minél teljesebben hozzájá-
ruljona meghirdetett célok eléréséhez. Ahol azonban a feltételek biztosítá-
sa meghaladja erőinket, várjuk és igényeljük állami vezetésünk értő és meg-
értő támogatását.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
Tanévnyitó beszédem befejező mondataival hallgatóinkhoz fordulok.
Kedves Barátaim!
Bevezetőmben szóltam egyetemünk haladó hagyományai ról. Ezek
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ápolása mindannyiunk kötelessége, de egyetemünk jövőjének elsősorban
Önök a letéteményesei. Nehéz próbát kiállva jutottak be intézményünkbe,
s életük nagy lehetősége, hogya következő években felkészüljenek válasz-
tott hivatásukra. Életpálvájuk megalapozása mindenekelőtt saját munká-
juktói függ. Mi, tanárok a magunk részéről mindent meqteszünk, hogy ma-
gas színvonalú értelmiségi életpályát alapozhassanak meg egyetemi tanul-
mányaikkaI. Már most gondoljanak arra, hogy alkotó életük nagyobbik fe-
lében a jövő század értelmisége lesznek, sennek követelményeihez mérjék
saját vállalásaikat is. Okuljanak a tradíciókból, tanuljanak tanáraik tapasz-
talatalból. de kezeljék kritikusan a tőlük hallottakat. S .ez a felelősséggel
párosuló kritikus hozzállás vezesse munkájukat és gondolkodásukat akkor
is, amikor az egyetemi kezéletbe bekapcsolódnak. Szeretném biztosítani
Önöket arról, hogy az egyetem vezetése, minden oktatója és személy sze-
rint magam is számítok fiatalesbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAle n d ü le tü k re . alkotó bírálatukra, cselekvő
együttmunkálkodásukra.
Kedves hallgatóink, o k ta tó in k , kedves vendégeink!
Az 1987/88. egyetemi tanév megnyitásakor mindnyájuknak eredmé-
nyekben gazdag, örömteli jó munkát kívánok.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Mégegyszer tisztelettel köszöntöm körünk-
ben Maróthy László miniszterelnökhelyettes elvtársat, és átadom neki a
szót.
Maróthy Lász/ó minisztere/nökhe/yettes: Tisztelt Barátaim, Elvtársa-
im ! Tisztelt Tanévnyitó Közgyűlés! Örömmel veszek részt az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem 353-ik tanévnyitó megnyitóján. Élve az alkalom-
mal köszöntöm az egyetem rektorát, aki az Egyetem és a kormányzat bi-
za Imából megújított megbízatását kezdi. Köszöntöm az Egyetemi Taná-
csot, a professzorokat, a tanári kart, a hallgatókat, az egyetem minden dol-
gozóját. A meghívót olvasva nagyon megkapott a szám: 353. Háromszáz-
ötvenharmadik újrakezdés, háromszázötven év állandóság. Három és fél év-
század Magyarország, a tudomány, a tanulás szolgáitatában. A megújulást
szolgálók számára ennek bíztató üzenete van.
Az ilyen alkalmakkor szokásos számvetés és előretekintés mindig túl-
lépi az egyetem falait. Magam sem tudok másként tenni. Az oktatásra, az
egyetemi munkára gondolva az országban, az egész világban zajló folyama-
tok jutnak eszembe.
Említhetném a világpolitika átrendeződő hadállásait, méginkább a lé-
tező szocializmus megújításának nagy munkáját, mely magyar földön,
szovjet földön, más szocialista országokban folyik és ami szellemi, ideoló-
giai frissességre serkent, eltökélt cselekvésre ösztönöz.
Szeeialista társadalmunk fordulóponthoz érkezett, dolgaink rendezé-
sének, a megújulásnak, a továbbhaladásnak a fordulópont jához. Ez alka-
lommal is egyetértésüket és részvételüket kérem ahhoz a programhoz, amit
a Magyar Szocialista Munkáspárt határozott el továbbhaladásunk érdeké-
ben.
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E programhoz széleskörűen csatlakoztak társadalmi és törneqszerveze-
tek aktívái, szakmai és tudományos testületek. Programunk megvalósításá-
hoz nem nélkülözhetjük a magyar értelmiség támogatását és cselekvő rész-
vételét.
Értelmiségünk közérzete gondokkal terhes. Gazdaságunk állapota ag-
gasztja, társadalmi fejlődésünk kérdőjelei foglalkoztatják; a jövő távlatait
keresi. Mindez nem kizárólag értelmiségünk állapotára jellemző - minden
felelősen gondolkodó embert ez jellemez ma, a munkapadnál, a földeken, a
tanári katedrán vagy a hallgatói padsorokban.
Noha most már figyelmünket a cselekvésre kell fordítani, meg kell áll-
ni a kiváltó okoknál is. A szocialista magyar társadalom és gazdaság igen
szép eredményeket tudott felmutatni. Felfigyelt a világ ránk, gyarapodott
az ország, gyarapodtak az emberek, egészséges és jó társadalmi közérzet te-
rerntödött, eleven szellemi élet alakult ki. Ilyen körülmények között ért
bennünket az 1970-es évek közepén a világgazdaságban végbement változá-
sok hatása. Ugy tűnt, hogya magyar gazdaság ezektől védett. Nem ismer-
tük fel, hogy változtatásra van szükség a gazdaságpolitikában. Túlságosan
megnyugtattak bennünket az elért eredményeink. A külső környezet válto-
zása igen kedvezőtlen volt számunkra. Az elhúzódó világgazdasági recesszió
a kibontakozó pénzügyi válság, a hidegháborús szelek a politikában, a szo-
eialista országokkal szemben érvényesített technológiai embargó, mind szo-
rító feltételeket jelentettek. Ennek az időszaknak kétségtelenül nagy ered-
ménye, hogy talpon maradtunk. Ezt nem is szabad kisebbíteni. Tény azon-
ban, hogyamíg az 1979-84-es években a többségében restriktív jellegű
egyensúlyjavító intézkedések eredményeként a fizetőképességünket meg-
őriztük, azokat a szerkezeti változtatásokat azonban nem tudtuk beindíta-
ni, amelyek a továbblépéshez szükségesek lettek volna. Igy az 1985-86-os
években az adósságállományunk ismételten növekedett, a meqterrnelt nem-
zeti jövedelem stagnált. Az állami költséqvetésben nagymértékű hiány ke-
letkezett. Elérve az 1987 -es évet, a gazdaság helyzete összességében rosz-
szabb, mint három évvel ezelőtt.
Az MSZMPbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK B 1987. jú lius 2-i állásfoglalása mélyreható helyzetelem-
zés alapján kijelölte a kilábalás, a tovább lépés fő irányait. A kormány gaz-
dasági stabilizációs programja a gazdaság tényleges helyzetéből kiindulva
határozza meg a fejlődés alapvető követelményeit és feladatait. Abból in-
dulunk ki, hogy a külgazdasági feltételek, a mozgásterünk javulása a közel-
jövőben nem várható, ezért a célul kitűzött stabilizáció, majd az ezt követő
kibontakozás döntő rnértékben hazai erőfeszítésekkel, a belföldön megter-
melt jövedelem bővítésével valósítható meg.
Gazdaságpolitikai tevékenységünknek, gazdaságirányítási eszkőztá-
runknak, egész döntési rendszerünknek olyan orientációt és kényszert kell
kifejtenie, hogy a kívánatos szerkezeti változások megindulását, majd fel-
gyorsulását megalapozza. Ennek érdekében nagyobb fordulatszámmal hala-
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dunk előre a gazdasági mechanizmus reformjában, annak kiteljesítésében.
Szorgalmazzuk és elősegítjük az e folyamathoz szükséges társadalmi-politi-
kai változásokat.
A hosszabb távú struktúraátalakítási feladatunk és cselekvési mozgás-
terünk legkeményebb kerlátja el konvertibilis valutákban felgyülemlett
adósságállomány, ennek a terhei. Fizetőképességünk megőrzése, hitelké-
pességünk megszilárdítása azt követeli, hogya folyamatosszerkezetátalakí·
tási lépések kőzepette az adósságállomány növekedését fokozatosan megál-
lítsuk,majd esőkkentsuk. E kettős követelmény szorításában gazdasági fej-
lődésünk mozgástere meglehetősen szűk, a fejlesztési források csak lassan
csordogálnak.
Van-e egyáltalán lehetőség ilyen körülmények között az előrelépésre?
Meggyőződésünk, hogy e nehéz helyzetben is, e korlátozott mozgás-
térben is meg lehet találni a kibontakozás útját. A gazdasági-társadalmi
rnodernizáció feszültségekkel is járó terheit vállalnunk kell. A feszültségek
elsősorban abból adódnak, hogy mivel a gazdaság jelenlegi állapotában csak
mérsékelt teljesítményekre képes, a ma belföldön rneqterrnelhetö jövedelem
egy részét a megnövekedett külső adósságterhek mérséklésére kell fordíta-
nunk, így emiatt a belföldi felhasználást csökkenteni kell. Mivel a termelő
felhasználás további visszafogására nincs mód, sőt fokozatos növelése a
gazdasági korszerűsítés alapvető feltétele, nem kerülhető el a következö
években a lakosság áldozatvállalása, a fogyasztás mérséklése. Ez mind-
annyiunkat érzékenyen érint, azonban más, reális utat jelentő alternatíva
nincsen. Nem szabad haboznunk a szükséges lépések meetételével. mert a
jövőnket tennénk kockára, a társadalom és a nemzet távlatai kerülnének
veszélybe.
A stabilizációs munkaprogram megalapozásán dolgozva meggyőződé-
sünk, hogy a jövő egyik alapja a tudomány, s az ezen alapuló műszaki fej-
leszrés meghatározó feltétele a számunkra oly nélkülözhetetlen szarkezet-
átalakításnak. A kormányzat ennek fényében klván változtatni a kutatás-
irányítás eddigi gyakorlatán.
E tevékenységben alkalmazni kívánjuk a nemzetközi tapasztalat jól be-
vált módszereit, A tartós és gazdaságos exportképességet segítő műszaki-fej-
lesztési feladatok megoldásában fontos szerepet szánunk a pálvázatoknak.
gondoskodni kivánunk a műszaki-tudományos haladást képviselő új külföl-
di és hazai ismeretek üzleti alapon történő gyakorlati alkalmazásáról és to-
vábbfejlesztéséről. Haladéktalan eőrfeszítésekre van szükség a nemzetközi-
leg is verseny- és piacképes termelési kultúrák hazai honosítására. Fontos,
hogy képesek legyünk az új eredmények befogadására és adaptálására.
ezért törekvésünk, hogy az új értelmiség alkotó életpályáját korszerű, köz-
vetlen tapasztalatokon alapuló nemzetközi ismeretekkel felvértezve kezdje.
Kedves Elvtársak! A társadalmak egy szigorú követelményekkel műkő-
dőbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv e rs e n y g a z d a s á g kifejlesztésének feladata elé kerültek. A gazdaságok
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között mindig volt verseny, de a mostani minőségileg más. Az emberi tör-
ténelem eddigi legnagyobb technológiai, s jellegében egyre inkább tudomá-
nyos forradalma és erre épülö gazdasági verseny bontakozik ki a szemünk
előtt. Ez a fordulat olyan szellemi potenciál képzését, hatékony felhaszná-
lását és szüntelen fejlesztését igényli, amely nemrég még elképzelhetetlen
volt. E folyamat viharos gyorsasággal zajlik. Ma már látható, hogy csak
azon országok fejlesztési stratégiája bizonyult sikeresnek, amelyek szellemi
potenciáljuk kifejlesztésévei és ösztönzésével igyekeztek úrrá lenni a hely-
zeten. Hiába rendelkeztek más országok a nyersanyagok hatalmas bázisai-
val, a csúcstechnológiát kifejlesztő társadalmak a nyersanyagok árrobbaná-
sát nagy haszonnal egyenlítették ki.
Magyarországon egyre jobban érezzük, hogy nyílik a rnűszaki-techni-
kai fejlettségi szint ollója és nő a lemaradás kockázata. Az MSZMP KB jú-
lius 2-ai állásfoglalása a gazdasági-társadalmi kibontakozás programjáról
ezért egyértelműen összekapcsolta a stabilizálást és a kibontakozást okta-
tási rendszerünk minőségi fejlesztésének igényével és a közműveltség szé-
leskörű javításával. Mindennek feltételeként hangsúlyozta a nagy felkészült·
séget igénylő szellemi munka társadalmi elismertségének szükségességét, az
értelmiség hivatásbeli tevékenységének és kőzéleti szerepenek fontosságát.
A világgazdasági folyamatokhoz való alkalmazkodás az oktatási formákkal
és módszerekkel szemben is igényt támaszt. Személyiség és képességfejlesz-
tés szükséges, amely aktivítást, a személyiség önvezérelt részvételét feltéte-
lezi és célt tévesztenek azok a totális oktatási programok, amelyek a gon-
dolkodástól a cselekvésig terjedően mindent előírva akarnak megtanítani .
A munkát kezdő és családot alapító fiatal nemzedékeket csak olyan iskola-
rendszer képes az önálló élet pályáján elindítani, amely közösségi értékek
kohéziós erejével és minőségi oktatással szocializál. A fiatal nemzedékek
társadalmi beilleszkedését, értékgyarapító magatartását, teherviselő képes-
ségét az iskolarendszer csak ígyalapozhatja meg.
Lehet, hogy tehetséges nép vagyunk, de ez a genetikai adottság csak a
társadalom művelődési mechanizmusaiban csíszolódhat ki. Ez a csiszolódás
bizony elmarad a kívántaktóI. Nehéz szívvel kell megállapítanunk, hogy
munkakultúránk nem éri el a verseny társa két. Máig sem megoldott a kíváló
képesséqűk helyzete az oktatási rendszerben sem. Jelentős alkotó-szellemi
energia pazarlódik el és elveszik a rninöséq, a kiemelkedő teljesítményre va-
ló törekvés, amely pedig az oktatásnak minden szinten a természetes húzó-
ereje.
Sajnos sokszor találkozunk a társadalmi értékrend megbomlásával. A
tehetségek nem a társadalom számára legfontosabb irányokban keresik ki-
bontakozásuk útját, a negatív példák hatására kentraszelekció is érvénye-
sül. Nem szabad megengednünk, hogy bármilyen szinten és fórumon veszé-
lyesnek számítson a nagyobb tudás és szellemi őnállósáq. Feladataink meg-
oldása vállalkozó, kezdeményező, s felelősséget vállaló embereket igényel
mindenütt.
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Nemzetközi versenyképességünk döntő feltétele és követelménye az
oktatás minőségi színvonalának emelése; a képességek kifejlesztésére és ha-
tékony kiaknázására alkalmas társadalmi mechanizmusok működtetése.
Tudomásul kell vennünk, hogy az oktatás a nyolcvanas években az alkal-
mazkodási stratégiák kemény összetevőjévé vált.
Tisztelt Egyetemi Közgyűlés! Nagy munka előtt állunk. Minden intéz-
ményben a munka javítására, értelmes disputára. széleskörű összefogásra, a
maradandó és mérvadó értékek mentén kialakuló kohézióra van szükség.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem patinás nemzeti intézményünk.
Harmadfélszáz éves története során kiemelkedő szerepet játszott a magyar
tudományos és szellemi élet, a magyar iskolarendszer és nevelésügy fejlődé-
sében. Ujító és megtartó erő volt, amióta jogelődjét, a nagyszombati egye-
temet Pázmány Péter 1635-ben megalapította. Az egyetem erőt meríthet
saját múltjából és a magyar szellemi élet egyetemalapító és működtető tra-
dícióiból.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ma is kiemelkedő szerepet tölt
be a magyar oktatási rendszerben, amit az ide jelentkezők évente csökken-
ni nem akaró száma és oktatóinak tudományos rangja is bizonyít. Az egye-
tem - oktatóin és végzett hallgatóin keresztül - társadalmi, politikai, kul-
túrális életünk szinte minden intézményében jelen van. Ezer szállal kapcso-
lódik az ország, az egész világ tudományos, kultúrális vérkeringésébe, szel-
lemi áramlataiba. Az egyetem helyzete és jövője sok tekintetben meghatá-
rozza hazánk művelődésének arculatát, s alakítja hírünket a világban. Az
"EL TE"-n végezni büszkén viselt rang és az lesz a jövőben is.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem távlati fejlesztési koncepciója
jól illeszkedik a kormányzat elképzeléseibe. Az egyetemi felvételi rendszer
demokratizálása, az esélyegyenlőség növelése kitűzött célunk. A többlép-
csős, egymásra épülő és egymást kiegészítő oktatási intézményrendszer
megteremtése az ELTE terveiben is helyet kapott. Az oktatás korszerűsí-
tése maltett fejlődésünket nagymértékben befolyásolja a kutatómunka
színvonalának növelése, tartalmi-szervezeti kereteink megújítása. Ennek le-
hetőségét teremti meg, ha a jelenleginél szorosabb kapcsolatot építenek ki
a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteivel, a vállalatok kutatóbá-
zisaival, laboratóriumaival. A nagyobb lehetőséget nemcsak a műszer park
együttes jobb kihasználása jelenti, hanem elsősorban a szellemi erők össze-
vonása egy-egy nemzetközileg is számottevő eredménnyel kecseqtető kuta-
tási irányban.
Tisztelt Barátaim! Az új tanév kezdete kicsit új korszak kezdetét is je-
lenti. Amikor az egyetem minden "polgárának" eredményes és jó munkát
kívánok, bízom abban, hogy ez a munka egyben a gazdasági konszolidáció
és a társadalmi kibontakozás fontos összetevőjévé is válik.
Befejezésül az egyetem diákjaihoz szeretnék fordulni; a felsőbb évfo-
lvarnosokhoz és elsősökhöz is. Olyan volt diákként, aki semmiben sem vol-
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tam különb társaimnál; épp úgy tudtam örülni egy jó előadásnak, mint an-
nak, ha véletlenül elmaradt az óra. Vallom, hogy nagyobb lesz a szakmai
tudás becsülete, mint volt az elmúlt esztendőkben. Az igazi tudás becsülete
lesz nagyobb, amiből anyagi és szellemi gyarapodásunk fog táplálkozni. A
megbecsültséget és elismertséget nem aszerint osztják, hogy az iroda ajtajá-
ra mekkora névtábla van kitéve, hanem hogy milyen értékteremtő kopo-
nya van mögötte. Ezt a karriert most kell megalapozni, ha ezt vállalják,
boldogu lásukhoz biztos alapot teremtenek.
Ezért mindőjüknek jó tanulást, az Eötvös Loránd Tudományegyetem-
nek eredményes 353. tanévet kívánok.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó z s e f re k to r : az egyetem minden oktatója, dolgozója és hallga-
tója nevében megköszönöm Maróthy László elvtárs iránymutató és meg-
tisztelő szavait. ~
Közgyűlésünk programja szerint Szalay Sándor elvtárs, az Egyetem
KISZ Bizottságának titkára következik szólásra.
S za la y S á n d o r : Tisztelt ünnepi Tanácsülés, Kedves Vendégeink! Az
egyetemi KISZ szervezet és a magam nevében tisztelettel köszöntöm a tan-
évnyitó ünnepségen megjelenteket, különös szerétettel az elsösöket, a hall-
gatókat.
A feladatkörömből adódóan elsősorban a hallgatókhozbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó lo k , de azt
gondolom az itt jelenlévők mind kaphatnak ötleteket a következő tanév
munkájához.
Legelőször a legfiatalabb egyetemi polgárok, a gólyák felé fordulok.
Kedves Gólvák l Az egyetemre való jelentkezéskor mindannyiotok
előtt a magasszintű szakismeretek megszerzése állt célként. Ez azonban
nem elég. Az alkotni akaró tettrekész és buktatókon is átlépni tudó értél-
miségivé válás alapja az elméletileg jól alátámasztott, sokoldalú szakmai is-
meret, de a mindennapi - valódi értelmiségi - munkához elengedhetetlen
az erreépülő érzékenység a körnvezet változásaira, az ellentmondásokra,
hibákra való reagálás.
A felkészülést jól szolqálhatják az egyetemi évek. Az elmúlt tanévben
elkészültek azok a szabályzatok, amelyek biztosítják a hallgatói vélemé-
nyek eredményességét. Éppen ezért bátran fel kell lépni minden olyan cél
érdekében, amely
javítja az oktatás hatékonyságát,
fejleszti az alkotómunka feltételeit,
megteremti a reálértékben nem csökkenő ösztöndíjak teljesítmény
illetve rászorultság szerinti elosztását.
Alakítsátok ki közösségeiteket, válasszátok ki képviselőiteket és keres-
sétek azokat a szövetségeseket akikkel együtt hatékonyabban tudtok fel-
lépni e célok el~réséért. Szervezetünk igyekszik megadni minden segítséget,
támogatást az ..el képzelések megvalósításához
Tisztelt Unnepi Közgyűlés! Az elmúlt tanévben megteremtettük az
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egyetemi oktató-nevelő tevékenység még jobbá tételének kereteit. Ugy tű-
nik a megfelelő kitöltéshez nem lesz elég az oktatók és hallgatók együttgon-
dolkodásának eddigi mértéke. Elengedhetetlen a tantervek felülvizsgálatá-
nál, hogya közös felelősség a munkánk eredményességéért már a kezdetek-
nél mind az oktatókban mind a hallgatókban tudatosodjon.
A tanév során megrendezésre kerülő Ifjúsági Parlamentek megfelelő
formát adhatnak ahhoz, hogy ezen közős tevékenység során felmerülő és
az adott helyen meg nem oldható problémákat a megoldásra legalkalma-
sabb helyre továbbítsuk és ott választ is kapjunk rájuk.
Szintén az elmúlt év eredménye a hallgatói önkormányzat működési
formáinak kidolgozása az egyetem minden karán. Ugy gondolom, és nem
egyedül én gondolom így a felsőoktatási KISZ vezetők közül, hogy több-
éves küzdelmünk hamarabb is megérdemelte volna a kedvező befejezést.
Mindezek ellenére kérem egyetemünk minden oktatóját, hogy segítse a
hallgatók ezirányú törekvéseit és gondoljon arra, hogy a cél mindkét rész-
ről azonos, még akkor is, ha az odavezető úton vannak nézetkülönbségek.
Ugy gondolom a legutóbbi párt és állami határozatoknak az országban
elindult racionalizálási folyamat elvárásainak úgy tudunk legjobban megfe-
lelni, ha reálisan felmérve a szükségleteinket abból mind többet megpróbá-
lunk saját erőnkből a lehető legjobban megvalósítani. Ma még több lehető-
ség marad kihasználatlanul csupán a belső együttműködés hiányosságaiból
adódóan. Elengedhetetlen, hogy mind hallgatóink mind oktatóink az egye-
tem érdekében, minden rendelkezésünkre álló információt felhasználjanak.
Tisztelt Közgyűlés!
Végezetül az elkövetkezendő tanévben mindannyiunknak jó egészsé-
get, eredményes munkát kívánok és remélem, hogy tevékenységünk ered-
ményei a munkafeltételek javulásában is meglátszanak hamarosan.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Megköszönöm Szalay Sándor elvtárs felszólalását
és bejelentern. hogy ünnepi közgyűlésünk napirendje szerint most az egye-
temi kitüntetések átadására kerül sor. Felkérem Horváthné Kuszman Cecí-
lia elvtársnőt. szólítsa a kitüntetetteket.
H o rv á th n é K u s zm a n n C e c ília : Az Egyetemi Tanács határozata szerint
az EL TE Arany Emlékérmét ebben az esztendőben a következők kapják:
D r. P o s z le r G yö rg y egyetemi tanár négy esztendőn át látta el az általá-
nos rektorhelyettesi teendőket. Hozzáértéssel kezdeményezte a tanárkép-
zés korszerűsítését. Vizsgálat tárgyává tette a gyakorló iskolákban folyó
kőzépiskolai oktatást és a pedagógus jelöltek felkészítését a tanári hivatás-
ra, e vizsgálat eredményeként a képzés továbbfejlesztését és színvonalasab-
bá tételét irányozta elő. Szívügyének tekintette a tanártovábbképzést. Az
egyetem közművelődési tevékenységének felügyeletében jól hasznosította
gazdag tapasztalatait. Vezető tevékenysége rnellett magas fokú tudomá-




Dr. Takács ImrevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetemi tanár, intézetigazgató, aki 35 éve oktat igen
lelkiismeretesen. magas színvonaion az Állam- és Jogtudományi Karon.
1984-től 1987. június 30-ig ellátta az oktatási rektorhelyettesi funkciót.
Szakszerűen, körültekintő gondossággal irányította a hallgatók ügyeire vo-
natkozó új egyetemi szabályzatok elkészítését. Működése alatt kibontako-
zott egyetemünkön a devizás oktatás. Az egyetemi oktatás ügyét politiku-
san irányította. Körültekintő gondossággal gyakorolt felügyeletet amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkollé-
giumok felett, nagy gondot fordítva a fiatalok szakmai nevelésére. Vezetői
teendői mallett sokrétű tudományos és közéleti tevékenységet fejtett ki ..
Hunyadíné dr. Balázs Éva nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár
aki hosszú tudományos kutatói pályafutás után került a Bölcsészettudomá-
nyi Karra. A XV Ill. századi európai történet kíváló kutatója. Munkássága
ismertté vált a nemzetközi történettudomány fórumain is. Tanszékvezetői
rnunkáját nagy aktivítással látta el, melyet a munkatársak oktatói és tudo-
mányos előrehaladásával való törődés és az az igény hatott át. hogy támasz-
kodva a kollektíva tudására, igyekezetére a tanszék is jól tölthesse be sze-
repét a történészképzésben és a tudományos kutatásban.
Dr. Harmatta János akadémikus hosszú évtizedek óta vezetője nem-
csak szűkebb tudomány területének, hanem általában a hazai ókortudorná-
nyi kutatásoknak is. A nemzetközi tudományos életben nagy visszhangot
keltett a korábban ismeretlen baktriai nyelvi felíratok megfejtése, melynek
alapján a középiráni nyelvet sikerült rekonstruálnia. Ez év június 30-án járt
le a tanszékcsoportvezetői és tanszékvezetői megbízása. Vezetőként is igen
sokat tett a hazai ókortudomány színvonalának, a tudományos produktu-
mok értékének emeléséért és nemzetközi elismeréséért.
Dr. Király Péter tanszékvezető egyetemi tanár, aki ez évben nyugállo-
mányba vonul. 1974 óta a Szláv Filológiai Tanszék vezetője. Működésének
ideje alatt a bolgár, cseh, lengyel, szerb-horvát, szlovák szakok mind az ok-
tatói-, mind a kutatórnunka tekintetében sokat fejlődtek. Kítűnően kép-
zett szlavista. Kíváló kutatói eredményeit bizonyítják egyrészt gazdag iro-
dalmi munkásságának egyes tételei, másrészt a hazai és külföldi szakiroda-
lom reá vonatkozó elismerő méltatásai.
Dr. Stegena Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, aki 35 esztendeje ok-
tat a Térképtudományi Tanszéken. Jelentős eredményeket ért el a qeofizi-
ka számos területén. valamint a kartoqráfia fejlesztésében. 1974-től kezdő-
dően tanszékvezető ként irányította a térképész-képzést. 1984-től ez év jú-
nius 30-ig a Környezetfizikai Tanszékcsoport vezetői teendőit is ellátta. Jó
vezetőkészségét bizonyítja a tanszék, a szakterület oktatási, nevelési és tu-
dományos tevékenységének fejlődése.
A "Pro Universitste" Emlékérmet az Egyetemi Tanács véleményét
meghallgatva, évenként a tanévnyitó ünnepségen az egyetem rektora az
egyetem szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett oktatóknak. kuta-
tóknak és egyéb egyetemi alkalmazottaknak adományozza.
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Dr. Hágelmayer IstvánnévutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanszékvezető e y temi docens 1958 óta dol-
gozik az Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi Tanszékén. Oktató-neve-
lő munkáját nagyfokú igényesség, tudományos felkészültség és a megújho-
dásra való készség jellemzi. Tanszékvezetőként sikeresen irányítja a tanszé-
ki kollektlva oktató és kutató tevékenységét és segíti a fiatalabb munkatár-
sak tehetségének sokoldalú kibontakozását. Sokrétű tudományos munkát
végez, mely átfogja a munkajoggal kapcsolatos kérdések szinte egész terüle-
tét. Kiemelkedő, sokrétű társadalmi tevékenysége révén fontos szerepet
tölt be a kari és az egyetemi közéletben.
Dr. Sztrókay Kálmán nyugalmazott egyetemi tanár 1930·tól 1977 -ig
oktatott az egyetemen, nyugdíjba vonulása után sem fejezte be működését.
Jelenleg is közreműködik az ELTE TTK Ásványtani Tanszék oktatö-, ku-
tatómunkájában. Uttörő munkásságot fejtett ki a hazai üledékes ásvány-
képződés és egyéb hasznosítható ipari nyersanyagok vizsgálata terén. Több
ásványtani szakkönyv és tankönyv szerzője, értekezéseinek száma jóval
meghaladja a százat. Egész életművét az Eötvös Loránd Tudományegye-
temnek szentelte, közel hat évtizedes oktatói és kutatói tapasztalattal gaz-
dagította az egyetem hírnevét. Kutatói és oktatói generációk egész sorát
nevelte fel.
Dr. Krausz Imre nyugalmazott egyetemi docens közel 40 évig tevé-
kenykedett a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéken. Oktató-nevelő
munkáját jó pedagógiai érzékkel, eredményesen végezte. Aktív szerepet ját-
szott a vegyészreform megvalósításában. Tudományos kutatómunkáját
igen eredményesen végezte, elsősorban a nemvizes oldatok problémájával
foglalkozott. A Természettudományi Kar közéletében mindvégig tevéke-
nyen részt vett. Nyugállományba vonulása alkalmából, egyetemünkön vég-
zett eredményes, áldozatkész munkájáért részesül kitüntetésben.
Farkas Gyuláné főiskolai docens, aki a színvonalas oktatáson túl ki-
emelkedő munkát végzett a kar gyakorló iskoláinak megszervezésében, a
szakvezető tanárok munkáját megalapozó útmutató készítésében, tovább-
képzésük megindításában. Alapszarvezeti titkárként szernélviséqével. elv-
szerűségévei meghatározó módon járult hozzá a főiskolai kar egyetemhez
kapcsolódásához. Következetesen képviselte a kar hallgatóinak, oktatói nak
érdekeit, szem előtt tartva a képzésmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoptimális lehetőségeinek megvalósítá-
sát, összhangot teremtve az egyetemi érdekekkel. Fogékony az egyetemi
problémák iránt, tevékenységében arra törekszik, hogy a sok nehézséggel,
speciális gonddal küzdő kar minél zökkenőmentesebben váljék az egyetem
szerves részévé.
Dr. Fábri Ervinné Surányi Ibolya nyugalmazott egyetemi adjunktus
évtizedeken keresztül az Egyetemi Színpad irodalmi műsorainak művészeti
vezetőjeként szép sikereket ért el. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Balassi Bálint Szavalókörének alapítója, munkájának eredményességét bi-
zonyítja az országos hírű szavalókör szarnos sikere. Előadóművészi vénája,
jelentős költészetismerete, a művészi versértelmezés, valamint kíváló szer-
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vezőkészsége segítette abban, hogya hallgatók széles körét tudta foglalkoz-
tatni a művészeti együttesben_ Oktatómunkájában is a helyes beszédre va-
ló nevelés művészi-tudományos szempontjai vezérelték.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó zs e f r e k to r : az Egyetemi Tanács és a magam nevében szívből
gratulálok kitűntetettjeinknek, nekik további eredményes munkásságot kí-
vánok,
Tanévnyitó közgyűlésünk befejezéseképpen most az egyetemi tanári
és docensi címek adományozásáróI szóló okiratok átadására kerül sor.
H o r v á th n é K u s zm a n n C e c i l i e : Köpeczi Béla művelődési miniszter dön-
tése alapján:
c ím ze te s e g y e te m i ta n á r o k :
Á l la m - é s J o g tu d o m á n y i K a r
dr. Ujlaki László, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott tanácsadója;
B ö lc s é s ze t tu d o m á n y i K a r
OL Ságvári Ágnes, a Budapesti Fővárosi Levéltár nyugalmazott főigaz-
gatója;
T e r m é s ze t tu d o m á n y i K a r
OL Bárdossy György, a Magyar Alumíniumipari Tröszt nyugalmazott
tanácsadója,
OL Bencze Pál, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet tudo-
mányos osztályvezetője,
OL Kovács Gábor, a CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek
GYára mb. kutatási igazgatója,
OL Náray-Szabó Gábor, a CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termé-
kek Gyára osztályvezetője,
OL Perczel György, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hi-
vatal elnökhelyettese;
c ím ze te s e g y e te m i d o c e n s e k :
Á l la m - é s J o g tu d o m á n y i K a r
Dr. Balás Gábor, a "Tanácsi Építő" c. Iap felelős szerkesztője, nyugal-
mazott jogtanácsos,
Dr. Bócz Endre Zoltán, a Fővárosi Főügyészség főügyészhelyettese,
Dr. Czili Gyula, a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese,
OL Martonyi János, a Külkereskedelmi Minisztérium főosztályvezető-
je,
B ö lc s é s ze t tu d o m á n y i K a r
Dr. Kókay György, az MTA lrodalomtudományi Intézetének osztály-
vezetője,
Dr. Varga Edith, a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Osztályának ve-
zetője;
T e r m é s ze t tu d o m á n y i K a r
Dr. Fazekas Patrik, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet tudomá-
nyos főmunkatársa,
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Dr. Frenkel Andor, az MTA Központi FizikaivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKutató Intézet tudomá-
nyos főmunkatársa,
Dr. Kondor Imre, azEDCBAELTE Elméleti Fizikai Tanszék tudományos fő-
mun katársa,
Dr. Niedermayer Ferenc, az ELTE Elméleti Fizikai Tanszék tudomá-
nyos főmunkatársa,
Dr. Temesi Alfréd, az Egészségügyi Minisztérium főmunkatársa,
Dr. Tóth József, a Kőbányai Gvóqvszeréruqvár osztályvezetője.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fülöp József rektor: ünnepi közgyűlésünk napirendjének végére ér-
tünk. Az új tanévben mindenkinek még egyszer jó egészséget, alkotókedvet
a munkában sok sikert kívánok. Tanévnyitó közgyűlésünket bezárom.
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4.
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEDCBA
1987. OKTÓBER 15-ÉN TARTOTT ÜNNEPI
KÖZGYŰLÉSE IRENE LUDWIG TISZTELETBELI
DOKTORRÁ AVATÁSA ALKALMÁBÓLjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vékás Lajos rektorhelyettes:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztelt Ünnepi Közgyűlés! Kedves Ven-
dégeink! Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli doktorrá ava-
tó tanácsülését megnyitom. Az Egyetemi Tanács, az egész egyetem és a
magam nevében tisztelettel üdvözlöm körünkben az ez alkalomból megje-
lent Irene Ludwig művészettörténész professzort, a Ludwig-gyűjtemény
művészeti vezetőjét. Hans Alfred Steger őexcellenciáját, a Németországi
Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetét, Csikai Gyula, Pusztai Fe-
renc és Vajda György művelődési miniszterhelyettes urakat, Ulrike
Tontsch-Becker asszonyt a Németországi Szövetségi Köztársaság budapesti
nagykövetségének kultúrattaséját, Peter Ludwig és Hans Mayer professzor
urakat. Köszöntöm egyetemünk oktatóit, hallgatóit, minden kedves vendé-
günket.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Egyetemünk Tanácsa Bölcsészettudomá-
nyi Kar előterjesztése alapján, kiemelkedő érdemeire tekintettel úgy hatá-
rozott, hogy Irene Ludwig művészettörténész professzort, a Ludwig-gyűj-
temény művészeti vezetőjét a bölcsészettudományok tiszteletbeli doktora-
vá avatja. Mai kőzqvűlésünket erre az ünnepi alkalomra hívtuk egybe.
Régi nemes hagyománya Egyetemünknek, hogy kiemelkedő tudomá-
nyos és kőzéletí tevékenységet kifejtő személyiségeket díszdoktorrává avat.
A díszdoktoravatás nem csupán a díszdoktort tiszteli meg, de e kitüntető
cím odaítélése Egyetemünk tekintélyét is növeli.
Tisztelt Irene Ludwig Asszony! Ön a modern képzőművészet értője-
ként és lelkes apostolaként érkezett hazánkba. Nagy örömünkre ésmegelé-
gedésünkremlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszolqál, hogy gyűjteményük egy részét Magyarországon is be-
mutatják. Hisszük és valljuk, hogya kertérs művek kölcsönös megismerése,
a művészetek ihlető szellemének közvetltése az egyik leghatékonyabb esz-
köze a népek közötti megértés előmozdításának is. Különös örömmel tölt
el bennünket, hogy férjével együtt meglátogatta egyetemünket, Magyaror-
szág legrégibb egyetemét, s megtisztelő jelenlétével segít nekünk abban,
hogy az egyetemi ifjúság körében - ebben a modern iránt legfogékonyabb
közegben - minél szélesebb körben terjeszthessűk a kortárs művészetek
iránti érdeklődés igényét.
Tisztelt Unnepi Közgyűlés! Hagyományaink szerint a díszdoktorjelölt
tudományos munkásságának és érdemeinek ismertetése, illetve méltatása
az előterjesztő kar dékánjának tiszte. Felkérem dr. Kiss Jenő professzort,
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a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettesét, ismertesse Irene Ludwig
asszony életrajzát, közéleti tevékenységét. Kérem továbbá, hogya méltatás
után Irene Ludwig asszonyt tiszteletbeli doktorrá felavatni szíveskedjék.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Kiss Jenő dékánhelyettes: Irene Ludwig a mainz-i egyetem bölcsé-
szeti karán folytatott tanulmányokat: művészettörténet, régészet és östőr-
ténet szakokon. Férjével, Peter Ludwig professzorral évtizedek óta végez
közös művészettörténeti kutatásokat. Megalapították azt a nemzetközileg
ismert művészeti gyűjteményt, amely" Ludwig-gyűjtemény" néven a acheni
és kőlni múzeumokban található. A kortársi művészet területén Ludwig
asszony nemzetközi tekintélyű, nagytudású szakértő. A Modern Gyűjte-
mény kialakítása során nemcsak feldolgozta a meglevő művészettörténeti
irodalmat, hanem mértékadó módon alakította is az utóbbi tizenöt év rnű-
vészettörténetét.
Tevékenysége nemzetközileg ismert és honorált; tanulmányai és szer-
vező munkássága megadták számára azt a nemzetközi reputációt, amely in-
dokolja egyetemünk elismerését.
Ritkán adatik meg egy művészettörténésznek, hogy ne csupán regiszt-
rálója legyen a művészeti eseményeknek, hanem némiképp annak alakítója
is. Tudományos munkája ugyanis összefonódott korunk egyik legnagyobb
szabású művészeti gyűjteményének, a kortárs múzeumok paradigmatikus
modelljének tekinthető Ludwig-gyűjteménynek a megalapításával, gyarapí-
tásával és tudományos feldolgozásával. Irene Ludwignak megadatott, hogy
együtt éljen a művekkel, egy kibontakozó nagyszabású gyűjteménnyel. Le-
het a művekkel számvevőként, puszta regisztrálóként együtt élni és lehet
velük szellemi szinten vitatkozni,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbeléjük hatolni és átélni igazi üzenetüket.
Irene Ludwig a művek kel beszélni tudó művészettörténészek kőzá tartozik.
Osztályrészéül jutott a művek kel való szüntelen dialógus lehetősége. Vállal-
ta egy nemzetközi szinten vezető szerepet játszó múzeum alapításának, fej-
lesztésének társfeladatát: rnindezt a szakmai koncepcióval, az apró múzeo-
lógiai munkával egyetemben.
Kortárs művészetről tudományos szinten írni nagy szakmai felelősség.
Irene Ludwig ezt teljesítette.
Mindezek alapján, én dr. Kiss Jenő, egyetemünk Bélcsészettudományi
Karának dékánhelyettese, mint felavató tisztemnél fogva, tudománya és
szakmai tevékenysége jutalmául Önt Irene Ludwig a bőlcsészettudorná-
nyok honoris causa doktorává avatom és felruházom mindazokkal a jogok-
kai, amelyek a törvény és a szokások erejénél fogva a díszdoktorokat meg-
illetik. Kívánom, hogy az egyetemünk által adható legnagyobb el ismerés
birtokában tudománya terén még hosszú ideig fejtse ki áldásos tevékenysé-
gét az emberiség javára.
Vékás Lajos rektorhelyettes: Mi, a Budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Rektora és Tanácsa készek vagyunk Önt Irene Ludwig kéz-
fogással a bölcsészettudományok tiszteletbeli doktorává fogadni. Kérem
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Irene Ludwig professzort, sziveskedjék a Tanács elé fáradni. Bejelenti,
hogy Irene Ludwig kíván szólni.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Irene Ludwig professzor megköszöni a szeméívét kitüntető díszdok-
toravatást.
Vékás Lajos rektorhelyettes: Megköszöni a mondottakat, majd a kö-
vétkező hagyományos formulával fejezi be beszédét: Ezek után tisztelettel
és szerétettel üdvözlöm Önt doctorem philosphiae honoris causa Irene
Ludwig asszony, azzal a bensőséges óhajtással. hogy még sok éven át fejtse
ki munkásságát a tudomány és a világ népeinek szolgálatában, az emberiség




AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1987. NOVEMBER 18-ÉN TARTOTT ÜNNEPI
KÖZGYŰLÉSE WIGNER JENÖ TISZTELETBELI
DOKTORRÁ AVATÁSA ALKALMÁBÓLjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fülöp József rektor:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz Eötvös Lorán Tudományegyetem tisztelet-
beli doktort avató ünnepi közgyűlését megnyitom. Az Egyetemi Tanács,
az egész egyetem és a magam nevében tisztelettel köszöntöm a körünkben
ez alkalomból megjelent Wigner Jenő professzort, Pusztai Ferenc minisz-
terhelvettest. egyetemünk oktató it, hallgatóit, minden kedves vendégün-
ket.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Egyetemünk Tanácsa a Természettudomá-
nyi Kar előterjesztése alapján, kiemelkedő érdemeire tekintettel úgy hatá-
rozott, hogy Wigner Jenő professzort a természettudományok tiszteletbe-
li doktorává avatja. Mai közgyűlésünket erre az ünnepi alkalomra hívtuk
egybe.
Régi nemes hagyománya egyetemünknek, hogy kiemelkedő tudomá-
nyos és közéleti tevékenységet kifejtő személyiségeket díszdoktorává avat.
E kitüntető cím odaítélése egyetemünk tekintélyét is növeli.
Tisztelt Wigner professzor Ur! Ön kimagasló tudományos eredmények
és a legmagasabb elismerések birtokában fogadta el meghívásunkat és az
Egyetemi Tanács által egyhangú lelkesedéssel felajánlott honoris causa
doktori címet. Őszinte örömmel tölt el bennünket, hogy sok évtizedes kül-
földi tudományos tevékenység után ismét Magyarországra érkezve meg-
tiszteli Alma Materünket és átveszi az egyetemünk által adható legnagyobb
kitüntetést jelentő diszdoktort oklevelet. Az Ön korszakot nyitó tudomá-
nyos megállapításai jól ismertek a magyar fizikusok körében; a természet-
tudományok több területér megtermékenyítő tételei hálás talajra találtak
a hazai kutatók körében is. Nem kevésbé példamutató az az emberi kiállás,
amellyel Ön századunk nagy fizikai felfedezéseinek társadalmi veszélyeire
irányította rá a figyelmet.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Hagyományaink szerint a díszdoktorjelölt
tudományos munkásságának és érdemeinek méltatása az előterjesztő kar
dékánjának tiszte. Felkérem dr. Medzihradszky Kálmán professzort, a Ter-
mészettudományi Kar dékánját, sziveskedjék ismertetni Wigner Jenő pro-
fesszor tudományos pályáját. Kérem továbbá Dékán Urat, hogya méltatás
után Wigner Jenő professzort tiszteletbeli doktorrá felavatni sziveskedjék.
Medzihradszky Kálmán dékán: Wigner Jenő Pál 1902. november 17-én
született Budapesten. A fasori Evangélikus Gimnéziumban Rácz László ta-
nította matematikára, Mikola Sándor fizikára. A budapesti Műszaki Egye-
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tem vegyészmérnöki fakultására iratkozott be, majd vegyészmérnöki okle-
vetet a berlini Technische Hochschulé-n szerzett. Doktori disszertációjának
témája a hidrogénmolekula képződése volt hidrogénatomokból, ebben sze-
repeit először a gerjesztett állapotok véges szélessége.
Egy évig mérnökként dolgozott az újpesti Mauthner Bőrgyárban, majd
elfogadta a göttingai egyetem meghívását, ahol David Hilbert tanársegédje
lett. A Berlini Egyetem magántanáraként ismerte fel, talán legelsőként, a
szimmetriák alapvető szerepét a természetben. Ő vezette be az időtükrö-
zést a kvantummechanikában. A kvantumelmélet csoportelméleti módsze-
reit tárgyaló műve rámutatott arra, hogya kvantummechanika legtöbb eg-
zakt eredménye a szimmetriaelvek alapján nyerhető a legszabatosabban.
Könyve minden idők klasszikus fizikai művei közé tartozik, amely évtize-
dek során nem veszít értékéből. szárnos művelt nemzet nyelvén, így magya-
rul is megjelent. Wigner Jenő munkássága nagyban hozzájáru It a kvantum-
mechanika lényegének megértéséhez. Még akkor is így van, ha ő maga ma
egy-két ponton kriti kusan szemléli az alapozast.
A történelem szorítása kényszerítette, hogya harmincas években elfo-
gadja a princetoni egyetem meghívását. A történelmi fenyegetés késztette,
hogy barátaival együtt kezdeményezze a nukleáris energia gyakorlati feltá-
rását.
Wigner Jenőnek - veqvászképzettséqének , magfizikai tudásának, ma-
tematikai tehetségének köszönhetően - irányító szerepe volt az első tartó-
san működő, gyakorlatilag használható atomreaktorok tervezésében és lét-
rehozásában, a reaktordinamika és a neutronok okozta korrózió felderíté-
sében.
A háború végén azok közé tartozott, aki történelmi felelősséggel elle-
nezte az atombombának emberek ellen való bevetését.
Wigner Jenő eredményeinek tudományalakító nagyságát Nobel-díj is-
merte el. Egzakt gondolkodása, lényegre összpontosuló figyelme, alkotó
tehetsége vezette őt sok nevezetes eredmény elérésére a matematika, a
kvantummechanika, a kémia, a magfizika, a részecskefizika területén. Az
utóbbi években érdeklődése biológiai témák felé fordult.
Wigner Jenő a két világháború közt gyakran járt Magyarországon, elő-
adásokat tartott egyetemünkön, az Ortvay-kollokviumokon. Mindvégig
büszke volt magyar származására, hálás volt magyar iskolájának. Övé volt
az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat 1. számú tagsági könyve.
A második világháború után is kezdeményezte és tartotta a szakmai kap-
csolatokat magyar elméleti fizikusokkal. Az elmúlt évtizedben kétszer járt
már hazánkban, egyszer az Eötvös Társulat, egyszer az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem meghívására. Az Eötvös Társulatban 1983-ban a kvantum-
mechanika fázistérbeli megfogalmazásáról (a Wigner-függvényről) tartott
előadást.
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Egyetemünk egy fizikus nevét viseli: Eötvös Lorándét. Most nagy rneq-
tiszteltetés az universitas számára, hogy díszdoktorává fogadja azt a másik
nagy fizikust, akit e haza szült: Wigner Jenőt. Mindezek alapján, én dr.
Medzihradszky Kálmán, egyetemünk Természettudományi Karának dé-
kánja, mint felavató, tisztemnél fogva, tudománya és szakmai tevékenysé-
ge jutalmául Önt Wigner Jenő a természettudományok honoris causa dok-
torává avatom és felruházom mindazokkal a jogokkal, amelyek a törvény
és a szokások erejénél fogva a díszdoktorokat megilletik. Kívánom, hogy az
egyetemünk által ad ható legnagyobb elismerés birtokában tudománya te-
rén még hosszú ideig fejtse ki áldásos tevékenységét az emberiség javára.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fülöp József rektor: Mi, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Rektora és Tanácsa készek vagyunk Önt Wigner Jenő professzor kéz-
fogásunkkal a természettudományok tiszteletbeli doktorává fogadni. Beje-
lentern. hogy díszdoktorunk Wigner Jenő professzor úr klván szólni.
Wigner Jenő professzor: Az ünneplés nagyon indokolt: azt kell ünne-
pelni, hogy milyen jók voltak a magyar iskolák, amikor engem tanítottak,
és milyen jók - remélem - ma is, noha most nem ismerhetern őket, mert
nem vagyok diák jelenleg. Egy kritikai megjegyzésem van: túlságosan ked-
vesek velem, nem tudom, hogyan viszonozzam. A Jó lsten seqítse magu-
kat!
Fülöp József rektor: Megköszönöm a mély benyomást keltettmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelszó-
lalást és ünnepi közgyűlésünk záró aktusa ként mindnyájunk nevében tisz-
telettel és szeretettel üdvözlöm Önt doctorem rerum naturalium honoris
causa Wigner Jenő, azzal a bensőséges óhajtással , hogy még sok éven át
fejtse ki munkásságát a tudomány és a világ népeinek szolgálatában, az em-




AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1987. NOVEIYIBER 25-ÉN TARTOTT ÜNNEPI
KÖZGYULÉSE VASa, GYÉMÁNT-, ÉS
ARANYOKLEVELEK ÁTADÁSA ALKALMÁBÓLSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S o ó s G y u la r e k to r h e ly e t t e s : vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztelt Ünnepi Közgyűlés! Kedves Ven-
dégeink! Őszinte nagyrabecsüléssei és tisztelettel köszöntörn a hosszú élet-
pályájuk során elismerést és megbecsülést szerzett egykori hallgatóinkat, az
itt megjelent kedves hozzátartozóikat, minden kedves vendégünket.
E9yetemünkön régi hagyományai vannak az öregdiákok köszöntésé-
nek. Evszázados adatok vallanak arról, hogy egykori kíváló hallgatóit je·
lentős fordulók alkalmából meghívta és köszöntötte az egyetem. E szép ha-
gyomány felelevenítése és folytatása, hogy rubino, vas-, gyémánt- és arany-
okleveleket adunk át azoknak a volt hallgatóinknak, akik egyetemi okleve-
lük megszerzése óta 70,65,60 illetve 50 éven át közmegbecsülést szerezve
tevékenykedtek választott életpálváiukon, az emberi tartásukkal is kivívták
a társadalom elismerését.
A mostani alkalommal 14 vas-, 16 gyémánt és 98 aranyokievelet adunk
át egyetemünk egykori diákjainak; összesen tehát 128 eredményekben gaz-
dag életpályát ismerhettek meg a kéreimeket véleményező testületek tagjai.
Ennek a megemlékezésnek hármas célja van. Alkalom annak az elisme-
résnek a kifejezésére, hogy az Önök sok évtizedes, nehéz és néha tragikus
időkben végzett működése a tudományok, az oktatás és a gyakorlat terüle-
tén, az egyetemen szerzett ismeretek továbbvitelében, fejlesztésében, alkal-
mazásában és átadásában eredményes volt. Hiszem, hogy az Egyetem ön-
magát is megbecsüli, amikor kíváló öregdiákjait az emlékezés szép szimbó-
lumával, a díszoklevéllel kitünteti.
Ugyanakkor alkalom arra is, hogy az Önök működését, következetes
és eredményes helytállásukat a munkában, tiszteletreméltó magatartásukat
követésre méltó példaként állítsuk a mai egyetemi ifjúság elé.
Végül e mai megemlékezéssel Önöket ifjúságuk talán legszebb korsza-
kára, egyetemi éveikre emlékeztetjük, hiszen az egyetemi hallgatói lét
olyan különleges életszakasz. amely szinte mindenkiben méltán vált ki me-
leg emberi érzéseket.
Ezeknek a gondolatoknak amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjeqvében nyújtom át a karok sorrendjében
a vas-, gyémánt- és aranyokleveleket.
Megkérem előbb Földesi Tamás professzort, az Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar dékánját, hogyakitüntetteket egyenként szólítsa.
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Földesi Tamás dékán:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAzmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁllarn- és Jogtudományi Kar Tanácsa







































dr. MarótSRQPONMLKJIHGFEDCBA/G o m b ik / Károlynak,
dr. Mátyássy Istvánnak,
dr. Molnár Jent5 Antalnak,
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dr. NyékhelyiSRQPONMLKJIHGFEDCBA/N e t ze s e k / Tibornak,
dr. Pálinkás Sándornak,
dr. Sepsey Jánosnak,











dr. W ildner Dénesnek.
Soós Gyula rektorhelyettes:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFelkére Hunyady György professzort, a
BÖlcsészettudományi Kar dékánhelyettesét, szólítsa a díszoklevéllel kitün-
tetette ket.
Hunyady György dékánhelyettes: A Bölcsészettudományi Kar Taná-
csa a következőknek javasolta a vasoklevél kiadását:
dr. Berkes Ferencnek,
dr. Csetényi Imréné dr. Kardos Gabriel/ának,
dr. Huszty Károlyné Pongrátz Ilonának;
gyémántoklevél kiadását:
Angyal Károlynak,
Antal Jánosné Garai Erzsébetnek,
dr. Balázs Károlyné Rumai Eger Zitának,
Budai Rezsőné S e m a te v Margitnak,
dr. Benyovszky Istvánné Rind Margitnak,
Csanád Vilmosnak,
Dezsényi %ászlóné dr. S o tv m o s i - K u ts e r e Irénnek,
Dlustus Bélának,
Dombóvári Istvánné Loparits Jolánnak,
dr. Faragó Lajosné dr. Szitás Ilonának,







Kemény Lászlóné Nádasdy Alicének,
dr. Klein Andornak,




dr. Németh Alajosné dr. Mőbius Izabel/ának,
Péter Jenőné Korompay Adriennek,
Plette Ferencné Turchányi Gabriel/ának,
dr. Pogány Zsuzsának,
Rácz ?stvánnak,
dr. Séthyné Sel/ye Ibolya Ilona dr-nak,
Szőke Jolánnak,




Ujhelly Józsefné Lukács Annának,
Vásárhelyi Zoltánné Ősapai Irénnek,
dr. Zibolen Endrének,
dr. Zubovics Lászlóné Papp Erzsébetnek.
Soós Gyula rektorhelyettes:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFelkérem Medzihradszky Kálmán pro-
fesszort, a Természettudományi Kar dékánját a Kar által kitüntetettek szó-
lítására.
Medzihradszky Kálmán dékán: A Természettudományi Kar Tanácsa
vasoklevéllel tünteti ki:
Dér Zoltánt,










Bagossy Pálné Péchy Etelkát,
Bajcsi Gyulát,
Cserepes Ilona Máriát,
Fodor Pálné Varsányi Katalint,
dr. Grega Bélát,
dr. Hahné dr. Gerber Zsuzsannát,
Havas Gyulát,
dr. Homonnay Nándorné Hámbori Piroskát,
dr. Karádi /Kocziha/ Lászlót,
Korenchy Lajosné Deák Erzsébetet,
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S im o n I r é n K lá r á t ,
B u ly o v s zk y B é lá t ;
M i tn y á n M ih á ly t ,
M o s o n y i A n ta l t ,
d r . P e t r i c h G é zá t ,
S c h á g M á r iá t ,
d r . S ze n t - tv é n y J ó zs e f G y u lá t ,
T ó th A n d r á s t ,
d r . W o y n a r o v ic h E le k e t .
. S o ó s G y u la r e k to r h e ly e t t e s : vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFelkére Mann Miklós főiskolai tanárt,
az Altalános Iskolai Tanárképző Kar igazgatóját, a Kar által kitüntetettek
szól ítására.
M a n n M ik ló s ig a zg a tó : Az Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar
Tanácsa v a s o k le v é l l e l tünteti ki:
H u n fa lu s y J á n o s t ,
E ic h h a r d A n ta ln é t ;
g y é m á n to k le v é l l e l :
a r a n y o k I e v é l l e l :
L á s z ló G y u lá n é t .
S o á s G y u la r e k to r h e ly e t t e s : Tisztelt Közgyűlés! Kedves Kitüntetet-
tek! Igaz örömömre szolgál, hogya magam és az Egyetemi Tanács jókiván-
ságaival átadhattam Önöknek az Eötvös Loránd Tudományegyetem dísz-
okleveleit, amelyek az Önök hosszú, eredményes munkásságárólmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanúskod-
nak. Még egyszer tisztelettel kőszőntöm Önöket, s elsősorban további jó
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Az egyetemi doktorok száma
a karokon és az egyéb intézményekben összesen:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA465 fő.
Tudományos fokozatot szereztek
1986187-ben:









Ez utóbbiak névsora karonként:
ÁLLAM-~JOGTUDOMÁNYIKAR
a tudományok doktora
dr. Kovacsicsné Nagy Katalin egyetemi tanár
kandidátus
Dr. Bárd Károly egyetemi docens
Dr. Bodnár Zoltán egyetemi adjunktus
dr. Gyekiczky Tamás egyetemi adjunktus
Dr, Ijjas József egyetemi docens
Dr. Lehoczkyné Kollonay Csillag egyetemi docens
Dr. Pokol Béla egyetemi adjunktus












Dr. Barabás Jenő ny.egyetemi docens
Dr. Paládi-Kovács Attila egyetemi docens
Dr. Bábosik István egyetemi docens
Dr. Bereczki Gábor egyetemi tanár
Dr. Bertényi Iván egyetemi docens
Dr. Hunyady György egyetemi tanár
Dr. Kelemen Tiborné egytemi docens
Dr. Mészáros István nv.eqvetemí docens
Dr. Nyomárkay István egyetemi docens
Dr. Rácz Endre egyetemi tanár
Dr. Rezekné Kocsis Rózsa egyetemi docens
Dr. Szabó Miklós egyetemi docens















Dr. Antal Lajos egyetemi docens
Dr. Falus Iván egyetemi adjunktus
Dr. Gerő András egyetemi adjunktus
Dr.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHeténvi Anna gyetemi adjunktus
Dr. Kárpáti Andrea tudományos munkatárs
Dr. Miskolczi Ambrus egyetemi docens
Dr. Medgyes Péter egyetemi adjunktus
Dr. Pusztay János egyetemi docens
Dr. Steinbach Antal egyetemi docens
Dr. Sebestyén György egyetemi adjunktus














Dr. Balázs Béla egyetemi tanár
Dr. Kapovits István egyetemi tanár
Dr. Lévay Béla egyetemi docens
Dr. Nagy Miklós egyetemi docens
Dr. Patkós András egyetemi docens
Dr. Sárfalvi Béla egyetemi tanár









Dr. Buda György egyetemi docens /1987/
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Dr. Buvári Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Baranyai András tudományos munkatárs
Dr. Bagyinszkyné Orosz Anna egyetemi adjunktus
Dr. Contreras Enrique tudományos munkatárs
Dr. Galácz András egyetemi adjunktus
Dr. Gábris Gyula egyetemi docens
Dr. Horkay Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Székely László egyetemi adjunktus
Dr. Tardos Éva egyetemi adjunktus
Dr. Zámbó László egyetemi docens
ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁRKÉPZŐ FŐiSKOLAI KARSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k a n d id á tu s
Dr. Prőhle Péter egyetemi tanársegéd
KAROKON KIVÜLI INTÉZMÉNYEK
k a n d id á tu s
Dr. Kovács 1. Gábor egyetemi docens















Az egyetem Kossuth- és Állami díjas aktív és
nyugdíjas professzorai
Kossuth-díjasokmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zsigmond László /1949/ /BTK/
Szabó Zoltán Gábor /1950
és 1957/ /TTK/
Török Tibor /1953/ /TTK/
Kardos László /1953/ /BTK/
Király István /1953/ /BTK/
Sőtér István /1954/ /BTK/
Lengyel Béla /1955/ /TTK/
Ugeti Lajos /1955/ /BTK/
Marx György /1955/ /TTK/
Szabó Imre /1956/ /TTK/
Szemere Gyula /1957/ /BTK/
Pál Lénárd /1962/ /TTK/
BaloghvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJános /1963/ ITTK/
Császár Akos /1963/ /TTK/
Kardos Pándi Pál /1971/ /BTK/
Állami -d íjaso k
Medzihradszky Kálmán /1970/ ITTK/
Hajnal András /1970/ /TTK/
Dank Viktor /1973/ ITTK/
Király István /1973/ /BTK/
Bartha György /1973/ /TTK/
Eörsi Gyula /1978/ /ÁJK/
Meskó Attila /1978/ /TTK/
Tüdős Ferenc /1978/ ITTK/
Révész Pál /1978/ /TTK/
Mócsv Andrés /1983/ /BTK/
Ancsel Eva /1983/ /BTK/
Fülöp József /1983/ /TTK/
Végh Sándorné /1983/ /TTK/
Hadrovics László /1985/ /BTK/
Kulcsár Kálmán /1985/ /ÁJK/
Lovász László /1985/ /TTK/
Szücs Jenő /1985/ /BTK/
Ádám György /1988/ /TTK/
Babai László /1988/ ITTK/
Berczik Árpád /1988/ /TTK/
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Apáczai Csere János-díj 2
József Attila-díj 2
Munkácsy Mihály-díj 1
A Magyar Népköztársaság Csillagrendje 3
A Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1
A Szocialista Magyarországért Érdemrend 6
Április 4-e Érdemrend 6
A Munka Érdemrend arany. ezüstés
bronz fokozatát összesen 28BA
K o r m á n yki tü n te té s b e n r é s ze s ü l te k s zá m s ze r ű a d a ta i
Összesen: 49 fő
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A z E L T E f { já l lá s ú é s k in e v e z e t t m á s o d á l lá s ú o k ta tó in a k ,
k u ta tó in a k k o r s z e r in t i m e g o s z lá s a
1 1 9 8 7 .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjúniusi állapot!BA
a l az egyetem összvonatkozásábankjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
létszám össz. ebből
beosztás főfog· másod- létszám 30 év 31-35 36-50 51-55 55 év
lalko- állású alatti éves feletti
zású
egyetemi
tanár 149 29 178 20 22 136
egyetemi
docens 302 37 339 168 56 115
egyetemi
adjunktus 466 2 468 10 82 313 36 27
egyetemi
tanársegéd 158 158 53 70 31 3
főiskolai
tanár 6 6 2 4
főiskolai
docens 21 21 12 3 6
főiskolai
adjunktus 74 74 2 11 54 3 4
főiskolai





tanár 128 128 11 39 57 4 17
--------------------------------------------------
oktató
összesen: 1334 68 1402 89 218 656 127 312
--------------------------------------------------
létszám össz. ebből
beosztás főfog- másod- létszám 30 év 31-35 36-50 51-55 55 év
lalko- állású alatti éves feletti
zású
tudományos
tanácsadó 6 6 4
tudományos
főmunka-
társ 41 41 2 20 3 16
tudományos
munkatárs 94 95 4 20 52 12 7
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létszám össz. ebbéSl
beosztás féSfog. másod- létszám 30 év 31-35 36-50 51-55 55 évkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




katárs 54 54 26 17 10
kutató
összesen: 195 196 30 39 83 17ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b t karonkénti bontásbanDCBA
ÁJK
egyetemi
tanár 23 5 28
egyetemi
docens 25 6 31
egyetemi
adjunktus 44 45 5 16
egyetemi
tanársegéd 15 15 12 3
nyelvtanár,
testneveléS






összesen: 119 12 131 18 23 48 5
tudományos








tanár 62 14 76 4 6 66
egyetemi
docens 127 22 149 65 24 60
egyetemi








beosztás főfog- másod- létszám 30 év 31-35 36-50 51-55 55 évkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ialko- állású alatti éves feletti
zású
egyetemi
tanársegéd 91 91 21 45 21 3
nyelvtanár,
testnevelő
tanár 49 49 6 15 15 2 11
oktató
összesen: 516 37 553 27 87 241 48 150
tudományos
főmunkatárs 19 19 6 3 10
tudományos
munkatárs 43 44 8 25 4 6
tudományos
segédmun-
katárs 21 21 7 11 2
kutató
összesen: 83 84 8 19 33 8 16DCBA
TTK
egyetemi
tanár 63 6 69 10 14 45
egyetemi
docens 144 7 151 80 29 42
egyetemi
adjunktus 225 225 5 35 150 21 14
egyetemi
tanársegéd 49 49 20 20 9
nyelvtanár 36 36 3 15 17
oktató
összesen: 517 13 530 28 70 266 64 102
tudományos
tanácsadó 6 6 4
tudományos
főmunkatárs 21 21 2 13 6
tudományos




beosztás főfog- másod- létszám 30 év 31-35 36-50 51-55 55 év




katárs 26 26 14 5 7
kutató







adjunktus 74 74 2 11
főiskolai
tanársegéd 30 30 13 16
nyelvtanár,
testnevelő









temi tanár 4 5 5
egyetemi
docens 6 2 8 8
egyetemi
adjunktus 10 10 4 6
egyetemi





tanár 26 26 3 16 2 4
oktató
összesen: 46 6 52 9 31 2 9
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létszám össz. ebböl
beosztás flSfog- másod- létszám 30 év 31-35 36-50 51-55 55 évkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA








katárs 5 3 3
kutató
összesen: 12 3 2 3 2 6BA
Az o kta tó ké s ku ta tó k á t la g b é r e é s á t la g é le tko r a
/1987. június!









Nyelvtanár , nevelőtanár ,
testnevelő tanár
Oktatók összesen :



















































































































































































































































AZ EGYETEM VEZETESE, KÖZPONTI TESTULETEI,
TARSADALMI SZERVEI, ES HIVATALAI
EGYETEMI TANÁCSZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T is z ts é g ü k a la p já n ta g o k :
dr. Poszler György egyetemi tanár, rektorhelyettes 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - ig l
dr. Soós Gyula egyetemi tanár, rektorhelyettes
dr. Takács Imre egyetemi tanár, rektorhelyettes 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
dr. Vékás lajos rektorhelyettes 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
dr. Manherz Károly rektorhelyettes 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - tő l l
dr. Földesi Tamás egyetemi tanár, dékán IÁJKI
dr. Pölöskei Ferenc egyetemi tanár, dékán IB T K I
dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár, dékán IT T K I
dr. Bencédy József főiskolai tanár, igazgató /ÁITF K I 1 1 9 8 7 . szept.1.-igl
dr. Mann Miklós főiskolai tanár, igazgató IÁITFKI /1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
. laki György gazdasági főigazgató
dr. Rózsa Zoltán az MSZMP ELTE PB titkára
dr. Szakács Kálmán az SzB elnöke
Szalay Sándor a KISZ Bizottság titkára
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - ig l
Elnök: d r . F ü lö p J ó z s e f egyetemi tanár, rektor
Titkár: d r . K is fa lu d y G y u la főtitkár
V á la s z tá s a la p já n ta g o k 1 1 9 8 7 . dec. 15.-ig/:
a l a z Á l la m - é s J o g tu d o m á n y i K a r r ó l :
dr. Hajdú lajos egyetemi tanár
dr. Király Tibor egyetemi tanár
dr. Németh János egyetemi docens
dr. Faludi Gábor egytemi adjunktus
dr. Földes Gábor egyetemi adjunktus
dr. Nagy Boldizsár egyetemi adjunktus
Bánovics Tamás egyetemi hallgató
Nagy Andor egyetemi hallgató 1 1 9 8 7 . jún. 3 0 . - ig l
Bots Dénes egyetemi hallgató 1 1 9 8 7 . jún. 3 0 . - ig l
b l a B ö lc s é s z e t tu d o m á n y i K a r r ó l :
dr. Harmatta János egyetemi tanár
dr. Péter Mihály egyetemi tanár
dr. Domokos Péter Pál egyetemi docens
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dr. Szögi László egyetemi adjunktus
Szakács József egyetemi adjunktus
dr. S.Sárdy Margit egyetemi adjunktus
dr. Kenessey Mária tudományos munkatárs
Karvalics László egyetemi hallgató /1987. jún. 30.-ig/
Nyáry Mihály a kari K ISZ szervezet titkára /1987. szept. 1.-ig/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C I a T e rm é s z e t tu d o m á n y i K a r r ó l :
dr. Gergely János egyetemi tanár
dr. Schipp Ferenc egyetemi tanár
dr. Kurtán Lajos egyetemi docens
dr. Juhász Jen6 egyetemi adjunktus
dr. Bánkuti József egyetemi adjunktus
dr. Bognár László egyetemi adjunktus
dr. Abonyi Iván tudományos főmunkatárs
Budai Patroklosz Zsolt egyetemi hallgató
Várady Erika egyetemi hallgató
Szalay Sándor egyetemi hallgató
Erdélyi Ferenc egyetemi hallgató
d/ a z Á lta lá n o s Is k o la i T a n á r k é p z ő F ő is k o la i K a r r ó l :rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tímár Andrásné dr. főiskolai docens
Kalmár Árpád főiskolai docens
Tömpe Jánosné dr. főiskolai adjunktus
Éder Zoltán főiskolai tanársegéd
Dráviczky Ákos főiskolai hallgató
Petró Zsuzsa főiskolai hallgató
Menráth Emese főiskolai hallgató
Bagyarik Erika főiskolai hallgató
M e g h ív o t t te l je s jo g ú ta g o k :
dr. Tauber István egyetemi adjunktus, az MSZMP ELTE ÁJK titkára
dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus, az MSZMP ELTE BTK titkára
dr. Torkos Kornél egyetemi adjunktus, az MSZMP ELTE TTK titkára
Farkas Gyuláné főiskolai adjunktus, az MSZMP ELTE ÁITFK titkára
Farkasinszky Lajos elnökhelyettes, Főv. Tanács VB.
Pongrácz Csaba mérnök, TTK Atomfizikai Tanszék
Gaálné Csoba Alice főelőadó, BTK, Dékáni Hivatal
dr. Bartha Ödönné az ÁJK Dékáni Hivatal vezetője
Kovács Antal főigazgatóhelyettes, Gazdasági Igazgatóság
Gazsó Edéné főelőadó, ÁITFK
M e g h ív á s a la p já n ta n á c s k o z á s i jo g g a l:
Török Imre főosztályvezető /MM/
Horváthné Kuszman Cecilia a Személyzeti Osztály vezetője
dr. Németh G.Béla egyetemi tanár, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója
dr. Kátai Imre egyetemi tanár, ELTE Számító központ
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Benedetti Tibor, a Rekonstrukciós Iroda igazgatója
dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, a Jogi Továbbképző Központ igazga-
tója /1986. nov.-ig/ tója /19~
dr. Hársfalvi Rezső egyetemi adjunktus, a Jogi Továbbképző Központ
igazgatója /1986_ nov.-től/
dr. Sip6czy Gyözö egyetemi docens, Idegen Nyelvi Továbbképző Köz-
pont /1987. aug. 1.-ig/
Szijártó István, az Eötvös József Kollégium igazgatója
dr. Papp József, a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium fŐigazgatója
Fazekas Mihály, az Apáczai Csere JánoskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGvakorló Gimnézium igazga-
tója
dr. Huszár Tibor egyetemi tanár, az ELTE Szociológiai Intézet és To-
vábbképző Központ igazgatójaBA
Álla n d ó m e g h ívo t ta k :
Nyakas Szilárd, Egyetemi Lapok Szerkesztősége
dr. Béládi László, a Rektori Titkárság vezetője
dr. Zsilinszky Éva főmunkatárs, Főtitkári Hivatal
dr. Gergely tászló osztályvezető, Ellenőrzési Osztály
dr. ViIheim József gazdasági fŐigazgatóhelyettes
REKTORI TANÁCS
Elnök: dr. Fülöp József rektor
Tagok: dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
dr. Poszler György rektorhelyettes /1987. szept, 1.-ig/
dr. 80ós Gyula rektorhelyettes
dr. Takács Imre rektorhelyettes /1987. szept, 1.-ig/
dr. Vékás Lajos rektorhelyettes /1987. szept. 1.-től/
dr. Manherz Károly rektorhelyettes /1987. szept. 1.-től/
dr. Földesi Tamás dékán /ÁJK/
dr. Pölöskei Ferenc dékán /BTK/
dr. Medzihradszky Kálmán dékán /TTK/
dr. Bencédy József igazgató /ÁITFK/ /1987. szept, 1.-ig/
dr. Mann Miklós igazgató /ÁITFK/ /1987. szept. 1.-től/
Laki György fŐigazgató
Horváthné Kuszmann Cecília, a Személyzeti Osztály vezetője
dr. Rózsa Zolt1\n, az ELTE MSZMP PB titkára
dr. Kovács tászló, az ELTE SZB-titkára
Szalay Sándor, az ELTE KISZ Bizottság titkára
dr. Béládi László, a Rektori Titkárság vezetője /1987. szept, 1.-ig/
Félegyházi tászló, a Rektori Titkárság vezetője /1987. szept, 1.-től/
Benedetti Tibor, a Rekonstrukciós Iroda igazgatója
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EGYETEMI DOKTORI TANÁCSrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Titkár: Szentpéteri Szabolcs osztályvezető Iszabadságon 1987. szept, 1.-ig,
helyettesítette: Andrássy Lászlónő főmunkatársl
Tagok:
dr. Békés Imre dékánhelyettes IÁJKI
dr. Hamza Gábor egyetemi tanár IÁJKI
dr. Schmidt Péter egyetemi tanár IÁJKI
dr. Gaál Ernő dákánhelyettesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIB T K I
dr. Balogh Sándor egyetemi tanár IB T K I
dr. Töttössy Csaba egyetemi docens IB T K I
dr. Varga László dékánhelyettes IT T K I
dr. Vida Gábor egyetemi tanár /T T K I
dr. Géczy Barnabás egyetemi tanár IT T K IDCBA
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
J Inök: dr. Kubovics Imre egyetemi tanár
Tagok:
dr. Varga László egyetemi tanár, dékánhelyettes IT T K I
dr. Szakács István egyetemi docens, dékánhelyettes/ÁJKI
dr. Manherz Károly egyetemi docens, dékánhelyettes IB T K I 1 1 9 8 7 .
szept. 1.-ig/
dr. Gaál Ernő egyetemi docens, dékánhelyettes 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
dr. Mann Miklós főiskolai tanár IÁITFKI
dr. Nyomárkay István egyetemi docens IB T K I
dr. Benkő Ferenc tudományos tanácsadó ITT K I
dr. Vékás Lajos egyetemi tanár
dr. Kátai Imre egyetemi tanár
Kovács Antal gazdasági főigazgató-helyettes
dr. Kovács László, az SZB titkára
Szabó LászlónéBAIE LTE K ISZ Bizottsági
dr. Berényi Sándor egyetemi tanár IMSZMP ELTE PBI
Kollár Sándor IKőrösi Csoma Sándor Kollégiumi
Álla n d ó m e g h ívo t ta k :
dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Laki György gazdasági főigazgató
Horváthné Kuszmann Cecilia osztályvezető
dr. Gergely László osztályvezető
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OKTATÁSI, NEVELÉSI ÉS IFJUSÉGPOLITIKAI BIZOTTSÁGrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: dr. Takács Imre rektorhelyettesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, l.-ig/
dr. Manherz Károly rektorhelyettes 1 1 9 8 7 . szept. l . - tő l l
Titkár: Szabó Ferencné osztályvezető
Tagok:
dr. Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus IT T KI
dr. Fűrész Klára egyetemi adjunktus IÁ J K I
dr. Szarka József egyetemi tanár IB T K I
dr. Samu Mihály egyetemi tanárBAla z ELTE PB képviseletében/
Szalay Sándor la z ELTE KISZ Bizottság titkáral
a ha IIgatók képviseletében:
Szabó Gábor IT T K I
Szabó Annamária IT T K I
Viola Zoltán IÁITFKI
Pósalaky Attila IÁITFKI
Gyarmati János IÁ J K I
Nurányi Zoltán IÁ J K I
Álla n d ó m e g h ívo t ta k :
dr. Kiss Jenő dekán helyettes IB T K I
dr. Gönczöl Katalin dékánhelyettes IÁ J K I
dr. Hortobágyi István dékányhelyettes IT T KI
dr. Mann Miklós igazgatóhelyettes IÁITFKI
dr. Papp József főigazgató IKőrösi Csoma Sándor KollégiumI
Szijártó István igazgató IEötvös József Kollégiumi
Stumpf István igazgató I J o g á s z Társadalomtudományi Kollégiumi
a Gazdasági Igazgatóság egy-egy munkatársa
KARKÖZl KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG
Elnök: dr. Poszler György rektorhelyettes/1987. szept, l.-ig/
dr. VékáskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALajos rektorhelyettes 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Titkár: Petrovics Mária osztályvezető IEgyetemi KönyvtárI
Tagok:
dr. Szakács István dékánhelyettes 1ÁJ KI
dr. Varga László dékánhelyettes IT T K I
dr. Gaál Ernő dékánhelyettes IB T K I
dr. Bencédy József igazgató IÁITFKI
dr. Dán Róbert egyetemi tanár IB T K I 1 1 9 8 6 . apr-ban elhunyt!
Nyáry Mihály, a KISZ képviselője
dr ..Benkő Lóránd, az MSZMP ELTE PB képviseletében
dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Szentpéteri Szabolcs osztályvezető ITudományszerv. Osztalv/
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LEVÉLTÁRI BIZOTTSÁGrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: dr. Kállay István egyetemi tanár
Titkár: dr. Almási János tudományos munkatárs
Tagok:
dr. Kardos József egyetemi docens
dr. Révész Tamás egyetemi docens
dr. Frank Tibor egyetemi docens
dr. Rudas Éva főelőadó IFőtitkári HivataliZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/1 9 8 7 . szept. l . - ig l
Duska Emilné osztályvezető, IB T K I Tan. 0 . /1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Állandó meghívott:
dr. Szögi László, az Egyetemi Levéltár igazgatója
EGYETEMI LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG
Elnök: dr. Kovacsics József egyetemi tanár IÁ J K I
Titkár: Vagyóczky Imréné IGazdasági Igazgatósági
Tagok:
Horváthné Kuszmann Cecília osztályvezető
Kovács Antal gazdasági főigazgató-helyettes
dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Pongrácz Csaba, az SZB képviselője
Lugossy Győző, a KISZ képviselője
Várady Erika, a DOKISZ képviselője
LA'KÁSÉPITÉSI ÉS ELOSZTÁSI BIZOTTSÁG
Elnök: dr. Kovács László, az SZB titkára
Titkár: Szabó Ferencné osztályvezető
Tagok:
dr. Kovacsics József egyetemi tanár
dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Várady Erika, az ELTE KISZ Bizottság képviselője
dr. Wessely Antal egyetemi docens, rektori tanácsadó - , '
Horváthné Kuszmann Cecília osztályvezető
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA
Elnök: dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Titkár: Rékási Endréné, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztály vezetője
Tagok:
Horváthné Kuszmann Cecilia. a Szemétvzetí Osztály vezetője
az ELTE KISZ Bizottság külügyi titkára '
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dr. Klinghammer István dékánhelyettesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIT T K I
dr. Békés Imre dékánhelyettes IÁJKI
dr. Manherz Károly dékánhelyettes IB T K / /1 9 8 7 . szept, 1 . - ig l
dr. Gaál Ernő dekánhelyettes IBTKII1987 .szept,BAl . - tő l l
dr. Hajdú Péter igazgatóhelyettes IÁITFK/
Tausz Katalin, az MSZMP PB képviselője
Lévai Zsuzsa, a KISZ Bizottság képviselője
dr. Mádi Antal, az MSZMP PB képviselője
dr. Urbán Aladár, az ELTE SZB képviselőjeDCBA
REKONSTRUKCIÓS ÉS ELHELYEZÉSI BIZOTTSÁG
Elnök: dr. Manherz Károly egyetemi docens, dékánhelyettes
Társelnök: dr. Kubovics Imre egyetemi tanár
Titkár: dr. Zsilinszky Éva főmunkatárs, Főtitkári Hivatal
Tagok:
Laki György gazdasági főigazgató
Viiheim József főigazgató-helyettes
Benedetti Tibor, a Rekonstrukciós Iroda igazgatója
dr. Tóth János dékánhelyettes, IÁJK/ .
dr. Klinghammer István dékánhelyettes, IT T K I
dr. Brájer László, az MSZMP PB képviselője
Boksay Zoltánné, az ELTE SZB képviselője
SZERZÖDÉSES MUNKÁK IK K !
EGYETEMI VÉLEMÉNYEZÖ TESTÍJLETE
Elnök: dr. Boksay Zoltán egyetemi tanár
Titkár: Szentpéteri Szabolcs, a Tudományszervezési Osztály vezetője I s za -
badságon 1987. szept. 1.-ig, helyettesítette: Andrássy Lászlóné fő-
munkatársI
Tagok:
dr. Szabad György egyetemi tanár
dr. Kósa András egyetemi docens
Weiszburg Tamás egyetemi adjunktus
dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
SZM-ALAPOKAT FELOSZTÓ BIZOTTSÁG
Elnök: dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Tagok:
dr. Szakács István dékánhelyettes IÁJK/
dr. Manherz Károly dékánhelyettes /BTK/ 1 1 9 8 7 . szept. 1.-ig/
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dr. Gaál Ernő dékánhelyettesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIB T K 1 1 1 9 8 7 . szept, 1.-től/
dr. Varga László dékánhelyettes IT T K I
Kovács Antal főigazgatóhelyettes
dr. Kovács László, az SZB titkáraDCBA
TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG
Elnök: dr. Takács Imre rektorhelyettes 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
dr. Manherz Károly rektorhelyettes 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - tő l l
Titkár: Németh József testnevelő tanár
Tagok:
dr. Kósa András, az MSZMP ELTE PB képviselője
Gulyás József, az SZB részéről/TTK Szerves Kémiai Tsz}
Dénes Tamás, az ELTE KISZ Bizottság képviseletében
a BEAC Ügyvezető Elnöke
Béní Miklós, a Testnevelési Tanszék vezetője
Csutka István, az ÁITFK Testnevelési Tanszék vezetője
Viiheim József műszaki főigazgató-helyettes
Kelemen Endre, tömegsport-felelős IT S Z I
Állandó meghívottak:
Szendefy Pál, a Sportlétesítményeket Üzemeltető Osztály vezetője, a
1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
Gerencsér Mihály, a Sportlétesítményeket Üzemeltető Osztály vezető-
je 1 1 9 8 7 . szept. l.-tőll
Nemes Tibor nyelvtanár IE ö tv ö s KollégiumI
Szalay Sándor, az ELTE KISZ Bizottság titkára
Szabó Ferencné, az Oktatási Osztály vezetője
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRl TANÁCS
Elnök: dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Alelnök: dr. Mezei Barna egyetemi adjunktus
Titkár: Andrássy Lászlóné főmunkatárs
Tagok:
dr. Békés Imre egyetemi docens
dr. Pécsik György egyetemi tanár
dr. Bán Chrysta egyetemi adjunktus
dr. Iványi Antal egyetemi docens
dr. Fábián Pál egyetemi tanár
Kabódi Csaba egyetemi tanársegéd
Weiszburg Tamás egyetemi adjunktus
Horváth Gergely főiskolai adjunktus
dr. Mohai Jolán egyetemi adjunktus
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KIADÓi BIZOTTSÁGqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Takács József egyetemi adjunktus
Madarász Imréné főiskolai adjunktus
Török Attila egyetemi hallgató
Pintér Márta egyetemi hallgató
Muzsay Andrea főiskolai hallgató
Elnök: dr. Soós Gyula rektorhelyettes
Titkár: Andrássy Lászlónő főmunkatárs
Tagok:
lpach Ildikó, a TTK tudományszervezője
Tiba Judit, a BTK tudományszervezője
Németh Zsuzsa, az ÁJK kiadványfelelőse
Arató Tamás, a Sokszorosító Uzem vezetője
Kovács Antal gazdasági főigazgató·helyettes
dr. Hársfalvi Rezső, a JTI igazgatója
Petrovics Mária, az Egyetemi Könyvtár Szerzeményi OstzályánakVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv e -
zetője
Márkus Tibor, az ELTE Számító központ tudományos munkatársa
Suri Katalin osztályvezető, Közművelődési Titkárság
Tisztségük alapján tanácskozási joggal tagok:
dr. Békés Imre dékánhelyettes /ÁJK/
dr. Gaál Ernő dékánhelyettes /BTK/
dr. Varga László dékánhelyettes /TTK/
dr. Hajdú Péter igazgatóhelyettes /ÁITFK/
Állandó meghívott:
Laki György gazdasági fŐigazgató
EGYETEMI MŰSZERBIZOTTSÁG
Elnök: dr. Kirschner István egyetemi tanár /1986. máj. 15.·ig/
dr. Csákvári Béla egyetemi tanár /1986. máj. 15.-től/
Elnökhelyettes: dr. Csákvári Béla egyetemi tanár /1986. máj. 15.-ig/
Titkár:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABerkés Lászlóné nv, főelőadó /1986. máj. 15.-ig/
Nyitrainé dr. Ispán Klára főelőadó /1986. máj. 15.-től/
Tagok:
Szentpéteri Szabolcs osztályvezető /szabadságon 1987. szept. 1.-ig, he-
lvettesltette: Andrássy Lászlóné főmunkatárs/
Viiheim József főigazgató-helyettes
dr. Szakács István dékánhelyettes /ÁJK/
dr. Wallner Tamás /BTKI
dr. Varga László dékánhelyettes /TTK/
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dr. Hajdú Péter, az ÁITFK képviselője
dr. Kondics Lajos egyetem i docens ITTK/
dr. Lászlóffy László főmérnök ITTK/
Molnár Imre mérnök ITTK/
dr. Szemerédi Pál egyetem i docens ITTK/
Weiszburg Tamás, a TTK KISZ képviselőjecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG
Elnök: Viiheim József gazdasági főigazgató-helyettes
Titkár: Havasi Tamás főelőadó /Anyaggazdálkodási Osztály/
Tagok:
Lehel Tiborné iSzámviteli Osztály/
Bezzeg Csilla /Számviteli Osztály/
Szenczi Jánosné /Számviteli Osztály/
Gál lrnréné /Számviteli Osztály/
Morvay Gyula!.Anyagbeszerzési és Anyaggazd. Osztály/
Fehér László /Uzemeltetési Osztály/
Tóth István /Anyaggazdálkodási Osztály/
Pongrácz Csaba ITTK Atomfizikai Tanszék, az SZB képviseletében/
TANÁRKÉPZŐ BIZOTTSÁG
Elnök: dr. Poszler György rektorhelyettes/1987. szept. l.-ig/
dr. Vékás Lajos rektorhelyettes /1987. szept, 1.-től/
Titkár: Boksay Zoltánné főelőadó
Tagok:
dr. Szarka József egyetem i tanár /BTK/
dr. Rácz Endre egyetem i tanár /BTK/
dr. Hortobágyi István egyetem i docens /TTK/
dr. Köte Sándor egyetem i tanár /TTK/
Skrapits Lajos egyetem i docens ITTK/
dr. K iss Jenő egyetem i docens /BTK/
FazekasqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMlhálv, az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium igazga-
tója
Hontí Mária, a Ságvári Endre Gimnázium igazgatója
Lami Rudolf, a Radnóti M iklós Gimnázium igazgatója
Szabó Ferencné osztályvezető /Oktatási Osztály/
dr. Medgyes Péter /BTK/
dr. Bencédy József igazgató /ÁITFK/
dr. Horváth Márton egyetem i docens /Nev.tört.Kutatócsoport!
dr. V ictor András főiskolai docens /ÁITFK/
az ÁITFK, a TTK és a BTK KISZ képviselői
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Maróthyné dr. Haraszti Zsuzsa egyetem i docens, az ELTE PB képvise-
letébencbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSITANÁCS
Elnök: dr. Poszler György rektorhelyettes/1987. szept. 1.-ig/
dr. Vékás Lajos rektorhelyettes /1987. szept, 1.-től/
Titkár: Szabó Ferencné osztályvezető
Tagok:
dr. K iss Jenő dékánhelyettes /BTK/
dr. Hortobágyi István dékánhelyettes /TTK/
dr. Mann M iklós igazgatóhelyettes /ÁITFK/
dr. Zsilinszky Éva főmunkatárs
Kovács Antal gazdasági főigazgató-helyettes
TOVÁBBKÉPZÉSI BIZOTTSÁG
/1987. szept. 1.-től/
Elnök: dr. Székely György egyetem i tanár /BTK/ .
Titkár: Horváthné Kuszmann Cecilia osztályvezető /Szernélvzeti Osztály/
Tagok:
dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
dr. Hortobágyi István egyetem i docens, dékánhelyettes /TTK/
dr. K iss Jenő egyetem i docens, dékánhelyettes /BTK/
dr. V ictor András főiskolai docens, főigazgatóhelyettes / ÁITF K/
dr. Benkő Ferenc tudományos tanácsadó /TTK/
dr. K isfaludy Gyula főtitkár
dr. Németh János egyetem i docens /ÁJK/
dr. Papp Lajos egyetem i tanársegéd /BTK/
dr. Samu Mihály egyetem i tanár /ÁJK/
dr. Végh Sándorné egyetem i tanár /TTK/
A SZOLGÁLATI MÖKÉNT LÉTREHOZOTT SZOFTVER
ALKOTÁSOK JOGDIJAINAK ODAITÉLÉSÉT
ELŐKÉSZITŐ BIZOTTSÁG
Elnök: dr. Schipp Ferenc egyetem i tanár /TTK/
Tagok:
dr. Arató Mátyás egyetem i tanár /másodállású/
dr. Dernetrovics János egyetem i tanár /másodállású/
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KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁGqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: dr. Almási Miklós egyetemi tanár IBTKI
Titkár: dr. Vasy Géza egyetemi adjunktus, a Közművelődési Titkárság ve-
zetője
Tagok:
dr. Poszler György IBTKI
dr. Molnár László egyetemi docens IBTKI
Róka András egyetemi adjunktusVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIT T K I
dr. Szabóné Molnár Anna főiskolai adjunktus/ÁITFKI
dr. Székely László IÁ J K I
dr. Baross Gábor IKözművelődési Titkársági
Priszter Andrea lEgyete mi Könyvtári
dr. IIlényi Domonkos IKőrösi Csoma Sándor Kollégiumi
dr. Mérő József főiskolai tanár laz ELTE PBlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképvis letében/
Állandó meghívottak:
dr. Gönczöl Katalin egyetemi docens, dékánhelyettes IÁ J K I
dr. Kiss Jenő egyetemi docens, dékánhelyettes IB T K I
dr. Hortobágyi István egyetemi docens /T T K I
dr. Mann Miklós igazgatóhelyettes IÁITF K I
ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
Tagok:
dr. Schipp Ferenc egyetemi tanár
Horváthné Kuszmann Cecilia osztályvezető
dr. S.Sárdi Margit egyetemi adjunktus
MUNKAÜGYI DÖNTŐBIZOTTSÁG
Elnök: dr. Asztales László egyetemi tanár
E lhökhelvettesek:
dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
dr. Hagelmayer Istvánné egyetemi docens
Tagok:
dr. Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Sárfalvi Béla egyetemi tanár
dr. Kaltrói Istvánné egyetemi docens
dr. Adamik Tamás egyetemi docens




A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT
EGYETEMI SZERVEZETEqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Rózsa Zoltán, az ELTE MSZMP PB titkára
dr. Benkes Mihály egyetemi adjunktus, az ELTE MSZMP PB munkatársa
dr. Szilágyi Péter egyetemi docens, az ELTE MSZMP PB munkatársa
dr. Ménesfalvi Márta politikai munkatárs
Somogyi Károlyné főelőadó
Horváth Attiláné előadóVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszept, 1 .- tő l l
Karancs Béláné kézbesítő
A MAGYAR KOMMUNISTA IFJUSÁGI SZÖVETSÉG
EGYETEMI SZERVEZETE
Szalay Sándor titkár 1 1 9 8 6 . ápr. 2 2 .- tő l l
Rudnai Miklósné ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
Fehér Mariann ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
EGYETEMI BIZOTTSÁGA
dr. Szakács Kálmán elnök
dr. Kovács László titkár
Bekes Gáborné előadó
Lemlein Edgárné főelőadó
Papp Takács Sándorné előadó 1 1 9 8 7 . szept, 1.-től/
Hochchoffer Istvánné előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
REKTORI HIVATAL
Rektori Titkárság
dr. Béládi László titkárságvezető 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l






dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Bánhegyi Sándor osztályvezető 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
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Dr. Zsilinszky Éva főmunkatárs
Gombos Ferencné részfog. főelőadó




Szan ka Rózsa főmunkatárs
Boksay Zoltánné főelőadó
Török Jozefa főelőadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Heiszlerné Karpiák Terézia főelőadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Földvári Ágnes előadó IG Y E S -e n i
Huszák Hedvig előadó
Répás Erika előadó
Kürtös Leonóra ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
Tudományszervezési Osztály
Szentpéteri Szabolcs osztályvezető Iszabadságon 1987. szept. 1.-ig, helyet-
tesítette: Andrássy Lászlóné főmunkatársl
Nernerkénvlné Hidegkuti Krisztina főelőadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Nyitrainé dr. Ispán Klára főelőadó
Szepesi Magdolna főelőadó
Görög Ivette ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Torzsa Istvánné előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
Rékási Endréné osztályvezető




l.ehr Györgyné előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 . · ig l





Adorján Jánosné kézbesítő 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
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Erdélyi Lászlóné kézbesítő
Fekete Krisztina kézbesítőVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszept, 1 .- tő l l
Ivacs Béla kézbesítő 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Körmendi Tamás kézbesítő 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
SZEMÉLYZETI OSZTÁLY
Horváthné Kuszmann Cecilia osztályvezető
Bodor Györgyné előadó
Dombrowszky Sándorné nv. főelőadó
Faragó Sándorné Torzsa Éva dr. főelőadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Korsós Márta előadó
Lénárt Elekné nv. előadó
Molnár Béláné előadó 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
Molnár Ferencné 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Simon Mária főelőadó
Sütő Nagy Józsefné főelőadó
dr. Vág Ottóné főelőadó
Völgyi Lászlóné főelőadó /1987. szept. 1 .- tő l lcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RENDÉSZET
ELLENÖRZÉSIOSZTÁLY
dr. Gergely László osztályvezető
Bartus Gyula nv. revizor
dr. Sárossv Istvánné főelőadó
Rudnai Miklósné előadó Is z a b a d s á g o n l
Somodi Györgyné ált. adminisztrátor
B. Nagy Lajos rendészeti vezető
IGAZGATÁSI TITKÁRSÁG
dr. Boros Márta jogtanácsos, önálló csoportvezető
Havlinné dr. Gáspárdi Katalin jogtanácsos
KÖZM6vELÖDÉSIINTÉZMÉNYEK
Egyetemi Színpad




Vezető: Priszter Andrea önálló csoportvezető
Eötvös Klub
Mátay Enikő klubvezető
Bánhegyiné Kollár Kornélia főelőadó
Szalai Tamásné főelőadó
Göböly György gondokVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Petrik Mihály technikus 1 1 9 8 7 . szept. 7 .- ig l
Horváth István portás
"Eötvös" Művészeti Együttes
dr. Baross Gábor igazgató
Radványiné Zubor Éva főelőadó
"Bartók Béla" Énekkar
Vezető: dr. Baross Gábor
Egyetemi Koncertzenekar







Közművelődési Intézmények Gazdasági Osztálya
Suri Katalin gazdasági vezető
Horváthné Budai Hedvig gazdasági előadó
Molnár Zsuzsa gazdasági előadó
Szabó Katalin gazdasági előadó
Varga Dudás Zoltánné ügyintéző /1987. júl. 1.-tőll
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
Laki György gazdaságilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfőiqazqató
Kovács Antal gazdasági főigazgató-helyettes
Viiheim József műszaki- és üzemeltetési főigazgató-helyettes
Katzmarek Endréné előadó
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Kakukkné Czakó Klára előadó
Gaál Szabó Margit előadólkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dómján Anikó gazdasági főelőadó
Hargittai Lajosné ügyviteli alkalmazott
dr.Tóth Gyula jogtanácsoscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bér- és Munkaügyi Osztály
Rusz Ferencné osztályvezető




Deákné Gyenis Ildikó előadó




Kissné Domel Mária előadó
Kohán Istvánné adminisztrátor 1 1 9 8 7 . szept, 1.-től!
Kókány Józsefné ügyintéző
Kovács Istvánné Inyugdíjasl 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Kovács Teréz ügyintéző 1 1 9 8 8 . aug. 3 1 .- ig l
Kovács-Barna Istvánné üqvíntézö
Losonczi Lászlóné előadó
Nagy Mariann előadó 1 1 9 8 7 _ szept. 1 .- tő l l
Naszódi Andorné előadó
Patakyné Ménasági Ágnes ügyintéző
Pethő Jánosné Inyugdíjasl 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
Spreitzer Sándorné ügyintéző
Struhács Erzsébet előadó
Szabó Gyuláné előadó 1 1 9 8 7 . dec. 3 1 .- ig l
Szabó Lászlóné főelőadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 _ - tő l l
Tölgyesi Vilmosné előadó In y u g d í ja s l 1987. szept. 1.-től!
Urbán Pálné előadó 1 1 9 8 7 . dec. 1 1 .- ig l
Váradi Sándorné előadó In y u g d í ja s l 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l








dr. Baloghné Sándor Erika főelőadó
Benkő Klára előadó
Csinos Elvira titkárnő
Grószné Kovács Katalin előadó
dr. Keresztes LajosnéVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIn y u g d í ja s l l1 9 8 7 . szept. l . - tő l l
Klotz Johannesné előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Maresch Lajosné főelőadó
Mészáros Anna előadó
dr. Miklósi Nándorné főelőadó In y u g d í ja s l l1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Rácz Mária főelőadó 1 1 9 8 8 . jún. 2 0 .- ig l
Ruitner Gézáné főelőadó
Rutkai Éva előadó 1 1 9 8 8 . ja n . 3 1 . - ig l
Tamásné Szalisznyó Katalin előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/










Kiss Alajosné csoportvezető 1 1 9 8 7 . szept. l.-től 1988. febr. 2 9 .- ig l
Kovács Imréné csoportvezető
Gál Imréné csoportvezető 1 1 9 8 8 . aug. 2 2 .- ig l
Fluck Jenőné adatrögzítő
Grasl Imréné leltározó In y u g d í ja s l l1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Gyöngyösi Ildikó könyvelő
Gyuresko Józsefné könyvelő





Kissné Keppel Ágnes könyvelő
Kottai Ferencné könyvelő In y u g d í ja s l l1 9 8 7 . szept. 1.-től/
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Munka- és Tűzvédelm i Csoport
Kubinyi Ildikó adminisztrátor
Lehel Tiborné fogyóeszköz nyilvántartó
Müller Jakabné anyagkönyvelőVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIn y u g d í ja s l 1 1 9 8 7 . dec. 3 1 . · tő l l
Návay Krisztina állóeszköz nyilvántartó
Petrányi Ernőné In y u g d í ja s l 1 1 9 8 7 . szept. 1.· től/




Szervezési- és Ellenőrzési Önálló Csoport
Kellner Dénes csoportvezető
Bartalus Sándor rendszerszervező
Csató Ferenc főmunkatárs Imellékfoglalkozásban 1987s szept. 1 .- tő l l
Deák Jánosné adminisztrátor
Hegedüs Tullioné rendszerszervező
Józsa Károlyné főmunkatárs In y u g d í ja s / 1 1 9 8 7 . szept, 1 . · tő l l
Kántor Krisztina önálló operátor
Kovács Ferencné adminisztrátor In y u g d í ja s l 1 1 9 8 8 . ápr. 3 .- tó l l
Sándor Zsuzsanna önálló operátor
Szentesi József programozó 1 1 9 8 7 . dec. 3 1 .- ig l
dr.Tóth Gyula szervező 1 1 9 8 7 . szept, 1.· től/
Zágon Csaba rendszerszervező
Szilágyi Imre tűzvédelm i vezető
Hukkerné Barabás Katalin tűzvédelm i előadó
Beruházási- és Műszaki Osztály
Csatay Zoltán osztályvezető
Póra M ihály osztályvezető-helyettes
Kovács Lászlóné csoportvezető
Lőrinczy Sándor műszaki tanácsadó In y u g d í ja s l
Bali József épületgépész műszaki ellenőr 1 1 9 8 7 . nov. 1 7 .- tő l l
dr.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABulváki Lászlóné gép- és gyorsíró
Cseh Krisztina ügyviteli alkalmazott 1 1 9 8 8 . rnárc, 3 0 .- ig l
Csere Zoltán műszaki ellenőr 1 1 9 8 7 . nov. 1 5 .- ig l
Csiky Zoltán műszaki ellenőr 1 1 9 8 7 . dec. 1 0 .- ig l
Fehér Béláné gép- és gyorsíró
Gereténé Bálint Aranka gazdasági előadó
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Hermann István árkalkulátor
Kisgyörgy Antalné pénzügyi elöadó '
Kisné Szentivánszky Éva építész műszaki ellenőr 11988. aug. 1.·tőll
Kókai János villamos üzemviteli főelőadó
László Ferenc Zsolt építész műszaki ellenőrlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lenkés István energetikus 11988. jún. 3n.·igl
dr. Mérten Istvánné műszaki főelőadó
Nagy Tiborné műszaki előadó 11988. jan. 31.·igl
Németh Ödönné ügyviteli alkalmazott
Révész Istvánné épületgépész műszaki ellenőr
Sárosi Istvánné műszaki főelőadó
Seer Judit műszaki ellenőr
Somogyi Kálmánné ügyviteli alkalmazott
Szabó Ferenc gépész üzemviteli főelőadó
Tavaszi Lajos felújítási csoportvezető 11988. júl.l.·tőll
Tóth István villamos műszaki főelőadó
Törjék Magdolna előadó
Káldvné dr. Kovács Katalin jogügyi főelőadó Imásodik állásl
Majercsik Lajosné gép· és gyorsíró Inyugdíjasl
Tóth Mihály telefonügyintéző Inyugdíjasl
Üzemeltetési Osztály





Nagy Imréné főelőadó Inyugdíjasl 1988. febr. l.·tőll
dr. Bardócz Kálmánné előadó 11988. febr. l.·igl
Árvai Lászlóné adminisztrátor
Bánhidi Zoltánné kézbesítő
Berkés Lászlóné beruházó Inyugdíjas/
Czigó Tiborné gépíró Inyugdíjasl
Csehy Dénesné előadó
Fekete Istvánné előadó
dr. Megyeriné Takács Mária adminisztrátor /1988. febr. 15.-igl
Nvitrainé Nagy Ágnes előadó
Sátori Ilona előadó 11987. okt.-igl
Tobak Lajosné kézbesítő












Hermann József előadó, anyagbeszerző !1988_ jún_-ig!
Nemes Józsefné előadó
Primusz János előadó, anyagbeszerző !1987_ nov_-ig!
Repóth Erzsébet előadó
Halmai Ágoston vezetőlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAraktáros. főelőadó
Erőss Tamás gázpalackraktáros
Friedrich Gyula betanított munkás !nyugdíjas!
Göttlingerné Vitzli Erzsébet ügyviteli alkalmazott
Kaczor János vezető raktáros
Krompecher János vezető raktáros
Linczinger Tünde ügyviteli alkalmazott !1988. jún.-ig!
Mező Antal betanított munkás !nyugdíjas!
Takár György betanított munkás !nyugdíjas!
Tóth Ernő raktáros
Turai Erika gépíró !1987. okt. 1.-ig!




Csányi Zsigmond betanított munkás
Desewffy Zsolt gépkocsivezető
Fehér Sándor gépkocsivezető !1988. jún.-ig!
Hegedüs Károly gépkocsivezető
Horváth Árpád gépkocsivezető !1988. jún.-ig!
Horváth László 1. gépkocsivezető
Horváth László II. betanított munkás !1988. jún_-ig!
Kordás László raktáros !nyugdíjas!
Mityók Sándor gépkocsivezető !1987. okt_-ig!




Nyiri László betanított munkás
Osbáth Károly gépkocsivezető
Takács Kálmán gépkocsivezetőVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . nov.-igl
Tóth József gépkocsivezető
Sportlétesítményeket Üzemeltet6 Osztály
Szendefy Pál osztályvezető 1 1 9 8 7 . d e c . - ig l
Hikáde István osztályvezető 1 1 9 8 8 . jan. l . - tő l l
Gerencsér Mihály osztályvezető helyettes








Mácsai Zoltánné teremőr 1 1 9 8 8 . jan.-igl
Mezei Györgyné takarítónő 1 1 9 8 8 . ja n . - ig l
Mutz Péter karbantartó
Palotay Ferenc teremőr
Ronkai Henrikné takarítónő 1 1 9 8 8 . a u g .- ig l





dr. Seres Dezsőné kapus 1 1 9 8 8 . m á j. - ig l
Suránvi Kálmán karbantartó
Sós Ilona öltözőőr 1 1 9 8 8 . jan.-igl
Szabó Gergelyné kapus
Szabó Imréné telepór
Szanyi Nagy László pályamunkás
Szarvas Ferenc öltözőőr
Ullmann Mária gazdasági előadó
Vadkerti Tóth István pályamunkás
Wondrák István pályamunkás 1 1 9 8 8 . jan.-igl
Csető Árpád pályaőr 1 1 9 8 8 . jan. 1 - tő l l
Csordás Lászlóné takarítónő 1 1 9 8 8 . jan. 1.-től/
Vaszkó Éva takarítónő 1 1 9 8 8 . jan. 1 .- tő l l





André József kőműves műhelyvezető
Gyura Gábor asztalos műhelyvezető












































Petik Kis Emőke szedő








Hank Dezsőné szedő Inyugdíjasl
Müller Ferenc könyvkötő InyugdíjaslcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Központi Gondokság
Lendvai GábornélkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsoportvezető. a Központi Gondnokság vezetője
Fekete Istvánné pénzügyi előadó Imellékfoglalkozásúl




Kubesch Zsuzsanna gazdasági ügyintéző
Abonyi Kálmán vízvezeték szerelő
András Károlyné portás
Bankó József kazánfűtő
Bankó Józsefné betanított munkás
Bicskei Gyuláné takarító
Boda Lászlóné takarító





Gách Imre udvari takarító
Gömöri Géza biztonsági őr 1 1 9 8 7 . dec. 3 1 .- ig l
Gömöri Lajos biztonsági őr
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Horváth Jánosné takarítóVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 8 . jún. 3 0 .- ig l
Knoska Róza takarító
Komlósi Rozália portás
Kovács Sándorné takarító 1 1 9 8 8 . ápr.-ban elhuny ti













Tarr Ferenc portás-éjjeliőr 1 1 9 8 8 . máj. 1 3 .- ig llkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Törö Sándor fűtő lidőszakil
Ürögi Anna takarító 1 1 9 8 7 . okt. 2 2 .- ig l
Vadnai Márta takarító




















A KAROK VEZETÉSE, TESTÜLETEI,
HIVATALAI ÉS TANSZÉKEI
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dékán: dr. Földesi Tamás egyetem i tanár
Dékánhelyettes: Dr. Békés Imre egyetem i docens
, dr. Gönczöl Katalin egyetem i docens
dr. Szakács István egyetem i docens
KARI TANÁCS
Elnök: dr. Földesi Tamás egyetem i tanár, dékán
Titkár: dr. Fazekas Marianna egyetem i adjunktusVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T is z ts é g ü k a la p já n ta g ja i:
dr. Gönczöl Katalin oktatási dékánhelyettes
dr. Békés Imre tudományos dékánhelyettes
dr. Szakács István gazdasági dékánhelyettes
dr. K irály Tibor egyetem i tanár, intézeti igazgató
dr. Madarász Tibor egyetem i tanár, intézeti igazgató
dr. Mádi Ferenc egyetem i tanár, intézeti igazgató
dr. Takács Imre egyetem i tanár, intézeti igazgató
dr. Schmidt Péter egyetem i tanár, tanszékvezető
dr. Horváth Pál egyetem i tanár, tanszékcsoportvezető
dr. Szakács István tanszékvezető, egyetem i docens
Stein Piroska vezető nyelvtanár
dr. Tauber István, az ELTE Jogi Kari pártszervezet titkára
dr. Lehoczkyné Kollonay Csilla, az ELTE Jogi Kar MSZB titkára
dr. Bodnár Zoltán, a FIOK titkára
dr. Pacsek József, az ELTE Jogi Kari KISZ-titkára
V á la s z tá s a la p já n ta g ja i:
dr. Domé Györgyné tanszékvezető egyetem i tanár
dr. Valki László tanszékvezető egyetem i tanár
dr. Vékás Lajos tanszékvezető egyetem i tanár
dr. Fürész Klára egyetem i docens
dr. Györgyi Kálmán egyetem i docens
dr. Hágelmayer Istvánné tanszékvezető egyetem i docens
dr. Schlett István egyetem i docens
dr. Volczer Árpád egyetem i docens
dr. Bán Chrysta egyetem i adjunktusqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dr. Bárd Károly egyetem i adjunktus
dr. Fazekas Marianna egyetem i adjunktus
dr. Kukorelli István egyetem i adjunktus
dr. Mezey Barna egyetem i adjunktus
dr. Bodnár Zoltán egyetem i tanársegéd
dr. Papp Zsuzsa egyetem i tanársegéd
dr. Stumpf István egyetem i tanársegédVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M e g h ív á s a la p já n ta g ja i:
dr. Kulcsár Kálmán egyetem i tanár
dr. Szirányi Zoltánné előadó
dr. Sárandi Imre egyetem i tanár, a JOTOKI igazgatója
Sütő Nagy Józsefné, a Személyzeti Osztályelőadója
T a n á c s k o z á s i jo g g a l ta g ja i:
dr. Csalóczky György osztályvezető /Igazságügyi M inisztérium Tudo-
mányos és Tájékoztatási Főosztály/
dr. Gödöny József igazgató /OKKRlí
dr. Vágó Tibor tanácselnök /Legfelsőbb Bíróság/
dr. K lement Tamás főtanácsos /MTTH/
dr. K iss Lajos rendőr vezérőrnagy /BM /










Á lla n d ó m e g h ív o t ta k :
dr. Fülöp József rektor
dr. Ádám Lóránt egyetem i adjunktus
dr. Herczeg Géza, a pécsi ÁJK dékánja
dr. Veres József, a szegedi ÁJK dékánja
dr. Horváth Tibor, a M iskolci Nehézipari Műszaki Egyetem ÁJK dé-
kánja
Jó György egyetem i tanár /MM Marxizmus-Leninizmus Oktatási Fö-
osztály/
Honfi József főosztályvezető-helyettes /MM Marxizmus-Leninizmus
Oktatási Főosztály/
Kurucz Andor gyorsíró
dr. Bartha Ödönné, a Dékáni Hivatal vezetője
Horváthné Kuszmann Cecilia, az ELTE Szernélvzeti Osztály vezetője
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Ballóné dr. Mike Ágnes, a Kari Könyvtár vezetője
Panyiné Fekete Katalin titkárságvezető
dr. Manherz Károly rektorhelyettesBA1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
dr. Poszler György rektorhelyettes 1 1 9 8 7 . szept. 1.-igl
dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
dr. Soós Gyula rektorhelyettes
dr. Berényi Sándor tanszékvezető, egyetemi tanár
dr. Kovacsics József tanszékvezető, egyetemi tanár
dr. Samu Mihály tanszékvezető, egyetemi tanár
dr. Nagy Tibor tanszékvezető, egyetemi tanár
dr. Vigh József tanszékvezető, egyetemi tanár
dr. Hamza Gábor tanszékvezető, egyetemi tanár
Magyar György tanszékvezető, egyetemi docens
dr. Németh János tanszékvezető, egyetemi docens
dr. Bihari Mihály tanszékvezető, egyetemi docens
dr. Erdei Árpád tanszékvezető, egyetemi docens
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár Ivolt r e k to r iaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DÉKÁN I TANÁCS
Elnök: dr. Földesi Tamás egyetemi tanár, dékán
Tagok:
dr. Békés Imre egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes
dr. Gönczöl Katalin egyetemi docens, oktatási lá l t . ! dékánhelyettes
dr. Szakács István egyetemi docens, gazdasági dékánhelyettes
dr. Fazekas Marianna egyetemi adjunktus, a Kari Tanács titkára
dr. Tauber István egyetemi docens, párttitkár
dr. Lehoczkyné Kollonay Csilla egyetemi docens, MSZB-titkár
dr. Pacsek József KISZ-titkár
dr. Bartha Ödönné, a Dékáni Hivatal vezetője
Panyiné Fekete Katalin titkárságvezető
TUDOMÁNYOS ÉS DOKTOR I B IZOTTSÁG
Elnök: dr. Békés Imre dékánhelyettes
Titkár: Sáriné Schneller Rita tudományszervező
Tagok:
dr. Berényi Sándor egyetemi tanár
dr. Hamza Gábor egyetemi tanár
dr. Horváth Pál egyetemi tanár
dr. Révész Tamás egyetemi docens
dr. Schmidt Péter egyetemi tanár
dr. Vigh József egyetemi tanár
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---- --------------------------------
dr. Vo lezer Á rpád egyetem i docensaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KÖNYVTÁR I B IZOTTSÁG
E lnök: dr. Nagy T ibor egyetem i tanár
Tagok:
Ba llóné dr. M ike Ágnes, a Kari Könyvtár vezető je
dr. Va lk i László egyetem i tanár
dr. W eiss Em ilia egyetem i tanár
dr. Sch le tt Is tván egyetem i docens
dr. Bárd Káro ly egyetem i ad junktus
dr. Búzás József egyetem i ad junktus
dr. Fa lud i Gábor egyetem i ad junktus
NEVELÉS I B IZOTTSÁG
E lnök: dr. Sza la i Éva egyetem i ad junktus
Tagok:
dr. Bartha Ödönné, a Dékáni H ivata l vezető je
dr. M eze i Barna egyetem i ad junktus
dr. Kurucz M ihá ly egyetem i tanársegéd
dr. S tumpf István egyetem i tanársegéd, ko llég ium i igazgató
dr. Hack Péter tudományos ösztöndíjas
dr. Sza la i Péter tudományos ösztöndíjas
Ivanovits Andrea jogghallgató
U jfa lv i Annamária jogha llgató
D IÁKJÓLÉT I B IZOTTSÁG
E lnök: Kónyáné dr. KutruczKata lin egyetem i ad junktus
Tag: Benczéné Gercsényi Agnes e lőadóXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
É rd e k v é d e lm i fe le lt fs ö k :
H imer Beáta egyetem i ha llga tó /1 . évf}
W inkler Róbert egyetem i ha llga tó /11. évf.!
Sárosy Ild ikó egyetem i ha llga tó /Ill. évf.!
Csurga i Péter egyetem i ha llga tó IIV . évf.!
Zsurkán Béla egyetem i ha llga tó IV . évf.!
DÉKÁN I H IVATAL
dr. Bartha Ödönné hivata lvezető
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Tanu lm ányi O sztá lynmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bencze Istvánné előadó IGYED-enl
Markovicsné Za na Éva ügyviteli alkalmazott
Molnár Istvánné előadó
Papp Andrásné előadó
Rácz Fodor Jenőné főelőadó lilL nélk.l
Szarkáné dr. Németh Zsuzsa főelőadó
Tarcai János technikus
Vineze Ferencné előadó
Nyilván tartás i Csoport
dr. Gál Lászlóné csoportvezető
Hermann Józsefné előadó
Szőkéné Pintácsi Mária előadó IGYED-enl
Magyar TímeaBA1 1 9 8 7 . jún. 5 .- ig l
Sándorfi Sándor előadó Irészfogl./
Török Istvánné előadó Irészfogl.!
Gazdaság i Csoport
dr. Szirányi Zoltánné csoportvezető
Hegedüs Lászlóné előadó
Kassay Jenőné ügyviteli alkalmazott Irészfogl./
DÉKÁN I T ITKÁRSÁG
Panyiné Fekete Katalin titkárságvezető
Foqarassvné Huszár Judith titkársági előadó
Rajki Márta titkársági előadó
Száraz Lászlóné titkársági előadó
SárinéihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchnelter Rita tudományszervező
Bíró Ferenc sokszorosító szakmunkás
Herédi István kézbesítő
dr. Hegedüs László orvos
dr. Hegedüs Lászlóné orvos asszisztens
KARI KÖNYVTÁR
Ballóné dr. Mike Ágnes könyvtárvezető
Diószeghyné Szépe Katalin főkönyvtáros, könyvtárvezető-helyettes




Széke ly Mária könvvtáros /1987. máj. 1 .-tő l/
Szász Éva könvvtáros /részfog l. 1986. aug. 1 .-tő l 1987. márc. 31.-ig /
Vágvö lgyi I s tvánné könyvtáros /részfog l.!
d r. Szacsvay Ferencné /nyugdíjas részfog l. kenvvraros/
Láncos Lászlóné /nyugdíjas részfog l. adm in isztrá tor/
Fenyő Gábor /szerződéses raktáros 1986. szept, 10.-tő l 1987. aug. 20.-ig /
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Ig a z g a tó :nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Takács Imre egyetemi tanáraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÁLLAMTUDOMÁNY I ÉS POLlT IKATUDOMÁNY I
INTÉZET
ÁLLAM -ÉSJOGELMÉLET ITANSZÉK
dr. Samu Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Péteri Zoltán egyetemi docens, kandidátus
dr. Szilágyi Péter egyetemi docens, kandidátus
dr. Varga Csaba egyetemi docens, kandidátus
dr. Boros László egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
dr. Paczolay Péter egyetemi adjunktus
dr. Fazekas József egyetemi adjunktus
dr. Gruber B. Attila egyetemi tanársegéd
dr. Hári Miklós egyetemi tanársegéd
dr. Szegvári Péter egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
dr. Tokai László egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
dr. Pethő Sándor egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept, 1.-től/
dr. Zsidai Ágnes egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
Gálné Burszán Erzsébet előadó
dr. Nagy Zoltán c. egyetemi docens, a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese
dr. Popovics Béla c. egyetemi docens,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnv. főszerkesztő
dr. Kocsis Bernát c. egyetemi docens, kandidátus I fő s z e rk e s z tő , Zrinyi Ka-
tonai KiadóI
dr. Joó Rudolf c. egyetemi docens, kandidátus Itudományos főmunkatárs
Széchenyi KönyvtárI
JOGSZOC IOLÓG IA I TANSZÉK
dr. Kulcsár Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Bozóki András egyetemi adjunktus
dr. Gyulavári Ágnes egyetemi adjunktus
dr. Boros László tudományos munkatárs
Koltai Imréné tanszéki előadó
MAGYAR ÁLLAMJOG I TANSZÉK
dr. Schmidt Péter tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Takács Imre egyetemi tanár, kandidátus, intézeti igazgató
dr. Bajáki Veronika egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Fürész Klára egyetemi docens, kandidátus
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dr. Kukorelli István egyetemi adjunktus
Balló Antalné előadó
dr. Molnár István mb. előadó, nyugdíjas
dr. Katonáné dr. Sol tész Mária mb. előadó, nyugdíjas
dr. Szikinger István mb. előadó, a Rendőrtiszti Főiskola oktatója
dr. Takács Albert mb. előadó, azaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMT A Állam- és Jogtudományi Intézeté-
nek munkatársa
NEMZETKÖZI JOG I TANSZÉK
dr. Val ki László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Dunay Pál egyetemi adjunktus
dr. Fodor János egyetemi adjunktus ImásodikXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá llá s l
dr. Kardos Gábor egyetemi adjunktus
dr. Nagy Boldizsár egyetemi adjunktus
Takács Éva tanszéki könvvtáros /1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
Gégényné Kocsis Éva tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
dr. Gál Gyula c. egyetem docens
TUDOMÁNYOS SZOC IAL IZMUS TANSZÉK
Magyar György tanszékvezető egyetemi docens
Széll János egyetemi docens
Boros Zsuzsanna egyetemi adjunktus, kandidátus
Szabó Lajos Mátyás egyetemi adjunktus
Szobolevszki Sándor egyetemi adjunktus
Forgács Imre egyetemi adjunktus, kandidátus Imásodik á llá s l
Pál Lajos egyetemi tanársegéd Imásodik á llá s l
Standeisky Éva egyetemi tanársegéd Imásodik á llá s l
dr. Béládi László tudományos munkatárs 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Palásthy Júlia tudományos ügyintéző
Gaál Endréné tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Kerékes Zsuzsanna mb. előadó, egyetemi tanársegéd, Közgazdasági Egye-
tem Tudományos Szocializmus Tanszék 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
lIonszky Gabriella mb. előadó, egyetemi tanársegéd, a Közgazdasági Egye-
tem Tudományos Szocializmus Tanszék 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
dr. Puesok Józsefné mb. előadó, T IT ! 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
Szigeti Péter mb. előadó, MSZMP Társtud. Intézet 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
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ÁLLAM IGAZGATÁSTUDOMÁNY I INTÉZETXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ig a z g a tó :ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. M ad rász T ibor egyetem i tanár 1 1 9 8 7 . dec. 3 .- ig l
ÁLLAM IGAZGATÁS I JOG I TANSZÉK
dr. Berényi Sándor tanszékvezető egyetem i tanár, kand idátus
dr. F iczere La jos egyetem i tanár, a tudományok doktora
dr. M adarász T ibor egyetem i tanár, a tudományok doktora
dr. E rde i G yörgy egyetem i ad junktus 1 1 9 8 8 . febr. 1 .-tő l. jún . 3 0 . · ig l
dr. Fazekas Marianna egyetem i ad junktus
dr. Ju tasi G yörgy egyetem i ad junktus /második á llá s l
dr. M ülle r György egyetem i ad junktus Imásodik á llá s l
dr. Nagy T ibor Gyula egyetem i ad junktus Imásodik á llás l 1 1 9 8 7 .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszept, 1.-
tő l l
dr. Sza la i Éva egyetem i ad junktus
dr. Borbíró István egyetem i tanársegéd
dr. Im re M iklós egyetem i tanársegéd Imásodik á l.lás l 1 1 9 8 8 . febr. 1 .-tő l. -
jún . 3 0 .- ig l
dr. Horváth Tamás egyetem i tanársegéd Imásodik á llá s l 1 1 9 8 8 . febr. 1 .-tő l
- jún . 30.-ig !
dr. Nagy Mariann egyetem i tanársegéd
dr. M olnár M ik lós tudományos segédmunkatárs 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
dr. Szerenesés Káro ly tanszéki könvvtáros
Kuji Eszter tanszéki e lőadó
dr. Ká lmán György c. egyetem i tanár
dr. K ilényi Géza c. egyetem i tanár
dr. To ld i Ferenc c. egyetem i tanár
dr. Lőrincz La jos mb. e lőadó, fő isko la i tanár, a tudományok doktora
1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
dr. P rodán M iklós mb. e lőadó, nv, tanácsadó
PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK
dr. Nagy T ibor tanszékvezető egyetem i tanár, kand idátus
dr. Tóth János egyetem i docens, kand idátus
dr. Fö ldes Gábor egyetem i ad junktus
dr. Bodnár Zo ltán egyetem i tanársegéd, kand idátus
Gyarmati Jánosné tanszéki e lőadó
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STATISZT IKA I TANSZÉKnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Kovacsics József egyetemi tanár, a tudományok doktora, tanszékvezetőXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 1 9 8 7 . szept. l . - ig l
dr. Kovacsics Józsefné egyetemi tanár, a tudományok doktora, tanszékve-
zető 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Koós Szabolcs egyetemi adjunktus
Hanyecz Imre egyetemi adjunktus
dr. Dorkó Katalin tanszéki főelőadó 1 1 9 8 8 . febr. 1 .- tő l l
Dávidné Horváth Zsuzsanna adminisztrátor
dr. Klinger András c. egyetemi tanár, kandidátus, a KSH főosztályvezetője
dr. Dávid Gábor c. egyetemi docens, a BM osztályvezetője
dr. Csepinszky Andor c. egyetemi docens, a KSH nv.osztálvvezetöie
dr. Lovász János c. egyetemi docens, nv. gazdasági igazgató
dr. Vavró István c. egyetemi docens, kandidátus, az IM osztályvezetője
dr. Vukovich György c. egyetemi docens, kandidátus, a KSH főosztályve-
zetője
Történeti Dem okráfia i Ku tatócsoport
dr. Kovacsics József témavezető




I g a zg a tó :nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Király Tibor egyetemi tanár
BÜNTETŐJOGI TANSZÉK
dr. Békés Imre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Bodgál Zoltán egyetemi docens lelhunyt: 1986. dec.!
dr. Györgyi Kálmán egyetemi docens, kandidátus
dr. Molnár József egyetemi docens, kandidátus
dr. Pintér Jenő egyetemi docensXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . aug.-től nyugállománybanl
dr. Busch Béla egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . szept. l.-től/
dr. Károly Endre egyetemi adjunktus
dr. Kónyáné dr, Kutrucz Katalin egyetemi adjunktus
dr. Margitán Éva egyetemi adjunktus
dr. Polt Péter egyetemi adjunktus
dr. Morvai Krisztina egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . febr. 1 6 .- tó l l
Mészárosné Winkler Ágnes könyvtáros
Juhász Éva adminisztrátor 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Pályi Mária tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l laZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I TANSZÉK
dr. Erdei Árpád egyetemi docens, kandidátus, tanszékvezető 1 1 9 8 7 . szept.
1 .- ig l
dr. Kratochwill Ferenc egyetemi docens, kandidátus, tanszékvezető 1 1 9 8 7 .
szept. 1.-től/
dr. Király Tibor egyetemi tanár, akadémikus
dr. Pusztai László c. egyetemi docens, kandidátus Imásodik állás!
dr. Bárd Károly egyetemi adjunktus
dr. Kabódi Csaba egyetemi adjunktus
dr.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHaek Péter MTA tudományos munkatárs
Remete Eleonóra tanszéki előadó
dr. Gödöny József c. egyetemi tanár, az Országos Kriminológiai és Krimi-
nalisztikai Intézet igazgatója, a tudományok doktora
dr. Katona Géza c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, nv. rendörezre-
des, a Belügyminisztérium nv. főcsoportfőnök-helyettese
dr. Turi István c. egyetemi docens, kandidátus, a Legfőbb Ügyészség nv,
csoportvezető ügyésze
dr. Tóth Mihály mb. előadó, osztályvezető ügyész, Fővárosi Főügyészség
1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
dr. Turi András mb. előadó, ügyész, Fővárosi Főügyészség 1 1 9 8 7 . szept. 1.-
tő l l
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dr. Kovács Attila mb. előadó, ügyész, Fővárosi Főügyészség /1987. szept.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .- tő I I
dr. Kiss Anna mb. előadó, tudományos segédmunkatárs, Országos Krirni-
nológiai és Kriminalisztikai Intézet 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KR IM INOLÓG IA I TANSZÉK
dr. Vigh József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Gönczöl Katalin egyetemi docens, kandidátus
dr. Tauber István egyetemi docens, kandidátus
Serfőzőné Gidai Ildikó előadó
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POLGÁRI JOGI TANSZÉKaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C IV IL ISZT lKA I TUDOMÁNYOK INTÉZETEXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ig a z g a tó : dr. Mádi Ferenc egyetemi tanár
dr. Vékás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Asztalos László egyetemi tanár a tudományok doktora lelhunyt : 1988
febr. 28.!
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár, akadémikus, Állami díjas
dr. Mádi Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora, akadémiai levele-
ző tag
dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, a tudományok 'doktora lelhunyt: 1986.
nov.!
dr. Sólyom László egyetemi tanár, a tudományok doktora 1 1 9 8 7 . jan. 1.-
tő l l
dr. Weiss Emilia egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Harmathy Attila egyetemi tanár Imásodik á llá s l
dr. Lontai Endre egyetemi tanár Imásodik á llá s l
dr. Pesch ka Vilmos egyetemi tanár, akadémikus Imásodik állásl
dr. Bán Chrvsta egyetemi adjunktus/1987. szept, l.-ig!
dr. Czugler Péter egyetemi adjunktus Imásodik á llá s l
dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
dr. Kőrös András egyetemi adjunktus Imásodik á llá s l 1 1 9 8 8 . febr. 1.-től
jún. 30.-ig!
dr. Lenkovics Barnabás egyetemi adjunktus
dr. Murányi Katalin egyetemi adjunktus Imásodik á llá s l /1 9 8 7 . jan. 1 .- tő l l
dr. Király Miklós egyetemi tanársegéd
dr. Kisfaludy András egyetemi tanársegéd
dr. Székely László egyetemi tanársegéd
Csík Istvánné adminisztratív ügyintéző
Nagy Éva adminisztratív ügyintéző
dr. Bárándi Péterné mb. előadó IBudai Ker. Bíróság!
d. Bovtha György mb. előadó ISzerzői Jogvédő Hivatali
dr. Gyertyánfy Péter mb. előadó ISzerzői Jogvédő Hivatali
dr. Martonyi János mb. előadó IKülkereskedelmi Minisztériuml
dr. Murányi Katalin mb. előadó ILegfelsőbb Bírósági /1 9 8 7 . jan. 1 .- ig l
dr. Sárközy Tamás mb. előadó, a tudományok doktora, a Marx Károly
Közgazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára 1 1 9 8 7
szept, 1 .- tő l l
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- -- -----------------'
Nem zetközi M agán jog i SzakcsoportXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 1 9 8 7 .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjan. 1 .- ig l
dr. Mádi Ferenc egyetemi tanár
dr. Bán Chrysta egyetemi adjunktus
dr. Király Miklós egyetemi tanársegéd
NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI TANSZÉK
1 1 9 8 7 . jan. 1 .- tő l l
dr. Mádi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
dr. Bán Chrysta egyetemi adjunktus
dr. Király Miklós egyetemi tanársegéd
Fejes Margit főelőadó
dr. Martonyi János c. egyetemi docens, kandidátus IKereskedelmi Minisz-
tériuml
dr. Bovtha György c. egyetemi docens ISzerzői Jogvédő Hivatali
dr. Gyertyánfy Péter mb. előadó ISzerzői Jogvédő Hivatali
"A nem zetközi gazdaság i kapcso la tok jog i a lap in tézm ényei a
világgazdaság i fo lyam atok vá ltozásában" Kutatócsoport
Vezető: dr. Mádi Ferenc egyetemi tanár
A kutatócsoport tagjai:
dr. Vékás Lajos egyetemi tanár
dr. Bán Chrysta egyetemi adjunktus
dr. Király Miklós egyetemi tanársegéd
dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
dr. Martonyi János c. egyetemi docens
dr. Burián l.ászló egyetemi adjunktus IMiskolci Nehézipari Egyetemi
MUNKAJOGI TANSZÉK
dr. Háqelrnaver Istvánné tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Kertész István egyetemi docens Imásodik állásl
dr. Ádám Lóránt egyetemi adjunktus
dr. Czuglerné dr. Ivány Judit egyetemi adjunktus
dr. Funtig Zoltán egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
dr. LehoczkynéihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKollonav Csilla egyetemi adjunktus
dr. Körmendi Anna egyetemi adjunktus Imásodik állásl
dr. Pethő Róbert egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től!
Cornides Tamásné tanszéki előadó 1 1 9 8 8 . jan. 1.-től!
Tóth Zoltánné tanszéki ügyintéző IG Y E D -e n l
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Zalatnay Henriette tanszéki ügyintézőXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 6 . dec. 3 1 .- ig l
Antony Zsuzsanna tanszéki ügyintéző 1 1 9 8 7 . jan. 1.-től 1987. szept. 1 .- ig l
Fábiánné Orosz Ibolya tanszéki könvvtáros Imásodik á llá s l
dr. Kertész István c. egyetemi docens, kandidátus, a Legfelsőbb Bíróság
Munkaügyi Kollégiumának vezető helyettese
dr. Körmendi Anna másodállású egyetemi adjunktus, az Igazságügyi Mi-
nisztérium PB titkára
dr. Pethő Róbert másodállású egyetemi adjunktus 1 1 9 8 8 . febr. 1.-től mb.
e lő a d ó i, a Minisztertanács Titkárságának osztályvezetője
dr. Bassola Zoltán mb. előadó, ügyvéd
dr. Lukács Éva mb. előadó, bíró ILegfelsőbb Bírósági
dr. Pál Lajos mb. előadó, az Igazságügyi Minisztérium főelőadójaaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
POLGÁR I ELJTRÁSJOG I TANSZÉK
dr. Németh János tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Felkai Andrásné egyetemi adjunktus Imásodik á llá s l 1 1 9 8 7 . febr. 1.-től
jún. 3 0 .- ig l
dr. Gáspár Miklós egyetemi adjunktus /rnásodik á llá s l
dr. Király Éva egyetemi adjunktus Imásodik á llá s l 1 1 9 8 7 . febr. 1.-től 1987
jún. 3 0 .- ig l
dr. Papp Zsuzsanna egyetemi adjunktus
dr. Somlai Zsuzsanna egyetemi adjunktus
dr. Szentirmay Gyula egyetemi adjunktus
dr. Szőke Irén egyetemi adjunktus Imásodik állás!
dr. Tsrsztvánszkv Ödön egyetemi adjunktus Imásodik á llá s l
dr. Juhász Imre egyetemi tanársegéd
Szőke Miklósné előadó
dr. Vida István c. egyetemi docens, kandidátus, az Igazságügyi Minisztéri-
um osztályvezetője
MEZŐGAZDASÁGI JOGI TANSZÉK
dr. Domé Györgyné tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Süveges Márta egyetemi docens, kandidátus
d.. Hársfalvi Rezső egyetemi adjunktus
dr. Kurucz Mihály egyetemi adjunktus
dr. Molnár István egyetemi adjunktus
dr. Vass János egyetemi adjunktus
dr. Réti Mária egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept, 1.-től/
Zelei Sára tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
dr. Molnár Imre c. egyetemi tanár
dr. Fenyvesi Mária Magdolna mb. előadó, bíró 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
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RÓMA I JOG I TANSZÉKnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Hamza Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Brósz Róbert nv. egyetemi tanár, kandidátus, tudományos tanácsadó
dr. Földi András egyetemi adjunktus
dr. Várhelyi András egyetemi adjunktus ImásodikBAá l lá s l
dr. Szajer József egyetemi tanársegéd
Szabó Edit tanszéki adminisztrátor
dr. Katona László mb. előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l lihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ve ze tő :nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Horváth Pál egyetemi tanár
ÁLLAM-ÉSJOGTÖRTÉNETITANSZÉKCSOPORT
EGYETEMESÁLLAM-ÉSJOGTÖRTÉNETITANSZÉK
dr. Horváth Pál tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Hajdú Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. NagynéihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzeqvári Katalin egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. ljjas József egyetemi adjunktus
dr. Halustvik Anna mb. előadó, kandidátusXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 . · tő l l
MAGYAR ÁLLAM- ÉSJOGTÖRTÉNETI TANSZÉK
dr. Révész T. Mihály tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Búzás József egyetemi adjunktus
dr. Mezey Barna egyetemi adjunktus
dr. Rácz Lajos egyetemi adjunktus kandidátus Im á s o d ik á llá s l
dr. Horváth Attila könyvtáros
Akadémiai Kutatócsoport
dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, kandidátus, a kutatócsoport veze-
tője
dr. Máthé Gábor tudományos főmunkatárs, főiskolai tanár, kandidátus
dr. Bellér Judit tudományos segédmunkatárs





dr. Földesi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Volezer Árpád egyetemi docens, kandidátus
dr. Karádi Éva egyetemi docens, kandidátus
dr. Gyekiczky Tamás egyetemi adjonktus, kandidátus
dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi adjunktus
dr. Karácsony András egyetemi adjunktus
dr. Bányai Ferenc egyetemi tanársegéd !1987. szept. 1.-től adjunktus!
Mikó Jánosné tanszéki előadó
POLIT IKA I GAZDASÁGTAN TANSZÉK
dr. Szakács István tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Barabás Dénes egyetemi docens !második állás!
dr. Foltvn Ferenc egyetemi docens, kandidátus
dr. Kozma Pál egyetemi docens, kandidátus !második állás!
dr. Bölcsey György egyetemi adjunktus !második állás!
dr. Fritz Éva egyetemi adjunktus
dr. Kanizsai Nagy András egyetemi adjunktus !második állás!
Kersánszki György egytemi adjunktus
dr. Kovács Anna egyetemi adjunktus
dr. Matheisz Erzsébet egyetemi adjunktus !második állás!
dr. Sebesi Béla egyetemi adjunktus !második állás!
dr. Steiger Judit egyetemi adjunktus !1987. szept. 1.-től!
dr. Lőrinczi Gyula egyetemi tanársegéd
Tóth Nándor egyetemi tanársegéd
Szeteiné Kőszegi Judit tanszéki előadó
IDEGENNYELV IELKTORÁTUS
Stein Piroska vezető nyelvtanár
Bánóczi Rozália nyelvtanár,
dr. Csete Katalin nyelvtanár, egyetemi adjunktus
dr. Fülöp Gábor nyelvtanár
Groholszky Ferencné nyelvtanár
Koppány Márta nyelvtanár






Szemerédiné Képes Anna nyelvtanárXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





Panyiné Fekete Katalin nyelvtanár
dr. Szilágyi Lászlóné nyelvtanár /nyugdíjasl
Torda József nyelvtanár /nyugdíjas/
dr. Hadik Béláné mb. óraadó, nyugdíjasaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
POLlTOLÓG IA I CSOPORT
V e z e t t f : dr. Bihari Mihály egyetemi docens
dr. Bihari Mihály egyetemi docens, kandidátus, csoportvezető
dr. Gombár Csaba egyetemi docens /második állás/
dr. Hankiss Elemér egyetemi docens, a tudományok doktora /második ál-
lás/
dr. Schlett István egyetemi docens, kandidátus
dr. Vida István egyetemi docens, kandidátus /második állás/
dr. Pokol Béla egyetemi adjunktus, kandidátus /1987. szept. l.-től decens/
dr. Szabó Máté tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Körösényi András tudományos munkatárs
dr. Urbán László tudományos munkatárs
dr. Arczt Ilona tudományszervező
Veress Györgyné tanszéki előadó
A z M S Z M P K B T á rs a d a lo m tu d o m á n y i In té z e te á lta l s z e rv e z e t t
A P B 1 .1 3 . s z . k u ta tá s i té m a :
A tá rs a d a lm i s z e rv e k é rd e k fe ltá ró é s é rd e k é rv é n y e s í t t f s z e re p e ,
a z é rd e k k é p v is e le t i s z e rv e k é s a p á r ts z e rv e z e te k e g ym á s h o z
v a ló v is z o n y a .
A csoport vezetője: dr. Bihari Mihály
A csoportnál három tudományos munkatárs doltozik, akik az MSZMP
KB Társadalomtudományi Intézete állományába tartoznak:
Fekete Judit tudományos munkatárs /MSZMP KB Társtud.lntézete/






dr. Pö löske i Ferenc egyetemi tanár
dr. M anherz Károly egyetemi docensXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, 1 . · ig l
dr. G aál E rnő egyetemi docens 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
dr. K iss Jenő egyetemi docens
dr. Kardos József egyetemi docens 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
KAR I TANÁCS
Elnök: dr. Pölöskei Ferenc dékán
Titkár: dr. Szabics Imre egyetemi docens
Tagjai:
dr. Gaál Ernő egyetemi docens, dékánhelyettes 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
dr. Hunyady György egyetemi docens, dékánhelyettes
dr. Kiss Jenő egyetemi docens, dékánhelyettes
dr. Kardos József egyetemi docens, dékánhelyettes 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
T is z ts é g ü k a la p já n ta g ja i:
dr. Galántai József tanszékcsoportvezető. egyetemi tanár
dr. Illyés Sándor egyetemi tanár, intézetvezető
dr. Almási Miklós tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Sz.Jónas Ilona tanszékvezető egyetemi docens
dr. Banczerowszky Janus tanszékvezető egyetemi docens
dr. Barabás Jenő tanszékvezető, egyetemi docens
dr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Hajdú Péter tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Ritoók Zsigmond tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Fülöp Géza tanszékvezető egyetemi docens
dr. Diószegi István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Erdei László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Éder Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Nyiri J. Kristóf tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Töttössy Csaba tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Horányi Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Papp Andrea tanszékvezető egyetemi adjunktus
dr. Fábián Pál tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Fodor Sándor tanszékvezető egyetemi docens
dr. Hunyady György tanszékvezető egyetemi docens
dr. Galla Endre tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kákosy László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kakukk Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár
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dr. Kara György tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kállay István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kelemen János tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Király István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Nyomárkai István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kulcsár Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens
der. Lieber Péter tanszékvezető egyetemi adjunktus
dr. Mádi Antal tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Manherz Károly tanszékrezető egyetemi docens
dr. Marczisovszky János tanszékvezető egyetemi adjunktus
dr. Németh G. Béla tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Hegyi Dolores tanszékvezető egyetemi docens
dr. Bóna István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Balla Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár
Munkácsi Gyula tanszékvezető egyetemi docens
dr. Süpek Ottó tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szávai János tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kósa László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Németh Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Palotás Emil tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Péter Mihály tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Pléh Csaba tanszékvezető egyetemi docens
dr. Rózsa Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Ruzsa Imre tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Sallay Géza tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Simon Péter tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Sarbu Aladár tanszékvezető egyetemi docens
dr. Szakács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szarka József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szigeti József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Tarnai Andor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Várkonyi Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Voigt Vilmos tanszékvezető egyetemi docens
dr. Wéber Antal tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Papp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szepessv Tibor tanszékvezető egyetemi docens
dr. Galántai József szakcsoportvezető egyetemi tanár
dr. Jeremiás Éva szakcsoportvezető egyetemi adjunktus
dr. Komoróczy Géza szakcsoportvezető egyetemi tanár
dr. Ritoók Pálné szakcsoportvezető egyetemi docens
dr. Salgó László szakcsoportvezető egyetemi tanár
dr. Sipos Lajos szakcsoportvezető egyetemi docens
dr. Wallner Tamás szakcsoportvezető egyetemi adjunktusihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vá la s ztá s a la p já n ta g o k : ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. K irschner Béla egyetem i tanár
dr. Rácz Endre egyetem i tanár
dr. Szabad György egyetem i tanár
dr. Adam ik Tamás egyetem i docens
dr. Egri Péterné egyetem i docens
dr. Kub inyi András egyetem i docens
dr. Nádasi Mária egyetem i docens
dr. Szab ics Im re egyetem i docens
dr. Zo ltán András egyetem i docens
dr. D .Zö ldhe ly i Zsuzsa egyetem i docens
dr. M argócsy István egyetem i ad junktus
dr. E rdődy Gábor egyetem i ad junktus
dr. Sza la i La jos egyetem i ad junktus
dr. D .Máta i M ária egyetem i ad junktus
dr. Se lmeczi V ilm osné egyetem i ad junktus
dr. Nagy E lemérné egyetem i ad junktus
dr. K iczenkó Jud it egyetem i ad junktus
dr. Gulyásné Csikós E lia egyetem i tanársegéd
dr. Nagy M iklósné tudományos főmunkatárs
dr. F rá ter Zo ltán tudományos munkatárs
T is zte le tb e l i ta g o k :
dr. Korom Gézáné K issnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGabriella könyvtáros
V . ker. MSZMP titkára
M eg h íva n d ó k :
dr. Fü löp József rektor
dr. Soós Gyula rektorhe lyettes
dr. Vékás La jos rektorhe lyettes
dr. M anherz Káro ly rektorhe lyettes
dr. Török Im re IMűvelődési M in isztérium !
dr. Vékony Gábor kari MSZMP-titkár
dr. K isfa ludy Gyula azaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAELTE fő titkára
Horváthné Kuszmann Cecilia , a Személvzeti Osztá ly vezető je
K reutzer Andrea kari K ISZ-titkár




dr. Benkő Loránd egyetem i tanár
dr. Sa llay Géza egyetem i tanár
dr. Szabad György egyetem i tanár
dr. Fodor Sándor egyetem i docensT itkár:
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Tagok:
dr. Bereczky Gábor egyetemi tanár
dr. Egri Péter egyetemi tanár
dr. Czine Mihály egyetemi tanár
dr. Kelemen János egyetemi tanár
dr. Mádi Antal egyetemi tanár
dr. Mezeí Márta egyetemi tanár
dr. Nagy Sándor egyetemi tanár
dr. R.Várkonyi Ágnes egyetemi tanár
dr. Barabás Jenő egyetemi docens
dr. Galla Endre egyetemi docens
dr. Hegyi Dolores egyetemi docens
dr. Izsák Lajos egyetemi docens
dr. Kocztur Gizella egyetemi docens
dr. Kulcsár Zsuzsanna egyetemi docens




dr. Németh Lajos egyetemi tanár
dr. Tötössv Csaba egyetemi docens
dr. Rácz Endre egyetemi tanár
dr. Simon Péter egyetemi tanár
dr. Süpek Ottó egyetemi tanár
dr. Kósa László egyetemi docens
dr. Nagy Miklósné tudományos főmunkatárs
dr. Koczkás Sándor egyetemi docens
dr. Kubinyi András egyetemi docens
dr. Lengyel Zsuzsa egyetemi docens
dr. Masát András egyetemi docens
dr. Steiger Kornél egyetemi docens
dr. Nádasi Mária egyetemi docens
dr. Porkolábné BalogQ Katalin egyetemi docens
dr. Ruttkay Kálmán egyetemi docens
dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens
A TMB részéről dr. Mollay Károly egyetemi tanár
dr. Balogh Sándor egyetemi tanár
dr. Fodor Sándor egyetemi docensSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DO KTO R I SZ IG O RLATI B IZO TTSÁG
Elnök: dr. Kiss Jenő egyetemi docens
O KTATÁS I-NEVELÉS I B IZO TTSÁGnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Társelnökök: dr. Fábián Pál egyetemi tanár
dr. Szarka József egyetemi tanár
dr. Golnhofer Erzsébet egyetemi adjunktusTitkár:
Tagok:
dr. Kelemen János egyetemi tanár
dr. Tarnai Andor egyetemi tanár
dr. Bábosik István egyetemi docens
dr. Pléh Csaba egyetemi docens
dr. Tatár Béla egyetemi docens
dr. Vadász Sándor egyetemi docens
dr. Lányi Ildikó egyetemi adjunktus
dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus
Pálinkás István osztályvezető
a KISZ bizottság négy képviselőjeSRQPONMLKJIHGFEDCBA





dr. Balázs Györgyné egyetemi docens
Köllő Miklósné dr. Vágó Márta egyetemi docens
dr. Vörös Imre egyetemi docens
dr. Antal Lajos egyetemi adjunktus
dr. Fülöp Lajos egyetemi adjunktus
Gerse Károlyné egyetemi adjunktus
Hessky Pálné dr. Hoffmann Regina egyetemi adjunktus
Medgyes Péter egyetémi adjunktus
Rigó András egyetemi tanársegéd
Kálmán András nyelvtanár
Kardos Viktória nyelvtanár
a KISZ-Bizottság négy képviselője
dr. Fábián Pál egyetemi tanár
dr. Babiczky Béla egyetemi docens
dr. Wallner Tamás egyetemi adjunktus
M UNKAVÉDELM I ÉS TO ZRENDÉSZET I B IZO TTSÁG
Elnök: Halmai Károly mérnök
dr. Medgyes Péter egyetemi adjunktus
Titkár: Bukta Zsolt gondok
Kari tüzrendészeti felelős: Pálinkás István osztályvezető
Tagok:
dr. Dávid Géza egyetemi adjunktus
dr. Zétényi Tamás egyetemi adjunktus
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Radványi Péter techni kus
Szeredai Tibor technikus
Csibi LászlónmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkönvvtáros
Emőkey István könvvtár os
Tóth Kálmán liftkezelőSRQPONMLKJIHGFEDCBA




dr. Margócsy István egyetemi adjunktus
dr. Fröhlich Ida egyetemi docens
dr. Dávid Géza egyetemi adjunktus
dr. Czigler István egyetemi docens
Korom Gézáné főkönyvtáros
dr. Nagy István egyetemi adjunktus
dr. Orthrnavr Imre egyetemi adjunktus
dr. Bolla Kálmán egyetemi tanár
dr. Urbán Aladár egyetemi docens
dr. Raczky Pál egyetemi adjunktus




dr. Kakukk Zsuzsa egyetemi tanár
dr. Rot Sándor egyetemi tanár






dr. Fülöp Géza egyetemi docens
Kiss Gabriella könvvtáros
TUDO M ÁNYO S D IÁKKÖ R l B IZO TTSÁG
dr. Fábián Pál egyetemi tanár
dr. Gergely András egyetemi docens
dr. Golnhofer Erzsébet egyetemi adjunktus
dr. Takács József egyetemi adjunktus
Tagok:
dr. Király Erzsébet egyetemi docens
dr. Puskás Ildikó egyetemi docens
dr. Bollók János egyetemi adjunktus
dr. Kelényi György egyetemi adjunktus
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dr. Klaniczay Gábor egyetemi adjunktus
dr. Kovács Sándor Iván egyetemi adjunktus
dr. Medgyes Péter egyetemi adjunktus
dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus
dr. Talyigás Katalin egyetemi adjunktus
dr. Szitó Imre egyetemi tanársegéd
dr. Korompay János egyetemi tanársegéd
dr. Orthmayr Imre egyetemi tanársegédSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DÉKÁN I H IVATAL
Böszörményi-Nagy Katalin főelőadó, a nemzetközi ügyek előadója
dr. Gaálné Csoba Alice főelőadó, a doktori ügyek előadója





Bekény Istvánné előadó /nyugdíjas/
Zgyerka Sándorné előadó /nyugdíjas/
Miklós János szakmunkás




Duska Emilné főelőadó, csoportvezető




Endrédiné Kassai Ágnes főelőadó
Aleku Sztefka előadó /GYES-en/
Bárdi Zoltánné előadó
Ferencz Réka előadó /fiz.nélk.szabadságon/
Ignéczi Margit előadó
Kovács Ágnes előadó
Kollár Jenőné előadó /nyugdíjas/
Ladányi Boglárka előadó
Lengyel Béláné előadó
Márton Józsefné előadó, a szociális ügyek előadója
Millinghofferné Szecsel Katalin előadó /GYES-en/
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G ondnokságnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Saáryné Dörne Judit előadó /GYES-en/
Varga Béláné előadó
Varga Istvánné előadó
G azdaság i csoport

























Kalmár János szakmunkás II.
Kapuvári Mihály portás
Kasznár Gyuláné portás
Kiss Ernőné kisegítő II.
Lehr Imre kisegítő IV.
Lehr Imre vizsgázott fűtő
Madlena János takarító






Ötvös Ernő éjszakai biztonsági őr
Pfeiffer Józsefné kézbesítő














Muhiné Fekete Mária könyvtáros
Nigicserné Bodrog Beáta könyvtáros
Simon Ingrid könyvtáros




F ILO ZÓ FIA 1.TANSZÉK
M ARX IZM US-LEN IN IZM US TANSZÉKCSO PO RTGFEDCBA
Ve ze tő :nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Kelemen János egyetemi tanár
dr. Szigeti József tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Szabó Gábor egyetemi tanár, kandidátus /második állás/
dr. Szénási Józsefné egyetemi docens, kandidátus
dr. Bacsák Gábor egyetemi adjunktus
dr. Kaltróy Istvánné egyetemi adjunktus
dr. Dörömbözi János egyetemi adjunktus
Tárczy Szilvia egyetemi tanársegéd
W indisch Győzőné előadó
F ILO ZÓ FIA II. TANSZÉK
dr. Kelemen János tanszékvezető egyetemi tanár" a tudományok doktora
dr. Ancsel Éva egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, Állarni-díias
dr. Tőkei Ferenc egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas /második állás/
dr. Kiss Arthur egyetemi tanár, a tudományok doktora /második állás/
dr. Lendvai L. Ferenc egyetemi docens, kandidátus /második állás/
dr. Szilágyi Imre egyetemi docens, kandidátus
dr. Orthrnavr Imre egyetemi adjunktus
dr. Tengelyi László egyetemi adjunktus
dr. M iklós Tamás egyetemi adjunktus
dr. Gecse Gusztáv egyetemi adjunktus,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkandidátus /második állás/
dr. Nagy László egyetemi tanársegéd /1987. szept. 1.· ig/
dr. Horváth Pál egyetemi tanársegéd /második állás/
Huoranszky Ferenc tudományos továbbképzési ösztöndíjas /1987. szept.
1.-től/
Harsányi Ottilia könyvtáros
Kiss Eszter tanszéki főelőadó
Triznay Zsuzsanna ügyviteli alkalmazott
Farkas András ügyviteli alkalmazott
Baktay Miklós mb. előadó, a Magyar Filozófiai Társaság titkára
Vidrányi Katalin mb. előadó, az MTA Filozófiai Intézetének tudományos
munkatársa
dr. l.udassv Mária mb. előadó, kandidátus
dr. Dénes Iván Zoltán mb. előadó, az MTA Filozófiai Intézetének tudo-
mányos munkatársa, kandidátus
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LO G IKA TANSZÉKnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Erdei László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Vas Ida egyetemi docens
Koncz Ilona tudományos munkatárs
Klajkó Leonóra tanszéki előadó
SZIM BO LIKUS LO G IKA ÉS TUDO M ÁNYM ETO DO LÓ G IA
TANSZÉK
dr. Ruzsa Imre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Madarász Tiborné egyetemi docens, kandidátus
dr. Szécsényi Tibor egyetemi adjunktus
Máté András egyetemi adjunktus
Pólos László egyetemi tanársegéd
Bimbó Katalin tudományos segédmunkatárs
Bodnár István tudományos továbbképzési ösztöndíjasPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
dr. Jánossy András tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1 1 9 8 7 . szept.
1 .- ig l
ESZTÉT IKA TANSZÉK
dr. Almási M iklós tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
dr. Maróthy János egyetemi tanár, a tudományok doktora Imásodik állás!
dr. Poszler György egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Balassa Péter egyetemi docens, kandidátus
dr. Novák Zoltán egyetemi docens, kandidátus Imásodik á llá s l
dr. Szerdahelyi István egyetemi docens, kandidátus Imásodik állásl
dr. Sziklai László egyetemi docens, kandidátus Imásodik á llá s l
dr. Zoltai Dénes egyetemi tanár, a tudományok doktora Imásodik állás!
Szabó Balázs egyetemi adjunktus
dr. Szilágyi Ákos egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . ápr. 1 .- tő ll
Csörögi István egyetemi tanársegéd
György Péter egyetemi tanársegéd
dr. Bárdos Judit tudományos munkatárs
Bauer György tudományos munkatárs
Frankl Lászlóné tudományos segédmunkatárs
Szentesi Edit tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Ujlaki Gabriella tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Benkő Istvánné tanszéki előadó
dr. Földényi László mb. előadó, kandidátus, a Magyar Színházi Intézet
tudományos munkatársa
Levendel Júlia mb. előadó, a Gorkij Könyvtár tudományos főmunkatársanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FILOZÓFIATÖRTÉNETISRQPONMLKJIHGFEDCBATANSZÉK
dr. Lukács Antal mb. előadó, főiskolai docens, kandidátus IZeneművésze-
ti Főiskolai
Rózsa Gyula mb. előadó, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója
Sándor György mb. előadó, a Magyar Televízió Videotéka vezetője
Vidrányi Katalin mb. előadó, tudományos munkatárs, Magyar Filozófiai
Intézet
Kovács András Bálint tudományos munkatárs
Bacsó Béla tudományos segédmunkatárs
Rényi András tudományos segédmunkatárs
Kovács Ágnes tudományszervező
dr. Nyiri János Kristóf tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Fehér M . István egyetemi docens
dr. Kiss Endre egyetemi docens, kandidátus
dr. Munkácsy Gyula egyetemi docens
dr. Nagy Endre egyetemi docens, kandidátus /1987. szept, 1.-től!
dr. Pa is István egyetemi docens, kandidátus .
dr. Steiger Kornél egyetemi docens, kandidátus
dr. Tütő László egyetemi docens, kandidátus
dr. Áron László egyetemi adjunktus
dr. Faragó Szabó István egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Joó Mária egyetemi adjunktus
Boros Gábor egyetemi tanársegéd
Seress Attila egyetemi tanársegéd
dr. Felkai Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjasPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, 1.-
ig!
Lautrier Péter tudományos továbbképzési ösztönd !jas 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Kendeffy Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1 1 9 8 7 . szept.1.-től!
Molnár János tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Tóth Lajos tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Chambre Ágnes tanszéki előadó
PO LIT IKA I G AZDASÁG TAN TANSZÉK
dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Dóci József egyetemi docens, kandidátus 1 1 9 8 6 . dec. 31.-től nyugállo-
mánybanI
dr. Kemény Endréné egyetemi docesn
dr. Karácsony Istvánné egyetemi adjunktus
Kökényesiné dr. Lazur Margit egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . febr.-tól!
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Madarász Aladár egyetemi adjunktus /másodikGFEDCBAá l l á s l
Gál Katalin egyetemi adjunktus
Éliás János egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Lőrincz Júlia egyetemi tanársegéd
dr. Márkus Péter egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 6 . n o v . - ig l
Orosz Róza egyetemi tanársegéd
Kovács János Mátyás tudományos munkatárs Imásodik á l l á s l
Tóth Andrea tanszéki előadó
dr. Csáki György mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus IMSZMP Poli-
tikai Főiskola, Politikai Gazdaságtan Tanszék! / 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
FILOZÓFIAI OKTATÓKSRQPONMLKJIHGFEDCBATO VÁBBKÉPZÖ ÉS
INFO RM ÁC IÓ S KÖ ZPO NTJA
Munkácsy Gyula egyetemi docens, a Központ vezetője
dr. Kaposi Márton egyetemi docens, kandidátus
dr. Gulyásné dr. Csikós Elia egyetemi adjunktus
dr. Kraici 1. Márton egyetemi adjunktus I t i t k á r l
dr. Lakatos László egyetemi adjunktus
dr. Tamás György tudományos főmunkatárs, kandidátus
Nyáry Mihály tudományos segédmunkatárs
Kiss GyulanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdo urnentátor
Szunyogh Lászlóné tanszéki előadó
Pohanitsné Harsányi Mariann tanszéki előadó
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TÖ RTÉNETTUDO M ÁNY ITANSZÉKCSO PO RTPONMLKJIHGFEDCBA
V e z e t{ f :nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Galántai József egyetemi tanár
KE LET-EU RÓPA TÖ RTÉNETE TANSZÉK
dr. Palotás Emil tanszékvezető egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Dolmányos István egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Niederhauser Emil egyetemi tanár, akadémikus ImásodiknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAállás/"
dr.Babadzsanova Hoza egyetemi docens, kandidátus
dr. Kun Miklós egyetemi docens, kandidátus
dr. Borsi-Kálmán Béla egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . szept.1.· igl
dr. Kálmán Béla egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . szept. 1.·től/
dr. Magyar István Lénárd egyetemi adjunktus
dr.Szvák Gyula egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Krausz Tamás tudományos munkatárs, kandidátus Imásodik állásl
Siklós Péter tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
dr. Bardócz Kálmánné tudományos ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept, 1.-től/
KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK
dr. Sz. Jónás Ilona tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. H. Balázs Éva egyetemi tanár, kandidátus 1 1 9 8 7 . jan. 1.-től nyugdíjasi
dr.Székely György egyetemi tanár, akadémikus 1 1 9 8 7 . jún. 30.-ig második
állás, 1987. júl. 1.-től teljes á llá s l
dr. Klaniczay Gábor egyetemi adjunktus
dr. Kozma Béla egyetemi adjunktus
dr. Poór János egyetemi adjunktus
Dobrovits Mihály Aladár tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1 1 9 8 7 .
szept, 1 .- tő ll
Nyáry Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1 1 9 8 7 . aug. 3 1 .- ig l
Sághy Marianne tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szantav Antal Péter tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1 1 9 8 7 . szept.
l . - tő ll
dr. Tarbai Gabriella tudományos kutató
dr. Bácskai Vera c. egyetemi tanár, a tudományok doktoraGFEDCBAl a Közép-Kelet-
európai Kutatási Központ tudományos főmunkatársal
KÖ ZÉPKO R I M AG YAR TÖ RTÉNETI TANSZÉK
dr. R. Várkonyi Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr.Gerics József egyetemi tanár, a tudományok doktora
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dr.Szücs Jenő egyetemi tanár, a tudományok doktora ImásodikGFEDCBAá l l á s l
dr. Für Lajos egyetemi docens, a tudományok doktora 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
dr.Granasztói György egyetemi docens, kandidátus
dr.Gericsné Ladányi Erzsébet egyetemi adjunktus
dr. Draskóczy István egyetemi adjunktus
dr. Kalmár János Miklós egyetemi tanársegéd
dr.Ágoston Gábor tudományos kutató
Kovács Péter tudományos kutató
Horn Ildikó tudományos továbbképzési ösztöndíjas
S. Lauter Éva tudományos továbbképzési ösztöndíjas
dr. Tiba Istvánné tanszéki adminisztrátorPONMLKJIHGFEDCBA
T ö r té n e lm i S z a km ó d s z e r ta n i T a n s z é k i S z a k c s o p o r t
dr. Kardos József egyetemi docens, kandidátus, a Szakcsoport vezetője
dr. Balázs Györgyné egyetemi docens, kandidátus
dr. Szabolcs Ottó egyetemi docens, kandidátus
U~~SLEGUJABBKORIEGYEMETES
TÖRT~NETITANSZ~K
dr. Diószegi István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Kis Aladár egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Urbán Aladár egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Vadász Sándor egyetemi docens, kandidátus
dr. Heiszler Vilmos egyetemi adjunktus
Bur Gábor egyetemi tanársegéd
Szerdahelvi István egyetemi tanársegéd
Borhi László tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Csirpák Géza tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Némethné Scherer Mária tanszéki főelőadó
dr. Tolnai György kandidátus, mb. előadó
A fro -Á z s ia i T a n s z é k i S z a k c s o p o r t
dr. Salgó l.ászló szakcsoportvezető egyetemi tanár, a tudományok dokto-
ra Imásodik állás!
dr. Balogh András egyetemi docens, kandidátus Imásodik állásl
dr. Lugosi Győző egyetemi adjunktus
dr. Juan Contreras Figueroa tudományos munkatárs, kandidátus
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UJ- ÉS LEG UJABBKO R I M AG YAR TÖ RTÉNETI
TANSZÉKnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. PÖlöskei Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémi kus
dr. Szabad György egyetemi tanár, akadémikus
dr. Balogh Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Galántai József egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Siklós András egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Gergely András egyetemi docens, kandidátus
dr. Gergely Jenő egyetemi docens, kandidátus
dr. Glatz Ferenc egyetemi docens, kandidátus ImásodikPONMLKJIHGFEDCBAá llá s l
dr. Izsák Lajos egyetemi docens, kandidtás
dr. Kardos József egyetemi docens, kandidátus
dr. Mészáros Károly egyetemi docens, kandidátus
dr. Tóth Ede egyetemi docens, kandidátus
dr. Erdődy Gábor egyetemi adjunktus
dr. Föglein Gizella egyetemi adjunktus
dr. Szőcs Gábor egyetemi adjunktus
dr. Pritz Pál tudományos kutató
Balogh Margit tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
Fónagy Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő ll
Karvalics László tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Tombor László tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő ll
dr. Boday Kálmánné főelőadó
Schererné Csécs Teréz főelőadó
Nagy Ferenc mb. előadó
Varga László mb. előadó, kandidátus
TÖ RTÉNELEM SEG ÉDTUDO M ÁNYA I TANSZÉK
dr. Kállay István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Bertényi Iván egyetemi docens, kandidátus
dr. Rottler Ferenc egyetemi docens Imásodik á llá s l
dr. Vargyai Gyula egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Bak Borbála egyetemi adjunktus
dr. Petri Edit egyetemi adjunktus Imásodik á llá s l
dr. Szögi László egyetemi adjunktus
dr. Borsodi Csaba egyetemi tanársegéd
dr. Nagy László egyetemi tanársegéd
dr. Pandula Attila egyetemi tanársegéd
Gazda István tudományos főmunkatárs
dr. Sápi Vilmos tudományos főmunkatárs
dr. Csapodi Csaba c. egyetemi tanár, a tudományok doktoranmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dr. Ádám Magda c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Farkas Gábor c. egyetemi docens, kandidátus
dr. Gedai István c. egyetemi docens, kandidátusSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TÖ RTÉNETI TANSZÉKEK KÖ NYVTÁRA
dr. Diószegi lstvánné könyvtárvezető
dr. Virágh Ferenc tudományos főmunkatárs, kandidátusPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . dec. 3 1 .- ig l




TUDO M ÁNYO S SZO C IAL IZM US TANSZÉK
dr. Szakács KÁlmán tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Csatári Dániel egyetemi tanár, a tudományok doktora ImásodikGFEDCBAá " á s l
dr. Kirschner Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Korom Mihály egyetemi tanár, a tudományok doktora Imásodik állás!
dr. Somlyai Magda egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Horváth Jenő egyetemi docens, kandidátus Imásodik állás!
dr.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlllénv Domonkos egyetemi docens, kandidátus
dr. Johancsik János egyetemi docens, kandidátus Imásodik állás!
dr. Jordán Gyula egyetemi docens, kandidátus
dr. Lengyel István egyetemi docens, kandidátus
Marton Gézáné dr. Csonka Rózsa egyetemi docens, kandidátus Imásodik
á " á s l
Szánthóné dr. Domonkos Anna egyetemi docens, kandidátus Imásodik ál-
lás/
dr. Szokolay Katalin egyetemi docens, kandidátus Imásodik állás!
dr. Varga Lajos c. egyetemi docens Imásodik állás!
dr. Bakos Károly egyetemi adjunktus
dr. Balogh László egyetemi adjunktus
dr. Benkes M ihály egyetemi adjunktus
dr. Gazdik Gyula egyetemi adjunktus
dr. Herbai István egyetemi adjunktus
dr. Hovanyecz László egyetemi adjunktus Imásodik á " á s l
dr. Juhász József egyetemi adjunktus
dr. Kobjakov Valentina egyetemi adjunktus
dr. Máté István egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 -b e n kilépett!
Makray Ádám egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Olmosi Zoltán egyetemi tanársegéd /1987-ben kilépett! Imásodik állás!
Seifert Tibor egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . júl. 1 .- tő ll
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TUDO M ÁNYO S SZO C IAL IZM US INFO RM ÁC IÓ S ÉSnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET
Tálas Péter egyetemi tanársegéd
Tátrai Gábor egyetemi tanársegéd
Mirkovics Margit adminisztrátor
dr. Simon Péter intézetvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Steinbach Antal egyetemi docens, kandidátus
dr. Girus Károly egyetemi adjunktus
dr. Puesok Józsefné egyetemi adjunktus
dr. Almási János tudományos munkatársPONMLKJIHGFEDCBAI ré s z fo g l. !
Kálóczy Ernő tudományos munkatárs
dr. Meszerics Istvánné tudományos munkatárs
dr. Murányi Zoltán tudományos munkatárs
Keneseiné Kuchár Mária könvvtáros
Bodrics László könyvtáros
Egresi Jánosné tanszéki előadó
Dimulász Rula tanszéki előadó
Michalkó Péter ügyintéző Imásodik á llá s l
ÓKORI TÖRTÉNETI TANSZÉK
dr. Hegyi Dolores egyetemi docens, kandidátus, tanszékvezető 1 1 9 8 7 . szept
1 .- ig l
dr. Sarkady János egyetemi tanár, kandidátus, tanszékvezető 1 1 9 8 7 . szept.
1.-től/
dr. Fröhlich Ida egyetemi docens, kandidátus
dr. Kertész István egyetemi docens, kandidátus
dr. Puskás Ildikó egyetemi docens, kandidátus
dr. Lőrincz Barnabás egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Németh György egyetemi adjunktus
dr. Várady László c. egyetemi docens, tudományos főmunkatárs
Hajnal Piroska tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Ottományi Katalin könyvtáros 1 1 9 8 7 . szept. 1 - ig l
Silyéné Güntner Hedvig tanszéki előadó
dr. Csillag Pál c. egyetemi docens, kandidátus
dr. Vilmos László mb. előadó, egyetemi adjunktus, Pécs, Janus Pannonius
Egyetem
A s s z ir io lo g ia i T a n s z é k i S z a k c s o p o r t
dr. Komoróczy Géza egyetemi tanár, kandidátus, a Szakcsoport vezetője
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Kalla Gábor egyetemi tanársegéd
dr. Adamik Tamás mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus ILatin Nyelvi
és Irodalmi Tanszéki
Darányi Sándor mb. előadó, egyetemi tanársegéd IKönyvtártudományi
Tanszéki
Pesthy Mónika mb. előadó, könvvtáros IMTA Könyvtári
Dezső Tamás mb. előadó
MTAGFEDCBAJ u d a i s z t ik a i K u ta tó c s o p o r t
dr. Komoróczy Géza egyetemi tanár, kandidátus, a Kutatócsoport vezetője
dr. Haraszti György tudományos munkatárs
Turán Tamás tudományos munkatárs
Margitta Nóra tudományos ügyintéző
dr. Schweitzer József mb. előadó, egyetemi tanár, az Országos Rabbiképző
Intézet igazgatójaSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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M AG YAR NYELVÉSZET I TANSZÉKCSO PO RTGFEDCBA
Ve ze tő :nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Benkő Lóránd egyetemi tanár
ÁLTALÁNO S ÉS ALKALM AZO TT NYELVÉSZET I
TANSZÉK
dr. Papp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Zsilka János egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Kiefer Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora Imásodik állásl
dr. Havas Ferenc egyetemi docens, kandidátusPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 .· ig l
dr. Szerdahelyi István egyetemi docens lelhunyt 1987. aug. 2 1 -é n l
dr.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGecsö Tamás egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
dr. Horváth Katalin egyetemi adjunktus
Kontny Ilona egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Vladár Zsuzsa egyetemi tanársegéd IG YE S - e n l
dr. Varga-Haszonits Zsuzsanna egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 .· tő ll
Kelemen Sándor tudományos munkatárs
dr. Ladányi Mária tudományos munkatárs IG YE S - e n l
dr. Nagy Géza tudományos munkatárs
dr. Lindner Márta tudományos munkatárs
dr. Spannraft Marcellin aspiran
Járai István Csongor tudományos segédmunkatárs
Oravecz Barna tudományos segédmunkatárs
Dudás Kálmán demonstrátor 1 1 9 8 7 . szept, 1 - tő ll
Nagyné Lévay Andrea könyvtáros Ifélállás/ /1 9 8 7 . szept, 1 .· ig l
Bajzák István könyvtáros 1 1 9 8 7 . szept. l.-től!
Güntner Ottóné előadó
dr. Balázs János nv. egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Telegdi Zsigmond nv. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Boldog Gyöngyi mb. előadó
Kiss Gábor mb. előadó IM TA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Csoport!
Eördögh Miklós mb. előadó
Hidvégi Zoltán mb. előadó !VIDEOTONI
Gósv Mária mb. előadó
dr. Wacha Balázs mb. előadó IM T A Nyelvtudományi Intézet!
dr. Mikó Pálné nv, egyetemi docens, mb. előadó
dr. É. Kiss Katalin mb. előadó, kandidátus IMTA Nyelvtudományi Intézet
főelőadójal
Szabolcsi Anna mb. előadó, tudományos munkatárs IMTA Nyelvtudomá-
nyi Intézeti
dr. Terestveni Tamás mb. előadó 1 a Tömegkkomunikációs Kutatóközpont
főelőadójal
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N ye lv i m o z g á s fo rm á k d ia le k t ik á ja
e g y e tem i k u ta tó c s o p o r tnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Zsilka János egyetemi tanár, a tudományok doktora, a kutatócsoport
vezetője
Kelemen Sándor tudományos munkatárs
dr. Ladánvl Mária tudományos munkatárs
dr. Lindner Márta tudományos munkatárs
Járai István Csongor tudományos segédmunkatárs
Oravecz Barna tudományos segédmunkatársSRQPONMLKJIHGFEDCBA
FO RD ITÓ ÉS TO LM ÁCSKÉPZÖ CSO PO RT
dr. Lieber Péter egyetemi adjunktus, a csoport vezetője
dr. Klaudy Kinga egyetemi docens
Aniot Judit egyetemi adjunktus
dr. Kurián Ágnes egyetemi adjunktus
dr. Zalán Péter egyetemi adjunktus
Gergelyné Láng Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Tamás Erzsébet tanulmányi előadó
Tóth Pál technikus Imellékfogl.l
Bódis Krisztina adminisztrátor /részfogl. 1988. febr.-tól!
Batár Imréné takarítónő
M AG YAR NYELVTÖ RTÉNETI ÉS NYELVJÁRÁSTAN I
TANSZÉK
dr. Benkő Lóránd tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Egri Péterné dr.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAbaffv Erzsébet egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Domokos Péterné dr. Mátai Mária egyetemi docens, kandidátus
Gaspar Gézáné dr. Varga Györgyi egyetemi docens, kandidátus
dr. Hajdú Mihály egyetemi docens, kandidátus
dr. Kiss Jenő egyetemi docens, kandidátus
Pusztai Ferenc egyetemi docens Is z a b a d s á g o n /
dr. Balogh Lajos egyetemi adjunktus /második állás/
dr. Gestuer Károly egyetemi adjunktus /második állás/ /1987. szept. 1.-től/
Ivánszky Béláné dr. Gallasy Magdolna egyetemi adjunktus
dr. Juhász Dezső egyetemi adjunktus
dr. Korompay Klára egyetemi adjunktus /külföldön/
Somogyiné dr. Hámori Antónia egyetemi adjunktus /második állás/
dr. Zelliger Erzsébet eqveterni adjunktus
dr. Zsilinszky Éva egyetemi adjunktus /második állás/
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dr. Papp Lajos egyetemi tanársegéd
dr. Hegedüs Attila tudományos munkatárs
Kozocsa Sándor tudományos munkatárs
dr. Sárosi Zsófia tudományos munkatárs
dr. Szabó T. Ádám tudományos munkatárs
dr.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzekfű Mária tudományos munkatárs
dr. Cserbákné Meggyes Mária könyvtáros
Horváthné Jakab Katalin könyvtáros Ifélállásl
Ligeti Ferencné előadó
dr. Bencédy József mb. előadó, főiskolai tanárSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M A I M AG YAR NYELV I TANSZÉK
dr. Fábián Pál tanszékvezető, 1987. szept. t.ís. egyetemi tanár, kandidátus
dr. Rácz Endre, egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Szathmári István egyetemi tanár, kandidátus Ikülföldönl
dr. Horváth Mária egyetemi docens, kandidátus
dr. Kaán Miklósné dr. Keszler Borbála egyetemi docens, kandidátus, tan-
székvezető 1987. szept. 1-től
dr. Bencze Lóránt egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Fülöp Lajos egyetemi adjunktus
dr. Nagy Gábor egyetemi adjunktus
dr. Lőrinczi Réka egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Balázs Géza egyetemi tanársegéd
Lucza Katalin egyetemi tanársegéd
Kardosné Balogh Judit egyetemi tanársegéd
Kosztolányiné Láng Judit egyetemi tanársegédGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
dr. Fehér Erzsébet tudományos főmunkatárs
dr. Róka Jolán tudományos főmunkatárs, kandidátus
Korom Gézáné Kiss Gabriella fökönvvtáros
F INNUG O R NYELVÉSZET I TANSZÉK
dr. Hajdú Péter tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Bereczki Gábor egyetemi tanár, kandidátus Ikülföldönl
dr. Domokos Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Csepregi Márta egyetemi adjunktus Ikülföldönl
Mándiné Velenyák Zsófia egyetemi adjunktus
dr. Pusztay János egyetemi adjunktus, kandidátus Imásodik á l l á s l
Schmidt Éva egyetemi adjunktus Imásodik á l l á s l
dr. Szij Enikő egyetemi adjunktus, kandidátus
Kubinvi Katalin egyetemi adjunktus
Nagy József egyetemi tanársegéd Imásodik á l l á s l 1 1 9 8 7 . szept. l . - tő l l
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Varga Judit egyetemi tanársegéd ImásodikPONMLKJIHGFEDCBAá llá s 1 1 1 9 8 7 . júl.-igl
Pap Béláné Outi Karanko finn lektor
dr. Gombár Endre tudományos főmunkatárs, kandidátus
Klima László tudományos munkatárs
Heverdléné Laborc Júlia könyvtáros
Szabó Ágnes tanszéki ügyintéző 1 1 9 8 7 . jún.-iglnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gecse Katalin tanszéki üqvintézö 1 1 9 8 7 . aug.·tól!
Lahdelma, Tuomo finn vendégtanár
dr. Kodolányi János c. egyetemi docens, kandidátus
dr. Sirnonesies Péter tudományos munkatárs IMTA által b e o s z tv a lSRQPONMLKJIHGFEDCBA
FO NETIKA ITANSZÉK
dr. Bolla Kálmán tanszékvezető egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Fábri Ervinné Surányi Ibolya egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . jan. 1.-től
nyugállománybanl
dr. Polónyi Szücs Szilárd egyetemi adjunktus lelhunyt 1987. jan. 1GFEDCBAD .- é n l
Kozma Gábor egyetemi tanársegéd
Vékás Domokos egyetemi tanársegéd
dr. Balázs Józsefné dr. Fodor Katalin tudományos munkatárs
Földi Éva tudományos munkatárs 1 1 9 8 7 . jan. 1.-től!
dr. Szabó Elődné dr. Molnár Ildikó tudományos munkatárs
Radványi Péter vezető technikus
Ács Noémi laboráns 1 1 9 8 6 . nov. 1.-tőI1987. dec. 3 1 .- ig l
Béndek Katalin laboráns 1 1 9 8 8 . jan. 1 .- tő ll
dr. Molnár József nv, egyetemi tanár, kandidátus, tudományos tanácsadó
lelhunyt 1987. máj. 9.-énl
KÖ ZPO NTI M AG YAR NYELV I LEKTO RÁTUS
dr. Éder Zoltán lektorátusvezetö, egyetemi docens, kandidátus
dr. Horváth Mária Judit egyetemi adjunktus
dr. Magyarfalvi Lajosné egyetemi adjunktus
dr. Hegedüs Rita egyetemi tanársegéd
Hollósiné Szalai Zsuzsanna egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept, 1.-től!
dr. Kálmán Péter egyetemi tanárse.géd
Lóskáné dr. Szili Katalin egyetemi tanársegéd
Kapalyag Józsefné tanszéki előadó
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IRODALOMTUDOMÁNYITANSZÉKCSOPORTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ve ze tő : lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Wéber Antal egyetemi tanár
RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
dr. Tarnai Andor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Kovács Sándor Iván egyetemi tanár, a tudományok doktora
Bóta László egyetemi docens
dr. Tarnóc Márton egyetemi docens, kandidátus /második állás/
dr. Hargittay Emil egyetemi adjunktus
dr. Sipos Leventéné dr. Sárdi Margit egyetemi adjunktus
dr. Szabó Géza egyetemi adjunktus
Bárczi Ildikó egyetemi tanársegéd
MTA R é g i M a g ya r o r s zá g i N yo m ta tv á n yo k
K u ta t á c s o p o r t j a
dr. Holl Béla tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Sarbak Gábor tudományos munkatárs
Nobilisné Lauf Judit tudományos segédmunkatárs
FELV ILÁGOSODÁS ÉS REFORMKOR I MAGYAR
IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
dr. Wéber Antal tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Kardos /Pándi/ Pál egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas /1987. jan.
19.-én elhunyt!
dr. Mezei Márta egyetemi tanár, kandidátus
dr. Bíró Ferenc egyetemi docens, kandidátus /második állás/
dr. Tamás Anna egyetemi docens, kandidátus
dr. Bé9SYÁgnes egyetemi adjunktus
dr. Kulin Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Margócsy István egyetemi adjunktus
dr. Szigethy Gábor egyetemi adjunktus
dr. Fenyő István c. egyetemi tanár /Kossuth Lajos Tudományegyetem/
dr. Kerényi Ferenc c. egyetemi docens /Színháztudományi Intézet!
X IX . SZÁZAD I MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI
TANSZÉK
dr. Németh G. Béla tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
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Alexa Károly egyetemi adjunktus
dr. Dávidházi Péter egyetemi adjunktusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1.· től második á l lá s l
dr. Kiczenko Judit egyetemi adjunktus
dr. Lőrinczy Huba egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszept. 1.· től második állás
1988. jún. 3 0 . · ig l
dr. Merhán IC s ü rö s ! Miklós egyetemi adjunktus
dr. Mikó Krisztina egyetemi adjunktus
dr. Széles Klára egyetemi adjunktus, kandidátus Imásodik á l lá s l
dr. Eisernann György tudományos munkatárs
dr. Fazekasné dr. Mándi Ildikó tudományos munkatárs Is z a b a d s á g o n l
XX.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZÁZAD I MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI
TANSZÉK
dr. Király István egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-dfjas, Állami-díjas.
tanszékvezető 1987. szept. 1.· ig
dr. Czine Mihály egyetemi tanár, a tudományok doktora, tanszékvezető
1987. szept. 1.· től
dr. Szabolcsi Miklós egetemi tanár, akadémikus,Állami·díjas/másodikállásl
dr. Kenyeres Zoltán egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Koczkás Sándor egyetemi docens, kandidátus
dr. Kocsis Rózsa egyetemi docens, kandidátus
dr. Sipos Lajos egyetemi docens, kandidátus
dr. Kispéter András tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Cserhalmi Zsuzsa egyetemi adjunktus
dr. Szabó B. István egyetemi adjunktus
dr. Tarján Tamás egyetemi adjunktus
dr. Vasy Géza egyetemi adjunktus
dr. Bárdos László tudományos munkatárs
dr. Fráter Zoltán tudományos munkatárs
dr. Pach Éva tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Bodnár György c. egyetemi tanár
dr. Rónay László c. egyetemi docensSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I r o d a lo m tö r t é n e t i M ó d s ze r t a n i T a n s zé k i S za k c s o p o r t
dr. Sipos Lajos egyetemi docens, a Szakcsoport vezetője
dr. Cserhalmi Zsuzsa egyetemi adjunktus
dr. Pach Éva tudományos munkatárs
ÖSSZEHASONLlTÓ ÉS V ILÁG IRODALM I TANSZÉK
dr. Szávai János tanszékvezető egyetemi docens, a tudományok doktora
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dr.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABécsv Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Nagy Péter egyetemi tanár, akadémikus
dr. Halász Előd tudományos tanácsadó, a tudományok doktora
dr. Török Endre nv. egyetemi tanár, tudományos tancsaadó. a tudomá-
nyok doktora /második állás/
dr. Bikfalvy Péter egyetemi adjunktus
dr. Csókás László egyetemi adjunktus
dr. Györffy Miklós egyetemi adjunktus
dr. Kodolányi Gyula egyetemi adjunktus
dr. Spiro György egyetemi adjunktus Imásodik állás/
Juhász Tamás egyetemi adjunktus /második állás/
Szalczerné Kiss Eszter egyetemi tanársegéd
Sohár Anikó egyetemi tanársegéd /második állás/ /GYES-en/
dr. Zirkuli Péter egyetemi tanársegédSRQPONMLKJIHGFEDCBAI s za b a d s á g o n l
dr. Nagy Miklósné dr. Urbán Rozália tudományosfőmunkatárs, kandidátus
dr. Zemplényi Ferenc tudományos munkatárs
I r o d a lo m tu d o m á n y i T a n s zé k c s o p o r t K ö n yv tá r a




V e z e t { f :lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Péter Mihály egyetemi tanár
OROSZ FILOLOG IA I TANSZÉK
dr. Péter Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Kámán Erzsébet egyetemi docens, kandidátus
dr. Király Gyula egyetemi docens, kandidátus
dr. Kovács Árpád egyetemi docens, kandidátus
dr. Meszerics István tud. főmunkatárs, kandidátus
Páll Erna egyetemi docens
dr. Rév Mária egyetemi docens, kandidátus
dr. Szabó Bálintné egyetemi docens, kandidátus
dr. Székely Nyina egyetemi docens
dr. Szilárd Mihályné egyetemi docens, kandidátus
dr. Tatár Béla egyetemi docens, kandidátus
dr. Varga Mihály egyetemi docens
dr. Zoltán András egyetemi docens
dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus
Arató Mátyásné egyetemi adjunktus
dr. Han Anna egyetemi adjunktus
Hollós Attila egyetemi adjunktus
Juhász Istvánné egyetemi adjunktus
dr. Kárpáti György egyetemi adjunktus
Lelkes József egyetemi adjunktus
dr. Lieber Péterné egyetemi adjunktus
dr. Nagy István egyetemi adjunktus
dr. Puskinszkaja Lidia egyetemi adjunktusSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 . · t ő l l
dr. Scher Tiborné egyetemi adjunktus, kandidátus I s ze r ző d é s e s l
dr. Szokolov Makárné egyetemi adjunktus
Tétényi Pálné dr. Halász Mária egyetemi adjunktus
dr. Wallner Tamás egyetemi adjunktus
dr. Wernke Géza egyetemi adjunktus
dr. Dési Edit egyetemi adjunktus
Filippov Szergej egyetemi tanársegéd
dr. Heténví Zsuzsa egyetemi adjunktus
Haraszti Klára egyetemi tanársegéd
Jeges Valéria egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 . · i g l
dr. Lebovics Viktória egyetemi tanársegéd
Mézes Márta egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 . · i g l
dr. Palásti Katalin egyetemi tanársegédmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tyiskina Irina egyetemi tanársegéd
Haller László tudományos munkatárs
Badran Natália nyelvtanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIs z e r z ő d é s e s l
Fehér János nyelvtanár
Horváth Istvánné nyelvtanár Imásodik állás! 1 1 9 8 7 .szept, 1 . · ig l
Nagy Dénesné nyelvtanár /1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
Nagy László nyelvtanár
Oszipova Irina nyelvtanár
Rózsáné dr. Romanova Ludmilla nyelvtanár
dr. Szorokina Ljubov nyelvtanár
Balázs Magdolna tanszéki előadó
Miskóné Deák Györgyi tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Silova Anzséla tanszéki ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept, 1.-ig/
Rasszudova Olga Petrovna egyetemi docens, vendégtanár 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - ig l
Ugyerevszkij Jurij Vasziljevics egyetemi docens, vendégtanár
Iszajeva Jelena Viktorovna egyetemi docens, vendégtanár 1 1 9 8 7 . szept, 1.-
tő l lZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SZLÁV FILOLÓG IA I TANSZÉK
dr. Nyomárkay István tanszékvezető egyetemi docens, a tudományok dok-
tora
dr. Király Péter nv. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudományos
tanácsadó
dr. Gregor Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Mokuter Iván egyetemi docens, kandidátus
dr. Hankóné B. Ludmila egyetemi docens, kandidátus
dr. Sztepanov Predrág egyetemi docens, kandidátus
dr. Csikhelyi Lenke egyetemi adjunktus
dr. Fedoszov Oleg egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . szept. l . - tő l l
dr. Heá Veronika egyetemi adjunktus
dr. Gyivicsán Anna egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
dr. Futó István egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . szept.1.-igl
dr. Kiifer István egyetemi adjunktus
dr. Milosevits Péter egyetemi adjunktus
dr. Zsilák Mária egyetemi adjunktus
Beke Sándorné egyetemi tanársegéd
Csete Katalin egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - tő l l
dr. Juhász Péter tudományos főmunkatárs
Katus Elvira egyetemi tanársegéd
Ognyan Saparev bolgár lektor, kandidátus 1 1 9 8 6 /8 7 -e s tanévbenl
Zsnezsina Hrisztova Vladimirova bolgár lektor 1 1 9 8 7 /8 8 -a s tanévbenl
dr. Ludmila Vanclová cseh lektor 1 1 9 8 6 /8 7 -e s tanévbenlmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Marijan Brezovic szerb-horvát lektorSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 6 /8 7 - e s tanévbenl
Branka SaviclkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszetb-horvát lektor 1 1 9 8 7 /8 8 - a s tanévbenl
dr. alga Volqvtová szlovák lektor
Marjanca Mihelic szlovén lektor
dr. Donáth Regina könyvtáros
Vadnay Tibor könyvtáros 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tö l l
Spitkó Viktória tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . szept, l.-tő//
dr. Póth István nv. egyetemi docens, kandidátus
dr. Nagypál Teréz nv. egyetemi docens
dr. Kiss Lajos mb. előadó, a tudományok doktora, az MTA Nyelvtudomá-
nyi Intézetének tudományos tanácsadójaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LENGYEL FILOLÓG IA I TANSZÉK
dr. Banczerowsky Janus tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Király Gyuláné egyetemi docens, kandidátus
dr. Kovács István tudományos munkatárs
Ráduly Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Reiman Judit egyetemi tanársegéd
dr. Snopek Jerzy lengyel lektor
Bárkányi Zoltánné mb. előadó IMűvelődési Minisztériuml
dr. Csaptaros István mb. előadó, nv. egyetemi tanár
dr. Hopp Lajos mb. előadó, a tudományok doktora, az MTA lrodalorntu-
dornánvi Intézet tudományos osztályvezetője
dr. Pálfalvi Lajos mb. előadó IMTA Könyvtáral
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ÓKORTUDOMÁNYITANSZÉKCSOPORTZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V e z e tő :mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Harmatta János egyetemi tanár
LATIN NYELV I ÉS IRODALM I TANSZÉK
dr. Ritoók Zsigmond tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Borzsák István nv. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, akadémikus
dr. Adamik Tamás egyetemi docens, kandidátus
dr. Bollók János egyetemi adjunktus
dr. Dér Katalin egyetemi adjunktus
dr. Mohay András egyetemi adjunktus
Ferenczi Attila nyelvtanár
Rimóczi Gáborné Hamar Márta nyelvtanár
Palotás IlonalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkönvvtáros
dr. Szilágyi János György c. egyetemi tanár, a tudományok doktora a Szőp-
művészeti Múzeum osztályvezetője
F ra g m e n ta C o d ic u m in H u n g a r ia - K ó d e x - tö re d é k e k M a g y a ro r s z á g o n
MTA RégiMagyarország iKéziratok Kutatócsoport ja
dr. Vízkeletv András tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens, kan-
didátus, a Kutatócsoport vezetője
dr. Madas Edit tudományos munkatárs
dr. Sarbak Gábor tudományos munkatárs
Nobilisné Lauf Judit tudományos segédmunkatárs
Szalai Veronika restaurátor
Bartha Mária ügyintéző
dr. Wehli Tünde művészettörténész /második állás/
GÖRÖG NYELV I ÉS IRODALM I TANSZÉK
dr.Szepessy Tibor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Kapitánffy István egyetemi docens
dr. Szabó Kálmán egyetemi docens, kandidátus
dr. Horváth Judit egyetemi adjunktus
dr. Szabó Kálmánné Caruha Vangelio nyelvtanár
Hajnal Márta tanszéki előadó
dr. Szőke Ágnes mb. előadó, vezetőtanár
Glaser Tamás mb. előadó, tudományos ösztöndíjas
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INDOEURÓPAINYELVTUDOMÁNYITANSZÉKlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Töttössy Csaba egyetemi docens, kandidátus
dr. Karsai György egyetemi adjunktus
dr. Négyesi Mária egyetemi adjunktusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ókortudományi Tanszéki KutatócsoportZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ó k o r i r é s z /e g
dr. Maróth Miklós tudományos főmunkatárs, a tudományok doktora, c.
egyetemi docens, a kutatócsoport vezetője
dr. Bel/us Ibolya tudományos munkatárs
dr. Mayer Gyula tudományos munkatárs
Bolonyai Gábor tudományos segédmunkatárs
Csepregi Zoltán tudományos segédmunkatárs
A M a g y a ro r s z á g i K ö z é p k o r i L a t in s á g S z ó tá ra
s z e rk e s z tő s é g e
dr. Boronkai Iván tudományos főmunkatárs, kandidátus, a szerkesztőség
vezetője
dr. Hegyi György tudományos munkatárs
Szabó Mária tudományos munkatárs
Déri Balázs tudományos munkatárs
Szovák Kornél tudományos segédmunkatárs
Iran isztika i Tanszéki Szakcsoport
dr. Maróth Miklósné dr. Jeremiás Éva egyetemi adjunktus, a Szakcsoport
vezetője
Németh Ágnes nyelvtanár
dr. Telegdi Zsigmond nv, egyetemi tanár, a tudományok doktora mb. elő-
adó
Nyitrai István tudományos ösztöndíjas gyakornok
EGYIPTOLÓGIAI TANSZÉK
dr. Kákosy László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Gaál Ernő egyetemi docens, kandidátus
dr. Luft Ulrich egyetemi docens, kandidátus
Bács Tamás tegyetemi tanársegédmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pleidell Orsoly tudományos munkatárs
Cs. Vanek Zsuzsanna tudományos ösztöndíjas
Szücs Marianna előadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 8 . febr. 1 . - tő l l
dr. Wessetzky Vilmos c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, nv. múze-
umi osztályvezető
dr. Varga Edith mb. előadó, kandidátus, múzeumi osztályvezetőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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GERMAN ISZTIKA I-ROMAN ISZTIKA I TANSZÉKCSOPORTZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V e z e t { f ;lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Mádi Antal egyetemi tanár
ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
dr. Sarbu Aladár tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Egri Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Kéry László egyetemi tanár, a tudományok doktora, akadémikus Im á -
sodik állás!
dr. Rot Sándor egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora, az irodalom-
tudományok kandidátusa
dr. Frank Tibor egyetemi docens, kandidátus
dr. Kniezsa Veronika egyetemi docens, kandidátus
dr. Kocztur Gizella egyetemi docens, kandidátus
dr. Kretzoi Sarolta egyetemi docens, kandidátus
dr. Péter Ágnes egyetemi docens, kandidátus
Ruttkay Kálmán egyetemi docens
András László egyetemi adjunktus
Geher István egyetemi adjunktus
dr. Halácsy Katalin egyetemi adjunktus
dr. H.Stephanides Éva egyetemi adjunktus
dr. Jakabfi Anna egyetemi adjunktus Imásodik állás!
dr. Kövecses Zoltán egyetemi adjunktus
dr. Lányi Ildikó egyetemi adjunktus
dr. Medgyes Péter egyetemi adjunktus
Miháltzné dr. Federmayer Éva egyetemi adjunktus
dr. Nádasdy Ádám egyetemi adjunktus
dr. Perényi Erzsébet egyetemi adjunktus
dr. Takács Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Varga László egyetemi adjunktus
dr. Váradi Tamás egyetemi adjunktus
Asbóth László egyetemi tanársegéd
Farkas Judit egyetemi tanársegéd
Házi Judit egyetemi tanársegéd
Kállay Géza egyetemi tanársegéd
Kunos László egyetemi tanársegéd Imásodik állásl
Magyarics Tamás egyetemi tanársegéd
Szakács Zoltánné egyetemi tanársegéd
Szalay Krisztina egyetemi tanársegéd
dr.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATörkenczv Miklós egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Zombory Erzsébet egyetemi tanársegéd
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Szentmihályi Szabó Péter egyetemi tanársegéd /második állás!
Borbély Károlyné nyelvtanár /rnásodik állás/
Doherty Peter nyelvtanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIm á s o d ik állás/
Friedrich Judit nyelvtanár
Gedeon Éva nyelvtanár /második á l lá s l







Udvarházi Edit tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . okt.20.-ig/
Varga Éva tanszéki előadó
Paul Levine amerikai vendégprofesszorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ANGLISZTlKA I REPERTÓR IUM - AZ ANGOL IRODALOM
MAGYARORSZÁG I FOGADTATÁSA , 1772-1985-
KUT ATÓCSOPORT
T é m a v e z e t { J : dr. Kocztur Gizella egyetemi docens, kandidátus a Kuta-
tócsoport vezetője
dr. Lányi Ildikó egyetemi adjunktus
dr. Perényi Erzsébet egyetemi adjunktus
dr. Péter Ágnes egyetemi docens, kandidátus
dr. Takács Ferenc egyetemi adjunktus
Szalay Krisztina egyetmi tanársegéd
Zornborv Erzsébet egyetemi tanársegéd
K ű ls t fSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a g o k :
Bolonyai Ágnes nyelvtanár
Gzsitv Mila aspiráns
Gyóni D aryla nyelvtanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 . · ig l
Pogány Katalin könyvtáros
dr. Juhos Andrea főiskolai tanársegéd !Tanárképző Főiskolai Kar/
Sándor Katalin középiskolai tanár /Ménesi úti Kollégiumi
Takács Krisztina szerkesztő /Akadémiai K ia d ó i
NÉMET NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
dr. Mádi Antal tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Mollay Károly nv, egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Salyámosy Miklós egyetemi tanár, a tudományok doktora
Hessky Pálné dr. Hoffmann Regina egyetemi docens, kandidátus
dr. Juhász János egyetemi docens, kandidátus
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dr. Manherz Károly egyetemi docens, kandidátusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
dr. Szabó János egyetemi docens, kandidátus
dr. Széll Zsuzsanna egyetemi docens, kandidátus
dr. Tarnói László egyetemi docens, kandidátus
dr.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVizkeletv András c. egyetemi docens, kutatócsoport vezető, kandidátus
Imásodik á l lá s 1 1 1 9 8 7 . szept, 1.-től!
dr. Kertész Marianna egyetemi adjunktus
Bauer Béla egyetemi adjunktus
dr. Győri Judit egyetemi adjunktus
dr. Lieber Péter egyetemi adjunktus
Rainer, Paul egyetemi adjunktus
dr. Szalai Lajos egyetemi adjunktus Imásodik á l lá s 1 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
dr. Szász Ferenc egyetemi adjunktus
Ágel Vilmos egyetemi tanársegéd
Horváth Géza egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Knáb Erzsébet egyetemi tanársegéd
Szabolcs István egyetemi tanársegéd lelhunyt 1987. febr.l
Szalai Imre egyetemi tanársegéd
Varga Péter egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Wolfart Jánosné egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Árkossv Ottóné nyelvtanár
Kósza Lajosné nyelvtanár
Dolischka, Gerda lektor 1 1 9 8 7 . szept, l . - ig l
Korencsy Ottó nyelvtanár Imásodik á l lá s 1 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Profant Judit nyelvtanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tö l l
dr. Michael Niedermejer lektor, kandidátus
Susanne Istvanek lektor 1 1 9 8 7 . szept. 1.-töl!
dr. Szabó Ambrusné könyvtáros
Kurdi Imre könyvtáros 1 1 9 8 7 . szept.1.-tőll
Vangel Edit könyvtáros 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Varga Petra könyvtáros
Bodnár Lujza tanszéki ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
Koltayné Bartha Magdolna tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
Mikló Judit tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Koch Valéria mb. előadó
Varga Mátyásné mb. előadó
"A z e u ró p a i ir o d a lm a k m a g y a r k a p c s o la ta i" é sSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,A m a g y a ro r s z á g i n é m e t í r á s b e l is é g le x ik á l is fe ld o lg o z á s a "
a k a d é m ia i k u ta tó c s o p o r t
T é m a v e z e t { f :
Állandó tagjai:
dr. Mádi Antal tanszékvezető egyetemi tanár
a tanszék munkatársai és
Bodnár Lujza adminisztrátor
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GERMAN ISZTIKA I ÉS ROMAN ISZTIKA I TANSZÉK lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Manherz Károly tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Herman József egyetemi tanár, akadémikus /második állás/
dr. Kiss Sándor egyetemi docens, kandidátus
dr. Masát András egyetemi docens, kandidátus
dr. N. Balogh Anikó egyetemi adjunktus
dr. Mollay Erzsébet egyetemi adjunktus
dr. Ács Péter egyetemi tanársegéd
dr. Mádi Péter egyetemi tanársegéd
Gera Judit egyetemi tanársegéd /szerződéses/
Bernát István tudományos főmunkatárs
Ove Lund nyelvtanár /1987. szept. 1.-től/
Madary Kamill könyvtáros
Wolfart Jánosné tudományos ügyintéző /1987 .szept.SRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . - tő l !
Krisár Csilla tanszéki előadó
FRANC IA NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
dr. Süpek Ottó tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Kelemen Tiborné dr. Balogh Jolán egyetemi docens, kandidátus
dr. Szabics Imre egyetemi docens, kandidátus
dr. Vörös Imre egyetemi docens, kandidátus
dr. Csürős Klára egyetemi adjunktus
Karafiáth Judit egyetemi adjunktus /szerződéses/
dr. Korompay János egyetemi adjunktus
dr. Kovács Ilona egyetemi adjunktus
dr. Mészáros László egyetemi adjunktus
dr. Soignet Michel egyetemi adjunktus
dr. Vajda András egyetemi adjunktus




Kovátsné Sasvári Ilona előadó
Petróczkyné Máthé Erika előadó /szabadságon/
dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár, akadémikus /művelődési minisztert
Padányi Mihályné dr. Erdős KláramlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnv, egyet mi docens
Olasz György nyelvtanár, aspiráns
OLASZ NYELV I ÉS IRODALM I TANSZÉK
dr. Sallay Géza tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
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dr. Benedek Nándor egyetemi docens, kandidátus Inyugdíjasl Imásodik ál-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lá s l
dr. Király Erzsébet egyetemi docens, kandidátus
dr. Sárközy Péter egyetemi docens, kandidátus Imásodik állás!
dr. Szabó Győző egyetemi docens, kandidátus Imásodik állás!
dr. Antal Lajos egyetemi adjunktus
dr. Lax Éva egyetemi adjunktus
dr. Óvári Katalin egetemi adjunktus
dr. Salusinszky Gábor egyetemi adjunktus
dr. Salvi, Giampaolo egyetemi adjunktus
dr. Takács József egyetemi adjunktus
Kovács Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Llnczényi Endre egyetemi tanársegéd
dr. Vig István egyetemi tanársegéd
Maria Teresa Angelini lektor
Egyed Orsolya tanszéki főelőadó, könyvtáros
Husztiné Papp Éva tanszéki előadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PORTUGÁL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
dr. Rózsa Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Pál Ferenc egyetemi adjunktus
Skardelliné Perjés Magdolna egyetemi tanársegéd
dr. Rákóczi István egyetemi tanársegéd
Székely Ervin egyetemi tanársegéd /rnásodik á l lá s 1 1 1 9 8 7 . szept.1.-től/
Lukács Laura tudományos munkatárs
Szijj Ildi kó tudományos ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept.1.-tőll
Laura Areias lektor
Tóth Lászlóné tanszéki efőadó, könvtáros
Major László mb. előadó, egyetemi adjunktus
MAGYAR-BRAZI L RECEPC IÓKUTATÓ CSOPORTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
la Művelődési Minisztérium kereténmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbelül/
dr. Rózsa Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Pál Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Rákóczi István egyetemi tanársegéd
Lukács Laura tudományos ösztöndíjas
SPANYOL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
dr. Horányi Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
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dr. Kulin Katalin egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Csép Attila egyetemi adjunktus
dr. Faluba Kálmán egyetemi adjunktus
dr. Gerse Károlyné egyetemi adjunktus
dr. Maróthy Jánosné egyetemi adjunktus
dr. Morvay Károly egyetemi adjunktus
dr. Scholz László egyetemi adjunktus
dr. Zalka Ilona egyetemi tanársegédZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 8 . aug. 1 5 . - ig l
Zavaleta, Julio egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 8 . aug. 1 5 . - ig l
dr. SereslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPéterné könyvtáros, 1988. aug. 1 . - ig l
Benyhe János mb. előadó, szerkesztő IEurópa KönyvkiadóISRQPONMLKJIHGFEDCBA
O TK p á ly á za t a l a p j á n m ű kö d t í t a n s zé k i ku ta tó c s o p o r t
dr. Kulin Katalin egyetemi tanár, a kutatócsoport vezetője
dr. Faluba Kálmán egyetemi adjunktus
dr. Maróthy Jánosné egyetemi adjunktus
dr. Morvay Károly egyetemi adjunktusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ROMÁN FILOLÓG IA I TANSZÉK
dr. Süpek Ottó tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Miskolczy Ambrus egyetemi docens, kandidátus
dr. Gavril Scridon egyetemi tanár, vendég professzor
dr. Nagy Béla egyetemi docens, kandidátus
dr. Farkas Jenő egyetemi adjunktus
dr. Kese Katalin egyetemi adjunktus
Losonczy Gyula egyetemi adjunktus
Gurzó Mária egyetemi tanársegéd I fé lá l lá s b a n l
dr. Schütz István tudományos főmunkatárs
dr. Bakos Ödönné tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 . · ig l
dr. Domokos Sámuel mb. előadó, nv. egyetemi tanár
IDEGEN NYELV I LEKTORÁTUS
dr. Papp Andrea lektorátusvezető, egyetemi adjunktus
dr. Halla István egyetemi docens, kandidátus
dr. Horváth Tibor egyetemi adjunktus
dr. Kálmán András egyetemi adjunktus
dr. Kardos Viktória egyetemi adjunktus
dr. Rakonczai László egyetemi adjunktus










P. Szabó Emma nyelvtanár
Philip A. Rawlinson nyelvtanár
Pölöskeiné Mátyás Katalin nyelvtanár
Püski Tátjana nyelvtanár
Schnierer Ferencné nyelvtanár
dr. Simon Endréné nyelvtanár
Tamásné Fazekas Márta nyelvtanár
Dlráné Kun Rita tanszéki előadómlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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OR IENTALISZTlKA I TANSZÉKCSOPORTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ve ze tő :mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Kara György egyetemi tanár
SÉM I F ILOLÓG IA I ÉS ARAB TANSZÉK
dr. Fodor Sándor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus, a tanszék-
csoport titkára
dr. Czeglédy Károly nv, egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Abdel-Moneim Moukhtar tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Iványi Tamás egyetemi adjunktus
dr. Ormos István egyetemi adjunktus
dr. Saber EI Adly lektorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 6 . okt. 1.-től!
Juhász Ernő mb. előadó
Somlai György mb. előadó
Szatmári Pál mb. előadó
MTA KAUKAZOLÓG IA I KUTATÓCSOPORT
dr. Bíró Margit tudományos főmunkatárs
BELSŐ -ÁZS IA I TANSZÉK
dr. Kara György tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATerjék József egyetemi adjunktus
Jamdinjav Lhagvaszüren nyelvtanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Cedevin Önörbajan lektor /1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
Birtalan Ágnes tudományos ösztöndíjas
MTA AL TAJISZTIKA I KUTATÓCSOPORT
dr. Kara György tanszékvezető egyetemi tanár, csoportvezető
dr. Mándoky István tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Sárközi Alice tudományos főmunkatárs, kandidátus
Bethlenfalvy Géza tudományos munkatárs
Melles Kornélia tudományos munkatárs
Egyed Alice tudományos segédmunkatárs
Novákné Monostori Ágnes főelőadó
Farkas Ottó ügyintéző
dr. Schütz Ödön nv. tudományos főmunkatárs, kandidátus
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K INA I ÉS KELET-ÁZS IA I TANSZÉK lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Galla Endre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Csongor Barnabás egyetemi docens, kandidátus
dr. Janó István egyetemi adjunktus
dr. Mao Seu-fu egyetemi adjunktus
dr. Mártonfi Ferenc egyetemi adjunktus
Yamaji Masanori lektor
Si Csen lektorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 6 . dec. 1 2 . - tő l l
TÖRÖK FILOLÓG IA I TANSZÉK
dr. Kakuk Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Káldy-Nagy Gyula egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Vásáry István egyetemi docens, kandidátus
dr. Dávid Géza egyetemi docens, kandidátus
dr. Bidzsári Haszán tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Kenessey Mária tudományos munkatárs
Günay Karaagac, lektor /1987. szept. 1.-igl
M . S. Kacalin lektor 1 1 9 8 7 . ápr.-tóll
Orientalista Tanszékek Könyvtára
dr. Csikai Lászlóné könyvtárvezető
dr. Székács Mária Eszter tudományos munkatársmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nviri Mária könyvtáros
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MUZEOLÓG IA I-KÖZMUVELŐDÉSI TANSZÉKCSOPORT
FOLKLORE TANSZÉKSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ve ze tő : lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Németh Lajos egyetemi tanár
dr. Voigt Vilmos tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Kodolányi János c. egyetemi docens, kandidátus Irészfogl./
dr. Borsányi László egyetemi adjunktus
dr. Küllős Imola egyetemi adjunktus
dr. Verebélyi Kincső egyetemi adjunktus
Kézdi Nagy Géza tudományos továbbképzési ösztöndíjas
dr. Kovács Emese könyvtárvezető
Brájer Gabriella tanszéki adminisztrátor Ifélállásl / 1 9 8 7 . szept, 1 . - ig l
Kecskésné Budai Erika kutatási pályázati alkalmazott 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
dr. Boglár Lajos c. egyetemi docens, kandidátus, az MTA Orientalisztikai
munkaközösséq tudományos főmunkatársa
TÁRGYI NÉPRAJZI TANS ·ZÉK
dr. Barabás Jenő tanszékvezető egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Hoffmann Tamás egyetemi docens, kandidátus Imásodik á l l á s l
dr. Paládi-Kovács Attila egyetemi docens, kandidátus Imásodik á l l á s l
dr. Papp József egyetemi docens, kandidátus
dr. Szilágyi Miklós egyetemi adjunktus, kandidátus Imellékfoglalkozásl
dr. Hála József egyetemi adjunktus Imásodik á l l á s l
dr. Kisbán Eszter egyetemi adjunktus, kandidátus Imellékfoglalkozásl
dr. Vinczéné Lili Peneva tudományos munkatárs, kandidátus l a tanszékhez
b e o s z tv a l
Dzseni Madzsarov aspiréns l a tanszékhez b e o s z tv a l
Csibi l.ászló könyvtáros
Krausz Judith tudományos ügyintéző 1 1 9 8 7 . jan. 1 . - tő l l
dr. Balassa Iván c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, nv, múzeumi
főigazgató-helyettes
dr. Andrásfalvy Bertalan c. egyetemi docens, az MTA Néprajzi Kutató Cso-
port osztályvezetője
RÉGÉSZETI TANSZÉK
dr. Mócsy András tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas
lelhunyt 1987. jan. 2 0 . - á n l
dr. Bóna István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
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dr. Kubinyi András egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Soproni Sándor egyetemi docens, a tudományok doktora /részfogl.!
dr. Szabó Miklós egyetemi docens, a tudományok doktora /második állás/
dr. Lányi Vera egyetemi docens, kandidátus
dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus
dr. Raczky Pál egyetemi adjunktus
Laszlovszky József egyetemi tanársegéd
dr. Szilágyi Mária tudományos munkatárs
dr. Marton Erzsébet tudományos segédmunkatárs
dr. Bíró Mária könyvtároslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ottornánvi Katalin könyvtáros
Fehérváry Zoltánné könyvtáros /nyugdíjas/
dr. Bónis Éva c. egyetemi docens, tudományos főmunkatárs, kandidátus
/Magyar Nemzeti Múzeum/
dr. Korek József c. egyetemi docens, főlqazqató-helvettes, kandidátus /Ma-
gyar Nemzeti Múzeum/
MŐVÉSZETTÖRTÉNETITANSZÉK
dr. Németh Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Aradi Nóra egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Marosi Ernő egyetemi docens, kandidátus
dr. Molnár László egyetemi docens, kandidátus
dr. Kelényi György egyetemi adjunktus
dr. Keserű Katalin egyetemi adjunktus
dr. Széphelyi F. György egyetemi adjunktus
dr. Tóth Sándor egyetemi adjunktus
Ágoston Júlia egyetemi tanársegéd
dr. Prokopp Mária tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Eörsi Anna tudományos munkatárs
dr. Ruzsa György tudományos munaktárs, kandidátus
Szőke Annamária ösztöndíjas aspíráns
Péter Tamásné könyvtáros
Fehérvári Zoltán könyvtáros és ösztöndíjas
Farkasné Frank Zsófia könvvtáros és adminisztrátor
dr. Zádor Anna nv, egyetemi tanár, a tudományok doktora
Gulyás Dénes mb. előadó, egyetemi tanár /Iparművészeti Főiskola/
dr. Takács József mb. előadó, egyetemi adjunktus /EL TE Olasz Tanszék/
Mojzer Miklós mb. előadó, múzeumi osztályvezető /Magyar Nemzeti Ga-
léria/
dr. ifj. Entz Géza mb. előadó, tudományos munkatárs /MTA Művészettör-
téneti Kutatócsoport/




Bor Ferenc mb. előadó, tudományos kutató IFIMÜVI
dr. Fülöp Géza tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Voit Krisztina egyetemi docens, kandidátus
Barátné dr. Hajdú Ágnes egyetemi adjunktusaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, 1 . - tő l l
dr. Bobok Györgyné Belányi Beáta egyetemi adjunktus
dr. Sebestyén György egyetemi adjunktus, kandidátus 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
dr. Szabó Sándor egyetemi adjunktusponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szepesvárv Tamás egyetemi adjunktus Im á s o d ik állás!
Darányi Sándor egyetemi tanársegéd
Lanzerits Mária egyetemi tanársegéd
Mihályné Csaba Gabriella egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
Krón Katalin könvvtáros
Simonné Mózer Apollónia tanszéki adminisztrátor
dr. Babiczky Béla nv. egyetemi docens
dr. Abonyi Iván mb. előadó, tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens
lELTE T T K I
dr. Dörnyei József mb. előadó, fŐigazgató-helyettes/Állami B iz to s í tó i
Gereben Ferenc mb. előadó, tudományos főmunkatárs IO S Z K KMKI
dr. Haimann György mb. előadó, egyetemi tanár IMagyar Iparművészeti
Főiskolai
Hegedüs Péter mb. előadó, főosztályvezető IO S Z K I
dr. Horváth Tibor mb. előadó, főigazgató-helyettes IO rs z á g o s Pedagógiai
Könyvtárs és Múzeumi
dr. Katsányi Sándor mb. előadó, osztályvezető IFővárosi Szabó Ervin
Könyvtári
dr. Kökav György mb. előadó, c. egyetemi docens IMTA Irodalomtudomá-
nyi Intézet, tudományos főmunkatársl
dr. Kovács Ilona mb. előadó, osztályvezető IO S Z K I
T. Környei Márta mb. előadó IO rs z á g o s Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,
főosztályvezető-helyettesi
Madas Edit mb. előadó, tudományos munkatársXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI M TA Társadalomtudomá-
nyi Főosztályl
Nyékiné Gaizler Judit mb. előadó, egyetemi adjunktus IT T K I
Orbán Éva mb. előadó, tudományos munkatárs I O S Z K I
dr. Rózsa György mb. előadó, kandidátus IMTA Könyvtára fŐ ig a z g a tó l
Sarbak Gábor mb. előadó, tudományos munkatárs IMTA Irodalomtudomá-
nyi I ntézet/
Sárdy Péter mb. előadó, osztályvezetőhelyettes I M TA Könyvtári Osztalv/
dr. Szelle Béla mb. előadó, főszerkesztő IM T ALexikonszerkesztőségl
dr. Szepesváry Tamás mb. előadó, főiskolai docens I E LTE Tanárképző Fő-
iskolai Karl
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Zöld Ferenc mb. előadó, igazgatóaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIM . Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesületei
KÖZMŰVELŐDÉSI TANSZÉKI SZAKCSOPORT
Marczisovszky János egyetemi adjunktus, a Szakcsoport vezetője
dr. Maróti Andor egyetemi docens, kandidátus
dr. Bujdosó Dezső egyetemi adjunktus
B. Gelencsér Katalin egyetemi adjunktus
dr. Király Jenő egyetemi adjunktus
B.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATalviqás Katalin egyetemi adjunktus
F. Vankó Ildikó egetemi adjunktus





Ig a z g a tó :ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Illyés Sándor egyetemi tanár
ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
dr. Pléh Csaba tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Barkóczi Ilona egyetemi docens, kandidátus
dr. Kónya Anikó egyetemi adjunktus
dr. Kovács Ágnes egyetemi adjunktus
dr. Séra László egyetemi adjunktus
dr. Vargha András egyetemi adjunktus
dr. Zétényi Tamás egyetemi adjunktus
Kovács Ilona egyetemi tanársegéd
dr. Boldizsár Harisonné dr. Kakas Gizella tudományos főmunkatárs, kan-
didátus
Geier János tudományos munkatárs
Halmai Károly tanszéki főmunkatárs
Bodor Péter tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dörnyei Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Bernáth László technikus
Marián Béla kutatásszervező
Kádár Judit laboráns IG Y E S -e n l
Lehőcz Márta laboráns
dr. Péter Ágnes c. egyetemi docens
Összehasonlító Lélektani Laboratórium
dr. Zöld Gyula főiskolai adjunktus IE LTE ÁITF K, mb. laboratórium ve-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
z e t ő i
KISÉRLETI PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
dr. Illyés Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Czigler István egyetemi docens, kandidátus
dr. Mérő László egyetemi docens, kandidátus
Gősiné Greguss Anna Csilla egyetemi tanársegéd
Dúll Andrea tudományos ösztöndíjas
Simich Rita tudományos ösztöndíjas
Varga Katalin tudományos ösztöndíjas
Vágó Péter tudományos segédmunkatárs





SZEMÉLYISÉG ÉS KLINIKAI PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
dr. Kulcsár Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens
dr. Komlósi Annamária egyetemi adjunktus
dr. Lukács Dénes egyetemi adjunktus
dr. Oláh Attila egyetemi adjunktus
Vargáné dr.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFejes-Tót Iza ella egyetemi adjunktus
dr. Várfi Ferencné egyetemi adjunktusXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, 1 . · i g l
Nagy János egyetemi tanársegéd
dr. Rónai András tudományos munkatárs 1 1 9 8 7 . szept. l . · i g l
Hajnalné Orosz Katalin tanszéki laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 . · i g l
Ambrusné Molnár Mária tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . szept. l . · i g l
Nabrády Mária tudományos munkatárs 1 1 9 8 7 . szept. 1 . · t ő l l
Farkas László tanszéki laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 . · t ő l l
Markó Krisztina tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 . · t ő l l
dr. Antalfai Márta mb. előadó, pszichológus
dr. Bánki M. Csaba mb. előadó, kandidátus, osztályvezető főorvos
dr. Füri Anna mb. előadó, csoportvezető pszichológus
dr. Hidas György mb. előadó, főorvos
dr. Kapitány Ágnes mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Kapitány Gábor mb. előadó, kandidátus, osztályvezető
dr. Kapusi Gyula mb. előadó, pszichológus
dr. Moussonq-Kovécs Erzsébet mb. előadó, tanszékvezető egyetemi tanár,
kandidátus
dr. Paneth Gábor mb. előadó, nyugdíjas
dr. Szőnyi Gábor mb. előadó, főorvos
dr. Vikár György mb. előadó, nyugdíjas
TÁRSADALOM ÉS NEVELÉSPSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
dr. Hunyady György tanszékvezető egyetemi docens, a tudományok
doktora
dr. Salamon Jenő egyetemi tanár, a tudományok doktora
Porkolábné dr. Balogh Katalin egyetemi docens, kandidátus
dr. Ranschburg Jenő egyetemi docens, kandidátus Imásodik állás!
dr. Faragó Klára egyetemi adjunktus
dr. Kalmár Magda egyetemi adjunktus
Kósáné dr. Ormai Vera egyetemi adjunktus
Münnich Ákos egyetemi adjunktus Imásodik állás!
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dr. Boronkainé Rácz Judit egyetemi tanársegéd
Győri Júlianna egyetemi tanársegéd
Jekkelné dr. Kósa Éva egyetemi tanársegéd
Kalamár Hajnalka egyetemi tanársegéd
dr. Páli Judit egyetemi tanársegéd
dr. Szabó Laura egyetemi tanársegéd
dr. Szitó Imre egyetemi tanársegéd
Szőcs Ágnes egyetemi tanársegédXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 - i g l
Gallav Katalin tudományos munkatárs
dr. Rényi Zsuzsa tudományos munkatársponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sullivanné Donga Katalin tudományos segédmunkatárs
Petőfi Mónika tudományos segédmunkatárs
dr. Zétényi Ágnes tudományos segédmunkatárs
Felvinczi Katalin TMB ösztöndíjas
Ágyik Helga tanszéki előadó
Czagány Borbála tanszéki előadó
Farkas Károlyné tanszéki előadó
Pályaszocializációs és Munkapszichológiai Intézeti
Szakcsoport
Ritoókné dr. Ádám Magda egyetemi docens, kandidátus, a Szakcsoport ve-
zetője
dr. Perczel Tamás egyetemi docens, kandidátus Imásodik állás!
dr. Rajnai Nadinka egyetemi adjunktus
dr. Tóth Mária egyetemi adjunktus
Torma Kálmán egyetemi tanársegéd Imásodik á " á s l
dr. Antalovits Miklós tudományos munkatárs Imásodik á l l á s l
dr. Herskovits Mária tudományos munkatárs Imásodik á l l á s l
dr. Hódos Tibor tudományos munkatárs Imásodik állás!
dr. Rupp Mária tudományos munkatárs
Mók Mihályné tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - t ő l laZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P e d a g ó g ia i p s z ic h o ló g ia i s z a k k é p z é s :
dr. Barlay Róbert mb. előadó
dr. Gáti Ferenc mb. előadó
dr. Gerő Zsuzsa mb. előadó
dr. Popper Péter mb. előadó
T a n á rk é p z é s :
Gyeney Melinda mb. előadó
Kreácsik Judit mb. előadó
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S p e c iá lk o llé g iu m o k :ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. László Jenő mb. előadó
dr. Németh Ilona mb. előadó
dr. Tardos Anna mb. előadó
dr. Zöld Bálint mb. előadó
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TANSZÉKCSOPORTBA NEM TARTOZÓ KARI EGYSÉGEK
MÖVELŐOÉSTŐRTÉNETITANSZÉKponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Kósa László tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Hanák Péter egyetemi tanár, a tudományok doktoraaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI fé lá l lá s b a n l
dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi docens, kandidátus
dr. Gerő András egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Gereben Ágnes tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Fábri Anna tudományos munkatárs IM T A l
NEVELÉSTUOOMÁNYITANSZÉK
dr. Szarka József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Nagy Sándor nv. egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Ábent Ferenc egyetemi docens, kandditásu
dr. Bábosik István egyetemi docens, kandidátus
dr. Horváth Lajos nv. egyetemi docens, kandidátus
Mayer Miklósné dr. Nádasi Mária egyetemi docens, kandidátus
dr. Mészáros István egyetemi docens, kandidátus
Réthy Endréné dr. Palágyi Mária egyetemi docens, kandidátus
Széchy Andrásné dr. egyetemi docens, kandidátus
dr. Golnhofer Erzsébet egyetemi adjunktus
Petri Andrásné dr. Feyér Judit egyetemi adjunktus
Falus Iván egyetemi adjunktus
Komár Károly egyetemi adjunktus
Kotschy Andrásné egyetemi tanársegéd
dr. Szabolcs Éva egyetemi tanársegéd
Szokolszky Ágnes egyetemi tanársegéd
Szirmainé dr. Kárpáti Andrea tudományos munkatárs
Bódis Györgyné tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Péhl Gabriella tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Remete Etelka könyvtáros
Pállné Egyed Erzsébet főelőadó
Csöndes Gézáné tanszéki előadó
Dvorzsák János technikus
dr. Gáti Ferenc ny. c. egyetemi docens
Timár István nv, egyetemi adjunktus
dr. Inkei Péter mb. előadó, főigazgató-helyettes
Vasbányai Ferenc mb. előadó, középiskolai tanárponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Neveléstörténeti Kutató CsoportponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Horváth Márton egyetemi tanár, a tudományok doktora, csoportvezető
dr. Angelusz Róbertné tudományos munkatárs
dr. Szücs Ágnes tudományos munkatárs
Tóth Dezsőné tudományos munkatárs
Martin Róbertné tudományos ügyintéző
Nagy Péter Tibor tudományos ösztöndíjas
Setényi János tudományos ösztöndíjas
AUDIOViZUÁLIS TECHNIKAI KÖZPONT
dr. Wallner Tamás egyetemi adjunktus, az AVTK vezetője
dr. Péch Mária tanszéki főmunkatárs
Hegyi Ágota egyetemi tanársegédaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Tóthné dr. Udvardy Katalin tudományos segédmunkatárs
Brandt Györgyi könvv- és médiatáros
dr. Csink László tudományos munkatárs 1 1 9 8 6 . febr.-tóll
Frankó Antalné előadó
Szigeti Györgyné fotós 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l








dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár
dr. Varga László egyetemi tanár
dr. Klinghammer István egyetemi docens
dr. Hortobágyi István egyetemi docensVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KARI TANÁCS
dr. Medzihradszky Kálmán dékán
dr. Hortobágyi István dékánhelyettes
dr. Klinghammer István dékánhelyettes
dr. Varga László dékánhelyettes
dr. Torkos Kornél MSZMP-titkár
dr. Szegedi Nándor 52MB-titkár
Lipusz Csaba KISZ-titkár
dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Ádám György tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Báldi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Böröczkv Károly tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Csákvári Béla tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Császár Ákos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Eiben Ottó tanszékvezető egyetemi docens
dr. Géczy Barnabás tanszékvezető egyetemi tanár
dr.Gerencsér Ferencné vezető lektor
dr. Gráf László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Gergely János tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Gyurján István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Horváth József tanszékvezető egyetemi docens
dr. Körős Endre tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
dr. Kucsman Árpád tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kovács János tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kovács István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kirschner István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kurtán Lajos tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Láng Ferenc tanszékvezető egyetemi docens
dr. Lovász László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Loksa Imre tanszékvezető egyetemi docens
dr. Liptai Ervinné tanszékvezető egyetemi docens
dr. Marik Miklós tanszékvezető egyetemi docens
dr. Marx György tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Meskó Attila tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Nagy Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Rákóczi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Rohrsetzer Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Salamon Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Sárfalvi Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Sebestyén Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Stegena Lajos tanszékvezető egyetemi tanáraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 .
szept. 1. · ig l
dr. Surányi János mb. tanszékvezető egyetemi tanár
dr.Schipp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Székely András tanszékvezető egyetemi docens
dr. Szépfalusy Péter tanszékvezető egyetemi tanár 1 1 9 8 7 .
szept.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . - t ő l l
dr. Sziqetvári Sándor tanszékcsoportvezető egyetemi
docens
dr. Szücs Ervin tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szabó I.Mihály tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Tüdős Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Vida Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi tanár
Ágoston Klára nyelvtanár 1 1 9 8 7 . szept.1.-tőll
Balázs Pálné dr. Madarász Emilia egyetemi adjunktus
dr. Harmathv Zoltán tudományos mun katárs
dr. Jancsó Ágnes egyetemi adjunktus
dr. Korecz László egyetemi docens
dr. Körmendi Sándor egyetemi adjunktus
dr. Kósa András egyetemi docens
dr.Láng Edit egyetemi docens
dr. Lerner János egyetemi adjunktus
dr.Orsovai Imre egyetemi adjunktus
dr. Papp Sándor egyetemi adjunktus
dr. Pócsik György egyetemi tanár
dr. Práger Tamás egyetemi docens 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
dr. Réz Gábor egyetemi docens
dr. Rózsa Klára egyetemi docens
dr. Skrapits Lajos egyetemi adjunktus
dr. Szalay Mihály egyetemi docens
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dr. Szetev Zoltánné tudományos munkatárs
dr. Varga Enikő egyetemi adjunktus "
dr. Zrinyi Miklós egyetemi adjunktus
dr. Zsadon Béla egyetemi tanár
dr. Bánkúti József egyetemi adjunktus
dr. Bognár László egyetemi adjunktus /1987. szept.1.-ig/XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a n á c s k o z á s i j o g g a l t a g j a i :
dr. Csordás László egyetemi docens /1987. szept. 1.'jg/
dr. H.Nagy Anna egyetemi docens""
dr. Pöppl László egyetemi adjunktus
dr. Szigeti Ferenc egyetemi docens
M e g h í v o t t a k :
dr. Fülöp József az ELTE lektora
dr. Soós Gyula rektorhelyettes
dr. Takács Imre rektorhelyettes /1987. szept. 1.-ig/
dr. Poszler György rektorhelyettes /1987. szept, 1.-ig/
dr. Kisfaludy Gyula az ELTE főtitkára
Horváthné Kuszmann Cecília az ELTE Szernélvzeti
Osztály vezetője
dr. Rózsa Zoltán az ELTE MSZMP KB titkára
dr. Laki György gazdasági föiqazqató
dr. Török Imre MM főosztályvezető
Bartal Andrea egyetemi adjunktus
dr. Csányi Vilmos egyetemi tanár
dr. Fogarasi Géza egyetemi docens
dr. Holderith József egyetemi docens
dr. Isépy István egyetemi docens
dr. Kátai Imre egyetemi tanár
dr. Lenkei Irén egyetemi adjunktus
dr. Megyesi László egyetemi adjunktus
dr. Vértes Attila egyetemi tanár
dr. Szász András egyetemi docens /1987. szept. 1.-től/
dr. Fehér Istvánné osztályvezető
H a l l g a t ó i K I S Z k é p v i s e l e t / 1 9 8 6 - 8 7 - b e n / :
Farkas Ödön Ill. évf. vegyész
Judák Éva IV. évf. programtervező matematikus
Németh Katalin V. évf. matematika-fizika
Frey Zsolt Ill. évf. fizikusponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hetvei Gábor IV. évf. matematikus
Pénzes Emilia V. évf. matematika-fizika
Csillag Luca V. évf. matematika-fizika
Ladányi Andrea V. évf. biológus
Fernengel András Ill. évf. biológia-kémia
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László József IV. évf. geológus
Frekot Erika V. évf. biológia-földrajz
Horváth Csaba V. évf. fizikus
G.Horváth Ágnes V. évf. matematika-kémia
Süvegh Gábor IV. évf. vegyész
Nagy Attila V. évf. vegyészaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a n á c s k o z á s i jo g g a l ta g ja i:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Alrnássv Tamás IV. évf. fizikus
Törőcsik Jenő Ill. évf. matematikus
H a llg a tó i K IS Z k é p v is e le t /1 9 8 7 -8 8 -b a n / :
Balázs Andre I.évf. kémia-fizika szakos hallgató
Barát Imola IV.évf. metegorológus szakos hallgató
Benkő Pálma I.évf. matematika-számítástechnika hall-
gató
Borus Hajnal Ill. évf. geofizikus
Búza Ágnes II. évf. matematika-kémia szakos hallgató
Erdős Gábor Ill. évf. matematika-fizika szakos hallgató
Erdős László Ill. évf. matematika szakos hallgató
Gerlel Gábor Ill. évf. programozó matematikus
Gyöngyik Attila 1. évf. programozó matematikus
Idzig Andrea Ill. évf. térképész szakos hallgató
Kocsis Vera Ill. évf. biológia-földrajz szakos hallgató
Kotek Gyula Ill. évf. fizikus hallgató
Kozma Tibor IV. évf. geológus hallgató
Mészáros Róbert II. évf. vegyész hallgató
Nagy Gáborné 1. évf. programtervező matematikus /estíXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t a g o z a t !
Pogány Gyula Ill. évf. matematika-technika szakos hall-
gató
Sike Sándor V. évf. programtervező matematikus
Takács Attila Ill. évf. biológus hallgató
Tóth Anita IV. évf. biológia-kémia szakos hallgató







Uszticsné Lendvai Edit előadó





Barna Lászlóné titkárnő /1987. szept, 1.-től/
Fehér Mariann ügyviteli alkalmazott /1987. szept. 1.-ig/
Galla Lajosné hivatalsegéd
Makkai Dezsőné hivatalsegéd
Szaszák Lászlóné betanított munkás
Kacz Ferencné betanított munkás
Simonyi Péter könyvtár kezelő
Bozsó László mérnök /mellékfogl./VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DÉKÁNI TANÁCS
dr. Medzihradszky Kálmán dékán
dr. Hortobágyi István dékánhelyettes
dr. Klinghammer István dékánhelyettes
dr. Varga László dékánhelyettes
dr. Torkos Kornél MSZMP-titkár
dr. Szegedi Nándor 52MB-titkár
lipusz Csaba KISZ-titkár
Horváthné Kuszmann Cecília az ELTE Szernélvzeti Osz-
tály vezetője
dr. Császár Ákos tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
dr. Körős Endre tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
dr. Kovács István tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
dr. Kubovics Imre tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
dr. Láng Ferenc tanszékcsoportvezető egyetemi docens
dr. Sárfalvi Béla tanszékcsoportvezető egyetemi docens
dr. Meskó Attila tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
/1987. szept, l.-től/
dr. Stegena Lajos tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
/1987. szept, l.-ig/
dr. Szigetvári Sándor tanszékcsoportvezető egyetemi do-
cens
dr. Mogyoródi József tanszékcsoportvezető egyetemi ta-
nár 1/987. szept. 1.-től./
dr. Schipp Ferenc tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
/1987. szept, l.-től/
dr. Fehér lstvánné osztályvezető
TÜZVÉDELMI BIZOTTSÁG
dr. Inzelt György egyetemi docens
dr. Drahos Dezső egyetemi adjunktus
dr. Fricsovszky György etgyetemi docens
Kunáné dr. Gráber Lea egyetemi adjunktus
dr. Gyenis Gyula egyetemi docens
Szűcs László a Háziműhely vezetője
Tölgyesi Sándor csoportvezető ISzámítóközpontlVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
GONDNOKSÁG




Bordásné Kiss Tünde gazdasági előadó
Boros Rozália telefonkezelő



















Kénoszt Károly biztonsági őr
Kiss Istvánné takarító
Kocsis Gyula biztonsági őr
Kolláth Mária takarító
Málik Andrásné takarító



























Villányi István biztonsági őraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA























DÉKÁNI HIVATAL TANULMÁNYI OSZTÁLYA
Tompa Miklósné osztályvezető
Fazekas Ottóné szociális előadó
Hamala Ildikó előadó
Balog Ildikó előadó
Mester Miklósné előadó IGYES-enl
Németh Zoltánné előadóaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Őrsi Ágota csoportvezető
Pomáziné Gyulai Judit előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Pappné Kováts Ágnes előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Rakottyainé Hack Zsuzsa főelőadó
Varga Viktória előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Zalai Lajosné főelőadó
Forgács Józsefné előadó 1 1 9 8 7 . szept.1.-tőll
Király Ágota előadó 1 1 9 8 7 . szept.1.-től!
Kis-Fazekas-Kornélia előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Molnár Zoltánné előadó 1 1 9 8 7 . szept, 1.-től!
Somody Nóra előadó 1 1 9 8 7 . szept.1.-tőll
dr. Kovács Anna előadó Inyugdíjasl
Hertelendy Józsefné adminisztrátor
DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG
dr. Krausz Imre egyetemi docens
utóda: dr. Poór István egyetemi adjunktus
Strohmajer János egyetemi adjunktus, pártmegbízott
Nagy Attila V. é. vegyész Ikari KISZ érdekvédelmi fele-
lő s lXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A / b i z o t t s á g o k
B i o / ó g u s /biolóqia-kérnia, biológia-földrajz szak/:
Elnök: dr. Gyurján István egyetemi tanár
Tagok: Rácz Ilona egyetemi adjunktus
Nyilasi Emese V. é. biológia-kémia szak, KISZ-megbízott
F i z i k u s :
Elnök:
Tagok:
F ö / d t u d o m á n y :
Elnök:
Tagok:
Hajdú János egyetemi adjunktus
Szabó István egyetemi adjunktus
Kovács Zoltán V. é. fizikus, KISZ-megbízott
dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Dódony István egyetemi adjunktus
Dusnoki Gabriella IV. é. térképész. KISZ-megbízott
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dr. Simon László egyetemi docens
dr. Szilágyi Tivadar egyetemi adjunktus
dr. Somogyi Árpád egyetemi tanársegéd
Király Zoltán V. é. matematikus, KISZ·megbízottaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P ro g ra m o z ó m a te m a t ik u s :
Elnök: Nyékiné Gaisler Judit egyetemi tanársegéd
Tagok: Szalay Mihály egyetemi adjunktus
Tóth Márta Ill. é. programozó matematikus, KISZ·meg·
bízott
M a te m a t ik a - f iz ik a : /matematika-technika s z a k i
Elnök: Ambrus András egyetemi adjunktus
Tagok: Maurer Mária egyetemi tanársegéd
Nagy Éva IV. é. kísérleti matematika-fizika, KISZ-meg·
bízott
M a te m a t ik u s :
Elnök:
Tagok:







Nagyné Czakó Ilona egyetemi adjunktus
Farkas József egyetemi docens
Bán Sándor egyetemi adjunktusVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KARI OKTATÁSI-NEVELÉSI BIZOTTSÁG
dr. Hortobágyi István egyetemi docensponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tásnádi Péter egyetemi adjunktus
dr. Mihaletzky György egyetemi adjunktus
dr. Böröczky Károly egyetemi tanár
dr. Iványi Antal egyetemi docens
dr. Szilágyi László egyetemi tanársegéd
dr. Bartal Andrea egyetemi adjunktus
dr. Benedek Endréné egyetemi adjunktus
dr. Lévay Béla egyetemi docens
dr. Bognár László egyetemi adjunktus
dr. Réz Gábor egyetemi docens
dr. Boschán Péter tudományos főmunkatárs
dr. Drahos Dezső egyetemi adjunktus
dr. Szigeti Zoltán egyetemi adjunktus
dr. Knausz Dezső egyetemi adjunktus
dr. Jenei Sándor egyetemi adjunktus
Szabó Gábor V. é. fizikus









dr. Bodnár Józsefné főelőadó
lpach Ildikó főelőadó
Vincze Györgyné főelőadó
dr. Badinszky Péterné előadó




dr. Varga László dékánhelyettes
dr. Báldi Tamás egyetemi tanár
dr. Furka Árpád egyetemi tanár
dr. Loksa Imre egyetemi docens
dr. Lovács László egyetemi tanár
dr. Meskó Attila egyetemi tanár
dr. Pócsik György egyetemi tanár
dr. Probáld Ferenc egyetemi docens
dr. Rózsa Klára egyetemi docens
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
dr. Varga László egyetemi tanár
dr. Antal Zoltán egyetemi-docens
dr. Báldi Tamás egyetemi tanár
dr. Horváth József egyetemi docens
dr. Juhász-Nagy Pál egyetemi tanár
dr. Klinghammer István egyetemi tanár /1987. szept, 1-igl
dr. Meskó Attila egyetemi tanár
dr. Orbán Miklós egyetemi docens
dr. Pócsik György egyetemi tanár
dr. Ruff Imre egyetemi tanár
dr. Schipp Ferenc egyetemi tanár
dr. Szigeti Zoltán egyetemi docens
MŰSZERBIZOTTSÁG
dr. Ruff Ferenc egyetemi docens
dr. Fogarassy Bálint egyetemi docens
dr. Kondics Lajos egyetemi docens
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TOVÁBBKÉPZÉSI CSOPORTponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Szécsényi Nagy Gábor egyetemi docens
dr. Zámbó László egyetemi docens
dr. Szücs Ervin egyetemi tanár
dr. Bán Péter tudományos munkatárs
Lovas György tanszéki mérnökVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KARI SZERZŐDÉSES MUNKÁKAT VÉLEMÉNYEZŐ
BIZOTTSÁG
dr. Varga László dékánhelyettes, VT elnök
dr. Sebestyén Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Dankházi Lajos szám.tech.ö.csop.vez./1987. szept.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . - i g l
dr. Láng Ferenc tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kondics Lajos egyetemi docens
dr. Csákvári Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Barcza Lajos egyetemi tanár
dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Brájer László egyetemi docens
dr. Szemerédy Pál egyetemi docens
dr. Szeidl László tudományos főmunkatársaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszept,
1.-től/
dr. Bilik István tudományos munkatárs
dr. Weiszburg Tamás tudományos segédmunkatárs, KISZ
képviselő 1 1 9 8 7 . szept.l.-igl
1986. január 1-én Továbbképzési Csoport alakult a Természettudomá-
nyi Karon. A kar továbbképzési terve a minisztériumok, országos hivatalok
intézmények, az MTA osztályai és aMETESZ tagegyesületei szerinti igé-
nyeknek, valamint a tanszékek, tanszékcsoportok továbbképzési készéségé-
nek figyelembevételével készült.
dr. Gulyás Pálné a Csoport vezetője
Németh Sándorné főelőadó
dr. Gáboriné Bozsóki Éva főelőadó
Bregovits Jánosné ügyviteli alkalmazott
A s z a k t e r ü l e t e k .
I n t e n z í v t a n á r t o v á b b k é p z é s
A biológia, kémia, fizika, matematika, földrajz szakon, illetve 1986--
ban magfizikai szakon folyt. Az előkészületek szerint 1988-ban környezet-
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védelmi továbbképzés indul.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z á m ítá s te c h n ik a i ta n á r to v á b b k é p z é s
A budapesti illetékességű és a dunántúli megyék középiskolai matema-
tika tanárai részére szerveződött.
K ü lfö ld i d ip lo m á s o k p s o z tg ra d u á lis k é p z é s e
A geofizika, matematika, biológia, csillagászat szakon folyt.





Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása
Csillagászati ismeretterjesztés









V e z e tő ;ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Láng F renc egyetemi docens
ÁLLATRENDSZERTANIÉSÖKOLÓGIAITANSZÉK
dr. Balogh János egyetemi tanár, akadémi kus, Kossuth-díjas In y u g d í ja s l
dr. Berezik Árpád egyetemi tanár, akadémiai levelező tag Im á s o d á llá s l
dr. Gere Géza egyetemi tanár, a tudományok doktora
Abaffy Lászlóné dr. Dózsa-Farkas Klára egyetemi docens
dr. Loksa Imre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Török János egyetemi adjunktus
Krassó Györgyné tanszéki előadó
dr. Mátrai Tiborné laboráns 1 1 9 8 7 _ szept, 1 .- tő l l
Selyeby Béláné könyvtárkezelő
Darányi Andrea laboráns 1 1 9 8 7 . szept. L - tő ll
Kiss Éva Zsuzsanna laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Lestak Ferencné hivatalsegéd
M T A T a /a jz o o /ó g ia i T a n s z é k i K u ta tó c s o p o r t
dr. Andrássy István c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, a tudomá-
nyok doktora
dr. Zicsi András c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, a tudományok
doktora, osztályvezető
dr. Andrikovics Sándor tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Szabó Istvánné tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Szlávecz Katalin tudományos munkatárs
Seidl Marietta tudományos ügyintéző
Csuzdi Csaba tudományos munkatárs
Horánszkv Katalin szakalkalmazott
Jely Józsefné szakalkalmazott 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Lisztesné Orbán Mária szakalkalmazott
Nagy Judit szakalkalmazott 1 1 9 8 7 _ szept. l . - tő l l
Nell Tímea szakalkalmazott 1 1 9 8 7 . szept. l . - tő l l
dr. Mátrai Tiborné szakalkalmazott 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
ÁLLATSZERVEZETTANI TANSZÉK
dr. Kovács János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
Kondics Lajos egyetemi docensponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dr. Kovács Attila egyetemi docens, kandidátus
dr. Réz Gábor egyetemi docens, kandidátus
dr. Sass Miklós egyetemi docens, kandidátus
dr. Fellinger Erzsébet egyetemi adjunktus
dr. Kőműves László egyetemi adjunktus
dr. László Lajos egyetemi adjunktus
Páhyné dr. Kárpáti Anna egyetemi adjunktus
dr. Vigh Józsefné egyetemi adjunktusaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . dec. 31.-től nyugállománybanl
dr. Zboray Géza egyetemi adjunktus
dr. Csikós György egyetemi tanársegéd
Mándics Dezső egyetemi tanársegéd
dr. Csörgő Tibor tudományos munkatárs
dr. Sasváry Lajos tudományos főmunkatárs, kandidátus
Tóth LászlóponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaspiráns
Pálfia Zsolt tudományos ügyintéző
Szebek Györgyné ügyintéző
dr. Hetényi Miklósné adminisztrátor Ifélállásl
Balogh Miklós önálló mechanikus
Baranyi Miklós tanszéki mérnök
Halmai Béla szakmunkás
Cseriné László Henrietta laboráns IG Y E S -e n l
Lőrincz Katalin szakmunkás 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Harsányi Zita laboráns
Pálfia Zsoltné laboráns IG Y E D -e n l
Petrovics Pálné I ré s z fo g l '/
Válóczi Károlyné laboráns
Keresztes Miklósné hivatalsegéd
dr. Balázs András c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs, a tudomá-
nyok doktora
dr. Péczely Péter c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs, a tudomá-
nyok doktora
dr. Gvévav Angéla c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs, a tudomá-
nyok doktora
dr. M. Odorfer Magdolna nv. c. egyetemi tanárVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BIOKÉMIA TANSZÉK
dr. Gráf László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Bíró Endre egyetemi tanár, a tudományok doktora 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
dr. Bálint Miklós egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Hegyi György egyetemi docens, kandidátus
dr. Ajtai Katalin egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . V.-tól külföldönl
dr. Szilágyi László egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . szept-töt külföldönl
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dr.Jancsö Ágnes egyetemi adjunktus !1988. máj.-tól külföldön!
dr. Pintér Katalin egyetemi adjunktus, kandidátus !1987_ márc-töl külföl-
dönt
dr. Nyitrai László egyetemi tanársegéd
Boldog István egyetemi tanársegéd
dr. Pethő Árpád egyetemi tanársegéd /szerződéses/
dr. Venekei István egyetemi tanársegéd !szerződéses!
Monostori Zsuzsa egyetem i tanársegéd !szerződéses!
dr. Rónai András tudományos munkatárs !szerződéses!
Erdélyi Ferenc tudományos segédmunkatárs !szerződéses!
Likó István tudományos segédmunkatárs !szerződéses!
Saághy Erzsébet aspiráns
Markó Gyöngyi tudományos műszaki ügyintéző !szerződéses!
Ambrus Lászlóné laboráns !1987. szept, 1.-től!
Hamar Istvánné laboráns !szerződéses!
Hepp Józsefné laboráns !szerződéses!!1987. szept. 1.-től!
Juszkó Sándorné laboráns /szerzödéses/
Kalmárné Hargitai Ilona laboráns !szerződéses!!1987 .szept, 1.-től!
Matics Edina adminisztrátor !1987. márc.-ig!
Pallos Katalin adminisztrátor !1987.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjú .tó /
Szőke Rózsa laboráns /szerződéses/ 1987. márc.-ig!
Turtóczky Istvénné laboráns !szerződéses!!1987. szept, 1.-től!
Szornbati Jánosné kisegítő !szerződéses!!1987. szept. 1.-től!VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BIOLÓGIAI SZAKMÓDSZERTANI CSOPORT
dr. Lenkei Irén egyetemi adjunktus, a Csoport vezetője
dr. Pavlicsek Marián egyetemi adjunktus
Kis János képesítés nélküli laboráns !1987. szept. 1.-ig!
Ábrahám Krisztina laboráns !1987 _szept. 1.-től!
EMBERTANI TANSZÉK
dr. Eiben Ottó tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Gyenis Gyula egyetemi docens, kandidátus
Becskiné dr. Bodzsár Éva egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Kontra György tudományos főmunkatárs
Kecskésné dr. Pantó Eszter tudományos munkatárs !GYES-en!
dr. Pápai Júlia aspiráns !1987. szept. l_-ig!
Treiber Zsuzsanna előadó !1987. szept, 1.-ig!
Stefik Ildikó tanszéki előadó !1987. szept, 1.-től!
Érdi Zsuzsa laboráns !1987. szept. 1.-ig!
Kormosné Farkas Ildikó laboráns !GYES-en!
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Simon Györgyné kisegítő
Fazekas Ágnes betanított munkás
Rékai Mi klós betanított munkásaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 . · ig l
Zöldi Tamás betanított munkás 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
GENETIKAI TANSZÉK
dr. Vida Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Hafiek Károlyné dr. Nagy Anna egyetemi docens, kandidátus
dr. Kovács Ervin egyetemi docens, kandidátus 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Vidosáné dr. Szatlóczky Irén egyetemi docens, kandidátus
dr. Mohay Jolán egyetemi adjunktus
dr. Schrett Jánosné dr. Major Ágnes egyetemi adjunktus
dr. Turtóczky István egyetemi adjunktus
dr. Pásztor Erzsébet egyetemi adjunktus
dr. Paless Gyula tudományos munkatárs
dr. Parádi Elemér tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Sain Béla tudományos főmunkatárs, kandidátus Imásodik á llá s l
dr. Szidonyáné dr. Breznovits Ágnes egyetemi adjunktus
l.udviq Éva aspiráns
Kisdi Éva aspiráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
dr. Nagy Károlyné aspiráns
Tóth Gábor tanársegéd
dr. Molnár István tudományos munkatárs
Fehér Istvánné adminisztratív ügyviteli dolgozó Ikilépettl
Sulyok Lászlóné adminisztratív ügyviteli dolgozó 1 1 9 8 7 . szept.1.-től/
Rissanek Árpád üvegtechnikus
Bánné Barna Erika laboráns
Fenvösv Gabriella laboráns




Takácsné Botond Judit laboráns
Tuschek Mária laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Domokos Dezsőné takarítónő
Horváth Józsefné hivatalsegéd
Kun Istvánné betanított munkásponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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IMMUNOLÓGIAI TANSZÉKponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Gergely János tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
dr. Erdei Anna e~yetemi docens, kandidátus
dr. Rajnavölgyi Eva egyetemi docens, kandidátus
dr. Sármay Gabriella egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Sándor Mátyás tudományos munkatárs /1987. szept. 1.-tőll
dr. Uher Ferenc tudományos munkatárs
Bartók István tudományos segédmunkatárs
dr. Fábry Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs
dr. László Glória tudományos segédmunkatárs
Bajtav Zsuzsanna tudományos ügyintézőaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Fazekas György tudományos ügyintéző
Bókáné Barbacka Mária ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Erdősi István ügyintéző 1 1 9 8 7 . szpet. l.-től/
Kósa Botondné ügyintéző
Ökrős Gáborné ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Sivóné Terényi Márta ügyintéző
Dudásné Parázs Márta laboráns 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő -1 1
Selmeczi Balázsné laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Szabó Andrásné laboráns 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
Timárné Veres Erzsébet laboráns
Tóth Margit laboráns
Szaniszló Gyuláné képesítés nélküli laboráns
Zábrádiné Antal Andrea szakmunkás
Mikesy Árpád betanított munkás
Tóth Józsefné betanított munkás
Forbát Józsefné betanított munkás 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Győrfi Krisztina betanított munkás 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Kő Boldizsár betanított munkás 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
prof. dr. Medgyessy György c. egyetemi tanár 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
dr. Temesi Alfréda c. egyetemi docens 1 1 9 8 7 . szept. 1.-tőllXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M T A Im m u n o l ó g i a i K u t a t ó c s o p o r t
dr. Takács László tudományos munkatárs
M a g a t a r t á s g e n e t i k a i L a b o r a t á r i u m
dr. Csányi Vilmos egyetemi tanár, a tudományok doktora, laboratőrium-
vezető
dr. Nagy András tudományos főmunkatárs
dr. Dóka Antal egyetemi adjunktus
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dr. Altbácker Vilmos tudományos segédmunkatárs
Csizmadia Gábor aspiráns
dr. Gerlai Róbert tudományos segédmunkatárs
Miklósi Ádám aspiráns
Guti Gábor tudományos ügyintézőaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept.1.-igl
Nagy Győzőné adminisztrátor
dr. Patócsné Steidl Sára laboráns
Szebenyi Andrea laboráns
Czugéber Krisztina betanított munkás
Bóka Sándorné betanított munkás 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Balogh Viola betanított munkás 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l lVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK
dr.Szabó István Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Balázsné dr. Langó Zsuzsanna egyetemi adjunktus
dr. Márialigeti Károly tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Szabó Zsuzsanna tudományos munkatárs 1 1 9 8 7 . szept. l . - ig l
dr. Schmidt Katalin egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . szept.1.-igl
dr. Contreras Enrique egyetemi tanársegéd, kandidátus
Farkas István egyetemi tanársegéd
Bodnár Géza tudományos segédmunkatárs 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Bognár Attila tudományos segédmunkatárs
Kériné Borsodi Andrea tudományos segédmunkatárs
Gál Nóra tudományos segédmunkatárs 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Ravasz Kinga tudományos segédmunkatárs
Tóthné Szolnoki Zsuzsa tudományos segédmunkatárs
Siposné dr. Jáger Katalin tudományos munkatárs
Balogh Lajosné laboráns
Balogh Lászlóné laboráns
Barcsné Hadaries Katalin laboráns
Gaga Zsuzsanna előadó
Némedi Nóra laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Palik Pálné laboráns




dr. Szabó István László tudományos tanácsadó, kandidátus, c. egyetemi ta-
nár
dr. Koch Sándor tudományos főmunkatárs, a tudományok doktora, C_
egyetemi tanár
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dr. Szegi József osztályvezető, a tudományok doktora, c. egyetemi tanár
NÖVÉNYÉLETTANITANSZÉK
dr. Láng Ferenc tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Böddi Béla egyetemi odcens. kandidátus
dr. Cseh Edit egyetemi docens, kandidátus
dr. Kelemen Gabriella egyetemi docens, kandidátus
dr. Lásztity Demeter egyetemi docens, kandidátus
dr. Sárvári Éva egyetemi docens, kandidátus
dr. Szigeti Zoltán egyetemi docens, kandidátus
dr. Nyitrai Péter egyetemi adjunktus
Szabóné dr. Rácz Ilona egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Vágújfalvi Dezső tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Király István tudományos munkatárs
dr. Mihályfi János tudományos munkatárs
dr. Tamás László tudományos munkatárs
dr. Frenyó Vilmos nv. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Michelsné dr. Nyomárkay Klára nv, tudományos munkatárs
Biksi Gáborné előadóXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI G YE D - e n l
Dózsa Jánosné laboráns
Dömötör Béláné laboráns
Fazekas Tibor laboráns I s z e r z ő d é s s e l l
Gimesi Andrea laboráns I s z e r z ő d é s s e l l
Lencsó Györgyné laboráns
Mók Mihályné laboráns I s z e r z ő d é s s e l l 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - t ő l l
Mülller Mariann laboráns I s z e r z ő d é s s e l l 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Ostories Zsuzsa laboráns
Pardi Sándorné laboráns 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - t ő l l
Szabó Imréné laboráns
Villányi Judit laboráns I G YE D - e n l




dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Juhász-Nagy Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora
Csortosné dr. Szabó Mária egyetemi docens, kandidátus
dr. Horánszky András egyetemi docens, kandidátus
dr. Járai Miklósné dr. Komlódi Magda egyetemi docens, kandidátus
dr. Kovács Jánosné dr. Láng Edit egyetemi docens, kandidátusponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dr. Mészáros Ferencné dr. Draskovits Rózsa egyetemi docens, kandidátus
Standovár Tibor egyetemi tanársegéd
dr. Simon Tiborné tudományos kutató InyugdíjaslaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 . · tő l l
Czárán Tamás aspiráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Scheuring István aspiráns 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Széll Marianne könyvtáros
dr. Molnár Zoltánné tanszéki előadó
Fehér Árpádné laboráns
Gájdos Katalin laboráns 1 1 9 8 7 . szept.l.-től/
Jármi Istvánné laboráns
Jülling Emilné laboránsXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIG YE S - e n l
Nyári Lászlóné laboráns
Mászkályuk Antalné hivatalsegéd 1 1 9 8 8 . márc. 3 1 .- ig l
Dani Istvánné hivatalsegéd 1 1 9 8 8 . márc. 31.-től/
dr. Podani János mb. előadó, tudományos főmunkatárs
M T A Ö k o ló g ia i- é s M o d e lle z ő C s o p o r t
dr. Gánti Tibor tudományos tanácsadó
dr. Stefanovits Pál tudományos főmunkatárs 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
dr. Pintér István tudományos munkatárs 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
dr. Szőke Péterné tudományos munkatárs 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
Némethné dr. Mázsa Katalin tudományos munkatárs
dr. Szathmáry Eörs tudományos munkatárs 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l 1 1 9 8 7 .
szept. 1.-től aspiráns/
Garay József tudományos segédmunkatárs
Gergely Attila tudományos segédmunkatárs
Szőke Zója tudományos segédmunkatárs 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Tóth Zoltán tudományos segédmunkatárs
Túrócziné Király Júlia kertészmérnök
dr. Hahn István tudományos ügyintéző
Czárán Tamás aspiráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Scheuring István aspiráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Sédy Gyuláné műszaki ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
dr. Borhidi Attiláné laboráns
Papp Csabáné laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Selmeci Zoltánné laboráns
Zetter Ferencné laboráns Inyugdíjas s z e r z ő d é s e s i
Madosfalvi Árpádné kisegítő 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Várszegi Mátvásné kisegítő 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l lponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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M T A B io s z fé ra T itk á rs á gponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Farkas Gyula tudományos főmunkatárs
E g y e te m i B o ta n ik u s K e r t




dr. Kirschner Istvánné főelőadó






Szilvásiné Kőhalmi Rita szakmunkás IGYED-enl
Velkel Judit szakmunkás 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l .
Becskeházi Leventéné szakmunkás 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Farkas Judit szakmunkás 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l






dr. Gyurján István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Dános Béla egyetemi docens, kandidátus
dr. Keresztes Áron egyetemi docens, kandidátus
dr. Dános Béláné dr. Juhász Gabriella egyetemi adjunktus
dr. Jakucs Erzsébet egyetemi adjunktus
Kerekés Lászlóné dr. Liszt Katalin egyetemi adjunktus
dr. Kristóf Zoltán egyetemi adjunktus
Ekésné dr. Kretovics Júlia egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l!
Házmanné dr. Kretovics Júlia egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Ekés Mihály tudományos munkatárs
Bóka Károly tudományos segédmunkatárs
Stefanovits Pál tudományos munkatárs IM T A á llo m á n y b a n l
dr.' Sárkány Sándor tudományos tanácsadó, nv. egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora IszerződéseslponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Höltzl Pál tanszéki mérnökponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/szerződéses/
Rózsahegyi Mihályné tanszéki főelőadó
Fogarasi Ildikó tanszéki előadó
Fekete Ágota laboránsXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, 1 . - t ő l l
Lőw Márta laboráns I s z e r z ő d é s e s l 1 1 9 8 7 . szept. l.-től!
dr. Dorics Györgyné laboráns
Gácsi Gáborné laboráns
Gyurek Antalné laboráns
Horváth Zoltán laboráns I s z e r z ő d é s e s l 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től!




dr. Ádám György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Állami díjas
dr. Kukorelli Tibor egyetemi docens, kandidátus
dr. Détári László egyetemi adjunktus
dr. Kiss János egyetemi adjunktus
dr. Madarász Emilia egyetemi adjunktus
Balázs László egyetemi tanársegéd
dr. Világi Ildikó egyetemi tanársegéd
dr. Szilágyi Nóra főmunkatárs
Banczerowskyné dr. Pelyhe Ilona tudományos főmunkatárs, kandidátus
Imásodik állásl
dr. Pusztai János egyetemi adjunktus, kandidátus Imásodik állás!
dr. Susits Imréné könyvtáros
Magyar Katalin előadó
Kollár Gabriella laboráns'
Őriné Lutz Edit laboráns
Primás Józsefné laboráns
Dezsőfi Katalin laboráns 1 1 9 8 8 . febr. 1.-től!
Kocsis Edina laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1.-ig/
Németh Irén laboráns 1 1 9 8 7 . aug. 3 1 . - i g l
Takács Árpád laboráns 1 1 9 8 8 . ápr. 1 . · t ő l l




Németh Miklósné hivatalsegéd /1987. márc. 3 1 . - i g l
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FIZIKUS TANSZÉKCSOPORTRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ve ze tő :utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Kovács István egyetemi tanár
ALACSONY HŐMÉRSÉKLET FIZIKAI TANSZÉK
dr. Kirschner István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Martinás Katalin egyetemi docens, kandidátus
dr. Bánkuti József egyetemi adjunktus
dr. Debreczeni Péter egyetmi adjunktus IkülföldöngfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta rtózkod ik /
dr. Károlyi Gyula egyetemi adjunktus, kandidátus Imásodikállásl
dr. Kiss György egyetemi adjunktusVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, 1.· től/
Porlesz Tamás egyetemi adjunktus
Pátkai György egyetemi adjunktus Imásodik állásl
dr. Reményi György egyetemi adjunktus Ikülföldön tartózkodik!
dr. Sajó Konstantin egyetemi adjunktus / 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
dr. Lászlóffy László főmunkatárs
Horváth Gábor tudományos ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
dr. Kovács György műszaki ügyintéző
Hegyiné Farkas Éva mérnök
Kármán Tamás műszaki ügyintéző
Samu Péter műszaki ügyintéző
Zsolt Gábor tanársegéd
Bíró Margit előadó 1 1 9 8 7 . szept, l . - ig l
Kovács Kriszta előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l








Csekő Árpád mb. előadó, üzemvezető helyettes/Transelektroll1987. szept.
1 . - tő l l
F-arkas Ferenc mb. előadó, üzemvezető IS E r v in te r n l l1 9 8 7 . szept. l . - t ő l l
Fábri András mb. előadó, fejlesztő mérnök IM B V 1 1 1 9 8 7 . szept. l.-től/
Gazsó Károly mb. előadó, szervizmérnök IS e r v in te r n l l1 9 8 7 . szept. 1.-tő"
Gombos Gábor mb. előadó, fizikus IMÜF 1/ / 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Horváth Győző mb. előadó lO M H I l l9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Hű lbe r Erik mb. előadó, fejelsztő IMÜ F 1 1 /1 9 8 7 . szept. 1 . - - tő l l
Jávor Mária mb. előadó, főiskolai tanársegéd /Kőzépisk. Mat. LapJ 1 1 9 8 7 .
szept. 1 . - tő l l
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Lupkovics Pál mb. előadó, tudományos csoportvezetőVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIM ü M 1 1 1 9 8 7 . szept.
1.-től!
Méhn Márton mb. előadó, szakkonstruktőr IM E V 1 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Rauschnitz Péter mb. előadó, műszaki vezető IS e r v in te r n l l1 9 8 7 . szept. 1.-
t ő l l
Virág József mb. előadó, osztályvezető IM F K 1 1 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l lFEDCBA
ÁLTALÁNOS FIZIKA TANSZÉK
dr. Kovács István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Brájer László egyetemi docens, kandidátus
dr. Lendvai János egyetemi docens, kandidátus
dr. Szenes György egyetemi docens, kandidátus
dr. Ungár Tamás egyetem docens, kandidátus
dr. Sas Elemér egyetemi docens
dr. Lévius Ernő egyetemi docens Inyugdíjas részfoglJ
dr. Bérces György egyetemi adjunktus
Főzy István egyetemi adjunktus
dr. Juhász András egyetemi adjunktus
dr. Poór István egyetemi adjunktus
Radnai Gyula egyetemi adjunktus
dr. Rajkovits Zsuzsa egyetemi adjunktus
dr. Sáray István egyetemi adjunktus
Skrapits Lajos egyetemi adjunktus
Soós Károly egyetemi adjunktus Imellékfogll
dr. Tasnádi Péter egyetemi adjunktus
dr. S. Tóth László egyetemi adjunktus, kandidátus Ikülföldönl
dr. Vörös György egyetemi adjunktus
Groma István egyetemi tanárseqéd
dr. Illy Judit egyetemi tanársegéd
Szászvári Péter tudományos ügyintéző
Kiss Györgyné tanszéki mérnök IG Y E S -e n l
Medgyessy Gábor tanszéki mérnök
Kollár Józsefné előadó
Rostár Ervinné laboráns 1 1 9 8 7 . szept. l_-ig/
Kovács Alajos laboráns
Bajnok Tamara laboráns, szerződéses 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Duruc Klára laboráns, szerződéses 1 1 9 8 7 . szept. l_ - tő l l
Hajnal János laboráns, szerződéses 1 1 9 8 7 _ szept. l_-ig/
Tóth Zoltán laboráns, szerződéses 1 1 9 8 7 _ szept, l.-ig/
Németh Anna laboráns, mellékfogL /1987. szept, 1 . - ig l
Pertl Ildikó laboráns
Guti László fotós, mellékfogl./1987. szept. 1 . - tő l lgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mádai Attiláné laboráns, szerződéses
Bozsik Pál rnüszerész, rnellékfoql.
Pelczéder Sándor műszerész, rnellékfoql.
Bozóki György műszaki ügyintéző
N.Q. Chinh műszaki ügyintéző /részfoglJ
Flandera Emil műszaki ügyintéző,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmelték foq t.
dr. Mag Pálné könyvtáros
Gulyás Gabriella ügyviteli alkalmazott
Kertal Zsuzsanna ügyviteli alkalmazott /1987. szept, 1.-ig/
Laky Józsefné ügyviteli alkalmazott /nyugdíjas részfoglJ
Zágon Zsuzsa ügyviteli alkalmazott /1987. szept,RQPONMLKJIHGFEDCBA1 .- tő l l
Fülöp András kisegítő, rnellékfoql.
Németh Károlyné takarítónő Inyugdíjas részfoglJFEDCBA
ATOMFIZIKAI TANSZÉK
dr. Marx György tanszékvezető, egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
dr. Szalay Sándor egyetemi tanár
dr. Kiss Dezső egyetemi tanár, a tudományok doktora Imásodik állás/
dr. Fricsovszky György egyetemi docens, kandidátus
dr. Geszti Tamás egyetemi docens, kandidátus
dr. Gueth Sándor egyetemi docens, kandidátusVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, 1 . - ig l
dr. Haimann Ottó egyetemi docens
dr. Kiss Ádám egyetemi docens, kandidátus
dr. Korecz László egyetemi docens, kandidátus
dr. Kovács Valéria egyetemi docens, kandidátus
dr. Papp Elemér egyetemi docens, kandidátus
dr. Patkés András egyetemi docens, kandidátus
dr. Sükösd Csaba egyetemi docens
dr. Závodszkv Péter egyetemi docens, kandidátus Imásodik állás/
dr. Gnadig Péter egyetemi docens
Bornemissza Györgyné egyetemi adjunktus /1987. szept. 1.-től!
Csákány Antal egyetemi adjunktus Imásodik á l lá s l
dr. Deák Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Kürti Jenő egyetemi adjunktus
dr. Mag Pál egyetemi adjunktus
dr. Meszéna Géza tanársegéd
Balázs András tudományos munkatárs
dr. Rozlosnik Noémi tudományos munkatárs
Bíró János tudományos munkatárs Imásodik á l lá s l
Bodó Zoltán tudományos ügyintéző
dr. Dávid Gyula tanársegéd
dr. Rajczy Péter tanársegéd
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Csorba O ttóutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmárnők
d r. Juhász And rás m érnök
Pávo G yu la m érnök
Pong rácz C saba m érnök
Abony iné H a jdú éva főe lőadó
Szabó Zsuzsanna e lőadó
Hopp Sándo r m űhe lyveze tő , m echan ikus
Bok G ábo r üveg techn ikus
Csiszér M ik lós techn ikus
D ankó T ibo r techn ikus
E rdőkü rti Zo ltánné techn ikus
Kovács M ik lósné techn ikus
P iros Fe renc techn ikus
S z ivák Józse f techn ikus
Be recz End re m echan ikus
M eze i János m echan ikus
H egedüs Zo ltán be tan íto tt m unkás
Szabados Lász ló rak tá ros
N agy Lász lóné taka rító /m ásod ik á llás /
Tó th G yu láné taka rító
P losz Józse fné nyugd . kézbes ítő /1987 . szep t. 1 .-ig /
M ilkov ics M árkné taka rító /rész fog l./ /1987 . szep t. l.-tő l/
B odó Jánosné kézbes ítő /1987 . szep t. 1 .-tő l/
K esz the ly i La jos m b . e lőadó , akadém i kus /M T A Szeged i B io lóg ia i K özpon t
B io fiz ika i In téze tének igazga tó ja /FEDCBA
ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK
d r. N agy Káro ly tanszékveze tő egye tem i taná r, akadém ikus
D örnye i Józse fné d r. N ém e th Jud it egye tem i taná r, a tudom ányok dok to ra
d r. K á ro lyházy F rigyes egye tem i taná r, a tudom ány dok to ra
d r. N agy Kázm ér egye tem i taná r, a tudom ány dok to ra
d r. P ócs ik G yö rgy egye tem i taná r, a tudom ány dok to ra
d r. C s iko r Fe renc egye tem i docens , kand idá tus
d r. Fa rkas Is tván egye tem i docens , kand idá tus
d r. H o rvá th Za lán egye tem i ad junk tus
d r. N agy T ibo r egye tem i ad junk tus
d r. P a lla Lász ló egye tem i ad junk tus
d r. R u ján Pá l egye tem i ad junk tus /szabadságon /
d r. S asvá ri Lász ló egye tm i ad junk tus
d r. Té l Tam ás egye tem i ad junk tus /1987 . szep t, 1 .-tő l/
B án tay Pé te r TM B ösz tönd íjas
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Fodor ZoltánFEDCBATMB ösztöndíjas
Wertheimer Dezsőné nyugdíjas főelőadó
Pap Józsefné tanszéki előadó
Harman Pálné takarító /1987. szept. 1.· től/
Máté Sándorné takarító /nyugdijas! /1987. szept, 1.· ig/RQPONMLKJIHGFEDCBA
E /m é le t i F izika i Ta n s zé ki K u ta tó c s o p o r t
dr. Ladányi Károly tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár, a tudomány
doktora
dr. Abonyi Iván tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens, kandidátus
dr. Banai Miklós tudományos munkatárs
dr. Boschán Péter tudományos főmunkatárs, c: egyetemi docens, kandida-
tus
dr. Gálfi László tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Györgyi Géza tudományos munkatárs /szabadságon/
dr. Kondor Imre tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Lendvai Endre tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Niedermayer Ferenc, tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Rácz Zoltán tudományos főmunkatárs, kandidátus
Schmidt József tudományos segédmunkatárs
Szabó Gábor tudományos segédmunkatárs
dr. Szabó László tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Temesvári Tamás tudományos munkatárs
dr. Bitó János c. egyetemi tanár, tudományos tancsadó
dr. Tüttő István mb. előadó, tudományos főmunkatárs
dr. Zimányi József c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Sólyom Jenő c. egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
dr. Perjés Zoltán c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Zavadowski Alfréd c. egyetemi tanár, akadémikus
dr. Frenkel Andor c. egyetemi docens, kandidátus
SZILÁRDTEST FIZIKAI TANSZÉK
dr. Szépfalusy Péter tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Pál Lénárd egyetemi tanár, akadémikus/második állás! /1987. szept,
1.· től/
dr. Fogarassy Bálint egyetemi docens, kandidátus tudományos tanácsadó
/részfogl./
dr. Menczel György nv, egyetemi docens, kandidátus
dr. Tichy Géza egyetemi docens, kandidáts
dr. Cziráki Ágnes egyetemi adjunktus
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dr. Havancsák Károly egyetemi adjunktus
dr. Szabó István egyetemi adjunktus
dr. Böhönyei András egyetemi adjunktus
Cserti József egyetemi tanársegéd
Fülöp Ágnes egyetemi tanársegéd
Szép Jenő egyetemi tanársegéd
Bene Gyula tudományos segédmunkatársVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1.· től 1988. aug.
310-ig TMB ösztöndíjasi
Kaufmann Zoltán tudományos segédmunkatárs
Hamvas Ferenc tanszéki mérnök
Vass László tanszéki mérnők 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - ig l
Krasznai Rezső kieme It szakmunkás
Alpári Ferenc kiemelt szakmunkás 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
Janicsek Pál kiemalt szakmunkás
Balázs Lajos szakmunkás 1 1 9 8 7 . szept. 1.-ig/
Polgár Istvánné laboráns
Radó Endréné fényképész-laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
Czermann Zsuzsa előadó
Fialla Melinda takarító 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
Török Mariann takarító 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
dr. Cser László c. egyetemi tanár, a tudományok doktora IKFKI ig.hJ
dr. Tompa Kálmán c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudományos
tanácsadó IKFKI Szilárdtest Fizika Kutató IntézetI
dr. Fazekas Patrik c. egyetemi docens, kandidátus IKFKI tudományos fő-
m u n k a tá r s i
dr. Mihály László mb. előadó IKFKI tudományos munkatársi
dr. Vicsek Tamás mb. előadó, egyetemi adjunktus, kandidátus IMÜFI tu-
dományos főmunkatárslFEDCBA
RÉTEGFIZIKAI lABORATÓRIUM
dr. Szász András egyetemi docens, kandidátus, a laboratórium vezetője
dr. Nagy Elemér egyetemi tanár, akadémikus, intézet igazgató, Állami díjas
Imásodik á l lá s l
dr. Csordás László egyetemi docens, kandidátus
dr. Kertész Lászlo egyetemi docens, kandidátus
Hajdú János egyetemi adjunktus
dr. Kojnok József egyetemi adjunktus
dr. Schuszter Ferenc egyetemi adjunktus
Kollár József tudományos munkatárs
Bélencsák István egyetemi tanársegéd Imellékfogl.l
Tóth Attila mérnök
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Ve lla Pé te r tudom ányos ügy in tézőVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 8 . márc . 1 .· tő l tanszék i m érnök I
Lehőcz R udo lf p rog ram ozó m a tem a tikus
W agenb la tt G yu láné főe lőadó
Füzes i Im re labo ráns 1 1 9 8 8 . feb r. 29 .-ig !
B a ráz Zo ltán tudom ányos ügy in téző 1 1 9 8 7 : szep t. 1 . - tő l l
Dankház i Zo ltán tudom ányos ügy in téző
János i Im re tudom ányos ügy in téző 1 1 9 8 7 . szep t. 1 .-tő l/
K a tona Lász ló szakm unkás 1 1 9 8 8 . feb r. 2 9 . - ig l
Matusek Lász ló labo ráns 1 1 9 8 7 . szep t. 1 . - ig l
Deák Lász lóné taka rító
D é rné Kurd ics K lá ra taka rítóRQPONMLKJIHGFEDCBAIG YE S-e n lFEDCBA
MET ALAB Kutató Csoport
d r. S zász And rás egye tem i docens , kand idá tus , a ku ta tócsopo rt veze tő je
d r. B ánku ti Józse f egye tem i ad junk tus
d r. To rkos Ko rné l egye tem i ad junk tus
d r. Ló rán th Józse f tudom ányos segédm unka tá rs
G ágyo r János tudom ányos ügy in téző
L ipcsey G yöngyvé r tudom ányos ügy in tézőutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t.ökös Lász ló szakm unkás
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FÖlDRAJZITANSZÉKCSOPORTVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V e z e t { J :utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Sárfalvi Béla egyetemi docens
ÁLTALÁNOS GAZDASÁG FÖLDRAJZI TANSZÉK
dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Bereczky Ödön egyetemi adjunktus
Popovics Miklós egyetemi adjunktus
Horváth Béla egyetemi tanársegéd
Vidéki Imre egyetemi tanársegéd
dr. Hajdú-Moharos József tudományos segédmunkatárs
Nyikos Katalin tanszéki előadó
Csongrádi Judit tanszéki előadó
dr. Bartke István c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, osztályvezető,
OT Tervgazdasági Intézete
dr. Perczel György c. egyetemi tanár, kandidátus, miniszterhelyettes, Kör·
nyezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium
dr. Dvornicsenkó János mb. előadó, osztályvezető, Környezetvédelmi In-
tézet
dr. Wirth Gyula mb. előadó, kandidátus, politikai munkatárs, MSZMP KB
REGIONÁLIS FÖLDRAJZI TANSZÉK
dr. Sárfalvi Béla tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Benedek Endréné egyetemi adjunktus
dr. Dudás Gyula egyetemi docens, kandidátus
dr. Probáld Ferenc egyetemi docens, kandidátus
dr. Szegedi Nándor egyetemi adjunktus
dr. Karceva Valeritina tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Polinszky Márta tudományos munkatárs
Biernaczky Szilárd tanszéki kutató 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
Katona Eszter tudományos segéderő 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - ig l
dr. Nagy Józsefné nv. egyetemi docens, könyvtáros, kand idátus /1987.
szept, 1 . - ig l
Nagy Erika könyvtáros
Lehoczkyné Pázmándy Katalin könyvtáros
Bognár Erzsébet tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 . · ig l
Felső Erika tanszéki ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
Bernek Ágnes mb. előadó, tudományos ösztöndíjas
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TERMÉSZETFÖlDRAJZITANSZÉKgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d r. Széke ly András tanszékveze tő egye tem i docens , kand idá tus
d r. G áb ris G yu la egye tem i docens , kand idá tus
d r. G á ld i Lász ló egye tem i ad junk tus /kü lfö ldön /
d r. H eves i A ttila egye tem i ad junk tus , kand idá tus /m ásod ik á llás /
d r. M iczek G yö rgy egye tem i ad junk tus
d r. N em erkény i A n ta l egye tem i ad junk tus
d r. P app Sándo r egye tem i ad junk tus
d r. Zám bó Lász ló egye tem i docens
M ari Lász ló egye tem i taná rsegéd /1987 .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzept, 1 .-tő l!
V illány i P é te r egye tem i taná rsegéd /1987 . aug . 1 .-ig /
Alpár Jánosné ra jzo ló
C sá thy Zo ltán fényképész
R ozgony i M ik lósné e lőadó
Hován E rik labo ráns
C ső ke M ihá lyné taka rítónő
F itz Ando rné taka rítónő
d r. P écs i M árton egye tem i taná r, akadém ikus , MTA Fö ld ra jz tudom ány i
K u ta tó I n téze te /
d r.S te lcze r Ká ro ly c . egye tem i taná r, kand idá tus
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GEOLÓGIAITANSZÉKCSOPORTRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ve ze tő ;utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Kubovics Imre egyetemi tanár
ALKALMAZOTT ÉS MUSZAKI FÖLDTANI TANSZÉK
dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora,
Állami díjas
dr. Dank Viktor egyetemi docens, kandidátus, Állami díjas ImásodikVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá l lá s l
dr. Hidasi János egyetemi adjunktus
dr. Orsovai Imre egyetemi adjunktus
Kovács József egyetemi tanársegéd
Fáy Miklósné tudományos segédmunkatárs
dr. Kovács Lajos tudományos segédmunkatárs Imásodik á l lá s 1 1 1 9 8 7 . szept.
1.-től/
Erdélyi ÁrpádFEDCBATMB ösztöndíjas 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
Horváth Adorján TMB ösztöndíjas 1 1 9 8 7 . szept.l.-igl
Rózsa Edit ügyintéző 1 1 9 8 8 . márc. 4 . - ig l
Sátori Ilona ügyviteli alkalmazott 1 1 9 8 8 . ápr. 1 5 . - tő l l
Sulcz Ilona ügyviteli alkalmazott 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - tő l l
Korga Zsuzsa laboráns
Józsa Istvánné hivatalsegéd
dr. Kovács György c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó
dr. Alföldi László c. egyetemi docens, főiqazqató
dr. SZilvágyi Imre c. egetemi docens, irodavezető
dr. Domokos Miklós mb. előadó, tudományos főmunkatárs
dr. Mátyás Béla mb. előadó, főosztályvezető
dr. Kókai János mb. előadó, főgeológus
Pogácsás György mb. előadó, igazgatóhelyettes - főgeológus
dr. Schmieder Antal mb. előadó, tudományos tanácsadó
Sóki Imre mb. előadó, csoportvezető
ÁSVÁNYTANITANSZÉK
dr. Buda György tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
dr. Kiss János egyetemi tanár, kandidátus
dr. Bognár László egyetemi adjunktus
dr. Dódony István egyetemi adjunktus
dr. Mindszenty Andrea tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Gatter István tudományos munkatárs
dr. Lovas György tanszéki főmunkatárs
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dr. Weiszburg Tamás tudományos munkatárs
Papp Gábor tudományos segédmunkatárs
Soós Miklós tudományos segédmunkatárs
dr. Takács József tudományos munkatárs
János Melinda tudományos ügyintéző
Molnár Ferenc tanszéki mérnök
Pósfai Mihály TMB ösztönd!jas
Rábl Erzsébet geológus technikus
Tóthné Király Judit geológus technikus
Muntván Tamara geológus technikus
Rudnyánszky Livia vegyésztechnikus
Schád Erzsébet vegyésztechnikus
Törzsökné Tóth Mária laboráns
Rózsavölgyi János műhelyvezető
Riemer Béláné ügyviteli dolgozó Inyugdíjas, szerződésesi
Andrássy Balázsné ügyviteli dolgozóRQPONMLKJIHGFEDCBAI s za b a d s á g o n l
Váradi János szakmunkás 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Szekeres Ferencné nv. takarítónő I s ze r ző d é s e s !
Ivanics Júlia nv. takarítónő I s ze r ző d é s e s l
dr. Sztrókav Kálmán nv. egyetemi tanár
dr. Kálmán Alajos c. egyetemi tanár, tudományos főosztályvezető
dr. Bárdossv György c. egyetemi tanár, nv. főgeológus
FÖLDTANI TANSZÉK
dr. Báldi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Fülöp József egyetemi tanár, akadémikus, Állami díjas
dr. Benkő Ferenc tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
dr. Horváth Mária egyetemi docens, kandidátus
dr. Nagymarosy András egyetemi adjunktus
dr. Oravecz János egyetemi adjunktus
dr. Csontos László egyetemi tanársegéd
dr. Varga Péter tudományos munkatárs /szerződéses/
Leel-Össv Szabolcs tudományos segédmunkatárs I s ze r ző d é s e s l
Hivesné Velledits Felicitász tanszéki mérnök Ikülföldönl
Szabó Sándor technikus
Tóth Tamásné tanszéki előadó IGYED-enl
Illyés Katalin könyvtáros Ifélállásbanl
Jánossy Judit könyvtáros /helvettes 1987. szept, 1 .- ig l
Téglás Judit tanszéki előadó I s ze r ző d é s e s l 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
Tari GáborFEDCBATMB ösztöndíjas 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l lgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fodo r Lász ló TM B ösz tönd íjasRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szep t. l.-tő l/
S ch lemm er Ka ta lin TM B ösz tönd íjas 1 1 9 8 7 . áp r. 3 0 .- ig l
Sztanó O rso lya TMB ösz tönd íjas 1 1 9 8 7 . szep t. 1 .- tő l l
Szadegh Kha lifa Abuzekri TM B ösz tönd íjas 1 1 9 8 7 .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszept. 1 .- tő l l
Holecz Jánosné taka rítónő Inyugd íjas , szerződéses/
d r. D ud ich End re c . egye tem i docens , Pá rizs , UNESCO , Fö ld tudom ánny i
S zekc ió jának titká ra
d r. H aas János c . egye tem i docens , KSH főosz tá lyveze tő
d r. M észá ros M ihá ly c . egye tem i docens , KFH főosz tá lyveze tő
KŐZETTAN-GEOKÉMIAITANSZÉK
d r. K ubov ics Im re tanszékveze tő egye tem i taná r, a tudom ányok dok to ra
d r. A ndó Józse f egye tem i ad junk tus Ikü lfö ldön l
d r. D itró i-P uskás Zuá rd egye tem i ad junk tus
d r. S zabó C saba egye tem i ad junk tus
S zakm ány G yö rgy egye tem i taná rsegéd
d r. G á l M ik lósné tudom ányos főm unka tá rs , kand idá tus
d r. B ilik Is tván tudom ányos m unka tá rs
H o ffm ann Lász ló tudom ányos segédm unka tá rs
Józsa Sándo r tudom ányos segédm unka tá rs
d r. N agy Bé láné tanszék i m érnök
M észá ros Im re m űszak i ügy in téző
Fö ld i Tam ásné tudom ányos ügy in téző
Varró Ká lm ánné főe lőadó
Fa rkas Ágnes nv. adm in isz trá to r 1 1 9 8 7 . szept, 1 .-tő l/
D a rabon tné Ta rd i K o rné lia kőnvvtáros
Barna E rzsébe t tudom ányos ügy in téző
Hesz Lász lóné tudom ányos ügy in téző
M ező Fe rencné techn ikus Irész fog l. 1987 . szept. 3 0 .- ig l
Ném eth Anna techn ikus
d r. S z ilágy i G ábo rné m űszak i-tudom ányos ügy in téző
D om onkos Lász lóné labo ráns 1 1 9 8 7 . jún . 1 5 .- ig l
S irsom Is tván szakm unkás I s ze r ző d é s e s 1987 . aug . 1 4 .- ig l
Heres ik An ita szakm unkás
Kovács G ábo r szakm unkás I s ze r ző d é s e s !
Tyahun G y. N im ród szakm unkás I s ze r ző d é s e s !
Cseri La jos be tan íto tt m unkás Inyugd íjas , szerzödéses/VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a n s z é k i o k ta tó m u n k á b a n , k u ta tá s b a n r é s z tv e v { f d o lg o z ó k :
d r. P écs i M ártonné c . egye tem i docens , kand idá tus 1 1 9 8 7 . szept. l . - ig l
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ÖSLÉNYTANITANSZÉKgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d r. Maje r JánosutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnv. tudom ányos tanácsadó
d r. N agy Bé la m e llék fog la lkozású tudom ányos főm unka tá rs /M TA /
Ka locsa i Is tván m érnök , m e llék fog la lkozású /Ta tabánya i S zénbányák V ./
d r. K o ts is T ivada r nv , tudom ányos ügy in téző
d r. M o lná r Bé la m b . e lőadó ,FEDCBAJATE, tanszékveze tő egye tem i taná r
d r. H e tény i M agdo lna m b . e lőadó , JATE , tudom ányos főm unka tá rs , kand i-
dá tus
d r. S zend re i G éza m b . e lőadó , kand idá tus , Te rm észe ttudom ány i M úzeum
dr. G éczy Ba rnabás tanszékveze tő egye tem i taná r, a tudom ányok dok to ra
d r. M onos to ri M ik lós egye tem i docens , kand idá tus
d r. B oda Jenő ny . egye tem i docens , kand idá tus , tudom ányos tanácsadó
d r. G a lácz And rás egye tem i ad junk tus , kand idá tus
d r. K ázm ér M ik lós egye tem i ad junk tus
S zen te Is tván könyv tá ros
G á lik Jánosné geo lógus techn ikus
Kovács H edv ig fényképész /G YES -en /
d r. M onos to ri M ik lósné e lőadó
K irá ly Zsuzsa adm in isz tra tív ügyv ite li do lgozó
N yá ri Józsefné taka rítónő
d r. Jánossy D énes c . egye tem i taná r, a tudom ányok dok to ra , tudom ányos
tanácsadó
d r. K ecskem é ti T ibo r c . egye tem i docens , kand idá tus , fő igazga tóhe lye ttes
d r. K onda Józse f c . egye tem i docens , kand idá tus , tudom ányos tanácsadó
d r. V ö rös A ttila c . egye tem i docens , kand idá tus , osz tá lyveze tő
d r. K edves M ik lós m b . e lőadó , a tudom ányok dok to ra , tudom ányos kutató
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KÉMIAITANSZÉKCSOPORTRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ve ze tő :utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd . Kőrös Endre egyetemi tanár
ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIAI TANSZÉK
dr. Csákvári Béla tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Boksay Zoltán egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Sohár Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora /második állás/
dr.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPá lv i Gyula tudományos osztályvezető, c. egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora /1987. szept.1.-ig/
dr. Borossay József egyetemi docens, kandidátus
dr. Hartmann Hildegard egyetemi docens /1987. szept. 1.-ig/
Lásztity Simon egyetemi docens
dr. Szepes László egyetemi docens, kandidátus
dr. Bouquet Gusztáv egyetemi adjunktus
dr. Fábry László tudományos munkatárs, kandidátus /1987. szept.1.-ig!
dr. Gál Miklós tudományos munkatárs
Gömöry Pál egyetemi adjunktus
Háriné dr. Pomogáts Erzsébet egyetemi adjunktus
dr. Jenei Sándor egyetemi adjunktus
Knausz Dezső egyetemi adjunktus
dr. Meszticzky Aranka egyetemi adjunktus
dr. Orsós Piroska egyetemi adjunktus
dr. Rohonczy János egyetemi adjunktus
dr. Szakács László egyetemi adjunktus
dr. Torkos Kornél egyetemi adjunktus
dr. Varga Miklós egyetemi adjunktus
Mörtl Mária tudományos segédmunkatárs /1987. szept. 1.· től/
Soós Erika tudományos segédmunkatárs /1987. szept. 1.-ig/
Gulyás Ernőné műszaki főelőadó /1987. szept. 1.-ig!
Kolos Zsuzsanna tanszéki mérnök
Neumayer Béla tanszéki mérnök /második állás/
Tichy Rács Éva tanszék5mérnök /GYES-en/
Kristóf Tiborné gazdasági főelőadó
Szabóné Gál Anikó gazdasági előadó
Balogi Zsolt műszaki ügyintéző
Budai Krisztina laboráns /1987. szept.1.-ig/
dr. Jankó Béláné vegyésztechnikus
Fábián Péterné vegYésztechnikus





Marton Zsoltné vegyésztechnikusVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Tornposné Kardos Ildikó vegyésztechnikus 1 1 9 8 7 . szept. l . - t ő l l
Kádár Lászlóné laboráns IG Y E S -e n l
Kovács Józsefné laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
Kótai László szakmunkás 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
dr. Marik Miklósné vegyésztechnikus
Majer Judit szakmunkás
Ódor Zoltán műszaki ügyintéző
Kövér Ferencné kisegítő
Szatmári Sándorné kisegítő 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - ig l
dr. Havas Jenő c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, a RADELKIS el-
nöke
dr. Mink János c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudományos fő-
munkatárs
dr.Sohár Pál c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudományos osz-
tályvezető 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
dr. Székely Tamás c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudományos
igazgató
dr. Horváth Gyula c. egyetemi docens, kandidátus, tudományos tanácsadóRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ü ve g te c h n ika i M ű h e ly




Mészáros Zsolt üvegtechnikus 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - tő l lFEDCBA
ELMÉLETI KÉMIAI LABORATÓRIUM
dr. Fogarasi Géza egyetemi docens, kandidátus, a Laboratórium vezetője
dr. Ruff Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Császár Pál egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . szpet. l . - ig l
dr. Császár Attila egyetemi tanársegéd
dr. Pongor Gábor tudományos munkatárs
dr. Baranyai András tudományos segédmunkatárs
Szalay Péter tudományos ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Juhász Éva adminisztrátor
dr. Náray-Szabó Gábor c. egyetemi tanár, a tudományok doktora IChinoin
tudományos osztályvezető je l
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dr. Mayer István mb. előadó, tudományos főmunkatárs, a tudományok
doktora IKözponti Kémiai Kutató IntézetI
dr. Pálinkás Gábor mb. előadó, tudományos főmunkatárs, a tudományok
doktora IKözponti Kémiai Kutató IntézetIFEDCBA
FIZIKAI-KÉMIAI ÉSRADIOLÓGIAI TANSZÉK
dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Kaposi Olivér egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr.Szabó Kálmán egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Beke Gyula egyetemi docens, kandidátus
dr. Farkas József egyetemi docens, kandidátusVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, 1 . - ig l
dr. Inzelt György egyetemi docens, kandidátus
Lakatosné dr. Varsányi Magda egyetemi docens, kandidátus
dr. Riedel Miklós egyetemi docens, kandidátus
Balthazárné dr. Vass Katalin egyetemi adjunktus
dr. Karácsonyi Rezső egyetemi adjunktus
dr. Készei Ernő egyetemi adjunktus
dr. Kovács Pál egyetemi adjunktus /1987. szept. l.· ig/
dr. Mihályi László egyetemi adjunktus
dr. Mika József egyetemi adjunktus
dr. Szalma József egyetemi adjunktus
dr. Sziráki Laura egyetemi adjunktus
dr. Borsodi József tudományos munkatárs
Szeteyné dr. Balassa Éva tudományos munkatárs
dr. Takács Mihály tudományos munkatárs
Bencze László tudományos ösztöndíjas
Láng Győző tudományos ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Sárai-Szabóné Németv Ágnes könyvtáros
Faragó Mihályné gazdasági főelőadó
Dudás Lilián laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 . · ig l
Gyulai Erzsébet laboráns
Horváth Györgyné vegyésztechnikus
Varga Katal in vegyésztechnikus 1 1 9 8 7 . szept. l . - t ő l l
Kenderes Anikó laboráns
Klenovszki András laboráns
Németh Mónika laboráns 1 1 9 8 7 . szept.1.-tőll
Suppán Józsefné techn ikus /1987. szept. 1 . · tő l l
Szili Józsefné laboráns 1 1 9 8 7 . szept.1.-tőll
Sztupár Péterné laboráns
Szabó Lajos laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l




dr. Guczi László c. egyetemi tanár, tudományos főosztályvezető MTA lzo-
topintézet
dr. Kiss István c. egyetemi tanár, Kossuth-dljas, az Országos Mérésügyi Hi-
vatal nv, elnöke
dr. Schiller Róbert c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, MTA Köz-
ponti Fizikai Kutatóintézet
dr. Jancsó Gábor c. egyetemi docens, tudományos munkatárs, MTA Köz-
ponti Fizikai KutatóintézetFEDCBA
KÉMIAI KIBERNETIKAI LABORATÓRIUM
dr. Holderith József egyetemi docens, kandidátus, a Laboratórium vezetője
dr. Benedek Pál egyetemi tanár, akadémikus
dr. Vajda Sándor egyetemi adjunktus, kandidátusgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/kü ltö ldön /
dr. Valkó Péter egyetemi adjunktus, kandidátus
Lejtovicz János egyetemi tanársegéd
dr. Pallai Iván tudományos tanácsadó, a tudományok doktoraVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Im á s o d i k á l lá s l
Kas Péterné tudományos ügyintéző
dr. Juhász Endre mb. előadó, nv. osztályvezető, kandidátus
KÉMIAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK
dr.Tüdős Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas
dr. Libor Oszkár egyetemi tanár la tudományok doktora
dr.Zsadon Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Tóth Tibor egyetemi docens
Décsei Lajos egyetemi adjunktus
dr. Gyöngyhalmi Ida egyetemi adjunktus Imásodik állásl
Kuna László egyetemi adjunktus
Kunáné dr. Graber Lea egyetemi adjunktus
dr. Máthé Árpád egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
dr. Varga Enikő egyetemi adjunktus Imásodik á l lá s l
Róka András egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Horváthné dr. Otta Klára tudományos munkatárs
Balogh Anna tudományos ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept.1.-igl
Zsadonné dr. Szilasi Mária tudományos ügyintéző Imásodik állásl
Bólyáné Kassay Viktória műszaki ügyintéző IM T A I
Barta Károlyné műszaki ügyintéző IM T A l
dr. Balogh Zsigmondné műszaki ügyintéző IM T A I
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Aliné Bajzik Dorottya laboránsVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIG Y E S -e n l
Bozsik Pál műhelyvezető
Farkas Gézáné laboráns 1 1 9 8 7 . szpet. 1 . - tő l l
Oláh Mihály laboráns / 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Rácz Péter laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Décsei Lajosné kieme It szakmunkás
Gábor Imréné laboráns IG Y E D · e n l
dr. Milkovits Istvánné laboratóriumi asszisztens Imásodik állás!
Karcza Zsolt laboráns
Püspök Mária gazdasági ügyintéző IM T A l
dr. Ugray Imréné laboratóriumi asszisztens Imásodik á l lá s l
Pálmai József anyagbeszerző Imellékfogl.l 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - tő l l
Rátky Judit ügyintéző IM T A l 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Tamás Zoltánné tanszéki előadó 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - tő l l
Zánkó Erika laboráns
Páhány Béláné takarító Imásodik állásl
dr. Matolcsy Kálmán c. egyetemi tanárFEDCBA
KOLLOIDKÉMIAI ÉS KOLLOIDTECHNOLÓGIAI
TANSZÉK
dr. Rorhsetzer Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Nagy Miklós egyetemi docens, a tudományok doktora Imeghívott ven-
dégtanár Angliábani
dr. Bán Sándor egyetemi adjunktus
dr. Csempész Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Gilányi Tibor egyetemi docens, kandidátus
dr. Horkay Ferenc egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Kabai Jánosné dr. Faix Márta egyetemi adjunktus
dr.Pászli István egyetemi adjunktus
dr. Pintér János egyetemi adjunktus
dr. Szterjopulosz Krisztoforosz egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . máj. 31.-ig/
dr. Zrinyi Miklós egyetemi docens, kandidátus IHumboldt-ösztöndíjas
NSZK-banl
dr. Györ\1y Sándorné dr. Edelényi Judit tudományos munkatárs
dr. Kiss Eva tudományos munkatárs
dr. Kovács Péter tudományos munkatárs
dr. Horváth Szabó Géza tudományos munkatárs





Kóbor Lászlóné műszaki ügyintéző
Jaksity Lászlóné kiemelt szakmunkás
Bódi Ferenc laboráns /szerződéses! /1988. jún. 30.-ig/
Bokor Irén laboráns
Botos Edit laboráns /szerződéses/
Gyertyánffy Lászlóné laboráns /szerződéses!
Halácsy Ágnes laboráns /szerződéses/
Hórvölgyi Zoltánné Pető Ida /GYED-en/
Simon Csabáné laboráns
Szabó Istvánné laboráns /GYED-en/
Szentesiné Tóth Angéla laboráns /1988. máj.31.-ig/
Szikszó Györgyné laboráns
Tóth Erika laboráns
Vágó Katalin laboráns /szerződéses/ /1987. szept. 1.-től/
Váry Orsolya laboráns !szerződéses/
Kántor István műhelyvezető műszerész
Simon Imre bet. munkás /szerződéses/
Horváth Ilona takarítónő /szerződéses/
dr. Vértes Attila egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Lévay Béla egyetemi docens, a tudományok doktora
Nagyné dr. Czakó Ilona egyetemi docens, kandidátus
dr. Kuzmann Ernő egyetemi adjunktus
dr. Nagy Sándor egyetemi adjunktus
Homonnay Zoltán egyetemi tanársegéd
Fodorné Csányi Piroska tudományos főmunkatárs
Szeles Csaba tudományos segédmunkatárs
Lévay Levente tudományos ösztöndíjas
Süvegh Károly tudományos ösztöndíjas
Csöme Lajos tanszéki mérnök
Bőresők Lászlóné technikus
dr. Suba Lászlóné technikus
BOf Istvánné laboráns
Pál Lászlóné előadó
dr. Schiller Róbert c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, MTA KFKI
osztályvezető
dr. Fehér István c. egyetemi docens, kandidátus, MTA KF KI tudományos
főosztályvezető
dr. Keömley Gábor egyetemi docens, BME tanreaktora, igazgatóhelyettes
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SZERVES KÉMIAI TANSZÉKutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Kucsman Árpád tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Furka Árpád egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Kajtár Márton egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Kapovits István egyetemi tanár a tudományok doktora
dr. Medzihradszky Kálmán egyete~i tanár, akadémikus, Állami-díjas
dr. Hollósi Miklós egyetemi docens, kandidátus
dr. Ruff Ferenc egyetemi docens, kandidátus
dr. Sebestyén Ferenc egyetemi docens, kandidátus
dr. Szókán Gyula egyetemi docens, kandidátus
dr. Vajda Tamás egyetemi docens, kandidátus
Deckerné dr. Majer Zsuzsanna egyetemi adjunktusVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIG Y E S I
dr. Dibó Gábor egyetemi adjunktus
dr. Gulyás József egyetemi adjunktus
dr. Jalsovszky István egyetemia djunktus
dr. Kajtár Mártonné dr. Miklós Judit egyetemi adjonktus
dr. Rábai József egyetemi adjunktus
dr. Samu János egyetemi adjunktus
dr. Hudecz Ferenc tudományos munkatárs, kandidátus Ikülföldönl
dr. Szabó Dénes főiskolai tanársegéd
Pálvölgyi Róbert tudományos segédmunkatárs
Perczel András egyetemi tanársegéd Ihelyettesl
Bódi József tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Kuti Miklós tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szabó Kálmán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Mező Gábor tudományos segédmunkatárs IOTKA pályázatonl
Fekete Imréné főelőadó
Pintye Tünde ügyviteli dolgozó IG Y E S I
Szentes Erzsébet ügyviteli dolgozó Inyugdíjasl 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l





Ács Ibolya laboráns 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - tő l l
Faragó Andrásné laboráns Inyugdíjasl









dr. Messmer András c. egyetem i tanár, tudományos osztá lyvezető, a tudo-
mányok doktora
dr. Sohár Pál c. egyetem i tanár, tudományos osztá lyvezető, a tudományok
doktora
dr. Toldy Lajos c. egyetem i tanár, tudományos igazgatóhelyettes, a tudo-
mányok doktora
dr. Gvimesi József c. egyetem i docens, főosztá lyvezető, kandidátus, osz-
tá lyvezető
dr. Kasztre iner Endre c. egyetem i docens, osztá lyvezető, kandidátus
dr. Vajda M iklós c. egyetem i docens, tudományosrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsoportvezető. kandidá-
tus
dr. Borvendég János mb. előadó, osztá lyvezető
dr. Darvas Ferenc mb. előadó, tudományos munkatárs
dr. K isfa ludy Lajos mb. előadó, osztá lyvezető, akadém ikus
dr. Korbonits Dezső mb. előadó, kandidátus
dr. Kovács Gábor mb. előadó, főosztá lyvezető, kandidátus
dr. Som fai Éva mb. előadó, főosztá lyvezető
dr. Szporny László mb. előadó, főosztá lyvezető
dr. Tóth József mb. előadó, osztá lyvezetőPONMLKJIHGFEDCBA
MTA Peptidkémiai Tanszéki Kutatócsoport
dr. Kucsman Árpád tanszékvezető egyetem i tanár, a tudományok doktora,
a Kutatócsoport vezető je
dr. Szekerke Mária tudományos tanácsadó, c. egyetem i tanár, a tudomá-
nyok doktora
dr. CSászár János tudományos főmunkatárs, c. egyetem i docens, kandidá-
tus
dr. E lekes Ilona tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Körmendy Károly tudományos főmunkatárs, c. egyetem i docens, kan-
didátus
dr. Medzihradszky Kálmánné tudományos főmunkatárs, c. egyetem i do-
cens, kandidátus
Süliné dr. Vargha Helga tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Nádasdi László tudományos munkatárs /külfö ldön/
Botvánszkv János tudományos munkatárs
Csárnpai Anta l tudományos segédmunkatárs
dr. Kőhalm i Sebestvénné ügyvite li do lgozó
Fekete Edit grafikus
Máthé E lekné könyvtáros
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Vasadi Zoltánné könyvtáros Inyugdíjasl
Bozonász Irini laboráns
dr. Császár Jánosné laboráns
Dacsev Hrisztov Petya laboráns
Dercsényi Miklósné laboráns
Dobó Attila laboráns Ikatonal
Gémes Sándorné laboráns
Hermánv Miklósné laboráns
Jakab Katalin laboránsQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Lovász Lászlóné laboráns
Luzsicza Attila laboráns
Marz Gabriella laboráns 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
Mészáros Márta laboráns
Németh Enikő laboráns
Pintér Zoltán laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Pogácsa Mária laboráns
Sörösné Bangó Mária laboráns
Stefánka Ildikó laboráns /kültöldön/
Bobák Tibor ügyintéző Imellékfogl./
Zimonyi János tudományos főmunkatárs I ré s z fo g l. /PONMLKJIHGFEDCBA
SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK
dr. Nagy Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémi kus
dr. Dres h. c. Szabó Zoltán Gábor nyugalmazott egyetemi tanár, akadémi-
kus, kétszeres Kossuth-díjas
dr. Barcza Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Kőrös Endre tanszékcsoport vezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Orbán Miklós egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Farsang György egyetemi docens, kandidátus
Gábor Péterné dr. Fehér Magda egyetemi docens, kandidátus
dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens, kandidátus
dr. Krausz Imre egyetemi docens, kandidátus 1 1 9 8 7 _ jan. l.-től nyugállo-
mánybani
dr. Lásztity Alexandra egyetemi docens, kandidátus
dr. Noszál Béla egyetemi docens, kandidátus
dr. Pálfalvi Aladárné dr. Rózsahegyi Márta egyetemi docens, kandidátus
Perl Miklósné dr. Molnár Ibolya egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Szabó Zoltán László egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Szakács Ottó egyetemi docens, kandidátus
Tarnássvné dr. Wajand Judit egyetemi docens, kandidátus
dr. Zapp Erika egyetemi docens, kandidátus 1 1 9 8 8 . jan. 1.-től nyugállo-
mánybani
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dr. Andrási Erzsébet egyetemi adjunktus
dr. Burger Mária egyetemi adjunktus
dr. Budavári Ágnes egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Daruházi László egyetemi adjunktus
dr. Házi Jenő egyetemi adjunktus
dr. Hollós Jenőné dr. Rokosinyi Erzsébet egyetemi adjunktus Inyugdíjas
mellékfogla Ikozásúl
dr. Jóvér Béla egyetemi adjunktus, kandidátus Imellékfoglalkozásúl
dr. Juhász Jenő egyetemi adjunktus
dr. Káldy Mária egyetemi adjunktus
dr. Pöppl László egyetemi adjunktus
Ungvárainé dr. Nagy Zsuzsanna egyetemi adjunktus
dr. Varga Margit egyetemi adjunktus
dr. Zay István egyetemi adjunktus, kandidátus
Dankházi Tibor egyetemi tanársegédQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Kardos József egyetemi tanársegéd
Róka András egyetemi tanársegéd
dr. Braun Tibor tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Maros László, tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Zimmer Károly tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
dr. Lányi Béláné dr. Konkoly Thege Ilona tudományos főmunkatárs, kan-
didátus
Galsán Viktor tudományos munkatárs 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
dr. Sinkó Katalin tudományos munkatárs
Gvirnesi János TMB aspiráns
Györgyi László TMB aspiráns
Igaz Sarolta TMB aspiráns 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő l l
Morvai Magdolna TMB aspiráns
Murányi Szilvia TMB aspiráns 1 1 9 8 7 . rnárc, 1-től/
Tánczos Rózsa TMB aspiráns 1 1 9 8 7 . márc. 1.-től/
Androsits Beáta tudományos ügyintéző
Balás Andrea laboráns
dr. Bán Ervinné laboráns Imellékfoglalkozásúl
Dara Lajosné takarítónő
Dobe] Józsefné főelőadó
Drábik Diána ügyviteli dolgozó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l




Feketéné Czeglédi Zsuzsa laboránsQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 8 . ápr. 1 . · ig l
Gedö Imréné takarítónő
Hordós Lászlónő előadó
Hujber Andrea laboráns 1 1 9 8 8 . ápr. 1 5 .- ig l
Juhász Györgyi laboráns 1 1 9 8 7 . dec. 31.-én kilépett!
Kerepesiné Lovász Márta laboráns /G Y E S -e n l
Kocsis Lászlóné kiemélt szakmunkás
Kovács Béláné telefonkezelő 1 1 9 8 7 . dec. 23.tól n y u g á llo m á n y b a n l
Ladinek Gézáné szakmunkás
D arton Lászlóné vegyésztechn ikus
Michelfeit Károly kisegítő Imellékfoglalkozású, 1987. dec. 3 1 .- ig l
Molnár Ilona takarítónő Imellékfoglalkozásúl
Nyíri Judit laboráns
Pálmai József laboráns
Pintér Ödön tudományos ügyintéző
Rácz Marianna ügyviteli dolgozó





Szabóné Darabont Eszter laboráns
Szücs Imréné laboráns
Talán Katalin ügyintéző IG Y E S -e n l
Termes Sándor laboráns
Tóth Károlyné vegyésztechnikus
Vansofszky Róbertné hivatalsegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Virág Andrásné vegyésztechnikus
Vida Sándor műszerészPONMLKJIHGFEDCBA
MTA Szerkezeti Kémiai Tanszéki Kutatócsoport
dr. Hargittai István c. egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, a Kutatócso-
port vezetője
dr. Hargittai Magdolna tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Rozsondai Béla tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Schultz György tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Csákvári Éva tudományos munkatárs 1 1 9 8 7 . nov. 1 .- tő l l
Tremmel János tudományos munkatárs 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től külföldönl
dr. Vajda Erzsébet tudományos munkatárs
Forgács György tudományos segédmunkatárs
Kalicza Márta szakalkalmazott




Fekete Józsefné betanított munkás
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KÖRNYEZETFIZIKAI TANSZÉKCSOPORT
Vezető;kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. S tegen Lajos egyetem i tanár
CSILLAGÁSZATI TANSZÉK
dr. Balázs Béla tanszékvezető egetem i docens, a tudományok doktoraQPONMLKJIHGFEDCBAIs z a -
b a d s á g o n l
dr. Marik M iklós mb. tanszékvezető egyetem i docens, kandidátus
dr. É rd i Bálin t egyetem i docens, kandidátus
dr.Szécsényi-Nagy Gábor egyetem i adjunktus
Surek György egyetem i tanársegéd
Pap Judit tudományos munkatárs, kandidátus
P intér Zsolt tudományos munkatárs 1 1 9 8 7 . febr. 1 .- ig l
Vörös T ibor tudományos munkatárs Irészfogla lkozásúl
Pásztor Em ilia aspiráns
Dologh Ervin műszaki ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1.-tő l/
Petrovay Kristóf tudományos ügyintéző 1 1 9 8 7 . febr. 1 .- tő l lrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/asplráns 1987.
szept. 1.· tő l/
E lter János műszerész Imásodik állás!
Hajdú Judit kőnvvtáros Imásodik á llá s l
Nagy Ágnes előadó 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
Nyikos Kata lin e lőadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Pálóczy M ihályné takarító Imásodik állás!
dr. A lmár Iván c. egyetem i tanár, a tudományok doktora, igazgatóhelyet-
tes
dr. Barcza Szabolcs c. egyetem i docens, tudományos főmunkatárs
dr. Balázs Lajos c. egyetem i docens, tudományos osztá lyvezető
dr. Patkós László mb. előadó, tudományos munkatárs
dr. Ponori Thewrewk Aurél mb. elöadó.nv, igazgató
Gothardt Asztrofizikai Obszervatórium ISzombathelyl
dr. Tóth György obszervatóriumvezető, tudományos munkatárs
V ineze Ild ikó tudományos segédmunkatárs
Vámosi László tanszéki mérnök
Horváth József tudományos ügyintéző
Gaál Im réné előadó
Csejte i Ferencné gondok
Dologh Ervin műszaki ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l




dr. Meskó Attila tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Márton Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Salát Péter egyetemi docens, kandidátus
dr.Szemerédy Pál egyetemi docens, kandidátus
dr. Cserepes László egyetemi adjunktus
dr. Drahos Dezső egyetemi adjunktus
Puszta Sándor egyetemi tanársegéd Iszerződésesl
dr. Bisztricsány Edéné főelőadó Inyugdíjas, részfoglalkozású, szerződéses
1987. szept.QPONMLKJIHGFEDCBA1 .- ig l
Kiss Józsefné könyvtáros
Torkos Pál programozó
Habár Rita műszaki ügyintéző
Marincsák József műszerész
Máté Gábor laboráns
Szappanos Mihály takarító 1 1 9 8 8 . máj. 3 1 .- ig l
Kutasné Kovács Éva takarító 1 1 9 8 8 . jún. 1.-től!
dr.Ádám Antal c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudományos
igazgató-helyettes MTA GG K I
dr.Barlai Zoltán c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudományos
tanácsadó, ELGI
dr. Bencze Pál c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudományos osz-
tályvezető, MTA GGKI
METEOROLÓGIAI TANSZÉK
dr. Rákóczi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Erdős László egyetemi docens, kandidátus
Makainé dr. Császár Margit egyetemi docens, kandidátus
dr. Felméry László egyetemi adjunktus
Takácsné dr. Bónis Katalin egyetemi adjunktus
dr. Weidinger Tamás egyetemi tanársegéd
Gyuró György tudományos segédmunkatárs
dr. Matyasovszky István tudományos mu nkatárs
dr.Práger Tamás egyetemi docens, kandidátus Imellékfoglalkozásl
Kovács Róbertné főelőadó
Cesar Zuleta ösztöndíjas gyakornok /1987. szept. 1 .- ig l
Palágyi Zsoltné tanszéki könvvtáros
Erdős Ivánné kutatási segéderő IGYES-enl
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Indrikovits Olivérné kutatási segéderő Inyugdíjasl
Kubinyi Tiborné kutatási segéderőQPONMLKJIHGFEDCBAIn y u g d í ja s l1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Horvay Lászlóné ügyviteli alkalmazott 1 1 9 8 7 . szept.1.-től/
Bencze Pál c. egyetemi docens, tudományos osztályvezető, MTA Geodéziai
és Geofizikai Kutató Intézet, Sopron /1987. szept. 1 .- ig l
dr. Major György c. egyetemi docens, tudományos tanácsadó, OMSZ KLFI
dr.Tanezer Tibor c. egyetemi docens, főtanácsos, OMSZ KLFI
Barát József mb. előadó, az OMSZ elnöke
Bodolainé Jakus Emma mb. előadó Inyugdíjasl
Dévényi Dezső mb. előadó, osztályvezető, OMSZ KEl
Dombai Ferenc mb. előadó, osztályvezető, OMSZ KMI
Katkó Bertalan mb. előadó, osztályvezető, OMSZ KEl
dr. Maller Aranka mb. előadó, tudományos főmunkatárs, OMSZ KEl
dr. Mersich Iván mb. előadó, osztályvezető, OMSZ
Mezősi Miklós mb. előadó, tudományos tanácsadó, OMSZ KMI
dr.Mika János mb. előadó, tudományos főmunkatárs, OMSZ KLFI
Papp Andor mb. előadó, meteorológus, MN
dr. Simon Antal mb. előadó, főosztályvezető, OMSZ KMI
Varga Miklós mb. előadó, osztályvezető, OMSZ KLFI
dr. Wirth Endre mb. előadó, tudományos tanácsadó, OMSZ
TÉRKÉPTUDOMÁNYITANSZÉK
dr. Stegena Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
dr. Klinghammer István tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus, dékán-
helyettes 1 1 9 8 7 . szept. l . - tő l l
dr. Draskovits Zsuzsa egyetemi adjunktus
dr. Győrffy János egyetemi adjunktus
dr. Lerner János egyetemi adjunktus
dr. Bíró Zoltán egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 8 . márc. 1 .- ig l
Zentai László egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 8 . márc. l.-tőll
dr. Verebi Sándorné tudományos munkatárs
Becker László tudományos ügyintéző
Szekerka József tudományos ügyintéző
Bakonyi Kálmán tudományos ügyintéző Irészfoglalkozás 1987. szept.1.tőll
Tihanyi Zoltán tudományos ügyintéző Irészfoglalkozásl
dr.Strenk Tamás tudományos tanácsadó Irészfoglalkozásl
Nemes Zoltán fotós szakmunkás
Horváth Ildikó tanszéki előadó
Horváth Mária Dóra előadó 1 1 9 8 7 . jún. 3 0 .- ig l
Mrovecz Erzsébet takarító 1 1 9 8 6 . dec. 3 1 .- ig l
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dr. Papp-Váry Árpád c. egyetemi docens, hivatalvezető helyettes M ÉM
FTH
Angyal István mb. előadó, térképész alezredes, MNTÁTI
Ajtay Ágnes mb. előadó, osztályvezető, Kartográfiai Vállalat




Ig a z g a tó ;rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Császár Ákos egyetemi tanárPONMLKJIHGFEDCBA
ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET TANSZÉK
dr. Fried Ervin tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Babai László egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr.Schmidt Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora Ikülföldönl
dr.Surányi János egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr .Freud Róbert egyetemi docens, kandidátus
dr. Szalay Mihály egyetemi docens, kandidátus
dr. Gyarmati Edit egyetemi adjunktus
dr. Hermann Péter egyetemi adjunktus
dr. Katona Gyula egyetemi adjunktus, a tudományok doktora Imásodik ál·
lá s l
dr. Kiss Emil egyetemi adjunktus, kandidátus Imásodik á llá s l
dr. Pelikán József egyetemi adjunktus
dr.Prőhle Péter egyetemi adjunktus Imásodik á llá s l
Balogh Antal mb. előadó, tudományos munkatárs IMTA Matematikai Ku-
tató Intézeti 1 1 9 8 7 . szept, l.-től/
Bodó Zalán mb. előadó IMTA SZTAKI, tudományos munkatársi
Erdős László mb. előadó, egyetemi hallgató 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Károlyi Gyula mb. előadó, egyetemi hallgató
Kovács Sándor mb. előadó, egyetemi hallgató 1 1 9 8 7 . szept. l.-től/
ANALlZIS TANSZÉK
dr. Császár Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth díjas
dr. Bognár Mátyás egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr.Halász Gábor egyetemi tanár, a tudományok doktora, akadémiai levele-
ző tag
dr. T.Sós Vera egyetemi tanár, akadémiai levelező tag 1 1 9 8 7 . ápr. 3 0 .- ig l
dr. Komornik Vilmos egyetemi docens, kandidátus /kü ltö ldőn/
dr. Laczkovitcs Miklós egyetemi docens, kandidátus
dr.Petruska György egyetemi docens, kandidátus
dr. Szabó Zoltán egyetemi docens, kandidátus Ikülföldön/
dr.Szücs András egyetemi docens, kandidátus
dr. Gerlits János egyetemi adjunktus Imásodik állás 1987. szept. 1.-től/
dr. Lernpert László egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Scharnitzky Viktor egyetemi adjunktus Imásodik á llá s l
Rácz András egyetemi tanársegéd
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Szentmi klóssy Zoltán egyetemi tanársegéd
dr.Joó István tudományos főmunkatárs, kandidátus /külföldön/
Horváth Miklós tudományos segédmunkatárs
Ódor Tibor tudományos segédmunkatárs /1988. jan. 1.-től/
Elek Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas /1987. szept.1.-tőll
dr. Révész Szilárd tudományos továbbképzési ösztöndíjas
dr. Szabó Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Buczolich Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szlatki Erzsébet előadó
Tari Jánosné hivatalsegéd
Bali János mb. előadó, egyetemi hallgató
Fehér László mb. előadó, tudományos segédmunkatárs
Gémes Margit mb. előadó, alkalmazott
Horlai János mb. előadó, szövetkezeti tag
Pozsonyi András mb. előadó, számítástechnikai munkatárs
Tardos Gábor mb. előadó, tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Wéber József mb. előadó, főelőadóPONMLKJIHGFEDCBA
ALKALMAZOTT ANALlZIS TANSZÉK
dr. Sebestyén Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr.Czách László egyetemi docens, kandidátus
dr. Kósa András egyetemi docens, kandidátus
dr. Matolcsi Tamás egyetemi docens, kandidátus
dr. Pál László egyetemi docens, kandidátus
dr. Simon László egyetemi docens, kandidátus
dr. Szigeti Ferenc egyetemi docens, kandidátus
dr. Varga Zoltán egyetemi docens, kandidátus
dr. Farkas Miklósné egyetemi adjunktus /második állás/
dr. Faragó István egyetemi adjunktus, kandidátus /második állás/ /1987.
szept, 1.-től/
dr. Fodor János egyetemi adjunktus, kandidátus /1987. szept. 1.-ig/
dr. Kádasné dr. V. Nagy Éva egyetemi adjunktus, kandidátus /második ál-
lás 1987. szept. 1. -ig/
dr. Mezei István egyetemi adjunktus /1987. szept, 1.-ig/
dr. Molnár Sándor egyetemi adjunktus /második állás/
dr.Simonné dr. Gyarmati Erzsébet egyetemi adjunktus
dr. Szabó Béla egyetemi adjunktus /második állás/
dr.Szilágyi Tivadar egyetemi adjunktus/második állás/:
dr. Szili László egyetemi adjunktus
dr. Tallós Péter egyetemi adjunktus /második állás /1987. szept. 1.-ig/
dr. Tóth János egyetemi adjunktus, kandidátus /második állás/
dr. Maurer Mária egyetemi tanársegédkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dr. Scharnitzky Vi ktorné könyvtáros
V ihari Andrásné könyvtáros
Németh Kata lin tanszéki e lőadó
Krumpek Lászlóné kézbesítő
dr.Baranyi Károly mb. előadó, tudományos munkatársPONMLKJIHGFEDCBA
GEOMETRIAI TANSZÉK
dr.Böröczky Károly tanszékvezető egyetem i tanár, a tudományok doktora
dr.Soós Gyula egyetem i tanár, a tudományok doktora
dr. Molnár Em il egyetem i docens, kandidátus
dr.Szolcsányi Endre egyetem i docens, kandidátus
dr. Bezdek Károly egyetem i adjunktus, kandidátus
dr.Csóka Géza egyetem i adjunktus, kandidátus
dr. Horváthné dr. Temesvári Ágota egyetem i adjunktus, kandidátus /1987.
aug.QPONMLKJIHGFEDCBA3 1 .- ig !
dr. Kertész Gábor egyetem i adjunktus /1987.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszept, 1.-tő l/
Pálmay Lóránt egyetem i adjunktus /mellékfogla lkozás/
Rózsahegyiné dr. Vásárhelyi Éva egyetem i adjunktus /aspiráns/
S trohmajer János egyetem i adjunktus /1987. okt.· tő l nvuqéllornánvban/
Csikós Balázs egyetem i tanársegéd, kandidátus /1988. febr. 1.-tő l/
dr. Moussong Gábor egyetem i tanársegéd /külfö ldön/
Vancsó Ödön egyetem i tanársegéd /1987. szept. 1.· tő l/
K iss György főelőadó /1987. szept, 1.· tő l/
Váry Péterné előadó /1987. szept. 1.-tő l/
Harasztos Barnabás mb. előadó, egyetem i hallgató
G . Horváth Ákos mb. előadó, BME Gépészmérnöki Kar, Geometria i Tan-
szék
Hubert Györgyné mb. előadó, tanár, Berzsenyi G imnázium
Máthéné Bognár Kata lin mb. előadó, Ybl M iklós Építő ipari Műszaki Főis-
kola, fő iskola i adjunktus
Molnár S . Kata lin mb. előadó, Ybl M iklós Építő ipari Műszaki Főiskola, fő-
iskola i adjunktus
Szalóki Dezső mb. előadó, Radnóti M iklós Gyakorló G imnázium , vezető
tanár
Szirmai Jenő mb. előadó, egyetem i hallgató
Matematikai Szak módszertani Csoport
dr. Hortobágyi István egyetem i docens, a Csoport vezető je, kandidátus
dr. Kárteszi Ferenc nv. egyetem i tanár, a tudományok doktora
dr. Horváth Jenő egyetem í docens, kandidátus /1987. aug. 31.-ig /
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dr. Ambrus András egyetemi adjunktus
dr.Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Major Zoltán egyetemi adjunktus
Szentmiklóssyné dr. Hollai Márta egyetemi adjunktus
Dékány Józsefné dr. vezetőtanár
dr. Koránvi Erzsébet vezetőtanár /1987. szept, 1.· től/
dr. Marosvári Péter vezetőtanár /1987. szept. 1.· tő 1/
Kovátsné Pap Ágnes tanszéki előadó /1986. okt. 15.-től/
Hódi Endre mb. előadó, nv. gimnáziumi tanár
Horváth Jenő mb. előadó, főiskolai adjunktus
Nagy Gyula mb. előadó, gimnáziumi tanár
Rácz János mb. előadó, vezetőtanár
Szalay Sándor mb. előadó KISZ titkár
Vecsemé Munkácsy Katalin mb. előadó, tanárPONMLKJIHGFEDCBA
NUMERIKUS ANALlZIS TANSZÉK
dr.Schipp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr.Jankó Béla egyetemi docens, kandidátus
dr. Molnárka Győző egyetemi docens, kandidátus
dr.Simon Péter egyetemi docens, kandidátus
dr. Fridli Sándor egyetemi adjunktus
Karvasz Gyula egyetemi adjunktus
dr. Pál Jenő egyetemi adjunktus
Sövegjártó András egyetemi adjunktus
dr.Száva Géza egyetemi adjunktus
Krebsz Anna egyetemi tanársegéd
dr. Balázs János ny. tudományos tanácsadó, kandidátus
dr.Sonnevend György tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Csörgő István tudományos munkatárs
l.edneczkvné dr. Várhelyi Ágnes tudományos munkatárs
Kapos László tudományos segédmunkatárs
dr. Turczi GyulakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnv , egyetemi docens
dr. Kajtár László programtervező matematikus
Ráczkevei Béla programtervező matematikus /1987. szept, 1.-ig/
OPERÁCIÓKUTATÁSI TANSZÉK
dr. Prékopa András tanszékvezető egyetemi tanár, akadémi kus
dr.Szántai Tamás egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Terlaky Tamás egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Kas Péter egyetemi adjunktus
dr. Maros István egyetemi adjunktus, kandidátus/második állás 1987. szept
1.-ig/
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dr. Fülöp János egyetemi adjunktus Imásodik állás 1987. szept.QPONMLKJIHGFEDCBA1 . · ig l
dr. Vizvári Béla egyetemi adjunktus Imásodik állás 1987. szept.1.-igl
dr. Boros Endre tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- ig l
Páhány Béláné hivatalsegéd
ÁlTAlÁNOSSZÁMITÁSTUDOMÁNYITANSZÉK
dr. Varga László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Kátai Imre egyetemi tanár, akadémikus
dr. Demetrovics János egyetemi tanár, akadémiai levelező tag Imásodik ál-
lá s l
dr. Peák István egyetemi tanár, a tudományok doktora Im á s o d i k á llá s l
dr. Corrádi Keresztély egyetemi docens, kandidátus
dr. Hunyadváry László egyetemi docens, kandidátus
dr. Iványi Antal egyetemi docens, a tudományok doktora
dr.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzelezsán János egyetemi deocens, kandidátus Imásodik állás 1987.
szept.1.'igl
dr. Bagyinszki Jánosné eqeterni adjunktus
dr.Csizmazia Albert egyetemi adjunktus
dr. Csörgő Piroska egyetemi adjunktus
dr. Fekete István egetemi adjunktus
dr. Fóthi Ákos egyetemi adjunktus
dr. Hack Frigyes egyetemi adjunktus
dr. Körmendi Sándor egyetemi adjunktus
Molnár Imre egyetemi adjunktus
Nyékiné dr. Gaizler Judit egyetemi adjunktus
dr.Száz Géza egyetemi adjunktus
dr. Koncz lstvánné egyetemi tanársegéd
Szabóné Nacsa Rozália egetemi tanársegéd Ikülföldönl
dr. Kozma László tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens, kandidá-
tus
Töke Pál tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens, kandidátus
dr. Bán Péter tudományos munkatárs
dr. Csörnyei Zoltán tudományos munkatárs
dr. Harmathy Zoltán tudományos munkatárs
Gregorics Tibor tudományos segédmunkatárs
Horváth Zoltán tuodmányos segédmunkatárs
dr. Nyirádi László tudományos segédmunkatárs
Kőhegyi János matematikus, csoportvezető
Lampérth Gyula aspiráns
Fábiánné Veszprémi Anna programtervező matematikus IG Y E S -e n l
Helfenbein Henrik programtervező matematikus, csoportvezető
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Horváth László program tervező matemati kus
Kozics Sándor program tervező matematikus
Nagy Sára program tervező matematikus
dr. Pap Gábor Sándorné program tervező matematikus
Sándor Anta l program tervező matematikus
Szlávi Péter program tervező matematikusrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Turesánvine Szabó Márta program tervező matemati kus
Zsakó László program tervező matematikus
Ásványi T ibor programozó matematikus
Heizlerné Bakonyi V iktória programozó matematikus
Horváth János programozó matematikus
Illés Zoltán programozó matematikus /kűlfő ldőn/
Kőhegyi Jánosné programozó matematikus
Nagy Gáborné programozó matematikusQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 8 . aug. 1 .- ig l
Tóth-Zsiga Kornélia programozó matematikus
Malonyai Cecília önálló operátor
Szabadheqví Csaba önálló operátor /1987. szept. 1 .- tő l l
Szabó Attila önálló operátor 1 1 9 8 7 . szept.1.· tő l/
Szabó O ttó önálló operátor 1 9 8 8 . ápr. 1 .- ig l
Tölgyesi Ferenc önálló operátor
V isnyei Józsefné önálló operátor IG Y E S -e n l
Meskó Géza adate lőkészítő
Adámy József műszaki főelőadó
Gomba Péterné főelőadó
Lénárd Róbertné előadó 1 1 9 8 7 . szept, 1 . · ig l
Nagy Andrea előadó
Schütz Istvánné könvvtáros
Sike Sándor demonstrátor 1 1 9 8 7 . szept, 1.-tő l/
Venczel T ibor demonstrátor 1 1 9 8 7 . szept. l . - tő l l
Horváth Angéla ügyvite li do lgozó 1 1 9 8 8 . ápr. 16.-tó l/
Saáry Ferenc szakmunkás
Farkas Jánosné betanított munkás
P iros Istvénné betanított munkás
Stefán M ihályné takarító
Vass Istvánné takarító
Benezur András mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
Czugler Andrea mb. előadó, a lka lmazói programozó
Fordán Tibor mb. előadó, program tervező
Gonda János mb. előadó, tudományos munkatárs
Gyires T ibor mb. előadó, tudományos munkatárs
Haide János mb. előadó, egyetem i hallgató
Halama Szabolcs mb. előadó
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Horniák Gábor mb. előadó, főosztályvezető
Károlyi Katalin mb. előadó, tudományos munkatárs
Kelemen József mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
Kellner Dénes mb. előadó, számítástechnikai főmunkatárs
Kisdi Bálint mb. előadó, egyetemi hallgató
Kiss Gábor mb. előadó
Kovács Sándor mb. előadó, programozó matematikus
Krammer Gergely mb. előadó, osztályvezető, kandidátus
Láng Csabáné mb. előadó, tudományos munkatárs
Lévay Erzsébet mb. előadó, programozó
Lőcs Gyula mb. előadó, főosztályvezető
Major Zoltán egyetemi adjunktus
Márkus Tibor mb. előadó, tudományos titkár
Mocsáry János mb. előadó, programtervező
Németh György mb. előadó, programtervező
Pásztor Endréné egyetemi docens, kandidátus
Petras Gábor mb. előadó, egyetemi hallgató
Szalay Tamás mb. előadó, programozó matematikus
Szanthoffer Katalin mb. előadó, tudományos segédmunkatárs
Szekér István mb. előadó, önálló csoportvezető
Szokolov Makár mb. előadó, számítástechnikai főmunkatárs
Tarnay Gyula mb. előadó, számítástechnikai főmunkatárs
Tibor Éva mb. előadó, programtervező
Vágner Gyula mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Varga Károly mb. előadó, egyetemi hallgató
dr. Varga László Zsolt mb. előadó, tudományos segédmunkatárs
Vincellér Zoltán mb. előadó, programtervezőPONMLKJIHGFEDCBA
SZÁMITÓGÉPTUDOMÁNYI TANSZÉK
dr. Lovász László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémi kus, Állami díjas
dr. Hajnal András egyetemi tanár, akadémikus /második állás/
dr. Kászonyi László egyetemi docens, kandidátus
dr. Pásztor Endréné egyetemi docens, kandidátus /második állás/
dr. Elekes György egyetemi adjunktus
dr. Komjáth Péter egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Pósa Lajos egyetemi adjunktus
dr.Székely László egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Tardos Éva egyetemi adjunktus, kandidátus
dr. Recski András tudományos tanácsadó, a tudomány doktora
dr. Beck József tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Frank András tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Hárs László tudományos munkatárs
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dr. Horváth Sándor tudományos munkatárs
Halász Edit tanszéki előadó
Károlyi Gyula tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Király Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
dr.Szőnyi Tamás tudományos továbbképzési ösztöndíjasPONMLKJIHGFEDCBA
VALÓSZINÖSÉGELMÉLETI ÉS STATISZTIKA TANSZÉK
dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Révész Pál egyetemi tanár, akadémikus, Állami díjas /1987. szept. 1.-ig/
dr. Csiszár Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora /második állás!
dr. Gyöngy István egyetemi docens, kandidátus
dr. Kováts Antal egyetemi docens, kandidátus
dr.Székely Gábor egyetemi docens, a tudományok doktora
dr. Bártfai Pál egyetemi adjunktus, kandidátus /második állás/
dr.Michaletzky György e!;yetemi adjunktus, kandidátus
dr.Móri Tamás egyetemi adjunktus
dr. Nernetz Tibor egyetemi adjunktus, kandidátus /második állás/
dr. Bognár Jánosné egyetemi adjunktus /1987 _szept. 1.-ig/
Pröhle Tamás egyetemi tanársegéd
Zempléni András egyetemi tanársegéd /szerzödéses/
dr. Pazonyi Ilona tudományos főmunkatárs, kandidátus
Kovácsné Székely Ilona tudományos segédmunkatárs /szerződéses/




Vezető:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Szigetvári Sándor egyetemi docens
FILOZÓFIA TANSZÉK
dr. Horváth József tanszékvezető egetemi docens, kandidátus
dr. Farkas Endre egyetemi docens, kandidátus
dr. Sipos János egyetemi docens, kandidátus
dr.Szigetvári Sándor egyetemi docens, kandidátus
dr. Fejér László egyetemi adjunktus
dr. Héthelyi László egyetemi adjunktus
dr. Nánási Irén egyetemi adjunktus
dr. Rédei Miklós egyetemi adjunktus
dr. Ropolyi László egyetemi adjunktus
dr.Szegedi Péter egyetemi adjunktus
dr. Szigeti András egyetemi adjunktus
dr. Szilágyi László egyetemi adjunktus
dr. Vinkovics Márta egyetemi adjunktus
Kis-Tóth Gyula egyetemi tanársegéd
Tihanyi László tudományos munkatárs
dr. Zágoni Miklós egetemi adjunktus
Kanter Ferencné főelőadóQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l l
Hordós Lászlónő műszaki-gazdasági ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept.1.-igl
POLITIKAI GAZDASÁGTAN TANSZÉK
dr. Kurtán Lajos tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Kerkés Sándorné dr. egyetemi adjunktus
dr. Kovács László egyetemi adjunktus
Malatinszky lstvánné dr. egyetemi adjunktus Iszabadságonl
dr. Botos Katalin egyetemi adjunktus Imásodik állás!
dr.Sárkány Péter egyetemi adjunktus Imásodik állás 1987. szept, 1 .- ig l
dr.Sugár Katalin egyetemi adjunktus
Tamás Tibor egyetemi tanársegéd
Tóth Emilia egyetemi tanársegéd
Kovács Istvánné előadó
TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK
dr. l.iptai Ervinné tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Honfi József egyetemi docens /rnásodik állás 1987. szept. 1 .- ig l
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dr. Rózsa Klára egyetemi docens, kandidátus
dr. Torzsa István egyetemi docens
dr.J. Tóth Dezső egyetemi docens, kandidátus
dr. Tóth István egyetemi docens, kandidátus /második állás/
dr. Kerekés György tudományos főmunkatárs, kandidátus /második állás/
dr. Izsák Lajosné egyetemi adjunktus /második állás 1987.szept.1.-ig/
dr.B.Fülöp Ágnes egyetemi adjunktus
dr. Kürti Judit egyetemi adjunktus /második állás/
dr. Kisfaludy Gyula egyetemi adjunktus /második állás/
dr. Lukács Albin egyetemi adjunktus
dr. Törtelv Sándor egyetemi adjunktus
Karácsony Mihály egyetemi tanársegéd /második állás/ /1987. szept. 1.-től/
Kurtán Sándor egyetemi tanársegéd
Vági József egyetemi tanársegéd
Kun Lászlóné előadó /második állás 1987. szept. 1.-ig/
Farkasné Havas Zsuzsa mb. előadó, a Magyar Rádió munkatársa
dr. Kemény László mb. előadó, MSZMP KB alosztályvezetőjekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T a n s z é k c s o p o r to n k ív ü lí e g y s é g e k :PONMLKJIHGFEDCBA
ÁLTALÁNOS TECHNIKA TANSZÉKrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szücs Ervin tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr.Cech Vilmos egyetemi adjunktus
Déri József egyetemi adjunktus
dr. Fábián Tibor egyetemi adjunktus
Földi Tivadar egyetemi adjunktus
dr. Schiller István egyetemi adjunktus
Balogh Tibor egyetemi tanársegéd
Bérczi Szaniszló egyetemi tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1.-ig!
Nagy Dénes egyetemi tanársegéd
Drommer Bálint műszaki főelőadó
Kőrösi Jenő műszaki főelőadó
Bathó Zoltán tudományos ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Reisch György műszaki ügyintéző
Szilágyi Győző tudományos ügyintéző
Bognár Gáborné könyvtáros 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Szeberényi Attiláné előadó
Janzsó Edit ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1.-tőll
Szilágyi Győző betanított munkás
Endrei Walter c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr.Makkai László c. egyetemi tanár, akadémikus, MTA Történettudományi
Intézet tanácsadója
dr. Kiss Róbert c. egyetemi docens, kandidátus In y u g d í ja s l
Bernát István mb. előadó, OMFB főmérnök
Fischer Sándor mb. előadó, egyetemi tanár, Színház és Filmművészeti Fő-
iskola
Kovács Béla mb. előadó, Parabola ISZ főmérnök
Rakonczay Zoltán, mb. előadó, kandidátus, miniszterhelyettes
IDEGENNYELVILEKTORÁTUS
dr. Gerencsér Ferencné vezető nyelvtanár
Ágoston Klára nyelvtanár
Andrikó Katalin nyelvtanár
Bíróné Udvari Katalin nyelvtanár
Carruthers, 1. Malcolm nyelvtanár, angol anyanyelvi lektor
Deák András nyelvtanár 1 1 9 8 7 . febr. 1.-től/
Fallier Erika nyelvtanár
Fekésházy Márta nyelvtanár IGY ES-eni
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Fü löp Z suzsa nye lv tanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIs z a b a d sá g o n l
G ruber M ária nye lv tanár IG Y E S -e n l
d r.Janó Is tv án nye lv tanár 1 1 9 8 6 . dec . 3 1 .- ig l
d r.Jönas F rigyes egye tem i ad junk tu s
K atona E sz te r nye lv tanár
K lukon B ea trix nye lv tanár Isze rződésesl
K o rpa O ttó nye lv tanár
K öte les-B író G yöngy i nye lv tanár IG Y ES -en i
K öves M arg it nye lv tanár Is z a b a d sá g o n l
K resznóczk i Á gnes nye lv tanár
K u lcsá rné M ajo s Z suzsa nye lv tanár
L aka to s K álm án nye lv tanár
L ukács Á gnes nye lv tanár 1 1 9 8 7 . szep t. l. · tő ll
M arkó jáné d r. C so rba É va nye lv tanár
M ikó L ajo sné nye lv tanár, könyv tá ro s
N agy G ab rie lla nye lv tanár IG Y ES -en i
d r. N y irő L ász ló nye lv tanár 1 1 9 8 7 . feb r. 1 5 · ig l
Pálfyné C zine E rzsébe t nye lv tanár
P a lla M ária nye lv tanár Isze rződéses 1987 . ok t. 1 .- tő ll
Papp Istv án nye lv tanár 1 1 9 8 7 . szep t. 1 .· tő ll
Péchy Jud it nye lv tanár
Pogány Jud it nye lv tanár IG Y E S -e n l
Poó r Ferencné nye lv tanár
R ékási Ild ikó nye lv tanár
S ári L ász lóné nye lv tanár
S ep rőd i Jánosné nye lv tanár
d r.S om ogy iné K arczag i A nnam ária nye lv tanár
S ipo s G ábo r nye lv tanár Is z a b a d sá g o n l
Soványné K ovács Jud it nye lv tanár Isze rződéses 1 1 9 8 7 . szep t. 1 .- tő ll
Szép Z suzsa nye lv tanár 1 1 9 8 7 . szep t. 1 .- tő ll
T éringer Is tv án nye lv tanár
T o lna i L ász lóné nye lv tanár
V ajda A nd rásné nye lv tanár
V alis É va nye lv tanár
V arga T eréz Z suzsa nye lv tanár
Sob iesk i A rtu r tudom ányos ku ta tó
c fr. T ó th Im réné főe lőadó
G áti Jud it m b . e lőadó , nye lv tanár
R ózsa G yö rgyné m b . e lőadó , nye lv tanár
T u ri P é te rné m b . e lőadó , nye lv tanár
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O ro s z N ye lv i M u n ka kö zö s sé ghgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V eze tő : Á goston K lára 1 1 9 8 7 . szep t. 1 .- ig l
M arkó jáné d r. C so rba É va
A n g o l N ye lv i M u n ka kö zö s sé g
V eze tő : L aka to s K álm án
N ém e t N ye lv i M u n ka kö zö sé g
V eze tő : d r. B íróné U dvari K a ta lin
S za k fo rd ító i M u n ka kö zö s sé g
V eze tő : L aka to s K álm án
A u d io v iz u á lis M u n ka kö zö s sé g
V eze tő : Á goston K lára
NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK
d r. S a lam on Zo ltán tan székveze tő egye tem i docen s, k and idá tu s
d r. K ö te S ándo r ege tem i tanár, a tudom ányok dok to ra
d r. B író K ata lin egye tem i docen s, k and idá tu s
d r.G ergencsik E sz te r egye tem i docen s, k and idá tu s
d r. H unyad i G yö rgyné egye tem i docen s, k and idá tu s
d r. N agy L ász ló egye tem i docen s, k and idá tu s
d r. V ág O ttó egye tem i docen s, a tudom ányok dok to ra
d r. B arta l A nd rea egye tem i ad jun k tu s
d r. H avas P é te r egye tem i ad junk tu s
d r.S im on Istv án egye tem i ad junk tu s
d r.S zépha lm i Á gnes egye tem i ad junk tu s
d r. A nd rás V era tudom ányos m unka tá rs
N aha lka Is tv án egye tem i tanárseged
Fü rstn é d r. K ó ly i E rzsébe t m b . tudom ányos segédm unka tá rs , v eze tő szak -
fe lügye lő 1 1 9 8 7 . szep t. 1 .-tő ll
K ónya S ándo rné tudom ányos ügy in téző
S zán tó M ik ló sné gazdaság i ügy in téző
OKTATÁSTECHNIKAICSOPORT
d r. M egyesi L ász ló egye tem i ad junk tu s , csopo rtv eze tő
d r. B a lázs L ó rán t egye tem i docen s, k and idá tu s
d r.Juhász K ata lin egye tem i ad junk tu s
d r.P e lle r Józse f egye tem i ad junk tu s
K u lcsá r A nd rás egye tem i tanársegéd
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Simor Géza tanszéki mérnök
Szabó Sóki László tanszéki mérnök
Maros Gábor AV technikus
Bakonyiné-Csuka Gyöngyi fotós /GYES-en/
Nemesszeghy Árpád fotós /szerződéses/
Óblákovits Györgyi fotós /GYES-en/
Iványi Eszter médiatároshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/sze rződéses 1987. szept, 1.-től 1988. aug. 31.-ig/
Dóra Anikó médiatáros /szerződéses 1988. jan. 1.-től 1988. aug. 31.-ig/
Lengyel Zoltán grafikus /sze rződéses 1987. jún. 1.-től 1988. ápr. 30.-ig/
Penczné-Göcsei Tünde grafikus /1988. máj. 15.-től/
Pesovár Anna grafikus /1987. márc. 31.-ig/
Bodnár Sándorné gazdasági főelőadóHGFEDCBA
Vid e ó s tu d ió
dr. Megyesi László studióvezető
Szabó Sóki László mérnök szakértő
Simor Géza mérnök opera tőr
Maros Gábor AV technikus operatőr
Mosonví László filmrendező /második állás 1987. szept. l.-ig/
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M IN D H ÁR O M K AR O N O K TA TÓ KÖ ZPO N T I T A N S ZÉ K
TESTNEVELÉSI TANSZÉKhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d r. N ém eth Józse f tan székveze tő tes tn eve lő tanár
B én i M ik ló s tes tn eve lő tanár
d r. C sanád i Á rpádné testn eve lő tanár
C zövek L ász lóné testn eve lő tanár 1 1 9 8 7 . jan . 1 -tő ll
D évény i L ász ló tes tn eve lő tanár
E rdé ly i G yö rgy testn eve lő tanár Ikü lfö ldön l
Ja fcsák P é te r tes tn eve lő tanár
K ardos P é te r tes tn eve lő tanár 1 1 9 8 7 . jan . 1 .- tő ll
K elem en End re tes tn eve lő tanár
K eresz tu ri G yu la tes tn eve lő tanár
K o lle r K lá ra tes tn eve lő tanár 1 1 9 8 7 . szep t.1 .-tő ll
K om árom y Ede testn eve lő tanár
M ihá ly fi L ász lóné testn eve lő tanár
Popper Im réné testn eve lő tanár
S chw eikhard t B é láné testn eve lő tanár
S za lay Ibo lya tes tn eve lő tanár
S zá ll A n ta lné tes tn eve lő tanár
S zepesi Á dám testneve lő tanár
S zepesiné K re isz A nd rea tes tn eve lő tanár
S z ige ti A ttila tes tn eve lő tanár 1 1 9 8 7 . szep t. 1 .- tő ll
T ettam an ti T am ásné testn eve lő tanár
W o th K lára tes tn eve lő tanár
Z a lka A nd rásné testn eve lő tanár
Fodo r Is tv án v ívó rneste r 1 1 9 8 7 . szep t. 1 .- ig l
K utassi G yö rgy testn eve lő tanár 1 1 9 8 7 . szep t. 1 .- ig l
Sza la i Is tv án nyugd íjas sze rtá rkeze lő
S z irák i Jud it ügy in téző 1 1 9 8 7 . feb r. 2 8 .- ig l
Tö lgyesi É va ügy in téző 1 1 9 8 7 . m árc . 1 .- tő ll
Búzás M ária takarító 1 1 9 8 6 . nov . 1 .- tő ll
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ALTALÁNOS ISKOLA I TANARKÉPZÖ FÖ ISKOLA I KAR rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Főigazgató: dr. Bencédy József főiskolai tanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 .· ig l
dr. M ann M iklós főiskolai tanár 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Főigazgatóhelyettes: dr. M ann M iklós 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
dr. Hajdú Péter főiskolai tanár 1 1 9 8 7 .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz p t, 1.-től/
KAR I TANÁCS
Elnök: dr. Bencédy József főiskolai tanár, főigazgató 1 1 9 8 7 . szept. 1.-ig/
dr. Mann Miklós főiskolai tanár, fŐigazgató 1 1 9 8 7 . szep t, 1.-től/
Titkár: dr. Szabóné Molnár Anna főiskolai tanársegéd 1 1 9 8 7 .szept.1.-tőllHGFEDCBA
T is z t s é g ü k a la p já n ta g ja i :
dr. Hajdú Péter tanszékvezető főiskolai docens
Pogáts Ferenc főiskolai adjunktus
dr. Szőke György tanszékvezető főiskolai tanár
dr. Eperjessv Géza tanszékvezető főiskolai tanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Csutka István tanszékvezető főiskolai docens 1 1 9 8 7 . szept. 1.-ig/
Őry Tamásné főiskolai adjunktus 1 1 9 8 7 . szep t, 1 .- tő II
Őrsházi Ágostonné főiskolai adjunktus
dr. Mann Miklós főiskolai tanár, főigazgatóhelyettes
Farkas Gyuláné főiskolai adjunktus
Véghelyi Józsefné főiskolai adjunktus
dr. Mérő József tanszékvezető főiskolai tanár
Mikes Zdenkóné dr. tanszékvezető főiskolai docens
dr. Cs. Varga István tanszékvezető főiskolai docens
dr. G ré tsv László tanszékvezető főiskolai tanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
dr. Székely Jenő tanszékvezető főiskolai docens
Szabó Erzsébet KISZ-titkár 1 1 9 8 7 . szept. l.-ig/
Gonosz Katalin K ISZ-titkár 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő ll
Vá la s z tá s a la p já n ta g ja i /1 9 8 6 - 8 7 - b e n / :
Faragó Sándorné dr. főiskolai docens
dr. Kálmán Mária főiskolai docens
Pálfalvi Józsefné dr. főiskolai docens
Szepesi Emese főiskolai docens
dr. Victor András főiskolai docens
Katona András főiskolai adjunktus
Vilcsek Béla főiskolai adjunktus
Zsiga Péterné főiskolai adjunktus
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Nemere János főiskolai tanársegéd
dr. Szabóné Molnár Anna főiskolai
Gazsó Edéné gazdasági osztályvezetőHGFEDCBA
Vá la s z tá s a la p já n ta g ja i /1 9 8 7 - 8 8 - b a n / :
dr. Kertész György főiskolai tanár
Tömpe Jánosné dr. főiskolai docens
dr.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU jfa lu ssvné Pap Enikő főiskolai docens
dr. Zerkowitz Judit főiskolai docens
dr. Falus Katalin főiskolai adjunktus
Frits Zsuzsa főiskolai adjunktus
Katona András főiskolai adjunktus
Kürthy Endréné dr. főiskolai adjunktus
Madarász Imréné dr. főiskolai adjunktus
Pavlics Károlyné dr. főiskolai adjunktus
Vilcsek Béla főiskolai adjunktus
dr. Lázár Péter főiskolai tanársegéd
Faragó Sándorné dr. tanulmányi osztályvezető
P ó t t a g o k :
dr. Salamon Konrád főiskolai docens
Rónai Gábor főiskolai adjunktus
dr. Pék András főiskolai főmunkatárs
Jávor Andrea nyelvtanár





























Bajza Gézáné adminisztrátor Inyugdíjasl
Békeffi Lászlóné adminisztrátor Inyugdíjasl




PaIIag Péterné admi n isztrátor
Pelc Mária laboráns
Siroki Zsuzsa főelőadó
Sohonyainé Kerek Andrea adminisztrátor
Susuk Istvánné előadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIG Y ES-eni
Szabó Éva adminisztrátor
Szalontai Istvánné előadó IGYES-enl
Szemerédi László kézbesítő
Takácsné Havelszki Éva előadó
Vincze Imréné adminisztrátor
TITKÁRSÁG
1 1 9 8 7 -88-ba n l
Alajtner Edéné előadó




Bajza Gézáné adminisztrátor Inyugdíjasl









Sohonyainé Kerek Andrea adminisztrátor
SusukhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAls tv ánné előadó /GYES-en/
Sturmann György technikus
Szabó Éva adminisztrátor
Szakmány Lászlóné adminisztrátor /nyugdíjas/
Szemerédi László kézbesítő
Szepesi Lajosné előadó
Takácsné Havelszky Éva előadó
Szalontai Istvánné előadó
Vincze Imréné adminisztrátor
Dezső Sándorné előadó /GYES-en/
TANULMÁNYI OSZTÁLY











Apav Béláné könvv tá ro s
Bezák Antalné könvv tá ro s











Budafainé Oros Éva előadó
BenkőhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG vu láné előadó
Baracskainé Révész Zsuzsa előadó
Király Ottóné pénzügyi előadó
László Józsefné előadó
Petezer Gyöngyi előadó






















Elnök: dr. Eperjessv Géza főiskolai tanár
T irkár : dr. Kálmán Mária főiskolai docens
Tagok: dr. Victor András főiskolai docens
dr. Mérő József főiskolai tanár
dr. Salamon Konrád főiskolai docens
Horváth Gergely főiskolai adjunktus
Madarász Imréné dr. főiskolai adjunktus
Szántó Gábor főiskolai adjunktus
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MUNKAÜGYI DÖNTŐB IZOTTSÁG rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Szepesi Emese főiskolai docens
Elnökh.: Héja Sándor főiskolai adjunktus
Tagok: dr. Falus Katalin főiskolai adjunktus
dr. Salamon Konrád főiskolai docens
Tímár Andrásné dr. főiskolai docens
Szokolyné Pilipár Ilona tanulmányi előadó
Kovács Jánosné
Vincze Imréné
SZOC IÁLIS B IZOTTSÁG
Elnök: Pogáts Ferenc főiskolai adjunktus
Titkár: Somlai Margit hallgató
Tag: Leskovár Jenőné előadó
NEVELÉSI B IZOTTSÁG
Elnök: Mikes Zdenkóné dr. főiskolai docens
Tagok: Pálfalvi Józsefné dr. főiskolai docens
dr. Závodszky Géza főiskolai docens
Liksai Mária főiskolai adjunktus
Pavlics Károlyné dr. főiskolai adjunktus
Tímár Andrásné dr. főiskolai docens
Szeredi Éva főiskolai adjunktus
Sarlósné Bánhegyi Lidia főiskolai adjunktus
dr. Petró Katalin főiskolai adjunktus
TUDOMÁNYOS D IÁKKÖR l TANÁCS
Elnök: Madarász Imréné dr. főiskolai adjunktus
Tagok: dr. Demeter Júlia főiskolai tanársegéd
dr. Salamon Konrád főiskolai docens
Légrády Viktor főiskolai adjunktus
Tímár Andrásné dr. főiskolai docens
dr. Bárdosné Nagy Irén főiskolai adjunktus
Bakcsi Erzsébet főiskolai adjunktus
Kovács Péter főiskolai adjunktus
dr. Komoróczy Emőke főiskolai adjunktus
Érdi Csabáné főiskolai adjunktus
dr. Siptár Péter főiskolai adjunktus
dr. Lomnicziné Marosvári Éva főiskolai tanársegédhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Szeredi Éva főiskolai adjunktus
Mohai Miklós főiskolai tanársegédWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KÖZMŰVELŐDÉSI B IZOTTSÁG
Elnök: dr. Szabóné Molnár Anna főiskolai adjunktus
Titkár: Vilcsek Béla titkárságvezető
Tagok: Katona András főiskolai adjunktus
Fried Katalin főiskolai tanársegéd
Gyurkó Lászlóné főiskolai adjunktus
dr. Párdányi Miklós főiskolai adjunktus
Simon Dénes főiskolai adjunktus
Mender Tiborné könyvtárvezető
Ujfalussyné Pap Enikő főiskolai docens
Horváth Gergely főiskolai adjunktus
Talyigás Katalin mb. előadó
Hont Iván mb. előadó
KÖNYVTÁR I B IZOTTSÁG
Elnök: dr. Závodszky Géza főiskolai docens
Titkár: Mender Tiborné könyvtárvezető
Tagok: dr. Szabóné Molnár Anna főiskolai adjunktus
Simon Dénes főiskolai adjunktus
Vihar Judit főiskolai adjunktus
Érdi Csabáné főiskolai adjunktus
Serey Éva főiskolai adjunktus
Pogáts Ferenc főiskolai adjunktus
Petriné dr. Feyér Judit főiskolai adjunktus
TÜZVÉDELM I B IZOTTSÁG
Elnök: dr. Hajdú Péter főiskolai docens
Tagok: dr. Párdányi Miklós főiskolai adjunktus
Gazsó Edéné, a Gazdasági Osztály vezetője
Mátrai Mária gondnok
Herczeg Béla fűtő




MARXIZMUS-LEN IN IZMUS TANSZÉK rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Hajdú Péter tanszékvezető főiskolai docens
dr. Csillag Zsuzsa főiskolai docens Imásodik állás!
dr. Falus Katalin főiskolai docens
dr. Kálmán Mária főiskolai docens
Kürthyné dr. Lukács Mária főiskolai docens, kihelyezett tagozat-
vezetőjeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIG ö d ö llő l
Bakcsi Erzsébet főiskolai adjunktus '
dr. Bölöni István főiskolai adjunktus
Érdi Csabáné főiskolai adjunktus
Sarlósné Bánhegyi Lidia főiskolai adjunktus
Szegedi Iván főiskolai adjunktus
Véghelyi Józsefné főiskolai adjunktus
Cseri István főiskolai tanársegéd
dr. Bártfai Edit főiskolai tanársegéd
Csikósné Hunles Györgyi főiskolai tanársegéd
dr. Bocskai Katalin tudományos munkatárs Imásodik állás!
dr. Csikesz Erzsébet tudományos munkatárs Imásodik állás!
Szabó Éva tanszéki előadó
dr. Rácz Károly egyetemi docens IMKKEI Imásodik á llá s l
dr. Közdi György Imellékfoglalkozásl főiskolai adjunktus IM M I
dr. Farkas Endre mb. előadó, egyetemi docens, Politikai Főiskola
Ihász Sarolta mb. előadó ISzociológiai Intézeti
dr. Lukács Antal mb. előadó, főiskolai tanárhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/S z ínház és Filmmű-
vészeti Főiskolai
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKHGFEDCBA
1 1 9 8 6 -8 7 -b s n l
dr. Bencédy József tanszékvezető főiskolai tanár 1 1 9 8 7 . szeo t.
1 . - ig l
Hernádi Sándor főiskolai tanár
dr. Somogyi Béla főiskolai docens
Erdei Iván főiskolai adjunktus
Kalmár Jánosné főiskolai adjunktus
dr. Koltói Ádám főiskolai adjunktus
Madarász Imréné dr. főiskolai adjunktus
1 1 9 8 7 -88-ba n l
dr. Grétsy László tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
Antalné Szabó Ágnes főiskolai tanársegéd
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Erdei Iván főiskolai adjunktus
Hernádi Sándor főiskolai tanár
Kalmár Jánosné főiskolai adjunktus
Koltói Ádám főiskolai adjunktus
Madarászné Marossy Ágnes főiskolai docens
Másodállású,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz rződéses munkatársak:
Bencédy József nv. főiskolai tanár
Benkő László nv. főiskolai tanár, a tudományok doktora
Hajdú Mihály egyetemi docens, kandidátus
Takács Etel nv. egyetemi docens, kandidátus
Balázs Géza egyetemi adjunktus
Szabó László nv. gimnáziumi igazgató, szakfelügyelő
Kovacsek Sándorné tanszéki adminisztrátor
Gr8t Rezső c. főiskolai tanár, a Tan könyvkiadó nv. főszerkesztője
IRODALOMTUDOMÁNYITANSZÉK
dr. Cs. Varga István tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
dr. Farkas Gyuláné főiskolai docens
dr. Kilián István c. egyetemi docens, kandidátus Imásodik állásl
dr. G. Komoróczy Emőke főiskolai docensZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 .· tő ll
dr. Druzsin Ferenc főiskolai docens
Gyurkóné Miszlai Gabriella főiskolai adjunktus
Ádámné Serey Éva főiskolai adjunktus
dr. Csikvári Gábor főiskolai adjunktus Imásodik állásl 1 1 9 8 7 . szept
1 .- tő ll
Gődény Endréné dr. főiskolai adjunktus 1 1 9 8 7 . szept. 1 .· ig l
dr. Demeter Júlia főiskolai adjunktus
Bicskei Gáborné főiskolai adjunktus
Király Katalin főiskolai adjunktus
Vilcsek Béla főiskolai adjunktus
Czibula Katalin Imásodik állásl 1 1 9 8 7 . szept.1.-tőll
dr. Ladjánszky Katalin Imásodik állásl 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Vincze Imréné adminisztrátor Imásodik állásl 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő ll
TÖRTÉNELEM TANSZÉK
dr. Eperjessv Géza tanszékvezető főiskolai tanár, a tudományok
doktora
dr. Mann Miklós főiskolai tanár, kandidátus




Kalmár Árpád főiskolai docens
dr. Lugosi Győző egyetemi docensZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
dr. Párdányi Miklós főiskolai docens
dr. Závodszky Géza főiskolai docens
Katona András főiskolai adjunktus
dr. Marosi Endre főiskolai adjunktus
Szlávik Gábor főiskolai adjunktus
Dobszay Tamás főiskolai tanársegéd
Estók János főiskolai tanársegéd
Molnár Máté főiskolai tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Bodogán Tiborné adminisztrátor /1987. szept. 1 .- tő ll
Hopp Erika adminisztrátor 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
dr. Vadász Sándor mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus
Apai Béláné mb. előadó, nv, könyvtáros
György Lajosné mb. előadó, nv. tanárWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OROSZ NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
dr. Szőke György tanszékvezető főiskolai tanár
Szepesi Emese főiskolai docens
dr. Szántó Gábor főiskolai docens
Csikós Margit főiskolai adjunktus
Deákné Antal Magda főiskolai adjunktus
dr. Dukkon Ágnes főiskolai adjunktus
Halapi Magdolna főiskolai adjunktus
Kárpáti Anikó főiskolai adjunktus
Korom Gábor főiskolai adjunktus
Kelemen Andrásné főiskolai adjunktus
Liksay Mária főiskolai adjunktus
Légrády Viktor főiskolai adjunktus
Lamm Judit főiskolai adjunktus
Rónai Gábor főiskolai adjunktus
dr. Tóth Etelka főiskolai adjunktus
Valló Zsuzsa főiskolai adjunktus
dr. Vihar Judit főiskolai adjunktus
Zsiga Péterné főiskolai adjunktus
Kincsesné Pavlov Anna főiskolai tanársegéd
Medvedev Katalin főiskolai tanársegéd
Rácz Lidia főiskolai tanársegéd
Szőke Katalin főiskolai tanársegéd
Teveli Ágnes főiskolai tanársegéd




dr. Mérő József tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
Pavlics Károlyné dr. tanszékvezető-helyettes, főiskolai docens
Pintér Zoltán főiskolai adjunktusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő II
Simon Dénes főiskolai adjunktus
Horváth Gergely főiskolai adjunktus
dr. Lomnicziné Marosvári Éva főiskolai tanársegéd IG Y E S -e n l
Csüllög Gábor főiskolai tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő l!
Móga János főiskolai tanársegéd
Barta Ildikó adminisztrátor
Makádi Mariann mb. előadó, ált.isk. igazgató-helyettesWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MATEMATIKA TANSZÉK
dr. Székely Jenő tanszékvezető főiskolai docens
Pálfalvi Józsefné dr. főigazgatóhelyettes, főiskolai docens
Pogáts Ferenc főiskolai adjunktus
Sztrókayné Földvári Vera főiskolai adjunktus
Szeredi Éva főiskolai adjunktus
Földesi Andrásné főiskolai adjunktus
dr. Lampérth Gyula főiskolai adjunktus /aspirantura/
Fried Katalin főiskolai adjunktus
Korándi József főiskolai adjunktus
Menczer Gábor főiskolai adjunktus /1987. szept. 1.-től 1988.febr.HGFEDCBA
i g l
Török Judit főiskolai tanársegéd
dr. Hegyvári Norbert főiskolai taérsegéd
dr. Prőhle Péter főiskolai tanársegéd
Wintsche Gergely főiskolai tanársegéd
Pallag Péterné adminisztrátor
Vicsotka Gyula technikus 1 1 9 8 7 . febr .- tó ll
Reményi Gusztávné c. főiskolai docens, nv. vezető tanár IE LTE
Ságvári Endre Gyakorló Iskolai
dr. Appel György mb. előadó, vezető szakfelügyelő, /Fő.városi
Pedagógiai Intézet/
dr. Bartal Andrea mb. előadó, egyetemi adjunktus lELTE TTK
Neveléstudományi Tanszék!
Kovács Csongorné mb. előadó, vezető tanár, Fazekas Mihály Gya-
korló Iskola
Laczkó László mb. előadó, vezető tanár, Fazekas Mihály Gyakor-
ló Iskola
Marosváry Erika mb. előadó, tudományos munkatárs, Országos
Pedagógiai Intézet
Szászné Simon Judit mb. előadó,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkőzáp isko la i tanár, Móricz Zsig-
mond Gimnázium
NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK
Mikes Zdenkóné dr. tanszékvezető főiskolai docens
Tímár Andrásné dr. főiskolai docens
dr. Zöld Gyula főiskolai docens
dr. Pék András főiskolai docens
Budai Andrásné főiskolai adjunktus /1987 .szept. 1.-től/
Éder Zoltán főiskolai adjunktus /1987. szept. 1.-től/
Héja Sándor főiskolai adjunktus /1987. szept. 1.-től/
dr. F. Várkonyi Zsuzsa főiskolai adjunktus
Horváth Judit főiskolai adjunktus
dr. Szederkényi János főiskolai adjunktus /1987. szept. 1.-ig/
Heimann Lászlóné főiskolai adjunktus
dr. Bácskai Erzsébet főiskolai adjuktus
Vörösné K ész te r Erzsébet főiskolai tanársegéd
Lantos Gyula technikus /1987. szept. 1.-től/
Sturmann György technikus /1987. szept. 1.-től/
Bakacs Judit technikusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Takácsné Havelszky Éva előadó 1 1 9 8 7 . szep t, 1 .- tő ll
dr. Mezei Gyula mb. előadó, kandidátusHGFEDCBAl a Főv. Tanács V.B. Mű-
velődési Főosztályának vezetőjel
TESTNEVELÉSI TANSZÉK
Csutka István tanszékvezető főiskolai docens
Hámori János főiskolai adjunktus
Horváth Balázs főiskolai adjunktus
Janecskó András főiskolai adjunktus
Kovács Péter főiskolai adjunktus
Nemere János főiskolai adjunktus
Németh Erika főiskolai adjunktus
Őry Tamásné főiskolai adjunktus
Sigmond András főiskolai adjunktus
Szabó Antal János főiskolai adjunktus
Szekeres Béla főiskolai adjunktus 1 1 9 8 7 . szept. l. - tő ll
dr. Barton József mb. előadó,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATF kutató
dr. Pápai Júlia mb. előadó, KSI ku ta tó
Siqrnond Andrásné mb. előadó, testnevelő tanár
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Fizika Tanszéki SzakcsoportrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Csákány Antalné főiskolai adjunktus, a Szakcsoport vezetője
dr. Huhn Andrásné főiskolai adjunktus
Vető Balázs főiskolai adjunktus
Sövegjártó Katalin laboráns
Mb. előadók az ELTE TTK Általános Fizika Tanszékéről :
dr. Kovács István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Brájer László egyetemi docens, kandidátus
dr. Bérczes György egyetemi adjunktus
Cziráki Ágnes egyetemi adjunktus
Főzy István egyetemi adjunktus
dr. Juhász András egyetemi adjunktus
dr. Poór István egyetemi adjunktus
Radnai Gyula egyetemi adjunktus
Skrapits Lajos egetemi adjunktus
Szabó István egyetemi adjunktus
Groma István egyetemi tanársegéd
Oktatástechnológ ia i Tanszéki Szakcsoport
Héjja Sándor főiskolai adjunktus.a &akcsq:lor t \ezetq e
Budai Andrásné főiskolai adjunktus
Éder Zoltán főiskolai adjunktus
Lantos Gyual főelőadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1.-tőll
Bakacs Judit technológus 1 1 9 8 7 .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz p t, 1.-tőll
Kottán Ervin technológus 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Sturmann György technikus 1 1 9 8 7 . szept. 1.-tőll
.. " ,., ,
KOZMUVELODESITANSZEK
dr.Szabóné Molnár Anna tanszékvezető főiskolai adjunktus
Bárdos László mb. előadó, közművelődési titkár
dr. Bujdosó Dezső mb. előadó, egyetemi adjunktus
dr. Gelencsér Katalin mb. előadó, egyetemi adjunktus
Herczog Mária mb. előadó, főmunkatárs
dr. Király Jenő mb. előadó, egyetemi adjunktus
K őles Sándor mb. előadó, főmunkatárs
Marczisovszky János mb. előadó, egyetemi adjunktus
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dr. Maróti Andor mb. előadó, egyetemi docens
Pataki Péter mb. előadó, főosztályvezető
Török Iván mb. előadó, főmunkatárs
dr. Szabó Sándor mb. előadó, főosztályvezető-helyettes
Zoltán Katalin mb. előadó,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsze rkesz töWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B io lóg ia i Tanszéki Szakcsoport
Frits Zsuzsanna főiskolai adjunktus,a Szakcsoport vezetője
dr. Kertész György főiskolai tanár, kandidátus
dr. Milkovits István főiskolai docens, kandidátus
Jász -Subáné Varga Emilia dr. főiskolai tanársegéd
Ökrösné Tuka Katalin dr. főiskolai tanársegéd
Kém ia Tanszéki Szakcsoport
Tömpéné dr. Falb Katalin főiskolai docens, a Szakcsoport vezető-
je
dr. Victor András főiskolai docens
dr. Bárdosné dr. Nagy Irén főiskolai adjunktus
Rónaváriné dr. Gombos Katalin főiskolai adjunktus
dr. Szabó Dénes főiskolai tanársegéd
Pelc Mária vegyésztechnikus
IDEGENNYELV I LEKTORÁTUS
Ö rsház i Ágostonné főiskolai adjunktus, a L ek to rá ru s vezetője
Szerdahelyi Judit főiskolai tanársegéd
Beke Miklós nyelvtanár







dr. Zerkowitz Judit főiskolai docens, a Szakcsoport vezetője
Gorman Gerard főiskolai adjunktusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Kerupton John főiskolai adjunktus 1 1 9 8 7 . szept. 1.-tőll
Kovács János főiskolai adjunktus
N. Tóth Zsuzsa főiskolai adjunktus
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DalmihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG ré te főiskolai tanársegédZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 .· tő ll
Farkas Ákos főiskolai tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Gellért Marcell főiskolai tanársegéd 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
dr. Lázár A. Péter főiskolai tanársegéd
dr. Juhos Andrea főiskolai tanársegéd
D óm ján Andrea főiskolai tanársegéd
Magdó László adminisztrátor 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Barnard Matthew mb. előadó I I H LSI
Corrigan Simon mb. előadó ILlNGVAI
Garami Zsuzsa mb. előadó IKülkereskedelmi Főiskolai
Hausemann Jocelvn mb. előadó
Jávor Andrea mb. előadó IÁITFK Idegennyelvi Lektorátusl
Kádárné dr. Fülöp Judit mb. előadó IO P I!
Kontra Edit mb. előadó I IT K I
dr. Matheidesz Mária mb. előadó I I HBI
Farkas Ákos mb. előadó, szellemi szabadfoglalkozású
Gellért Marcell mb. előadó, szellemi szabadfoglalkozású
dr. Mészáros Erzsébet mb. előadó IKülkereskedelmi Főiskolai
Miski Anikó mb. előadó IFilológiaiHGFEDCBAT á r s a s á g i
Christine Molinari mb. előadó IAkadémiai Kiadói
dr. Papp Nándor mb. előadó IDIVSZI
Pásztor Péter mb. előadó /E u rópa Könyvkiadói
dr. S ip tá r Péter mb. előadó INyelvtudományi Intézeti
dr. Tímár Eszter mb. előadó IKülkereskedelmi Főiskolai
Könyvtári Szakcsoport
dr. Szepesváry Tamás főiskolai docens
Bakó Dorottya munkatárs Imásodik állásl
Ének-zene-karvezetés Tanszéki Szakcsoport
Ujfalussyné Pap Enikő főiskolai docens, a Szakcsoport vezetője
Kollár Éva főiskolai docens 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Mirgai Lászlóné Hankiss Ilona főiskolai adjunktus
Karas-Krasztel Elzbieta főiskolai adjunktus
Párkainé Szabó Helga főiskolai adjunktus
Bernáth András főiskolai tanársegéd
Ivanyickaja Irina főiskolai tanársegéd
Mohay Miklós főiskolai tanárseged
Sugárné Mindszenty Zsuzsánna fö iskó la l tanársegéd
Bodnár Gábor főiskolai tanársegéd I s ze r ző d é s e s l
Bajza Gézáné adminisztrátor Inyugdíjasl 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Dobszay Ágnes minisztériumi ösztöndíjas
Legány Dénes minisztériumi ösztöndíjas
Körber Tivadarné főiskolai adjunktus Imásodik állás!
Zongorné Juhász Irén főiskolai adjunktus Imásodik állásl
Adorján Ilona mb. előadó, nyugdíjas
Andor Éva mb. előadó IMagyar Állami Operaház, magánénekesI
Bakos Márta mb. előadó IMagyar Állami Operaház, magánénekes!
Batta András mb. előadó /Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola,
egyetemi adjunktusl
Benkő Zoltán mb. előadó IBartók Béla Zene művészeti Szakközép-
iskola,HGFEDCBAt a n á r I
Fekete András mb. előadó IBartók Béla Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola, t a n á r I
Földes Imre mb. előadó ILiszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola,
egyetemi d o c e n s I
Haász Ferencné Horváth Ilona mb. előadó
Horváth Jenő Kálmán mb. előadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIZ T I Győr, adjunktusl
Kiss Sándor mb. előadó IZeneműkiadó Vállalat!
Miskovitsné Mátés Katalin mb. előadó IZ T I Budapest,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanár/
Pappné Schmidt Annamária mb. előadó IZeneművészeti&akkö-
zépiskola, tanár/
Pintér Őrsné Kollár Éva mb. előadó ITanítóképző Főiskola, ad-
junktusl
Reményi János mb. előadó
Sári József mb. előadó IBartók Béla Zene művészeti Szakközépis-
kola, t a n á r I
Skripeczky Bertalanné mb. előadó IBartók Béla Zene művészeti
Szakkép isko la . tanár/
Vikár László mb. előadó /Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola,
egyetemi docens!WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ELTE Á ITFK GÖDÖLLŐ i KÉPZÉS I HELY
1 1 9 8 7 - 8 8 - b a n l
M a rx izm u s -L e n in izm u s
dr. Bölöni István főiskolai adjunktus Imellékállásbanl
Csikósné Hunics Györgyi főiskolai tanársegéd
Érdi C sabáné főiskolai adjunktus Imellékállásbanl
Kürthy Endréné dr. főiskolai docens
M ag ya r N ye lv tu d om án y
dr. Balázs Géza főiskolai adjunktus Imellékállásbanl
Fercsik Erzsébet főiskolai tanársegéd
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Túriné Raátz Judit főiskolai tanársegédUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M ag ya r Iro d a lom tu d om á n y
dr. Druzsin Ferenc főiskolai docens /mellékállásban/
Czibula Katalin főiskolai tanársegéd /mellékállásban/
dr. Kilián István főiskolai docens /mellékállásban/
Csikós Margit főiskolai adjunktus /mellékállásban/
Liksay Mária főiskolai adjunktus /mellékállásban/
Rónai Gábor főiskolai adjunktus /mellékállásban/
Szepesi Emese főiskolai docens /mellékállásban/
Teveli Áqnia főiskolai adjunktus /mellékállásban/
T ö rté n e lem
Dobszay Tamás főiskolai tanársegéd
Kalmár Árpád főiskolai docens /mellékállásban/
Molnár Máté főiskolai tanársegéd
dr. Párdányi Miklós főiskolai docens /mellékállásban/
Szlávik Gábor főiskolai adjunktus
O ro s z
F Ö ld ra jz
Pintér Zoltán főiskolai adjunktus
Makádi Mariann főiskolai adjunktus
Pavlics Károlyné dr. egyetemi docens /mellékállásban/
dr. Mérő József főiskolai tanár /mellékállásban/
M a tem a tik a
dr. Kovács Antalné főiskolai tanársegéd /mellékállásban/
dr. l.arnpérth Gyula főiskolai adjunktus /mellékállásban/
dr. Székely Jenő főiskolai docens /mellékt Ilásban/
Vecseiné dr. Munkácsy Katalin főiskolai tanársegéd
/mellékállásban/
N e ve lé s tu d om á n y
dr. Harday Ildikó főiskolai adjunktus
dr. Lukács István főiskolai adjunktus
T e s tn e v e lé s
Fülöp Dezső testnevelő tanár








Szabó Mária kollégiumi nevelőtanár












Havasi Vincéné gazdasági csoportvezető
Henkei Győző portás
dr. Kalász Lászlóné tanszéki adminisztrátor
Kottán Ervin technikus
Kurunczi Flóriánné iktató-sokszorosító /GYES-en/
Lesták Imréné gondnok
Linkes Lajosné tanszéki adminisztrátor
Misik Jánosné takarítónő
dr. Mundruczó Jánosné tanulmányi főelőadó
Oszter Gyuláné pénztáros, könyvelő
Pekári Ágnes könvvtáros
dr. Pék Lajosné szociális előadó
Portik Imre kézbesítő
Porti k Imréné portás
Szemenyei Tatyjána tanszéki adminisztrátor












dr. Németh G . Béla egyetemi tanár, főiqazqató , akadémiai levele-
ző tag
dr. Kulcsár Péter fŐigazgatóhelyettes, kandidátus
Marót M iklós fŐigazgatóhelyettes
dr. Egri Pálné gazdasági vezető
dr. Pelle József osztályvezető, kandidátus
Petrovics Mária osztályvezető
dr. W immer Éva osztályvezető
Mónus Mária osztályvezetőhelyettes
Papp Valéria osztályvezetőhelyettes
Sárkány Éva osztályvezetőhelyettes /nyugd. 1987. dec. 31./
Torbágyi Tiborné osztályvezetőhelyettes
Zivi Józsefné osztályvezetőhelyettes
dr. Fodor Adrlenne főmunkatárs
dr. Friedrich Ildikó főmunkatárs
dr. Zsigmondy Árpád főmunkatárs
B.Baranyi Judit csoportvezető
Frey Gyula csoportvezető
lbos Ferenc csoportvezető /1987. dec. 15.-ig/
Sziklai Imréné csoportvezető /nyugd. 1986. dec. 31./
dr. Zólyomi Zoltánné csoportvezető
dr. Vörös Istvánné csoportvezető
dr. Bene Sándorné főkőnvvtáros
Endrey György főkönyvtáros
Kalmár Lajos főkönyvtáros /fizetésnélküli szabadságon/
Zimonyi Ernerika főkőnvvtáros
Babos Gabriella könyvtáros /GYES-en/
Balogh Imre könvvtáros
Boross Klára könvvtaros /GYES-en/
Borsos Istvánné könyvtáros /1986. július 18.-ig/
Debreczeni Ágnes könvvtáros





Kakasyné Endrey Magdolna könyvtáros /GYES-en/
Kerékqvártó Júlia könvvtáros
dr. Klimes Szmik Katalin könyvtáros
dr. Knapp Ilona Éva könyvtáros
dr. Molnár Jánosné könyvtáros
Moór lajosné könyvtáros /GYES-enl
Nuszer Ágnes könvvtárosUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 8 . júl. 1.-ig/
Pálfi Éva könyvtáros
Péterffy Judit könvvtáros IGYES-en/
Péterffy Tamás könvvtáros





G. Vajda Zsuzsa könyvtáros
Vénval Katalin könyvtáros /külföldön/
Vigh Anna könyvtáros
Vilmos lászló könyvtáros 1 1 9 8 7 . m á rc .- ig l
Vőrösné Nagy Erzsébet 1 1 9 8 8 . máj .-ig/
Zakariás Éva könyvtáros 1 1 9 8 7 . szept.-ig/
Andrássy Zsolt könvvtárkezelö 1 1 9 8 8 . máj.-ig/
Csőke Ágnes könyvtárkezelő
Faragó Nikolett könyvtárkezelő /szerződéses, 1988. ápr.-ig/
Frey Ágnes könyvtárkezelő /szerzödéses, 1987. m á rc .- ig l
Lemleln Anita könyvtárkezelő /szerzödéses, 1987. márc.-ig/
Kovács Bernadett könyvtárkezelő Iszerződéses, 1988. ápr.-igl
Medve Zoltán könyvtár kezelő
Molnár Anikó könyvtárkezelő Iszerződéses/
Simon István könyvtárkezelő
O.Szabó Rita könyvtárkezelő /szerzödéses, 1988. ápr.-igl
Szabó Andrienne könyvtárkezelő /szerződéses, 1987. m á rc .- ig l
Győri András gondok
Kortsmáros Zoltánné gazdasági ügyintéző
Oravecz I rnréné gazdasági ügyintéző
Győri Péter műhelyvezető
Szlabey Györgyi könyvrestaurátor
Balogh László könyvkötő szakmunkás
Ferencz Imre szakmunkás
Győri Pál könyvkötő szakmunkás
Illyés Ernő szakmunkás, fűtő
Mohácsiné Magyar Erzsébet könyvkötő szakmunkás IG Y E S -e n I
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Szalaváry M iklós könyvkötő szakmunkás
Vizer Ferenc szakmunkás
Zentai Károlyné könyvkötő szakmunkás
Kabai György raktárvezetőnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Csébi Józsefné ügyviteli alkalmazott, raktáros
Czeier Károly ügyviteli alkalmazott, raktáros /elhunyt 1987.okt.!
Endrődi Péter ügyviteli alkalmazott
Ferencz Imréné ügyviteli alkalmazott, raktáros /nyugd. 1987. dec.
31./
ifj. Ferencz Imréné ügyviteli alkalmazott, raktáros
Helbich Anna ügyviteli alkalmazott
Kabai Györgyné telefonkezelő
Lávinger Mihály ügyviteli alkalmazott, raktáros
Módli József ügyviteli alkalmazott /szerzödéses, 1986. nov.· ig/
Nagy Gábor ügyviteli alkalmazott /szerződéses, 1986. szept. 1.-ig/
Soós Attila ügyviteli alkalmazott /szerződéses, 1987. márc.-ig/
Takács Sándor ügyviteli alkalmazott, raktáros
Takács Teréz ügyviteli alkalmazott, raktáros













dr. Izsépy Edit könyvtáros
Kutas Istvánné könyvtáros
dr. Novák Tamásné könyvtáros
dr. Szalay Kálmánné könvvtáros
dr. Szilágyi István könvvtáros
Windisch Aladárné könyvtáros
Bíró József kézbesítő




dr. Szögi László, a Levéltár vezetője
Kiss József levéltáros
Nagy László levéltárosUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 _ máj . - ig l
Sári Frigyes levéltáros 1 1 9 8 7 . rnárc.viq/
Szász Erzsébet levéltáros 1 1 9 8 8 . ápr . - ig l




dr. Kátai Imre igazgató, egyetemi tanár, akadémikus
dr. Benezur András igazgatóhelyettes, tudományos főmunkatárs,
kandidátus
dr. Dringó László igazgatóhelyettes, tudományos főmunkatárs
Környei Imre igazgatóhelyettes, tudományos főmunkatárs
dr. Márkus Tibor tudományos titkár, kandidátus
Dankházi Lajos osztályvezető
dr. Farzan H. Ruszlán osztályvezető, tudományos főmunaktárs,
kandidátus
Jakobi Gyula osztályvezető, tudományos főmunkatárs




Vágner Gyula osztályvezető, tudományos főmunkatárs
dr. Lakatos László tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Racskó Péter tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Szeidl László tudományos főmunkatárs, kandidátus, önálló
csoportvezető
dr. Szekér István tudományos főmunkatárs, kandidátus, önálló
csoportvezető
Vosztrikova Ljudmilla tudományos főmunaktárs, kandidátus
dr.Stoyam Gisbert tudományos tanácsadó
Bui Minh Phong tudományos rnunkatárs, kandidátus
dr. Fodor János tudományos munkatárs
dr. Fullér Hébert tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Gergó Lajos tudományos munkatárs
dr. Károlyi Katalin tudományos munkatárs
dr. Kristóf János tudományos munkatárs
Láng Csabáné tudományos munkatárs
Pogány Eörsné tudományos munkatárs
Rácz Éva tudományos munkatárs -,UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
dr. Sernjén András tudományos rnunkatárs
dr. Szabó Imre tudományos munkatárs
dr. Torma Tibor tudományos munkatárs
dr. Zsigmond Ildikó tudományos munkatárs















dr. Márkus Tiborné programtervező
Németh György programtervező
Pál Józsefné programtervező /1988. febr. 29.-ig/
Pichovszky Antalné programtervező
Porkoláb Zoltán programtervező










Gálné Pallagi Erzsébet programozó
Király Jánosné programozó
Kovács Sándor programozó matematikus
Lévai Erzsébet programozó
Marosiné Schnierer Valéria programozó matematikus
Nagy Lászlóné programozó /1987. szept. 30.-ig/
Szalay Tamás programozó matematikus
Székely Ágnes programozó
Csóka Lajosné számítástechnikai főmunkatárs
dr. Dernetrovics Jánosné számítástechnikai főmunkatárs
Hernáth Zsolt számítástechnikai főmunkatárs
dr. Korhecz Imre számítástechnikai főmunkatárs
Nagy László számítástechnikai főmunkatárs
Singh Kumud számítástechnikai főmunkatárs, kandidátus
Szokolov Makdr számítástechnikai főmunkatárs
Tarnay Gyula számítástechnikai főmunkatárs
Burger Gyuláné számítástechnikai adatrögzítő
Fábiánné Tfirst Klára számítástechnikai adatrögzítő
Szabó Zoltánné számítástechnikai adatrögzítő
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Bakos József műszaki főmunkatárs
Birtalan József műszaki főmunkatárs
Bolehovszky Pál műszaki főelőadó
Borsos István műszaki főelőadó
Csákay Zoltán műszaki főelőadó
Dévényi László műszaki főmunkatársUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 8 . aug. 3 1 .- ig l
Horváth Péterné műszaki főmunkatárs 1 1 9 8 8 . márc. 31.-ig/
Kertész Miklós műszaki főmunkatárs
Mátrai Ernő műszaki főelőadó
Mihalik Béla műszaki főmunkatárs
Molnár András műszaki főmunkatárs
Rőder Tamás műszaki főmunkatárs
Szabó László műszaki főmunkatárs, csoportvezető
Szabó Zoltán műszaki főmunkatárs
Szalai József műszaki főelőadó
Szánti László műszaki főelőadó 1 1 9 8 8 . aug. 3 1 .- ig l
Tölgyesi Sándor műszaki főelőadó, csoportvezető
Tóthpál Kázmér műszaki főmunkatárs
Várallyay László műszaki főmunkatárs 1 1 9 8 8 . febr. 2 9 .- ig l
Várszegi Józsefné rendszerszervező 1 1 9 8 8 . febr. 2 9 .- ig l
Bedekovich Róbert önálló operátor
Gál Lászlóné önálló operátor 1 1 9 8 7 . okt. 1 5 .- ig l
Hegedüs Éva önálló operátor, csoportvezető
Homor Lőrincné önálló operátor, csoportvezető
Keszthelyi Márta önálló operátor
Mocsáry János programtervező r csoportvezető
Nagy Ferencné önálló operátor 1 1 9 8 8 . máj. 1 5 .- ig l
dr. Bánki Béláné gazdasági főelőadó 1 1 9 8 8 . ápr. 1 4 .- ig l
Csere Júlianna gazdasági főelőadó
György Éva gazdasági főelőadó 1 1 9 8 8 . aug. 31o-igl
Ivolka Józsefné gazdasági főelőadó






Bőrné Boros Ildikó betanított munkás
Borsos Judit betanított munkás 1 1 9 8 7 . nov. 1 7 .- ig l




Gyulai Sándorné betanított munkás
Hédli Ferenc betanított munkásUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 8 . febr. 2 8 .- ig l
Hohl l.ászló betanított munkás
Imre Katalin betanított munkás
Janesik Hajnalka betanított munkás
Juhász Krisztina betanított munkás 1 1 9 8 8 . aug. 3 1 .- ig l
Juhász Sándor kisegítő
Kopcsák Zsuzsanna betanított munkás




Sós Ferencné betanított munkás
Szabó József betanított munkás
Száva Géza betanított munkás
Szecsel Istvánné betanított munkás
Szeöke András szakmunkás
Timli Lajosné hivatalsegéd




dr. Sipőczy Győző egyetemi docens, igazgató /1987. szept. 1.-ig/
dr. Horváth Iván egyetemi adjunktus, igazgatóUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő ll
IlIyevölgyi Jánosné dr. gazdasági igazgató
Szabó Ferencné gazdasági igazgatóhelyettes 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Juhász Gyula egyetemi adjunktus ligazgatóhelyettes 1987. szept,
1 .- ig l
Tamássyné dr. Bíró Magda egyetemi adjunktus !igazgatóhelyettes
1987. szept. 1 .- ig l
dr. Bárdos Jenő egyetemi adjunktus, igazgatóhelyettes 1 1 9 8 7 .
szept. 1 .- tő ll
Gáborján Lászlóné dr. egyetemi adjunktus, igazgatóhelyettes
1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
dr. Heltai Pál egyetemi adjunktus, mb. igazgatóhelyettes 1 1 9 8 7 .
szept. 1.-től/
dr. Molnár Judit egyetemi docens
dr. Szentiványi Ivánné egyetemi adjunktus Iszakcsoportvezető
1987. szept. 1 .- ig l
Kiss György nyelvtanár /szakcsoportvezetö 1987. szept. 1.-ig/
Bíró Oszkárné egyetemi adjunktus
Dési Ágnes egyetemi adjunktus
dr. Emericzy Tibor egyetemi adjunktus
dr. Galló András 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Gergelyi M ihály egyetemi adjunktus
Halász Lászlóné dr. egyetemi adjunktus
Iványiné Czobor Zsuzsa egyetemi adjunktus
Rombay Istvánné egyetemi adjunktus
Kardos Géza egyetemi tanársegéd
Antal Mária nyelvtanár
dr. Bakonyi Réka nyelvtanár
dr. Bartáné Aranyi Edina nyelvtanár
Borbély Györgyné nyelvtanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Borbély Mária 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Deák Attiláné nyelvtanár
Csizmadia M iklós nyelvtanár
Elterné Czöndör Klára nyelvtanár
Fekete Hajnal nyelvtanár




Hajdú Katalin nyelvtanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Hübner Katalin nyelvtanár
János Éva nyelvtanár
Katona Lucia nyelvtanárUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. l. · tő ll
Kisbánné Fábián Ildikó nyelvtanár
Kiss György nyelvtanár /1987. szept. 1.· től/
Kohler Katalin nyelvtanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 .· tő ll
Kontra M iklósné nyelvtanár
Kutor Susan Kay nyelvtanár
Marosán Lajos nyelvtanár
Patthy Miklósné nyelvtanár
Pinczés Éva nyelvtanár 1 1 9 8 7 . szept, l.-től/
Rawlinson Zsuzsanna nyelvtanár 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő ll
Sándori Mária nyelvtanár 1 1 9 8 7 . szept. 1.· től/
dr. Sarbu Aladárné nyelvtanár
Staub Valéria nyelvtanár
dr. Szabó László nyelvtanár
Szinna Undine nyelvtanár
Tóthné Czelvikker Katalin nyelvtanár
Tóthné Cseppkövi Ilona nyelvtanár
Varga Kinga nyelvtanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 .· tő ll
Várszegi Tímea nyelvtanár 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Walkó Zsuzsanna nyelvtanár 1 1 9 8 7 . szept. l. - ig l
Zombori Veronika nyelvtanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 .· ig l
Billédi Lajos osztályvezető
Rózsa Ágnes osztályvezető-helyettes
dr. Katona Zoltánné csoportvezető
Solti Gáborné csoportvezető 1 1 9 8 7 . szept. 1 .· ig l
Kotroczó Mária csoportvezető 1 1 9 8 7 . szept.1.-tőll
Nagy Ilona csoportvezető
Szentesi Istvánné csoportvezető
Tóth Béla főmunkatárs 1 1 9 8 7 . szept.1.-tőll
Barakonyiné Gál Irén előadó
Fux Helga előadó 1 1 9 8 7 . szept, 1 .· ig l
Hermecz Margit előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Hosser Lászlóné előadó
Kiss Lászlóné előadó
Mayer Éva előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Németh Györgyné előadó
Péterfi Imréné előadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Varga Gézáné előadó
Varga Ottornánné előadó
Szabó Ferencné csoportvezető 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Kovács István laborvezető, üzemmérnök
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Szüts Iván laboránsUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő ll
Scholz Ferenc laboráns 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Godra Sándorné adminisztrátor
Mender Gusztávné adminisztrátor 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Szalai Jánosné adminisztrátor 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Szeredi Éva adminisztrátor 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Takács Tünde adminisztrátor 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Korompai Istvánné gondnak
Vicze Ferencné sokszorosító
Székely Ferencné kézbesítő 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Balogh Lászlóné kézbesítő 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Nyugdíjas alkalmazottak 1987. szept, 1.-től:
Deák Béláné főmunkatárs
dr. Sipőczy Győző főmunkatárs
Cserealjai Józsefné előadó
dr. Dutkay László előadó
Németh Lajosné előadó
Pataki Lászlóné bérelszámoló








A n g o l n y e lv i s z a k c s o p o r t:
Vezetője: dr. Szentiványi Ivánné
F ra n c ia -S p a n y o l n y e lv i s z a k c s o p o r t:
Vezetője: Kiss György
N ém e t n y e lv i s z a k c s o p o r t:
Vezetője: Borbély Mária
O ro s z n y e lv i s z a k c s o p o r t:
Vezetője: Halász Lászlóné dr.
SZOCIOLÓGIAI INTÉZET ÉS TOVÁBBKÉPZÖ KÖZPONTnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Huszár Tibor intézeti igazgató, egyetemi tanár, akadémikus
dr. Békés Ferenc igazgatóhelyettes, egyetemi docens, kandidátus
Kovács 1. Gábor igazgatóhelyettes, egyetemi docens, kandidátus
dr. Cseh-Szombathy László egyetemi tanár, a tudományok dokto-
ra Imásodik állásl
dr. Ferge Zsuzsa egyetemi tanár, a tudományok doktoraUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIm á s o d ik
á llá s l
dr. Kolosi Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora Im á s o -
dik á llá s l
dr. Pataki Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora Im á s o -
dik állásl
dr. Vitányi Iván egyetemi tanár, a tudományok doktora Im á s o d ik
állásl
dr. Angelusz Róbert egyetemi docens, kandidátus, csoportvezető
dr. Bánlaky Pál egyetemi docens, kandidátus Imásodik állás!
dr. Csepeli György egyetemi docens, kandidátus, csoportvezető
dr. Herman Józsefné egyetemi docens, kandidátus
dr. Lengyel Zsuzsanna egyetemi docens, kandidátus
dr. Nagy Endre egyetemi docens, kandidátus Imásodik állásl
dr. Némedi Dénes, egyetemi docens, kandidátus
dr. Papp Zsolt egyetemi docens, kandidátus Imásodik állás!
dr. Somlai Péter egyetemi docens, kandidátus, csoportvezető
dr. Bajomi Iván egyetemi adjunktus
dr. Fokasz Nikosz egyetemi adjunktus
dr. Hegyesi Gábor egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő ll
dr. Kérész Gyuláné egyetemi adjunktus
dr. Rényi Ágnes egyetemi adjunktus
dr. Rudas Tamás egyetemi adjunktus
dr. Siklaki István egyetemi adjunktus Im á s o d ik állás!
dr. Székelyi Mária egyetemi adjunktus
dr. Márkusné Ihász Sarolta egyetemi adjunktus
dr. Tausz Katalin egyetemi adjunktus, intézeti titkár
dr. Ungár András egyetemi adjunktus
dr. Wessely Anna egyetemi adjunktus
Heller Mária egyetemi tanársegéd
dr. Léderer Pál tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Solymosi Zsuzsa tudományos főmunkatárs
Adamik Mária tudományos munkatárs
dr. Csanádi Gábor tudományos munkatárs
Dávid János tudományos munkatárs, mb. csoportvezető
Szabó Ildikó tudományos munkatárs, kandidátus 1 1 9 8 7 . szept.
1 .- tő ll
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dr. Örkény Antal tudományos munkatárs
B író Judit tudományos segédmunkatársUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő ll
Geskó Sándor tudományos segédmunaktárs 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő ll
dr. Nagy Tamás tudományos segédmunkatárs
Vajda Júlia tudományos segédmunkatárs
Bólyai János tudományos ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept.l . - tő ll
Mártonfi György tudományos ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Mattyasovszky Zsófia tudományos ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő ll
Nattán Júlia tudományos ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Pőczéné Molnár Éva tudományos ügyintéző 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Szilványi Katalin tudományos ügyintéző
dr. Horváth Judit könvvtáros
Gömöry Albertné Iványi Erika tanszéki előadó
Kovács Andrásné ügyintéző
Németh Zsuzsanna ügyviteli alkalmazott 1 1 9 8 7 . szept. 1.-tő//
Surányi Istvánné sokszorosító 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Versánszky Katalin tanulmányi előadó
Vuray Ágnes gazdasági előadó
Vásárhelyi Erzsébet kézbesítő 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
JOGI TOVÁBBKÉPZÖ INTÉZETnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, igazgató, a tudományok doktoraUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 1 9 8 6 . nov. 8.-én elhuny t i
dr. Hársfalvi Rezső egyetemi adjunktus, igazgatóhelyettes 1 1 9 8 6 .
nov. 15.-től megbízott ig a z g a tó i
dr. Takács Imre egyetemi tanár, igazgató 1 1 9 8 7 . júl. 1 .- tő ll
dr. Zsarnay Sándor egyetemi adjunktus 1 1 9 8 7 . márc. 11.-én
elhunyt!
dr. Kovács Péter egyetemi tanársegéd
Miskey Ferencné gazdasági vezető
dr. Wolff Péterné szervezési csoportvezető
Szabó Jánosné szervezési csoportvezető
Bognár Piroska tanfolyamszervező
Jesse Ágnes tanfolyamszervező 1 1 9 8 6 . nov. 1.-től/
Makádi Zsuzsanna tanfolyamszervező
Kálmán Irén számítástechnikus
Orbán Mária titkársági ügyintéző
Fekete Edit gazdasági ügyintéző
Juhász Józsefné gazdasági ügyintéző




APÁCZAI CSERE JÁNOSkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGYAKOR LÓ GIMNÁZIUMnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fazekas M ihály igazgató
Bucskó Béla igazgatóhelyettes
Orosz Györgyné igazgatóhelyettes
dr. Bede Gáborné vezető tanár
dr. Bóna József vezető tanár
dr. Borhidi Attiláné vezető tanár
dr. Borissza Endre vezető tanár
Czirók Ede tanár !szerződéses!
Csányi Lórántné vezető tanár
Dézsi Györgyné vezető tanár
Dudás Éva tanár !szerződéses!
Falta Zoltán vezető tanár
Farkas Éva tanár !1988. mai-ban elhunyt!
Flórik György vezető tanár
Gábor Istvánné vezető tanár
Holics László vezető tanár
Huber Márton vezető tanár
Karakas Gábor vezető tanár
Kelemen László vezető tanár
dr. Kelemen Péter vezető tanár
dr. Keresztes Andor vezető tanár
Kiss László vezető tanár
Klima László vezető tanár
dr. Korányi Erzsébet vezető tanár
Kotzián Tamás vezető tanár
Kömüves Erzsébet vezető tanár
Kurucz László tanár
Kurucz Zsuzsanna tanár
dr. Lovrity Endre vezető tanár
Lukács Anna vezető tanár
Márkus Sándorné dr. vezető tanár
Mészáros József tanár
M ihályfi László vezető tanár
Molnár Zsolt vezető tanár
Moró Károly vezető tanár
Nagy Jánosné vezető tanár
dr. Nagy Sz. Péter vezető tanár
Osztie Györgyné vezető tanár
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Paulheim Kinga könyvtáros /GYED-en/
Krepler Károlyné könvvtáros /szerződéses/
dr. Pfeiffer Ádám vezető tanár
Pongrácz László vezető tanár
Porubszkyné Burda Magdolna tanár
Pósfai Péter vezető tanár
Sornosssv János vezető tanár
Szabó Ferenc vezető tanár
Szabó Helga tanár /GYED-en/
Szabó Sókiné Nagy Ágnes vezető tanár
Szabolcsi János vezető tanár /1987. szept. 1.-től/
Szőke Ágnes vezető tanár
Szőnyi József vezető tanár
Tóth Attila vezető tanár
Vágó György vezető tanár
dr. Varga Bálint vezető tanár
dr. Wallner Tamásné Zsurka Ágnes vezető tanár /1987. szept.I-től/
Zákány Magdolna vezető tanár
dr. Zarándi Lászlóné vezető tanár
Zentai Gábor vezető tanár
Zirkuli Péterné vezető tanár /fiz.nélk.szabadságon/
Zsigri Ferenc vezető tanár /1987. szept. 1.-től/














Soltész M iklós kapus
Tóth Józsefné kapus
Toncsev Atanászné konyha lány




APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM
KOLLÉGIUMA
Blázer Pál kollégiumi vezető
Bella Antal nevelőtanár











Tóth Józsefné konyha lány
SÁGVÁRIENDREGYAKORLÓISKOLA
Honti Mária igazgató
Révész Gáborné igazgatóhelyettes /1988. jan. 1.-ig/
Pajor Róbert igazgatóhelyettes /1988. jan. 1.-től!
Simon Zsuzsa igazgatóhelyettes /1987. szept, 1.-től/
Vörös László igazgatóhelyettes
Ries Ferenc igazgatóhelyettes /1987. szept. l.-ig/
dr.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArdav Lajosné vezető tanár
Árkosy Nóra tanár
Balassa Katalin vezető tanár
Balogh B. Márton iskolapszichológus
Bareithné Kecskés Mária tanár
Bene Ágnes vezető tanár
Benedek Ottilia vezető tanár
Bihari Péter vezető tanár
Boóczné Barna Katalin vezető tanár
Böddiné dr. Schróth Ágnes vezető tanár
Domokos Katalin vezető tanár /1987-88-ban GYES-en/
dr. Eiben Ottóné tanító, napközi vezető
Fenyvesné Somló Edit tanár
dr. Gerőcs László vezető tanár
Glatz János vezető tanár
Perneki Gáborné dr. vezető tanár
Pourné Jőrös Andrea kisegítő könvvtáros /GYES-en/
Reményi Gusztáv vezető tanár InyugdíjasUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/1 9 8 7 . szept. 1 . · tő ll
Reményi Gusztávné vezető tanár Inyugdíjasl
Ries Ferencné tanító, napközi vezető 1 1 9 8 7 . nov. 3 0 .- ig l
Sapszon József tanár
dr. Sipos Pál tanár Imellékfoglalkozásl
Stéger Hajnal vezető tanár Inyugdíjas 1 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- tő ll
Stubnyán Margit vezető tanár 1 1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Szabó Ferencné tanár, napközi vezető
Szabó Kálmánné vezető tanár
Szászné Heszlénví Judit vezető tanár IG Y E S -e n l
dr. Székely Józsefné vezető tanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Székely Tiborné vezető tanár Inyugdíjas! /1 9 8 7 . szept. 1.-től/
Szilárd Gábor vezető tanár
dr. Tásnádi Péterné vezető tanár
Teleki László vezető tanár
Turiné dr. Lehoczky Lidia vezető tanár In y u g d íja s l1 1 9 8 7 . szept.
1.-től/
Ujj János vezető tanár
Varga Ákos vezető tanár
dr. Varga Lászlóné vezető tanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Vesze ly Judit vezető tanár
Veszprémi Ferenc tanár
dr. Vetési Ferencné könyvtáros
Vörös Lászlóné vezető tanár
Bodor Zoltán gazdasági csoportvezető
Dobránszky Ágnes főelőadó, iskolatitkár
dr. Németh Józsefné főelőadó
Gáspár Lajosné portás 1 1 9 8 7 . szept. 1.-ig/
Demeter István fűtő
Gombos Éva vezető tanár
Gombos Istvánné tanár
Gömbösné Csa bay Annamária tanár
Görbics Livia tanár 1 1 9 8 7 . szept, 1 .- tő ll
dr. Gremsperger László vezető tanár
dr. Guoth Jánosné vezető tanár
Gyapjas Ferencné vezető tanár
Gyöngyösi Mária óraadó 1 1 9 8 7 . szept. 1 .- ig l
Herpy Miklósné vezető tanár
dr. Honyek Gyula vezető tanár
dr. Kereztény Éva vezető tanár
Kereszturi Gyuláné vezető tanár
dr. Kiss Istvánné vezető tanár
dr. K issné Spira Veronika vezető tanár
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Kovács Ágnes vezető tanár
Kovács Károly vezető tanár
dr. Kozma Tamásné vezető tanár
Kozocsa Sándorné vezető tanár
dr. Körner Miklósné vezető tanár Inyugdíjasl
dr. Lénárd Gábor vezető tanár
Martin Józsefné vezető tanár
Márton János vezető tanár
Máté Ágota óraadóQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Máthé Pál vezető tanár
Mohay Péter tanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Molnárné dr. Csobod Éva vezető tanár
Naszádi Gábor tanár
Nenninger Ágnes vezető tanár /1987. szept. 1.-ig/
Palojtay Tamás vezető tanár
Pálos Miklósné vezető tanár
Heisler Andor portás
Horváth Gyuláné hivatalsegéd






Virtvó Lászlóné konyhai dolgozóQPONMLKJIHGFEDCBA
RADNÓTI M IKLÓSonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGYAKOR LÓ G IMNÁZIUM ÉS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Lami Rudolf igazgató 1 1 9 8 7 . szept. 1.-igl
Réz Gáborné dr. igazgató ligazgatóhelyettes 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Kádár Lászlóné igazgatóhelyettes
Tomcsányi Péter igazgatóhelyettes, vezető tanár 1 1 9 8 7 . szept.
1 . - tő l l
Sugár György igazgatóhelyettes
Amaczi Viktorné dr. vezető tanár
Arlettné Káldos Mária vezető tanár
Balázs Lórántné dr. vezető tanár
Bányai János vezető tanár
Bársony Vera vezető tanár
dr. Bognár Anikó vezető tanár 1 1 9 8 7 . szept. 1.-ig/
Brunner Tamásné vezető tanár
Csákány Antalné vezető tanár 1 1 9 8 7 . szept, 1.-igl
Csatár Katalin vezető tanár
dr. Cserhalmi Zsuzsa vezető tanárQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
Dékány Józsefné dr. vezető tanár
Enyedi Ágnes vezető tanár
Fülöp Károlyné vezető tanár
Galicza Jánosné vezető tanár
Gábos Adél vezető tanár
Gedeon Éva vezető tanár
Jobbágy Károlyné vezető tanár
Juhász Nagy Pálné dr. vezető tanár
Kaiser Pál vezető tanár
Karamán Ferencné vezető tanár
Kercza Ferencné vezető tanár
Kiss Lászlóné vezető tanár
Kiss Zsuzsanna vezető tanár
dr. Kopper Lászlóné vezető tanár
dr. Kósa Jánosné vezető tanár
Kropog Erzsébet vezető tanár
Kuti Jenőné vezető tanár
Lenkovics Barnáné vezető tanár
Levcsenkó Tatjána vezető tanár
Madocsai László vezető tanár
dr. Matskási Istvánné vezető tanár
Magyaries Péter vezető tanár
Maucha Imre vezető tanár
dr. Molnár Katalin vezető tanár
Orlóci Istvánné vezető tanár
Papp Györgyné vezető tanár
Petróczki Edit vezető tanár
Poros András vezető tanár
Simon Bálint vezető tanár
Stróbel Mária vezető tanár
Szalai Károly vezető tanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - ig l
Szalóki Dezső vezető tanár
Szatlóczky Dalma vezető tanár
Székely Miklós vezető tanár
Széplaki Györgyné vezető tanár
Szidiropulosz Archimédeszné vezető tanár
Tóth Zsuzsanna vezető tanár
Varga Antal vezető tanár
Varga Jánosné vezető tanár
Vég Gábor vezető tanár
Vujovits Vladimirné dr. kandidátus, vezető tanáronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Weltner Mariann vezető tanár
Walkó Györgyné dr. vezető tanár




Csanádiné Varga Katalin tanár







Iványiné Harró Ágota tanárFEDCBA1 1 9 8 7 .szept, 1 . · t ő l l
Juhászné Balázs Katalin tanár
Karlovits Piroska tanár












Szinyákovics Györgyné tanár, könyvtáros
Törzsök Édua tanár
Ujvári Zsuzsa tanár 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - t ő l l
Vég Gáborné tanár 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - t ő l l
Balássa lászlóné tanító
Frittmann lászlóné tanító
Komlósyné Farkas Mária tanító
dr. Simon Antalné tanító




Fazekas Károlyné takarító 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - t ő l l
Hegyi lászló fűtő 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - t ő l lonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉG IUMqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzijártó István igazgató
dr. Tóth Gábor nv. egyetemi docens Irészfogl.l
Horváth Géza nyelvtanár
Kardos Katalin nyelvtanár
Nemes Tibor vezető nyelvtanár
Sándor Katalin nyelvtanárQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept, 1 . - tő l l
Sántha Ferencné Gedeon Mária nyelvtanár
dr. Szabó András tanár
Szalay Ibolya testnevelő tanár
Arató György könyvtáros
Németh Ágnes könyvtáros
Menyhártné Lehoczki Emilia gondnok
Vida Márta főelőadó
Gelerrcsér Józsefné hivatalsegéd, raktáros .
Elekes Imre portás Inyugdíjasl
Fodor Istvánné portás 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
Gálos Ferenc portás Inyugdíjasl
Haász Antal portás Inyugdíjasl 1 1 9 8 7 . szept.1.-igl
Marton Józsefné portás
Schilling Aladár portás Inyugdíjasl 1 1 9 8 7 . szept. 1.-igl




Baloghné Molnár Piroska takarítónő IG Y E S -e n l
Bánsági Istvánné takarítónő Inyugdíjasl 1 1 9 8 7 . szept. 1.-ig/
Fodor Istvánné takarítónő 1 1 9 8 7 . szept, 1.-igl
Járdi Gyuláné takarítónő
Kiss Gyuláné takarítónő 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l
MéreiJózsefré takarítá1ő
Mészáros Sándorné takarítónő
Sziklay Sándorné takarítónő Inyugdíjasl
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KOLLÉG IUM
dr. Papp József egyetemi docens, főiqazqató
Kálóczy Ernő tudományos munkatárs,főigazgató-helyettes
dr. Hack Péter igazgató 1ÁJ K I
dr. IlIényi Domonkos igazgatóQPONMLKJIHGFEDCBAIB T K I
dr. Jenei Sándor igazgató IT T K I
Ágoston Gábor kollégiumi tanár IB T K I /1 9 8 7 . szept. l.-ig!
Arató lászló kollégiumi tanár
Bányai Ferenc kollégiumi tanár IÁ J K I
Bartos Zoltán kollégiumi tanár IB T K IqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bérczes György kollégiumi tanár IT T K I 1 1 9 8 7 .szept. l.· ig!
Cs. Kiss lajos kollégiumi tanár IÁ J K I
Csuzdi Csaba kollégiumi tanár IT T K I 1 1 9 8 7 . febr. 2 4 . - ig l
Dévényi Zsuzsanna kollégiumi tanár
Dósai Pál kollégiumi tanár IT T K I
Főzy István kollégiumi tanár /TTKI
Fridli Sándor kollégiumi tanár IT T K I 1 1 9 8 7 . szept. 1 . · ig l
Horváth Zoltán kollégiumi tanár IB T K I /1 9 8 7 . szept. 1.-ig!
Horváth Zoltán kollégiumi tanár ITT K I
Hórvölgyi Zoltán kollégiumi tanár /TTKI 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - ig l
Illés Tibor kollégiumi tanár IT T K I
Kersánszky György kollégiumi tanár IÁ J K I
Kis Béla kollégiumi tanár 1 1 9 8 7 . febr. 28.-ig!
Király Miklós kollégiumi tanár
Krebsz Anna kollégiumi tanár IT T K I
lévai Péter kollégiumi tanár ITT K I
Maár Zsuzsanna kollégiumi tanár IT T K I
Makkai Béla kollégiumi tanár IB T K I
dr. Nagy Marianna kollégiumi tanár
Németh Gábor kollégiumi tanár /TTKI
dr. Pomogyi lászló kollégiumi tanár IÁ J K I
Róka András kollégiumi tanár /TTKI
Schekk Ilona koHégiumi tanár /TTKI
Szalai József kollégiumi tanár IB T K I
Szalay Sándor kollégiumi tanár IT T K I
Tárczy Szilvia kollégiumi tanár IB T K I
Tóth Nándor kollégiumi tanár 1ÁJKI 1 1 9 8 7 . szept, 1 . - ig l






Czibor Gizella gazdasági csoportvezető
Burányné Nagy Júlia gazdasági előadó
Jászay Józsefné gazdasági előadó 1 1 9 8 6 . dec. 2.-ig!
Opavszkv Pálné gazdasági előadó
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Sztárek Istvánné gazdasági előadó
Heiszlerné Karpiák Teréz könyvtáros csoportvezető
Horváth Gabriella könyvtárosQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 9 8 7 . szept. 1.·től/
Áts József könyvtáros
Kálóczi Csilla könyvtáros
Kálóczi Katalin könyvtáros IG Y ES-enIqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lukits Éva könyvtáros 1 1 9 8 7 . márc. 3 1 . - ig l
Soványné Kovács Judit könvvtáros
dr. Sipőtz Pál egészségügyi szaktanácsadó In y u g d í ja s l
Kollár Sándor műszaki csoportvezető
Tantos JózsefQPONMLKJIHGFEDCBATM K csoportvezető 1 1 9 8 7 . május 3 1 . - ig l
Végvári Gyula létesítménygondnok
Adamik Mihály rendész In y u g d í ja s l
Apostagi Józsefné takarítónő In y u g d í ja s l
Balázs László kisegítő In y u g d í ja s l
Balogh Lajosné takarítónő Inyugdíjas 1 1 9 8 7 . jún. 5 . - ig l
Béresné Baranyai Anikó takarítónő 1 1 9 8 6 . dec. 3 1 . - ig l
Bodai Jánosné takarítónő
Broszmann Aladár technikus
Buloczky László portás In y u g d í ja s l
Cserkuti Györgyné takarítónő
Czinszki Bernátné takarítónő 1 1 9 8 6 . szept. 1 0 . - ig l
Czibor Béla fűtő In y u g d í ja s l
Fekete Csilla kisegítő 1 1 9 8 7 . jún. 3 0 . - ig l
Gábli István Sándorné takarítónő
Garai János kézbesítő In y u g d í ja s l
Gergely Pál portás 1 1 9 8 7 . szept. 25.-tőll
Göbölös Gergely fűtő 1 1 9 8 7 . okt. 2.-1988. ápr. 3 0 . - ig l
Gyöngyösi Mihály villanyszerelő 1 1 9 8 7 . márc. 1 7 . - ig l
Gyöngyösi Mihályné értékkezelő
Harmat Józsefné takarítónő 1 1 9 8 7 . szept. 1 . - tő l l




Kálmán Lajosné takarítónő In y u g d í ja s l
Karkó Mihályné takarítónő In y u g d í ja s l




Koszta Antal fűtő 1 1 9 8 7 . jún. 3 0 . - ig l
Koszta Jánosné előadó
KozákonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMihályné takarítónő
Körmendi Gabriella kisegítő !1987. dec. 31.· ig!
Krizsán Vilmos vezető gépész !nyugdíjas!!1987. szept. 1.-ig!
Lukács Sándor fűtő
Lukács Tamásné asszisztens




Merseí József portás !nyugdíjas!
Molnár Tibor lakatos
Molnár Tiborné takarítónő
Nemes Istvánné telefonközpontkezelő !nyugdíjas!
Németh Józsefné eszköznyilvántartó
Ujvári László portás !nyugdíjas!
Papp Ferencné takarítónő !1987. okt. 12.-től!
Piszár Endréné takarítónő !1987. okt. 26.-tól!




Suba Árpád fűtő !nyugdíjas!
Surányi Miklós portás !nyugdíjas!
Szabó János vízszerelő




Szokolai János portás !nyugdíjas!
Tóth Károlyné takarítónő
dr. Trostl Rudolfné portás !nyugdíjas!
Turi Ferencné takarítónő !1987. szept. 22.-től!QPONMLKJIHGFEDCBA
JOGÁSZ TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉG IUM
dr. Stumpf István kollégiumi igazgató !mellékfogl.l
dr. Handó Tünde nevelőtanár !mellékfogl.l!1986. okt. 15.-től
1987. jún. 30.-ig!
dr. Szajer József nevelőtanár !mellékfogl.l!1987. szept. 1.-től!
dr. Kövér László főelőadó !1987. szept. 1.-ig!
dr. Fodor Gábor főelőadó !1988. ápr. 1.-től!
Orosz Katalin gondnok




Lengyel Zoltán könyvtárosi kisegítő /1987. szept. 1.·től/
Bányász Sándorné portás /nyugdíjas/
dr. Gippert László portás /nyugdíjas/
Haklár Lajosné portás /nyugdíjas/
Kis Viola Aranka takarítónő /1987. szept, 1.-től/
dr. Kozma Tamás portás /nyugdíjas/
Nagy Andorné kisegítő /nyugdíjas/
Szekeres Lajosné takarítónő /nyugdíjas/
Vetési Imréné takarítónő /nyugdíjas/
ÓVODA
Hadnagy Józsefné vezető óvónő
Györköné Farkas Veronika óvónő
Kertesiné Raffay Mária óvónő


















Egyetemünk sporttevékenységét a BEAC irányítja, rnetvnek kettős fe-
ladatot kell megvalósítania: néhány sportágban /atlétika, kosárlabda, tájé-
kozódási futásI helyet kell állnia a legjobbak között, nemzetközi színvona-
lú szakmai munkát végezve, más területen pedig lehetőséget kell biztosíta-
nia arra, hogy az ELTE hallgatók, oktatók, dolgozók minél nagyobb szám-
ban kapcsolódhassanak be a kőzép- és alsószintü versenysport. valamint a
teljesen kötetlen sporttevékenységek, a szabadidő sport különböző formái-
ba. E kettős feladat megoldásához az egyre bővülő sport létesítmény lehe-
tőségek jelentős segítséget nyujtanak.
A BEAC élén a választottQPONMLKJIHGFEDCBAe ln ö k s é g áll;
dr. Németh János egyetemi docens, tanárelnök
dr. Varga Miklós egyetemi adjunktus, ügyvezető elnök
dr. Szabó Kálmán egyetemi tanár, elnökhelyettes
Csutka István főiskolai tanár, elnökhelyettes
dr. Bárdosi Vilmos egyetemi adjunktus
dr. Chikán Attila egyetemi docens
Dénes Tamás egyetemi hallgató
Erőss Tamás egyetemi ügyintéző
dr. Hunyadváry László egyetemi docens
dr. Kósa András egyetemi docens
Kovács Antal gazdasági főigazgatóhelyettes
Lukácsi Margit középiskolai tanár
dr. Maros László tudományos főmunkatárs
Nemere János főiskolai adjunktus
dr. Németh József, a Testnevelési Tanszék vezetője
dr. Révész Tamás egyetemi docens
Sportiroda
Csányi Sándor szervező
Györkéné Szelp Erika előadó
Gyürki Ágnes gazdasági előadó
Kovács Péter módszertani vezető
Nagy Géza könyvelő
Tarkovács Sándorné gazdasági vezető
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A BEAC szakosztályaiqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A BEAConmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16 szakosztályában kb. 1200 fő sportol. A szakosztályok
szakmai munkáját 41 edző irányítja. Mintegy 40 csapat szerepel a sport-
ágak különböző szintű bajnokságaiban. Ezek közül NB l-es 3 csapat, NB
l l-es 2 csapat. A minősített versenyzők száma 1985 év végén 340 volt, köz-
tük 2 nemzetközi, 14 1. osztályú, 1 kíváló ifjúsági és 30 arany-jelvénves
minősítésű. 16 versenyző tagja a különböző sportágak válogatott keretei-
nek.
Hazai élvonalbeli szakosztályok: atlétika, női kosárlabda, ritmikus
sportqlrnnasztika, tájékozódási futás és tenisz. Ezeken kívül működik még
asztalitenisz, női és férfi kézilabda, férfi kosárlabda, karate, labdarugó, rög-
bi, sakk, természetjáró /evezős/, tollaslabda és szabadidő sport szakosztály is.QPONMLKJIHGFEDCBA
A t lé t ik a : Létszám: 181 fő
Tanárelnök: dr. Chikán Attila egyetemi docens
Szakosztályvezető : Péterfalvy Lajos egyetemi testnevelő tanár
A rninősített versenyzők száma 178 fő. A hazai élvonalba tartozó
szakosztály tagjai között számos válogatott versenyző és kerettag van. A
szakosztály az országos egyesületi pontversenyben a 15. helyen végzett.
A szakosztályon belül sportiskola működik, mely az utánpótlást hivatott
biztosítani. Edzéseiket a minden igényt kielégítő, műanyag borítású pályán
a BEAC Sporttelepen tartják.
K é z i la b d a : Létszám: 68 nő és 43 férfi
Szakosztályvezető: dr. Hidasy Péter
A női és férfi szakosztály csapatai a Bp. l.o-ban szerepelnek, a szakmai
munkát edzők irányítják. Zömmel egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak,
de utánpótlás csapatokkal is rendelkeznek. Edzéseiket a BEAC Sporttele-
pen tartják.
K o s á r la b d a : Létszám: 75 nő és 21 férfi.
A női szakosztály tanárelnöke :dr. Kósa András egyetemi docens
Szakosztályvezetője : dr. Erdődy Gábor egyetemi adjunktus
A férfi szakosztály tanárelnöke: dr. Gyenis Gyula egyetemi ad-
junktus
Szakosztályvezetője: Keleti Miklós külpolitikus.
A női első csapat az NB l-ben, a férfi első csapat pedig az NB II-ben
szerepel, A női szakosztályon belül sportiskola működik és ez biztosítja a
szarvezett utánpótlást, a férfi szakosztály csapatai pedig zömmel egyetemi
hallgatókból áll. A női első csapat a XII. Kiss János altábornagy u. 44. sz.
alatti iskola tornatermében, míg a férfi csapatok a XI. Menyecske u-i iskola
tornatermében tartják edzései ket.
L a b d a ro g á s : Létszám: 77 fő
A szakosztály tanárelnöke: dr. Kaposi Olivér egyetemi docens
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Szakosztályvezető: dr. Balogh József
A szakosztály három csapatot szerepeltet a bajnokságban, az első csa-
pat a Bp. II. o-ban középcsapat. A felnőtt csapatokban főleg egyetemi hall-
gatók szerepelnek. Edzéseiket a BEAC Sporttelepen végzik.FEDCBA
R i tm i k u s s p o r t g im n a s z t i k a :
Létszám: 38 fő
Szakosztályvezető : Nemere János főiskolai testnevelő tanár
A gyermek, úttörő, serdülő és ifjúsági kercsoportokban 20 mlnösített
sportoló, szamos, országos bajnokságot és bajnoki helyezést szerzett. Az
ország egyik legeredményesebb szakosztálya ebben a sportágban. Edzései-
ket az egyetem V. Pesti Barnabás u-i tornatermében tartják két főfoglalko-
zású edző irányítása mellett.
S a k k : Létszám: 71 fő
A szakosztály tanárelnöke: dr. Kátai Imre egyetemi tanár
Szakosztályvezető : dr. Hunyadváry Lászlo egyetemi docens
Számos egyetemi hallgatót foglalkoztat a szakosztalv. Elérhető célki-
tűzése a szakosztálynak a visszakerülés az NB I-be. Edzéseiket a BEAC
Sporttelep tanács-termében tartják.
T á j fu t á s : Létszám: 142 fő
Szakosztályvezető: dr. Vörös István
Országos bajnokok és helyezettek találhatók a 72 minősített - köztük
nemzetközi - versenyző között, Eredményes utánpótlásnevelés folyik a
szakosztályban. de nagy gondot fordítanak az egyetemi hallgatóknak a
szakosztátvl munkába való bekapcsolásukra. Edzéseket a BEAC Sporttele-
pen és a budai hegyekben tartják.
T e n i s z : Létszám: 93 fő
A szakosztály tanárelnöke: dr. Révész Tamás egyetemi docens
Szakosztályvezető: dr. Bárdosi Vilmos egyetemi adjunktus
A női és férfi csapatok az OB I-ben szerepelnek. 16 minösített verseny-
zője van a szakosztálynak. A tehetséges fiatalok kiválasztására tanfolyamo-
kat szerveznek, eredményesen folyik az utánpótlás nevelése. Az edzéseikre:
az egyetemi hallgatók, oktatók, dolgozók és hozzátartozóik, valamint a
tanfolyamok részére tíz teniszpálya áll rendelkezésre a BEAC Sporttelepen
T o l l a s l a b d a :
Létszám: 35 fő
Szakosztályvezető: Csuka Sándor
11 minösített versenyzővel rendelkeznek, csapatok az OB.II-ben szere-
pel eredményesen. A szakosztály feladata: bővíteni létszámát elsősorban az
egyetemi hallgatók, dolgozók körébő!.
A s z t a l i t e n i s z :
Létszám :8 fő
Szakosztályvezető : Benyhe István
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Az egy éve alakult szakosztályban egyetemi hallgatók, oktatók spor-
tol nak tömegsport szinten. Edzéseiket az Izabella u-i egyetemi tornaterem-
ben tartják.FEDCBA
K a r a t e : Létszám: 40 fő
Szakosztálvelnőke: dr. Mika József egyetemi adjunktus
Ebben az igen népszerű sportágban elsősorban egyetemünk hallgatóit,
oktatölt. dolgozóit és ezek hozzátartozóit foglalkoztatja a szakosztály . Tan-
folyamokon keresztül ismerkednek a sportággal a résztvevők. Edzéseiket a
XIII. Váci u. 107. alatti iskolában tartják.
R ö g b i : Létszám: 30 fő
Szakosztályvezető : Hardy László
A szakosztály elsőrendű feladatánakonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtekfnti változatlanul a sportág ha-
zai népszerűsítését. Számos bernutatőn vesz részt a csapat. Edzéseiket a
BEAC Sporttelepen tartják.
T e r m é s z e t b a r á t :
Létszám: 61 fő
Szakosztályvezető : Torma Tamás
Elsősorban egyetemi hallgatókat, oktatókat. dolgozókat és ezek hoz-
zátartozóit foglalkoztató szakosztály , amely rendszeresen biztosít tagjai
számára gyalogos, evezős, sí, kerékpár-túrákat. Igen jól működő barlangász-
csoport is működik a szakosztály keretein belül, de túra-evezésre is [ó lehe-
tőségei vannak a szakosztálynak.
S z a b a d i d ő s p o r t :
Az egyetemi sportmunkának szerves része a szabadidő sport. A BEAC
teljes támogatása mellett, a Testnevelési Tanszékek, a KISZ és SzB segítsé-
gével egyre több egyetemi hallgató, oktató, dolgozó és azok hozzátartozói
kapcsolódnak be a rendszeresen megrendezésre kerülő, különböző sport-
ágak bajnokságaiba, versenyeibe és tanfolyamaiba. Ezek az egyetemi tö-
megsport rendezvények nagy népszerűségnek örvendenek az egyetemen.
Ezeket a rendezvényeket és tanfolyamokat a BEAC Sporttelepen és az
egyetem Pesti B. u-i tornatermében rendezik.
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FÜGGELÉK
AZ ALLAM - ÉS JOGTUDOMANYI KARON
1987-BEN D IPLOMAT SZERZETT HALLGATÓK
NÉVSORA
NAPPALI TAGOZAT








































































































































































































































































































A BÖ lCSÉSZETTUDOMANYI KARON



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jankó Árpádné Resch Ildikó
Jankovicsné Vad Gvönqvi






























































































































































































































Molnár Ferencné Durczi Anna






































































































































































Sikéné Némedi Varga Helga A.
Simon József Attila
Simon Zoltán





















































































































































































































magyar nyelv és irodalom




































Á rv a y Ju d it
B a c z y n sk i G ab r ie l la
B a jta y P é te r
B a jz á th Ju d it
B a k o s Ö d ö n n é
B ak u c z M a r ia n n e
B á lin t M ó n ik a
B á lin t R ó b e r t
B a la s s a Z su z sa n n a
B a lo g h G y ö rg y
B o g á r Ju d it
B o rb á s I ré n
B a lo g h D o rk a
B a ra n y a i K a ta lin
B a rd i T e ré z ia A n n a
B á rd o s A n d rá s
B a r th a C s il la
B a rn á s F e re n c
B e c k e r Z su z sa n n a
B a tá r i I lo n a
B en e s ik B a rn a b á s
B e re c z K a ta lin
B e rn á th G y ö n g y v é r
B e z z e g A n n am á r ia
B o jtá r E n d re
B o rb á s I ré n
B o rd á s Ju d it
B o ro s G é z a
B ő re ső k Á g n e s
B re ie r Z su z sa n n a
C z a n k I ld ik ó
C zo c z e k É v a
C sa b a I ld ik ó
C sa p ó Z su z sa n n a
C se p re g i Z o ltá n
C s irp á k L ili i
C su k o v its A n ita A n n a
C su rg a i Á g n e s
D e re z e Z o ltá n
f ra n c ia -sp a n y o l
tö r té n e le rn -n ém e t
tö r té n e lem -k ö n y v tá r
m ag y a r -n é pm ű v e lé s
f ra n c ia - rom án
fra n c ia -p o r tu g á l
tö r té n e lem -a n g o l
n ém e t- f i lo z ó f ia
tö r té n e lem -m ű v é sz e ttö r té n e t
m ag y a r - tö r té n e lem
p sz ic h o ló g ia
m ag y a r
m ag y a r -a n g o l
m ag y a r -o ro s z
tö r té n e lem -m ű v é sz e ttö r té n e t
m ag y a r - tö r té n e lem
m ag y a r-d ia le k to ló g ia sp e c .
m ag y a r -e s z té tik a
tö r té n e lem -a n g o l
tö r té n e lem -n ém e t
m ag y a r - tö r té n e lem
tö r té n e lem -ré g é sz e t
f ra n c ia -n ém e t
o la s z -o ro s z
a n g o l- le n g y e l
m ag y a r
m ag y a r - tö r té n e lem
e sz té tik a -m ű v é sz e ttö r té n e t
n ém e t- Ie n g y e l
o ro sz -n é rn e r
m ag y a r - tö r té n e lem
p sz ic h o ló g ia
f ra n c ia
o la s z
la t in -g ö rö g
tö r té n e lem -o ro sz
tö r té n e lem -n é p ra jz
m ag y a r -a n g o l
tö r té n e lem -f ra n c ia
D imulász Rula




D rix le r Ild ikó
Dudás Kálm án O livér
Dudás Tünde
É li N inetta
E lőd i Anna
Erdé ly i Annamária
E rdős Ild ikó Márta
E rdős Valéria










F rey Kata lin





Géher Kata lin -Zsuzsanna
Gémes Jú lianna
Gergá ly Ágnes
G resch ik Emőke Eszter
G rossmann Erika
G rúber Tünde Mária
G rü ll T ibor
Gulyás Róbert



















m agyar-tö rténe lem
filozófia -tudományos szcia liz-:
m us
orosz-ango l
tö rténe lem -ango l
m agyar-la tin
magyar -orosz-összeh. irod . tö rt.
ango l-orosz
történe lem -filozó fia
ango l-tö rténe lem
orosz-német
magyar-la tin
magyar -tö rténe lemcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA












magyar -tö rténe lern
orosz-könyvtár




Helta i Kata lin
H ideg János

















magyar -könyvtárcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ö s s z e h , irod .
tö rts





m agyar -tö rténe lem
magyar-tö rténe lem



























történe lem -eszté tika
Ijgyártó Bá lin t Is tván
Jánosi Andrea
Jene i M ik lós
Jéri L illa
Jó n a e s ik László
Jő z s a Anikó
Juhász Ágnes
Kácsánd i E lv ira
Kádár C laud ia
Kádár Tamás









K is E rika
K iss Enikő Györgyi
K iss Éva
K iss Korné lia
K iss Zsuzsanna
K isfa ludy Kata lin
K liczkó Marianna
Kohulák Zsófia
Ko lla rics Andrea
Kom lós Andrea
Konéta Gábor
Koroncza i L illa
Kóta Hedvig
Kovács Éva
Kovács L iv ia
Kovács Z ita
Kováts Beatrix
Körmendy Gabrie lla Marie tta
Kőrösrneze i Saro lta
Kőszeg i Andrea
Kővári Kata lin




Kurucz A lice /kü lf.!
Laczik Emma Kata lin
László K risztina
L jub im ov György
Lőke András
Lu jkó M ik lós






M icha le tzky K risztina
M ihá ly i An ikó










Mucsi En ikő R ita
Nádasdy Zo ltán





magyar -tö rténe lern
történe lem -ango l
m agyar-tö rténe lem -Ie ír .m a.ny .sp .
tö rténe lem -ango l
tö rténe lem -levé ltá r




k ö n v v tá r - le v é ltá r - tö r té n e lem







történe lem -ango l








történe lem -művészettö rténet
pszicho lóg ia
történe lem -la tin
magyar-népműve lés
magyar-orosz
történe lem -fi lozó fia
magyar -tö rténe lem
történe lem -francia















Németh la jos Ákos





Pa lásti An ikó
Pápa i V iktória
Patak Márta
Péntek Csilla Noém i
Pénzvá ltó Marianna
Pesti Pá lm a
Pereszlényi Gábor
Pete Áqnes





Rékási Kata lin Emese
Reményi Andrea




Sch ille r E rzsébet
Schmalcz Kata lin
Schn itta Andrea
Schne ll Ild ikó
Schöffer Andrea
Schram kó Péter Ágoston
Scho ltz K inga
Sebestyén Jud it
Seres lászló
S im on Borbá la







történe lem -la tin
történe lem -összehas.ir. t.




angocbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl -e s z té t i ka
ango l-könyvtár












történe lem -ango l
ango l-á lta lános és a lk.nye lv.
tö rténe lem -régészet







magyar -o rso z -ö s s z e h , irod . tö rt.
m agyar-könyvtár





történe lem -levé ltá r
Skripeczky Kata lin
Sobor Márta
Som la i Jud it
Sós Dénes
SüttŐ Szilá rd Anta l
Svachu lay György















S z e lte r t E leonóra










T a tá r Sándor













történe le m -spanyo I
tö rténe lem -levé ltá r





eszté tika-fi lozó fia
magyar -orosz-finn
történe lem -la tin









tö rténe lem -la tin
ango l-orosz
ango l-könyvtár










magyar -m űvészettö rténet
pszicho lóg ia
német-spanyo l
m agyar -tö rténe lem
magyar-német
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Tuba E leonóra
U jházy Márta Melinda








Vass Enikő Kata lin
Végh András Im re
Varga Éva Kata lin
Vencze l Kata lin
Veress Gábor
Vesze lovszky T ímea
V ida István
V irner Maritta Irm eli /kü lf.!





Zw icke l András
Anwar Ahmed Abdel
Quader Hamed /kü lf./ ango l
A rchontia Georg iou /kü lf./ pedagóg ia
C s ip á n Ágnes /kü lf./ pedagóg ia
Dancs Anna /kü lf./ m agyar-népműve lés
Hugyik Ilona /kü lf.! m agyar
Jab lonszka ja Ludm i lia /kü lf.! m agyar-eszté tika
Jorge Carlos Kun Navarro /kü lf./ népra jz
Jukka Tane li Haverinen /kü lf.! m agyar-összeh.irod . tö rt.
Kerekes Éva /kü lf.! psz icho lóg ia
Mamontova E lia /kü lf./ m agyar-eszté tika
Pencseva Irina Petrova /kü lf./ m űvészettö rténet
S im ou M iha lis tsa /kü lf./ tö rténe lem -pedagóg ia
Sztorozsenko V iktor
Genri kovics /kü lf./
Van Thi K im Cuc /kü lf./
ango l-orosz
magyar -francia
fi lozó fia -sz lovák
történe lem -ango l
m agyar-ango l




m agyar-tö rténe lem
angol-o lasz
történe lem -régészet
á lt.és a lka lm azott nye lvészet











k ö n v v tá r
pszicho lóg ia
ESTI ÉS LEVELEZÖ TAGOZATcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A c sa v jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJud it
Adam ik Mária
Ágota László
dr. Ahmedné K iss Éva
A lvári Csaba
Arad i M ária





B á je r János István
Balaskó Jenőné
dr. Ba lipap Ferenc
Balogh Zso lt
Baán László
dr. Bánfa lv i A ttila
Bánh id i Ed it






Benicsné Thuróczy E rika
Ben jám in András
Benke Béla
B ihari Jud it Ilona
B imbó Zoltánné
Mészáros Jú lianna













filozó fia k iegészítő
pedagóg ia kiegészítő




magyar m in t idegen nye lv.k ieg .
arab









filozó fia közép isko la i tanári k ieg
szocio lóg ia
népmüve lés kiegészítő










filozó fia közép isko la i tanár k ieg .


























Dávidné Gombár Jud it
Dobter Magda
Donné Soós Ilbo lya
Dulácska Ild ikó
E lbert M árta
É lő Rudo lf
E rnesz Éva
Endre Sándor
Eng lenderné Hock Ibo lya
Eperjes iné Pogrányi Rózá lia
dr. E rnhaftcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJó z s e fn é
Tímár Ed it




Feketéné Balogh Jud it











szocio lóg ia k iegészítő
tudományos szocia lizm us kiegé-
szítő













szocio lóq ia k iegészítő







filozó fia k iegészítő
filozó fia k ö z é p isk o la i tanár k ieg .




filozó fia k iegészítő
magyar k iegészítő
népműve lés kiegészítő
szocio lóq ia k iegészítő
dr. Forra i Jud it
Forgács Jenő Im re
Fö ldvári Csaba
Fülöp SándorcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G á jd o s Terézia
Gálllona
Gál Sándor




Garam i La jos
Garam völgyi La jos









dr. Ha jd i László
Hajdú E rzsébet
Hajna l Ágota
Hajna l M árta








Hegyiné Szabó Kata lin

















fi lozó fia k iegészítő
szocio lóg ia k iegészítő









fi lozó fia k iegészítő
szocio lóg ia k iegészítő
pedagóg ia kiegészítő






fi lozó fia k iegészítő


















Ká lla i M ária
dr. Kardosné Balogh Jud it
Karikóné Gőgh Veron ika
Kasza Gyuláné
Bánó Kacskovics Jud it
Kázsmérné dr. Dobor E rzsébet





dr. K iss La josné
Müllm ann Márta
K iss Zo ltán János
K isgyörgy Sándor
K le in Anna
K lumpp Kata lin
Kmettyné Balogh Zsuzsanna
Kókayné Lányi M arie tta
Ko ltayné É liás Zsuzsanna
Komárom i Istvánné

















szocio lóg ia k iegészítő
filozó fia k iegészítő
pedagóg ia kiegészítő





fi lozó fia k iegészítő
pedagóg ia kiegészítő
népra jz /e tnográ fus/
tö rténe lem kiegészítő
filozó fia k iegészítő
pedagóg ia kiegészítő
szocio lóg ia k iegészítő






filozó fia középsiko la i tanár k ieg .
könyvtár k iegészítő
filozó fia k iegészítő
fi lozó fia k iegészítő
szocio lóg ia k iegészítő
magyar k iegészítő
szocio lóg ia k iegészítő
magyar k iegészítő
tudományos szocia lizm us kiegé-
szítő
pszicho lóg ia
filozó fia középsiko la i tanár k ieg .
Kovács Péter
Kovács P iroska Rózsa














Léva i Kata lin
Lőczi Ferenc
Ludányi Bé la
Ludmann M ihá ly Csaba
Lugosi Tamás
Majoros Márta
Makra i T ibor Is tván




Mártonffyné Anta l Ed it
M atits FerenccbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a tu sn é Németh Eszter
Matyovszky Márta




Meze i Is tván
M iho lics Ágnes
M ikus Jud it
D inczinger Kata lin
Mola György





tö rténe lem kiegészítő
pszicho lóg ia
pedagóg ia kiegészítő
filozó fia közép isko la i tanár k ieg .
szocio lóg ia k iegészítő
történe lem -népműve lés
pedagóg ia kiegészítő




szocio lóq ia k iegészítő
pedagóg ia kiegészítő
történe lem kiegészítő
filozó fia k iegészítő
filozó fia közép isko la i tanár k!i!g .
szocio lóg ia k iegészítő
tudományos szocia lizm us kiegé-
szítő
magyar k iegészítő










tudományos szocia lizm us kiegé-
szítő





szocio lóg ia k iegészítő
3 3 1
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M o ln á r Jó z se f
M o ln á rn é C sém y Z su z sa n n a
M ó ritz n é P u sz ta i E rz s é b e t
N ag y F e re n c
N ag y G áb o r
N ag y G é z a
N ag y Is tv á n
N ag y L a jo sn é
D o b o s M a r ia n n a
N ag y S án d o r
N ém e th M á r ta
N ém e th P é te r
N ém e tz Z so lt
N y ire g y h á z i G y ö rg y
d r . O lá h Jó z se f
O lá h M ik ló s
O h ly É v a
O rb á n F e re n c
O rth L á sz ló
O sv á th L á sz ló
O zo ra i Ju d it
Ő z e Im ré n é Ő rsy V a lé r ia
P á je r Im re
P a lla n e k É v a
P á l É v a
d r . P á n c z é l M á r ta
P a p P é te r
P a p p n é K a sz á s Z su z sa n n a
P é te rn o sz te r P iro sk a
P é te rb e n c z e A n ik ó
P o llá k Jó z se f
P u p e k M á r ta
P u sz ta i I lo n a
R ab Iré n
R ad o v ic s Is tv á n n é
N ag y k u ti P a u la
R e jtő G áb o r
d r . R e ö k G y ö rg y
R év é sz Is tv á n
R év é sz n é B ö g ö s Z su z sa n n a
R ib a D ö n iz
m ag y a r k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
n é pm ű v e lé s k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
tu d om án y o s sz o c ia liz rn u s k ie g é -
s z ítő
f i lo z ó f ia k ö z é p isk o la i ta n á r k ie g .
n ém e t
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
s z o c io ló g ia k ie g é sz ítő
tu d om án y o s sz o c ia lizm u s k ie g é -
s z ítő
s z o c io ló g ia k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
tö r té n e lem k ie g é sz ítő
s z o c io ló g ia k ie g é sz ítő
s z o c io ló g ia k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
m ag y a r k ie g é sz ítő
m ag y a r k ie g é sz ítő
s z a k p sz ic h o ló g ia
tö r té n e lem k ie g é sz ítő
m ag y a r m in t id e g e n n y e lv k ie q .
k ö n y v tá r k ie g é sz ítő
s z o c io ló g ia k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
n é p ra jz /e tn o g rá fu s /
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
m ag y a r k ie g é sz ítő
m ag y a r k ie g é sz ítő
tö r té n e lem k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
m ag y a r k ie g é sz e ítő
s z a k p sz ic h o ló g ia
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
tö r té n e lem
R ichter Zsuzsanna
Romhányi Lászlóné
A lrnásv Jud it
Románovits Kata lin
Rozsnya i M arg it
Ruzsonyi Péter
Sáfár Kata lin




Schm id t Ibo lya
Schrauf G yörgy
dr. Sebőné dr. Szemes Márta
Sera fin József
S ika láné Sánta Ild ikó
dr. S irnek Ágnes
S imon Kata lin
S im on Krisztina
S im on Mária
S im onné Benesik Zsuzsanna
S lezák Ágnes
S lezákné





Szabó Balázsné Dajka Kata lin































sza kpszicho lóg ia
történe lem kiegészítő
történe lem kiegészítő
tudományos szocia lizm us kiegé-
szítő







szocio lóg ia k iegészítő
pedagóg ia kiegészítő
magyar rn in t idegen nye lv
pedagóg ia kiegészítő
pedagóg ia kiegészítő
szocio lóq ia k iegészítő







d r . S z a thm á ry lá s z ló n é
B író K a ta lin
S z a u te r la jo s
S z e b e n y in é K e c z e li Á g n e s
S z é k e ly G y ö rg y
S z é k e ly M á r ia
S z e rn e s B é la
S z é n á s in é S te in e r R ita
S z é n á sz k y M á r ia
S z e n te B é la lá s z ló
S z ilá g y i Jó z s e f
S z ilá g y i lá s z ló n é
P u k a n c s ik M á r ia
S zm e ta n a M á r ia
S z u c h a c se v n é S im o n M á r ia
S z ü c s G áb o r
T a k á c s Z su z sa n n a
T a lm a ie r F e re n c n é
lá s z ló I lo n a
T a ta i E rz s é b e t
T e le s G áb o r
d r . T e lln é H o rv á th Z su z sa n n a
T h e rn e sz V ilm o s
T o ln a i K a ta lin
T o ln a i M á r ta
T ó th A n d rá s
T ó th A n ta l
T ó th A tti la
d r . T ó th J á n o s
C .T ó th Já n o sn é
N em e s E rz s é b e t
T ó th Jó z se f
T ó th Ju d it M á r ia
T ó th la jo s T ib o rn é
S trom m e r K lá ra
T ö rö k lá s z ló
T u z so n A la d á r
U jfa lu s i G áb o rn é
C z a k ó M á r ia
V ám o s Is tv á n
V á ra d i M ó n ik a
V á ra d i T ü n d e I ld o n a
m ű v é sz e ttö r té n e t
tö r té n e lem k ie g é sz ítő
s z o c io ló g ia k ie g é sz ítő
s z o c io ló g ia k ie g é sz ítő
m ag y a r k ie g é sz ítő
m ag y a r k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
k ö n y v tá r k ie g é sz ítő
n é pm ű v e lé s k ie g é sz ítő
f i lo z ó f ia k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
s z o c io ló g ia k ie g é sz ítő
n é pm ű v e lé s k ie g é sz ítő
p o r tu g á l
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
m ű v é sz e ttö r té n e t
s z o c io ló g ia k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
m ag y a r - tő r té n e le rn
m ag y a r k ie g é sz ítő
s z a k p sz ic h o ló g ia
s z o c io ló g ia k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
tö r té n e lem k ie g é sz ítő
f i lo z ó f ia k ie g é sz ítő
k ö n y v tá r k ie g é sz ítő
n é pm ű v e lé s k ie g é sz ítő
tö r té n e lem k ie g é sz ítő
p e d a g ó g ia k ie g é sz ítő
s z o c io ló g ia k ie g é sz ítő
tu d om án y o s sz o c ia lizm u s k ie g é -
s z ítő
n é pm ű v e lé s k ie g é sz ítő
s z o c io ló g ia k ie g é sz ítő jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szocio lóq ia k ie g é sz ítő





dr. Varjú Gabrie lla





V io la László









szocio lóg ia k iegészítő
pedagóg ia kiegészítő
pedagóg ia kiegészítő
magyar m in t idegen nye lv




fi lozó fia k iegészítő
szocio lóg ia k iegészítő
népműve lés kiegészítő
szocio lóg ia k iegészítő
néprnűve lés kiegészítő
pedagóg ia kiegészítő












m atemati ka-fiz ika
matematika-fiz ika
vegyész
b io lóg ia kém ia
b io lóg ia-fö ld ra jz
térképész





rnaternati ka-fiz i ka
b io lóg ia-fö ld ra jz





















A jka i Andrienne
Akon itz Mária
A lberti G ábor





Aszód i A ttila










Ba logh Em ilia
Ba logh Mária
Bárány K risztina





Be lics Éva Bálin tné
Benkő E rzsébet Szabadhegyiné
Berke József
B iber A ttila
B ihari Z ita
B író József
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B író L a jo s
B o d ó K a ta lin
B o b á r P á l
B ö jth e Z o ltá n
B ö rö c z k y K á ro ly
B ö rö e y A n d rá s P é te r
B o rso s E r ik a '
B o rs z é k i Á g n e s
B re in e r L á sz ló G áb o r
B u g á r G y ö n g y i
B u s sa y A tti la
B u z á s B e á ta
C sa n á d i G y u la
C sa p ó E n ik ő
C sa p ó Z su z sa n n a
C se sz n á k A n d rá s
C s ib a T am á s
C s ic s á k Jó z se f
C s is z á r Iv á n
C s izm a r ik G áb o r
B so is z u re n U zm e
C so n to s H ed v ig
C z a g a A n n a
D e ák L á sz ló
D év é n y i B eá ta
D ió sz e g i É v a
D o sz tá n y i Z so lt
D u g a sz J á n o s
D u sn o k i G ab r ie l la
E m ő d y Z so lt
E n d ré d i G áb o r
E rd é ly i R ó b e r t
F a rk a s A n d re a
F rk a s L á sz ló
F a z e k a s I r in a
F e h é r Á k o s
F e h é r A n ita
F e h é r L á sz ló
F e h é rn é B a rc s Á g n e s
F e k e te M á r ia
F e rk e l B e rn a d e tt C se ré n é
F ö ld e s P e tra S z a k á c sn é
F ö ls z F e re n c
té rk é p é sz
g e o ló g u s
f iz ik u s
p ro g ram o zó m a tem a r .
m a tem a tik u s
v e g y é sz
m a tem a tik a - te c h n ik a
m a tem a tik a -k ém ia
p ro g ram o zó m a tem á t.
m a tem a tik a - f iz ik a
m e te o ro ló g u s
b io ló g ia -k ém ia
b io ló g ia - fö ld ra jz
p ro g ram o zó m a tem á t.
p ro g ram o zó m a tem a t.
m a tem a tik u s
f iz ik u s
g e o ló g u s
m e te o ro ló g u s
b io ló g u s
b io ló g u s
v e g y é sz -k ém ia
p ro g ram o zó m a tem a t.
m a tem a tik a - f iz ik a
b io ló g ia - fö ld ra jz
p ro g ram o zó m a tem a t.
p ro g ram o zó m a tem á t.
m a tem a tik a -k ém ia
té rk é p é sz
f iz ik u s
f iz ik u s
f iz i k a - tö r té n e lem
m a tem a tik a - f iz ik a
p ro g ram o zó m a tem a t.
p ro g ram o zó m a tem á t.
m a tem a tik a - f iz ik a
m a tem a tik a - f iz ik a
p ro g ram o zó m a tem á t.
m a tem a tik a - f iz ik a
m a tem a tik a -k ém ia
m a tem a tik a - f iz i k a
m a tem a tik a - f iz ik a
p ro g ram o zó m a tem a t.
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Ka lapos T ibor
Ká lm án Ágnes

























b io lóg ia-fö ld ra jz
matematikus
b io lóg ia-fö ld ra jz
metamatika-kém ia







programozó m a tem á t.














K is K risztina
K iss Csaba
K iss Ild ikó





































matemati ka-fiz l ka
b io lóg ia-kém ia
b io lóg ia-kém ia
térképész
rnaternaticbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk -f iz i ka










b io lóg ia-kém ia
programozó m a tem á t.









p ro q r .te rv e z ö rna ternat.






programozó m a tem á t.




















































































































































programozó m atem át.





















programozó m atem át.
fizikus













Salank i K ata lin
S a lla i F e renc
S am u Ferenc
S as T am ás
S ch rne l Ibo lya
S ebők F erenc
S e lm eczy P é te r
S ig ray Is tv án
S ike S ándo r
S ipo s K risz tin a
Skob rics T ibo r
So lté sz Iván
So t F erenc
Sövény G ábo r
S tocz Z suzsanna
Su rjány i C saba
Sü tt D ezső
Sü ttő G ábo r
Süvegh G ábo r
S zabó E nd re
S zabó F erenc
S zabó Ild ikó
S zabó Is tv án
S zabó Jud it
S zabó N ándo r
S zabó P é te r
Szabó Tünde
S zakács E rzsébe t
S za la i T am ás
S za l ka i Á gnes
S za l ka i P é te r
S zam per A ranka
S zam po r A ttila
Szán thó L ajo s
S zán tó G yö rgy i
S zárnyasné T ó th T eréz
S zeged i Is tv án
S zeged i N ó ra
S zekeres A n ikó
S zem any ik T eréz
S zen te L ász ló
S zen tes Z o ltán
S zerm ek Z o ltán
b io lóg ia -kém ia
p rog ram ozó m atem at.
b io lógu s
m atem atik a -fiz ik a
b io lóg ia -kém ia
p rog ram ozó rna te rna t.
p rog r. te rv ező m atem át.
m atem atiku s
p rog r.te rv ező m ate rna t.
m a tem ati k a -fiz i k a
m atem ati k a -fiz i k a
b io lógu s
b io lóg ia -fö ld ra jz
p rog ram ozó m atem at.
p rog ram ozó m atem at.
g eo fiz iku s
m atem atik a -fiz ik a
m eta rna tik a -techn ika
vegyész .
m atem atiku s
geo fiz iku s
b io lóg ia -kém ia
m atem atik a -fiz ik a
p rog ram ozó m atem at.
g eo lógu s
p rog r. te rv ező m atem át.
p rog ram ozó rna te rna t.
m a tem atik a -kém ia
té rképész
geo lógu s
p rog ram ozó m atem ar.
m atem atik a -fiz ik a
m atem atiku s
fiz iku s
m atem atik a -fiz ik a
m atem atik a -techn ika
p rog r.te rv ező rna te rna t,
m a tem atik a -fiz ik a
m atem atik a -kém ia
rna te rna ti k a -fiz i k a
p rog ram ozó m ate rna t.
p rog ram ozó m atem at.
m a tem atik a -fiz ik a
Szirte s A nd rás
S zm od is M árta
S zőke K ata lin
S zö llő s i G ab rie lla
S z tanó O rso lya K inga
T am ás C saba
T am áska E d it
T erbe Z suzsanna
T ikasz L ász ló M ihá ly
T ikk L ász ló
T ím ár M arianna
T o lnay M áté
T o rcsvári A ttila L ász ló
T ó th L . V ik to r
T u rány i C silla
T usnády P au la
U jfa lu ssyné N agy G yöngyvér '
\.J lrik Jud it
U rge L ász ló
Ü veges G ab rie lla
V águ jfa lv i A ttila
V árb író B eáta
V arga B alázs
V arga Is tv án
V arga K ata lin
V as Jud it
V asas A n ikó
V ass Jenő
V ata i Józse f
V ecse ra Ild ikó
V encze l T ibo r
V en tilla Á gnes
V esz te rgom b i M ón ika
V iz i P é te r
V ö rö s Á gnes
W agner Jáno s
W agner P é te r
W eile r Z so lt
W eisz F erenc
Z aho rán G ab rie lla
Z a la tn a i K a ta lin
Z aszka lin szky P á l
Z om bo ri Is tv án
p rog ram ozó rna te rna t,
b io lóg ia -fö ld ra jz
vegyész
m atem atiku s
geo lógu s
geo lógu s
m atem atik a -techn ika
p rog ram ozó m atem át.
p rog ram ozó m atem at.
m a tem atik a -fiz ik a
m atem atik a -techn ika
b io lógu s
p rog ram ozó rna te rna t.
m a tem atik a -fiz i k a
b io lóg ia -kém ia
m atem atik a -fiz ik a
p rog r.te rv ező rna te rna t.
m a tem atik a -fiz ik a
veqvész -ké rn ia
m ate rna ti k a -fiz i k a
b io lóg ia -kém ia
m atem atik a -fiz ik a
p rog ram ozó rna te rna t.
v egyész
p rog ram ozó m ate rna t,
p rog r.te rv ező rna te rna t,
p rog ram ozó m ate rna t.
té rk épész
geo lógu s
m atem atiku s
p roq r.te rv ezö m ate rna t.
p rog ram ozó m atem at.
m a tem atik a -fiz ik a
té rképész
m atem atik a -fiz ik a
p rog ram ozó m atem at.
m a tem atiku s
m atem atiku s
m atem atiku s
p rog ram ozó m atem át.
m a tem atik a -kém ia
p rog ram ozó m ate rna t.
m a tem ati k a - techn i kasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Z sovár A n ita
Z ubo r Z o ltán
Z ubo ra Á gnes
m atem atik a -fiz ik a
m atem atiku s
p rog r.te rv ező m atem at.RQPONMLKJIHGFEDCBA
EST I TAGOZAT
B alogh Z o ltán
B aka i V ilm os
B enczu r K ata lin
B erde É va
B erek M ária
B érces É va
B idó Z o ltán
B ogárd i L ász ló
B u rghard t E rzsébe t
C seh G yö rgy i
D ancsó Á rpád
O ány i M ihá ly
É les C silla
É rsek T ibo r
F arkas M ária
F euer G ábo r
Fodo r B enő
Fü löp Z suzsanna
F rid rik Z o ltán
G ara É va
G u lyás Ild ikó
G ró f G yöngy i
G yergy ie f A n ikó
H orvá th A nd rea
H o rvá th Á rpád
H uszár Jenő
Jáno si F erenc
Jézsó M ária
K aló s H egedüs M elinda
K aluha Z o ltán
K árpá ti Z suzsanna
K iss C silla
K iss E nd re
K iss E rzsébe t
K om árom i A nnam ária
K on rád Jú lia
K ovács G ábo r
pedagóg ia
fiz ik a tan .k ieq ,
m atem atik a tan .k ieg .
a lk a lm azo tt m a tem atiku s
pedagóg ia
p rog ram ozó m ateam tiku s
p rog ram ozó m atem atiku s
fiz ik a tan . k ieg .
p rog ram ozó m atem atiku s
pedagóg ia
p rog ram te rvező m atem atiku s
p rog ram ozó m atem atiku s
fiz ik a tan . k ieg .
a lk a lm azo tt m a tem atiku s
p rog ram ozó m atem atiku s
a lk a lm azo tt m a tem atiku s
fiz ik a tan . k ieq ,
m atem atik a tan . k ieg .
p rog ram ozó m atem atiku s
p rog ram ozó m atem atiku s
fiz ik a tan . k ieq ,
m atem atik a tan .k íeq .
p rog ram te rvező m atem atiku s
fiz ik a tan . k ieq ,
a lk a lm azo tt m a tem atiku s
p rog ram ozó m atem atiku s
p rog ram ozó rna team tiku s
p rog ram te rvező m atem atiku s
p rog ram ozó m atem atiku s
fiz ik a tan .k ieg .
p rog ram ozó m atem atiku s
p rog ram ozó m atem atiku s
p rog ram ozó m atem atiku s
p rog ram ozó m atem atiku s
m atem atik a tan . k ieg .
p edagóg ia
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Ruda Lászlóné Kispap Ildikó
Szepessv Istvánné Sipőcz Zsuzsa
Németh Mária
Zelinka Mihályné Kovács Éva
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Abaffy Jenőné Bothár Anna 28
Abaffy Lászlóné Dózsa-Farkas Klára
190
Ábent Ferenc 176
Abonyi Iván 83, 170, 204





Ádám György 178, 199




















Alföldi László 28, 209




Almási János 2, 87, 144






Ambrus András 186, 232
Ambrus Gábor 173
























Antal Zoltán 178, 187,207
Antalfai Márta 173
Antalné Szabó Ágnes 251
Antalovits Miklós 174
Apai Béláné 247, 253jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• A névm u ta tó az egye tem ok ta tó i, tudom ányos ku ta tó i, do lgozó i, v a lam in t az ün -
nep i közgyű léseken rész tv e tt v endégek nevé t ta rta lm azza . A végze tt h a llg a tók , v a la -
m in t a tanévek fo lyam án ava to tt dok to rok név so ra a 293 -365 ., az ö sz tönd íja soké a
76 -89 ., a vas , gyém án t és a rany d ip lom áva l k itün te te ttek név so ra a 30 -34 . és a 60 -













Á rkosv Nóra 278
Á rkossv Ottóné 161











Babai László 38, 229
Babiczky Béla 131, 170
Babos Gabriella 262



















Bajzákné Spannraft Marcellin 146
Bak Borbála 132, 142
Bakcsi Erzsébet 249, 251

















Balassa Péter 38, 137
Balázs András /Állatszervezettan/
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Balázs András /Atomfizika/ 202
Balázs Béla 225
H.Balázs Éva 50, 140
Balázs Géza /BTK/ 148,252
Balázs Géza /ÁITFK/ 259
Balázs Györgyné 131, 141
Balázs János /BTK/ 146
Balázs János ITTK/ 232
Balázs Józsefné Fodor Katalin
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Balázs Klára 261





Balázsné Langó Zsuzsa 195
Báldi Tamás 178,187,210
Bali János 230
Bal i József 100
Bálint Miklós 191
Balló Antalné 115
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Balog Ildikó 185
Balogh András 141
N. Balogh Anikó 162
Balogh Antal 229
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Balogh Miklós 191
Balogh Sándor 85, 130, 142
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Salgó László 128, 141






















Sárai-SzabónédcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN ém e tv Ágnes 215
S á ra n d i Imre 18,40,84,109,
120,275
Sáray István 201
Sarbak Gábor 150, 156, 170
Sarbu Aladár 128, 159
Sarbu Aladárné 271
S. Sárdi Margit 83, 93
Sárdy Péter 170
Sárfalvi Béla 93, 179, 182,207
Sári József 259
Sári Lászlóné 240








Sarlós István 15, 20
Sarlósné Bánhegyi Lidia 249, 251
Sármay Istvánné
S z e n tp é te r i Gabriella 194






Satori Ilona 101, 209










Schiller Róbert 216, 218
Schipp Ferenc 83, 92, 93,
179,182,187,232
Schlemmer Katalin 211


























S e b e s tv é n György 170
S e b e s tv é n Ferenc 219
















Serey Éva 250, 252



























Simon Péter IB T K I 1 2 8 ,
130, 144








Simonné Mózer Apollónia 170
Simonyi Ágnes 160
Simonyi Péter 182







Si pos János 237
Sipos Lajos 128, 151
Sipos Pál 279
Sipos Péter 28
Siposné Jáger Katalin 195
Siposné Sárdi Margit 150
Siposné Sárosi Zsófia 148
Sipőczy Győző 38, 34, 270,
272dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ip ő tz Pál 286
S ip tá r Péter 249, 258
Siroki Zsuzsa 246,247
Sirsom István 211
Sivóné Terényi Márta 194
Skardelliné Perjés Magdolna
163





































Sonnevendné Járási Mária 267
Soós Erika 213






T. Sós Vera 229
Soványné Kovács Judit 240, 263,
286
















Steger, Hans Alfred 54
Steigenwald Jenőné 247
Steiger Judit 125
Steiger Kornél 130, 138











Stumpf István 86, 109,
111,287



















Susuk Istvánné 246, 247
Sükösd Csaba 202
Süli Mihályné Varga Helga 220
Süpek Ottó 128,130,162,164
Sütő Nagy Józsefné 96, 109
Süveges Márta 122
Süvegh Károly 218




Szabics Imre 127, 129, 162






Szabó Antal János 255
Szabó AttilaIHGFEDCBAIB T K /1 9 5
Szabó Attila IT T K I 2 3 4
Szabó Balázs 137
Szabó Bálintné Popova Milica 153
Szabó Béla 230
Szabó Csaba 211
Szabó Dénes 219, 257
Szabó Edit IBTK/ 123
Szabó Edit IÁITFK/247
Szabó Elődné Molnár Ildikó 149
P. Szabó Emma 165
Szabó Erzsébet 249, 250
Szabó Éva 24, 247, 251
Szabó Ferenc IBeruházási 0./101
411
Szabó Ferenc 277




Szabó Ferencné /Gvak. Isk.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n á r /
279
Szabó Gábor 86, 136, 204
Szabó Géza 150
Szabó Győző 163
Szabó Helga 39, 277
Szabó Ildikó 273
Szabó Imre 266
Szabó ImrénéIHGFEDCBAIG a z d . Ig) 103
S z a b ó Imréné IT T K /1 9 6
Szabó István László 28, 195
Szabó István Mihály 179, 195
Szabó István 185,205,256
Szabó B. István 151
Szabó Istvánné 190
Szabó János 161
Szabó Jánosné /S z ám ltó k ö z p o n t /
268




Szabó Kálmán IB T K /1 5 6
Szabó Kálmán IT T K Szarves
Kémiai T a n s z é k / 219
Szabó Kálmán IT T K Fizikai-
Kémiai és Radiológiai T a n s z é k /
215,289
Szabó Kálmánné 279
Szabó Kálmánné Caruha Vangelio
156
Szabó Katalin /Gazd, Ig./97
Szabó Katalin IT T K /1 3 9
Szabó Lajos 215
Szabó Lajos Mátyás 115








Szabó Lászlóné IKISZ Biz./ 85
Szabó Lászlóné /B é r - és Munka-
ügyi 0./ 98
Szabó Laura 174






Szabó Sándor IB T K I 1 7 0
Szabó Sándor ITTK/210
Szabó Sándor IÁITFK/257
Szabó Sóki László 242
Szabó Sókiné Nagy Ágnes 277
Szabó Zoltán IM a t. Int.l229




Szabó Zoltán Gábor 221
Szabó Zoltán László 221
Szabó Zoltánné IT T K I 223
Szabó Zoltánné IS z á m ító k ö z p o n tl
267
Szabó Zsuzsanna 195, 203
Szabóné Bicsák Csilla 247
Szabóné Darabont Eszter 223
Szabóné Gál Anikó 213
Szabóné Molnár Anna 93, 244,
245,250,256
Szabóné Nacsa Rozália 233
Szabóné Rácz Ilona 196
Szabolcs Éva 176























Szalai József IKőrösi Csoma
Koll.! 285
Szalai Károly IÁITFKI 263
Szalai Károly IRadnóti Gyak.
Isk.! 281






Szalay Ibolya 242, 284
Szalay Kálmánné 264
Szalay Krisztina 159, 160
Szalay Mihály 38, 179,
186,229
Szalay Péter 214
Szalay Sándor 23, 38, 48, 82,
83,84,86,89,94,202,
232,285
Szalay Tamás 235, 267










Szantav Antal Péter 140
Szanthoffer Katalin 235
Szánthóné Domonkos Anna 143
Szánti László 268





Szarka József 86, 91,128,131,
176




Szászné Heszlényi Judit 279
















Szécsényi Nagy Gábor 188, 225
Szederkényi János 255
Szegedi Iván 251





S z e g v á r i P é te r 1 1 4
S z e id l L á s z ló 1 8 8 ,2 6 6
S z é k á c s M á r ia E s z te r 1 6 7
S z é k e ly Á g n e s 2 6 7
S z é k e ly A n d rá s 1 7 9 , 2 0 8
S z é k e ly E rv in 1 6 3
S z é k e ly F e r e n c n é 2 7 2
S z é k e ly G á b o r 3 8 , 2 3 6
S z é k e ly G y ö rg y 9 2 , 1 4 0
S z é k e ly J e n ő 2 4 4 , 2 5 4 , 2 6 0
S z é k e ly J ó z s e fn é 2 7 9
S z é k e ly L á s z ló 9 3 , 1 2 0 , 2 3 5
S z é k e ly M á r ia 1 1 3
S z é k e ly M ik ló s 2 8 1
S z é k e ly T am á s 2 1 4
S z é k e ly T ib o rn é /B T K / 1 5 3
S z é k e ly T ib o rn é /S á g v á r i G y a k .
I s k .! 2 7 9
S z é k e ly i M á r ia 2 7 3
S z e k é r I s tv á n 2 3 5 , 2 6 6
S z e k e r e s P é te r 2 5 5
S z e k e rk a J ó z s e f 2 2 7
S z e k e r k e M á r ia 2 2 0
S z e k fű M á r ia 1 4 8
S z e le s C s a b a 2 1 8
S z é le s K lá r a 1 5 1
S z e le z s á n J á n o s 2 3 3
S z é l l J á n o s 1 1 5
S z é l l M a r ia n n 1 9 7
S z é l l Z s u z s a 1 6 1
S z e l le B é la 1 7 0
S z em e n y e i T a t ia n a 2 6 1
S z em e ré d in é K e p e s A n n a 1 2 6
S z em e ré d y P á I 9 1 , 1 8 8 , 2 1 6
S z é n á s i J ó z s e fn é 1 3 6
S z e n c z i J á n o s n é 9 1 ,1 0 0
S z e n d e fy P á l 8 9 , 1 0 3
S z e n d re i G é z a 2 1 2
S z e n e s G y ö rg y 2 0 1
S z e n te I s tv á n 2 1 2
S z e n te J á n o s 2 6 7
S z e n te s E rz s é b e t 2 1 9
S z e n te s i E d i t 1 3 7
4 1 4
S z e n te s i I s tv á n n é 2 7 1
S z e n te s i J ó z s e f 1 0 0
S z e n te s in é T ó th A n g é la 2 1 8
S z e n t i rm a y G y u la 1 2 2
S z e n t iv á n y i Iv á n n é 2 7 0 , 2 7 2
S z e n tm ih á ly i S z a b ó P é te r 1 6 0
S z e n tm ik ló s s y Z o l tá n 2 3 0
S z e n tm ik ló s s y n é H o l la i M á r ta 2 3 2
S z e n tp é te r i S z a b o lc s 8 5 , 8 6 , 8 8 ,
9 0 ,9 5
S z e ö k e A n d rá s 2 6 9
S z é p J e n ő 2 0 5
S z é p Z s u z s a 2 4 0
S z e p e s L á s z ló 2 1 3
S z e p e s i Á d ám 2 4 2
S z e p e s i E m e s e 9 3 , 2 4 4 , 2 4 9 , 2 5 3
2 6 0
S z e p e s i L a jo s n é 2 4 7
S z e p e s i M a g d o ln a 9 5
S z e p e s in é K re is z A n d re a 2 4 3
S z e p e s s y T ib o r 1 2 8 , 1 5 6
S z e p e s v á ry T am á s 1 7 0 , 2 5 8
S z é p f a lu s s y P é te r 3 9 , 1 7 9 ,2 0 4
S z é p h a lm i Á g n e s 2 4 1
S z é p h e ly i G y ö rg y 1 6 9
S z é p la k i G y ö rg y n é 2 8 1
S z e rd a h e ly i I s tv á n /E s z té k a i T a n -
s z é k / 1 3 7
S z e rd a h e ly i I s tv á n /U j- é s L e g ·
ú ja b b k o r i E g y e tem e s T ö r t .T s z .!
1 4 1
S z e rd a h e ly i I s tá v n /Á l t . é s A ik .
N y e lv . T a n s z é k / 1 4 6
S z e rd a h e lv i J u d i t 2 5 7
S z e r e d i É v a 2 4 9 , 2 5 0 , 2 5 4 , 2 7 2
S z e r e n c s é s K á ro ly 1 1 6
S z e te in é K ő s z e g i J u d i t 1 2 5
S z e te v Z o l tá n n é 1 8 0
S z e te y n é B a la s s a É v a 2 1 5
S z id i r o p u lo s z A rc h im é d e s z n é 2 8 1
S z ig e th y G á b o r 1 5 0
S z ig e t i A n d rá s 2 3 7
S z ig e t i A t t i la 2 4 3
Szigeti Ferenc 180,230
Szigeti Györgyné 177
Szigeti József 39, 128, 136




Szigetvári Sándor 179, 182,237
Szi] Enikő 148











Szilágyi Imre IRektori Hiv.! 100
Szilágyi ImreIHGFEDCBAIB T K I 1 3 6
Szilágyi István 264
Szilágyi János György 156




Szilágyi Lászlóné IÁ J K /1 2 6
Szilágyi Lászlóné IT T K I 219
Szilágyi Mária 169
Szilágyi Nóra 199

















Szirányi Zoltánné 109, 112
Szirmai Jenő 231
Szirmainé Kárpáti Andrea 176
Szirmay Tamás 200










Szokolov Makár 235, 266
Szokolov Makárné 153
Szokolszky Ágnes 176
Szokolyné Pilipár Ilona 249








Szögi László 83,87, 142,265
Szőke Ágnes IB T K I 1 5 6









































Takács Imre 27, 37, 50, 82,
84,85,89,108,114,
180,275
Takács József /BTK/ 90, 132,
163, 169












Takácsné Bónis Katalin 226
Takácsné Botond Judit 193













Tamásné Fazekas Marta 165
TamásnédcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z l is z n v ó Katalin 99
Tamássyné Biró Magda 270
















Tarnai Andor 128, 131,150














Téglás Judit 210, 278
Tél Tamás 203
Telegdi Zsigmond 146, 157
Teleki László 279
Temesi Alfréda 53, 194
Temesvári Tamás 204
Tengelyi László 136dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
















Tichy Rács Éva 213
Tihanyi László 237
Tihanyi Zoltán 227
Timár Andrásné 83, 249, 255
Timár Eszter 258
Timár István 176


























Tóth AttilaIHGFEDCBAIT T K I 205
Tóth Attila IApácazi Gyak. Isk./
277
Tóth Béla 271







Tóth Gábor IT T K I 193
Tóth Gábor IEötvös Koll./ 284
Tóth György 225
Tóth Gyula 98, 100
Tóth Imre 94
Tóth Imréné 240
Tóth István IBeruházási 0 ./ 101
Tóth István IA n y a g g a z d .0 ./9 1 ,
102
417
Tóth IstvánIHGFEDCBAIT T K /2 3 8
Tóth János/ÁJKI 18,88, 116
Tóth János IT T K /2 3 0
Tóth József Ic. egyetemi tanári
53
Tóth József IGazd.lg.l103




Tóth Lászlóné IBTK Gondnokságl
135














N. Tóth Zsuzsa 257
Tóth Zsuzsanna 281
Tóthné Czelvikker Katalin 271
TóthnédcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC s e p p k ő v i Ilona 271
Tóthné Király Judit 210
T óthné Szolnoki Zsuzsanna 195







Tölgyesi Sándor 183, 268
Tömösváry Anikó 117














Törzsökné Tóth Mária 210
Töttössy Csaba 85, 127, 130, 157














Túriné Lehoczky Lidia 279
Túriné Raátz Judit 260

























Ungvárainé Nagy Zsuzsa 222
Urbán Aladár 38, 88,132,141
Urbán László 126
Uszticsné Lendvai Edit 181
Vácz Éva 261




















G. Vajda Zsuzsa 263


























Varga Dudás Zoltánné 97







Cs. Varga István 244, 252
Varga Istvánné /BTK/ 134




Varga Katalin /BTK/ 172
Varga Katalin /TTK/ 215
Varga Kinga 271
Varga Lajos 143
Varga László /BTK/ 142, 159
Varga László ITTK/ 18, 85, 86, 89
90,178,182,187,188,233
419





Varga Miklós IÁIt. és Szervetlen




Varga Péter IBIHGFEDCBATK I 1 6 1
Varga Péter IT T K I 2 1 0
Varga Petra 161










R. Várkonyi Ágnes 130,140





















Vasy Géza 93, 96,151
Vavró István 117




Végh Sándorné 92, 179, 185, 209
Vég helyi J ó z s e fn é 244, 247,251
Végvári Gyula 286
Vékás Domokos 149
Vékás Lajos 17, 37, 54, 82, 84,
85,86,91,92,108,120,121,
129












Vértes Attila 180, 218









Vida Gábor 85, 179, 193
Vida István IGazd. Ig./ 104




Vidosáné Szatlóczky Irén 193
Vid rányi Katalin 136, 138
Vig István 163
Vigh Anna 263
Vigh József 110, 119
Vigh Józsefné 191





Vilcsek Béla 244, 245,
250,252
Viiheim József 84, 88, 89,
90,91,97
Villányi Péter 208
Vilmos József 128, 138
Vilmos László 144,263












V ir tv ó Lászlóné 280
Visnyei Józsefné 234
V ltá n v i Iván 273
Vizkeletv András 156, 161
Vízvári Béla 233
Vladár Zsuzsa 146
Voigt Vilmos 128, 168
Voit Krisztina 170
Voksán József 35












Vörösné Keszler Erzsébet 255
Vörösné Nagy Erzsébet 263
Vujovits Vladimirné 281
Vukovics György 117





Wall ner Tamás 90,128,131,153,
177
Wallner Tamásné Zsurka Ágnes
277




















Wirth Jánosné 93, 95
Wolf Péterné 275
Wolfart Jánosné 161, 162
Wollner Ernőné 102
421


















Z a v a lé ta . Julio 164
Závodszky Géza 249,250,253
Závodsz ky Péter 202
Zawadowski Alfréd 204
Zboray Géza 191








Zerkowitz Judit 245, 257
Zétényi Ágnes 174
















Zoltán András 18, 129, 153
Zoltán Katalin 257
Zombori Vera 271
Zombory Erzsébet 159, 160




Zöld Gyula 19, 172, 255
Zrinyi Miklós 180,217
Zsadon Béla 180










Zsilinszky Éva 84, 88, 92, 95, 147
Zsilka János 146, 147
Zsintek Antalné 102
Zsnezsina, Hrintova Vladimirova
154
Zsolt Gábor 200
Zsuffa Zoltánné 282
